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1.1. LU JURIDISKAIS STATUSS UN IZVEIDOŠANAS GADS 
LU ir valsts dibināta atvasināta publiska persona, kura ir iepriekšējo periodu tiesību un 
juridisko saistību mantiniece.  
LU ir autonoma pašpārvaldes institūcija. LU pašpārvalde pamatojas uz katra pastāvīga 
personāla locekļa tiesībām un iespējām piedalīties LU un atbilstošo struktūrvienību lietu vadīšanā 
un pārvaldē. 
LU darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās 
darbības likumu, Augstskolu likumu un tiem atbilstošiem normatīvajiem aktiem, šo Satversmi un 
universitāšu starptautiskajām darbības normām. 
Latvijas Universitātes sākotne ir saistīta ar 1862.gada dibināto Rīgas Politehnikumu, ko 
1896.gadā pārveidoja par Rīgas Politehnisko institūtu. 1919.gada 8.februārī Latvijas SPR valdība 
parakstīja dekrētu par šā institūta likvidēšanu un Latvijas Augstskolas dibināšanu uz tā bāzes. 
Latvijas Augstskolas atklāšana notika 1919.gada 28.septembrī neatkarīgās Latvijas apstākļos. Tās 
Satversme ar Latvijas Republikas Saeimas likumu apstiprināta 1923.gada 28. martā, piešķirot 
augstskolai nosaukumu "Latvijas Universitāte".  
1940.gada jūnijā pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā izveidotā valdība 
likvidēja Latvijas Universitātes autonomo statusu, atcēla tās Satversmi un pārdēvēja to par 
Latvijas Valsts universitāti.  
Latvijai nostājoties uz valstiskas neatkarības atjaunošanas ceļa, 1990.gadā 19.martā 
Universitāte atguva nosaukumu Latvijas Universitāte. Tās otro Satversmi ir pieņēmusi Latvijas 
Universitātes Satversmes sapulce 1991.gada 15.maijā, un tā ar Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes lēmumu apstiprināta 1991.gada 18.septembrī.  
Saskaņā ar LR 1995.gada Augstskolu likumu LU Satversmes sapulce 1996.gada 29.martā 
pieņēma trešo Satversmi, kuru apstiprināja Latvijas Republikas Saeima ar likumu 1998.gada 
5.februārī.  
 
1.2. POLITIKAS JOMAS UN DARBĪBAS VIRZIENI, PAR KURIEM LU IR ATBILDĪGA 
LU ir lielākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, tajā ir koncentrēts Latvijas Republikas 
vadošais studiju un pētniecības potenciāls dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. LU savā 
darbībā pamatojas uz Latvijas interesēm un tautsaimniecības prioritātēm un ievēro ES augstākās 
izglītības un zinātnes telpas vadlīnijas un prasības.1 
                                                 
1Ar 24.05.2010. Senāta lēmumu Nr.370 apstiprinātais „Latvijas Universitātes stratēģiskais plāns 2010.-2020.gadam” 
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1.3. LU VADĪBA UN STRUKTŪRA 
1.3.1. LU vadība 
Rektors Mārcis Auziņš, Dr.habil.phys., profesors 
Mācību prorektors Andris Kangro, Dr.phys., profesors   
 līdz 01.11.2011. Juris Krūmiņš, Dr.habil.oec., 
 profesors 
Zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks, Dr.habil.biol., profesors 
Kanclers Gundars Bērziņš  
Administratīvais direktors Jānis Stonis 
LU direktors Atis Peičs 
1.3.2. LU Senāts 
Priekšsēdētājs Māris Kļaviņš, Dr.habil.chem., profesors 
Priekšsēdētāja vietnieks Sigma Ankrava, Dr.habil.philol., profesore 
Priekšsēdētāja vietnieks Edvijs Zandars 
Sekretāre Ilze Upacere 
1.3.3. LU struktūra2 
2011.gada 31.decembrī LU sastāvā bija 13 fakultātes, 1 filiāle, 7 zinātniskie institūti, kā 




Bioloģijas fakultāte Nils Rostoks  
Datorikas fakultāte Juris Borzovs 
Ekonomikas un vadības fakultāte Māris Purgailis 
Fizikas un matemātikas fakultāte Leonīds Buligins 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Oļģerts Nikodemus 
Humanitāro zinātņu fakultāte Ilze Rūmniece 
Juridiskā fakultāte Kristīne Strada-Rozenberga 
Ķīmijas fakultāte 
Jānis Švirksts, 
no 02.11.2011. Anda Prikšāne 
Medicīnas fakultāte Ingrīda Rumba-Rozenfelde 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
Andris Kangro,  
no 01.11.2011. dekāna p.i. A.Grīnfelds 
Sociālo zinātņu fakultāte Juris Rozenvalds 
Teoloģijas fakultāte Ralfs Kokins 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
Gvido Straube, 
no 08.06.2011. Andris Šnē  
                                                 
2





Institūts Zinātnes nozare/apakšnozare Direktors 
LU Astronomijas institūts Astronomija Ilgmārs Eglītis 
LU Atomfizikas un spektroskopijas 
institūts 
Fizika Jānis Spīgulis 
LU Eksperimentālās un klīniskās 
medicīnas institūts 
Medicīna, bioloģija Tālivaldis Freivalds 
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas 
institūts   
Fizika, ģeodēzija, ģeoinformā-
tika, ģeodinamika, astronomija 
Jānis Balodis 
LU Kardioloģijas zinātniskais 
institūts   
Medicīna, bioloģija Andrejs Ērglis 
LU Ķīmiskās fizikas institūts Fizika, ķīmija, radiācijas ķīmija Donāts Erts 







Institūts Zinātnes nozare/apakšnozare Direktors 
LU Bioloģijas institūts Bioloģija Viesturs Melecis 
LU Cietvielu fizikas institūts Fizika, materiālu zinātne Andris Šternbergs 
LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts 
Filozofija, socioloģija Maija Kūle 
LU Fizikas institūts Fizika Jānis Feibergs 
LU Latviešu valodas institūts Valodniecība Ilga Jansone 
LU Latvijas vēstures institūts Vēsture Guntis Zemītis 
LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts  
Literatūras zinātne, folklo-
ristika, mākslas zinātne 
Benedikts Kalnačs 
LU Matemātikas un informātikas 
institūts 
Matemātika, datorzinātne Rihards Balodis-Bolužs 
LU Polimēru mehāniskas institūts Mehānika, materiālu zinātne Juris Jansons 
LU P.Stradiņa medicīnas koledža Medicīna Ilga Eriņa 
LU Rīgas medicīnas koledža Medicīna Astra Bukulīte 
1.3.4.tabula 
LU studiju centri 
Studiju centrs  Direktors  
Baltijas studiju centrs  Andris Alfrēds Spricis  
Dzimtes studiju centrs  Irina Novikova  
Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs  Tatjana Muravska  
Ģimenes veselības izglītības centrs  Gunta Mežakunga  
Jūdaikas studiju centrs  Ruvins Ferbers  
Konfūcija institūts p.i. Pēteris Pildegovičš 
Lituānistikas centrs  Laimute Balode  
Pirmsstudiju mācību centrs  Ilze Trautmane  
Valodu centrs  Laila Niedre  
Ziemeļamerikas studiju centrs  Ērika Šumilo  
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Citas LU struktūrvienības, filiāles un ar LU saistītās organizācijas 
Struktūrvienība Direktors/vadītājs 
LU struktūrvienības 
Akadēmiskais departaments Ojārs Judrups 
Attīstības un plānošanas departaments Evija Rūsīte 
Ārlietu departaments Alīna Gržibovska 
Baltijas – Vācijas augstskolu birojs Ieva Pranka 
Finanšu un uzskaites departaments Gundars Bērziņš 
Informācijas tehnoloģiju departaments p.i. Aivars Niedrītis 
Kvalitātes vadības un audita departaments Inta Krastiņa 
Lietvedības departaments Ināra Kauliņa 
LU Akadēmiskais apgāds Anna Šmite 
LU Akadēmiskā bibliotēka p.i. Venta Kocere 
LU Bibliotēka Iveta Gudakovska 
LU Botāniskais dārzs Anta Sparinska 
LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības 
institūts 
Viesturs Šiliņš 
LU Sporta servisa centrs Uģis Bisenieks 
LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs Ilgonis Vilks 
Personāla departaments Dīna Aleksandra Šillere 
Rezidentūras attīstības programma Anda Požarnova 
Rektorāts Mārcis Auziņš (LU rektors) 
Sabiedrisko attiecību departaments Madars Štramdiers 
Saimniecības pārvalde Atis Peičs (LU direktors) 
Senāta sekretariāts Ilze Upacere (Senāta sekretāre) 
Studentu padomes birojs Mārtiņš Līdaks 
Studentu serviss Jānis Saulītis 
LU filiāles 
LU Latgales filiāle Emīlija Černova 
Ar  LU saistītās organizācijas 
LU Arodbiedrības organizācija Solveiga Skotele (priekšsēdētāja) 
LU Fonds Ivars Lācis (Valdes priekšsēdētājs) 
LU Kultūras, Mākslas un Izglītības 
jaunrades biedrība „Juventus” 
Edīte Simanoviča 
LU Studentu  padome Mārtiņš Līdaks (priekšsēdētājs) 
LU Žurnāla „Latvijas Vēsture” redakcija Ļubova Zīle 
Rīgas Ekonomikas augstskola 
Anders Börje Rydin (Valdes 
priekšsēdētājs) 





1.3.4. Izmaiņas LU struktūrā 2011.gadā5 
1. Ar 31.01.2011. LU rīkojumu Nr.1/23 likvidēta Valkas filiāle. 
2. Ar 28.03.2011. LU rīkojumu Nr.1/106 BF Bioanalītisko metožu laboratorijas pārdēvēta 
par Bioanalītisko un biodozimetrijas metožu laboratoriju. 
3. Ar  08.04.2011. LU rīkojumu Nr.1/113 veiktas izmaiņas MF struktūrvienībās: 
 nosaukuma maiņa no Iekšķīgo slimību katedra uz Internās medicīnas katedra; 
 izveidotas Medicīnas bioķīmijas, Medicīnas pedagoģijas, ētikas un vēstures, 
Dermatoveneroloģijas, Farmakoloģijas un Onkoloģijas katedras. 
4. Ar 10.10.2011. LU rīkojumu 1/281 izveidots LU centrs "Konfūcija institūts". 
5. Ar 30.11.2011.  LU rīkojumu Nr.1/321 izveidots Dabaszinātņu un matemātikas izglītības 
centrs. 
6. Ar 19.12.2011. LU rīkojumu Nr.1/338  izveidots EVF Biznesa inkubators. 
 
1.3.6.tabula 
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1.4. GADA IEVĒROJAMĀKO NOTIKUMU HRONIKA 
1.4.1. LU 2011.gada ievērojamākie notikumi8 
01.01. Žurnāls „Terra” kļuvis par elektronisko žurnālu „Terra 2.0”  
Kopš 2011. gada sākuma LU drukātais populārzinātniskais žurnāls „Terra” kļuvis par 
elektronisko žurnālu „Terra 2.0”. Žurnāla vietnē www.terra.lu.lv paralēli plašiem pārskata 
rakstiem regulāri var iepazīties ar jaunākajiem zinātnes atklājumiem gan Latvijā, gan visā 
pasaulē.  
31.01. Mecenāts LU studentu atbalstam ziedo 2,4 milj. eiro 
Rīgā dzimušais mecenāts Kurts Hāgens (1916–2000) novēlējis 2,4 miljonu eiro kapitālu LU. No 
novēlējuma peļņas procentiem un dividendēm ik gadu stipendijās tiks izmaksāti 50 000 eiro, lai 
atbalstītu apdāvinātu LU studentu studijas Vācijas universitātēs. Kurts Hāgens ir kļuvis par otru 
lielāko LU mecenātu aiz LU dižmecenāta Kristapa Morberga (1844–1928), kura novēlējuma 
augļus kopš 2001./2002. akadēmiskā gada baudījis jau 381 stipendiāts. Ar K. Hāgena stipendijas 
administrēšanu un pārvaldīšanu nodarbosies LU Fonds.  
02.02. LU 69. konference 
Ar plenārsēdi „Augstākā izglītība un zinātne kā Latvijas attīstības resurss” 2. februārī oficiāli tika 
atklāta LU 69. konference. Tajā uzrunu teica LU rektors prof. Mārcis Auziņš, LR izglītības un 
zinātnes ministrs Rolands Broks, LZA prezidents akadēmiķis Juris Ekmanis un LR Augstākās 
izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra. Konferences darbs bija organizēts 7 plenārsēdēs un 
100 sekciju sēdēs. Tās laikā tika nolasīti vairāk nekā 1800 referāti visdažādākajās zinātņu 
nozarēs. Konference ilga līdz 2011. gada martam. 
04.02. Pasniegtas LU Gada balvas 
4. februārī LU Lielajā aulā darbinieku sapulces laikā tika pasniegtas LU Gada balvas (LU balva 
par sasniegumiem zinātnē, balva LU labākajam darbiniekam un LU Skolotāja balva), kas tiek 
piešķirtas reizi akadēmiskajā gadā. LU balvu par sasniegumiem zinātnē par izcilu promocijas 
darbu 2010. gadā saņēma Vita Pilsuma un Andis Kalvāns. Balvu par oriģināla pētījuma 
rezultātiem saņēma ĢZZF prof. Māris Kļaviņš un SZF prof. Tālis Tisenkopfs. Par zinātniskās 
skolas izveidošanu tika sumināti prof. Rihards Kondratovičs un prof. Kalvis Torgāns.  
15.02. Ar lekciju LU viesojas „zaļās” ekonomikas eksperte Ketrīna Ričardsone  
LU Lielajā aulā notika pasaulē pazīstamās pētnieces un „zaļās” ekonomikas ekspertes Ketrīnas 
Ričardsones (Katherine Richardson) lekcija „Zaļā izaugsme – veiksmes atslēga ekonomikas 
atveseļošanai globālo dabas resursu trūkuma laikmetā: jaunā Dānijas enerģētikas stratēģija”. 
Lekcija notika Valsts prezidenta lekciju cikla „Pasaules līderu lasījumi” ietvaros, un to rīkoja 
Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar LU.  
25.un 26.02. Jessup Baltijas kauss pirmo reizi Latvijā 
LU JF pirmo reizi notika Philip C. Jessup International Moot Court Competition 2011 Baltijas 
kauss. Šogad draudzības sacensībās piedalījās Latvijas, Baltkrievijas un Dānijas komandas. 
Iepriekšējā Baltijas kausa izspēlē LU JF komanda izcīnīja pirmo vietu un tās dalībniekus 
apbalvoja kā sacensību labākos oratorus. Sacensībās izspēlē ANO Starptautiskās tiesas procesu 
par starptautisko publisko tiesību strīdu starp izdomātām valstīm. Šogad komandas izvērtēja un 
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gatavoja argumentāciju par militāro bezpilota lidmašīnu lietošanas tiesiskumu un starptautiskās 
pretkorupcijas jautājumiem. 
13.03. LU Lielajā aulā uzstājas leģendārā slovēņu grupa „Laibach” 
13. martā grupa „Laibach” savas 30 gadu jubilejas tūres ietvaros sniedza vienīgo koncertu 
Baltijas valstīs – LU Lielajā aulā. „Laibach” ir slovēņu avangarda mūzikas grupa, īpaši asociēta 
ar industriālās un neoklasiskās mūzikas stiliem. Grupas nosaukums „Laibach” ir Slovēnijas 
galvaspilsētas Ļubļanas nosaukums vācu valodā. 
16.03. LU Tautas deju ansamblis “Dancis” viesojas Krievijā 
LU Tautas deju ansamblis „Dancis” ar trim lieliskiem koncertiem uzstājās Kalugā, Obniskā un 
Vorotinskā (Krievija). Kolektīvu bija uzaicinājusi Kalugas apgabala Estrādes un mūsdienu dejas 
federācija dalībai starptautiskajā projektā „Deja bez robežām”. Projekta mērķis ir kultūras 
apmaiņa starp kolektīviem Kalugā un Rīgā. Savukārt 25. aprīlī Latvijā ar atbildes vizīti ieradās 
deju ansamblis „Kalugas suvenīrs”, kas sniedza solo koncertus Rīgā un Jelgavā. 
04.04. LU notiek pasākums topošajiem studentiem – „Studenta kurpēs” 
Jau piekto gadu pavasarī LU aicināja Latvijas vidusskolēnus piedalīties akcijā „Studenta kurpēs”, 
lai vienu dienu pavadītu kopā ar kādu studentu, kurš mācās studiju programmā, kas interesē 
skolēnu. 2011.g. akcijā tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 763 skolēnu un 463 studentu. 
Visvairāk pieteikumu bija MF. Daudz pieteikumu bija arī SZF, HZF, JF, PPMF. 
11.04. Lielākās Latvijas augstskolas izveidojušas "Augstākās izglītības eksporta apvienību" 
LU, Biznesa augstskola „Turība” un RTU izveidojušas biedrību „Augstākās izglītības eksporta 
apvienība”, lai turpmāk veiksmīgāk attīstītu Latvijas augstākās izglītības eksportspēju un 
augstskolu vides internacionalizāciju. Apvienības mērķis ir sadarbībā ar dažādām valsts 
institūcijām veicināt Latvijas augstākās izglītības eksporta attīstību, kā arī pārstāvēt Latvijas 
augstākās izglītības iestādes starptautiskās izstādēs.  
21.04. LU, Tartu Universitāte un Viļņas Universitāte paraksta stratēģiskās sadarbības 
deklarāciju 
LU rektors Mārcis Auziņš, Tartu Universitātes rektors Alars Kariss un Viļņas Universitātes 
rektors Benedikts Juodka Tartu parakstīja stratēģiskās sadarbības deklarāciju. Deklarācijā 
uzsvērta šo triju universitāšu nozīmīgā loma savu valstu akadēmiskajā un izglītības dzīvē un 
atzīta nepieciešamība ciešāk sadarboties pētniecības, studiju, vadības un citās jomās, kā arī 
uzlabot komunikāciju un informācijas apmaiņu starp universitātēm.  
26.04. LU Valsts prezidenta Valda Zatlera lekcija 
Valsts prezidenta lekciju cikla laikā LU Lielajā aulā notika Valsts prezidenta Valda Zatlera 
lekcija „Stratēģiska un gudra valsts. Redzējums Latvijas nākotnei”. Lekciju noklausījās plašs 
interesentu loks – politiķi, politikas veidotāji, valsts un privātā sektora institūciju pārstāvji, 
eksperti, studenti, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji u. c. Lekciju bija iespējams skatīties arī interneta 
tiešraidē LU portālā. 
06.05. Baltijas jūras universitāšu administratoru seminārs 
5. un 6. maijā LU notika 11. Baltijas jūras universitāšu administratoru (The Baltic Sea Region 
University Network – BSRUN ietvaros) seminārs „Universitāšu un biznesa sadarbība reģionālai 
attīstībai”. Divu dienu laikā 60 dalībnieki no 8 valstīm diskutēja par tēmām, kas saistītas ar 
universitāšu un biznesa vides pārstāvju sadarbību reģionālās attīstības veicināšanai. 
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07.05. LU teicami panākumi Latvijas XXI Universiādē vieglatlētikā 
6.–7. maijā Jelgavas Olimpiskā centra stadionā notika Latvijas XXI Universiādes sacensības 
vieglatlētikā. Universitāti sacensībās pārstāvēja 42 studenti no PPMF, EVF, SZF, VFF, FMF un 
JF, kopā izcīnot 17 pirmās, 12 otrās un 6 trešās vietas. Augstvērtīgākos rezultātus sasniedza Sinta 
Ozoliņa-Kovala, kura šķēpu raidīja 58,18 m tālu, izcīnot 2. vietu, kas ir viens no labākajiem 
rezultātiem Eiropā šajā sezonā.  
13.05. LU Jauno mūzikas grupu konkursā uzvar grupa „Starmetis” 
12. maija vakarā septīto reizi noslēdzās LU Jauno mūzikas grupu konkurss, kam bija pieteikusies 
21 mūziķu apvienība. Šogad 1.vietu ieguva MF grupa „Starmetis”, 2.vieta tika SZF rokgrupai 
„MonkeyRocks”, trešā vieta – grupai „Lie Lie Sister”, kas pārstāv SZF, ĢZZF un VFF. O!Kartes 
interneta klausītāju balvu saņēma melodiskā roka grupa „Inlay” (HZF un ĢZZF). 
13.05. LU zinātnieces saņem „L’Oreal” stipendijas 
12.maijā notika "L'Oreal" Latvijas stipendijas "Sievietēm zinātnē" pasniegšanas ceremonija. 
Stipendijas saņēma medicīnas zinātņu doktore Liene Ņikitina-Zaķe, MF un BMC galvenā 
pētniece un Genoma centra datubāžu daļas vadītāja; dabaszinātņu maģistre Baiba Švalbe, MF 
doktorante un OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas asistente, kā arī dabaszinātņu 
maģistre fizikā Marija Dunce, CFI pētniece. 
25.05. Par LU rektoru ievēlēts prof. Mārcis Auziņš 
25.maijā LU notika LU Satversmes sapulces sēde, kurā par Universitātes rektoru uz 
turpmākajiem četriem gadiem ievēlēts līdzšinējais rektors prof. Mārcis Auziņš. Uz rektora amatu 
pretendēja arī profesore Inta Brikše. Par prof. M.Auziņu balsoja 185 Satversmes sapulces 
dalībnieku, pret — 92, par prof. I.Brikši balsoja 79, pret — 198. LU Satversmes sapulcē ir 300 
dalībnieku, uz sēdi bija ieradušies un balsošanā piedalījās 277 dalībnieki.  
28.06. LU un RTU noslēdz sadarbības līgumu 
Izglītības un zinātnes ministrijā LU rektors prof. Mārcis Auziņš un RTU rektors prof. Leonīds 
Ribickis parakstīja sadarbības līgumu par augstākās izglītības efektivitātes uzlabošanu un 
zinātnes un tehnoloģiju parka veidošanu Pārdaugavā. Šis ir trešais apakšlīgums 2005. gada 22. 
martā noslēgtajam jumta līgumam starp RTU un LU. 
08.07. Divi LU pētnieki saņem Fulbraita stipendijas 
Šogad divas no četrām ASV vēstniecības piešķirtajām Fulbraita pētnieku stipendijām 2011./2012. 
akadēmiskajam gadam tika pasniegtas LU pētniekiem. EVF docente Džineta Dimante veiks 
pētījumus Hamlinas Universitātē, savukārt LFMI profesors Benedikts Kalnačs veiks pētījumus 
Vašingtonas Universitātē.  
14.07. Projekts darba tirgus mobilitātes stimulēšanai 
ESASAC uzsācis projektu Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros – 
„Centrālbaltijas darba prāmis”, lai veicinātu pārrobežu sadarbību darba tirgus mobilitātes 
stimulēšanai. LU ir šī projekta galvenā līdere, un tās sadarbības partneri ir Ziemeļu telpiskās 
attīstības centrs „Nordregio” (Zviedrija), Stokholmas Universitāte (Zviedrija), Turku Tehnisko 
zinātņu universitāte (Somija) un Baltijas studiju institūts (Igaunija). 
12.08. Mecenāts Žanis Lapuķis LU novēl 500 000 Kanādas dolāru 
LU Fonds saņēmis mecenāta Žaņa Lapuķa (1913–2008) novēlējumu 500 000 Kanādas dolāru 
(250 000 LVL) apmērā, kas paredzēts TF studentu atbalstam, izmaksājot studentiem stipendijas. 
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Žaņa Lapuķa novēlējums paredz atbalstīt bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studentus, kuri 
pēc studiju beigšanas kalpotu par mācītājiem Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzēs vai strādātu 
par reliģijas (ticības) mācības skolotājiem skolās Latvijā.  
24.08. Rektors Mārcis Auziņš ievēlēts par Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas īsteno 
locekli 
LU rektors profesors Mārcis Auziņš ievēlēts par Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas 
(European Academy of Sciences and Arts) īsteno locekli dabas zinātnēs. Svinīgā plenārsēde, 
kuras laikā prof. M. Auziņam tiks pasniegts akadēmijas locekļa sertifikāts, notika 2012. gada 3. 
martā Zalcburgā, Austrijā.  
08.09. Izdots ceturtais dzejas disks „Dzejas piegrieztne”     
Literatūras festivāla „Dzejas dienas” laikā tika prezentēts ceturtais ar LU radio NABA atbalstu 
tapušais dzejas disks „Dzejas piegrieztne”, kurā iekļauti 19 dzejnieku darbi pašu autoru 
izpildījumā.  
17.09. Noticis Latvijas vēsturnieku Pirmais kongress 
LU Lielajā aulā norisinājās Latvijas vēsturnieku Pirmais kongress „Latvijas vēsture: pētniecības 
stāvoklis, izpētes problēmas un risinājumi”. To organizēja Latvijas vēstures Mazās bibliotēkas 
atbalsta fonds, Latvijas Vēsturnieku komisija, LU LVI, LU VFF, DU Latgales pētniecības 
institūts. 
23.09. Zinātnieku naktī – aizraujošā ķīmija 
Starptautiskā ķīmijas gada ietvaros 23. septembrī Zinātnieku naktī durvis vēra LU fakultātes, 
zinātniskie institūti, laboratorijas un Botāniskais dārzs, lai gan maziem, gan lieliem 
apmeklētājiem daudzveidīgās aktivitātēs atklātu 2011. gada tēmu – aizraujošā ķīmija. 
01.10. Nosvinēta LU 92. jubileja 
Šī gada 1. oktobrī notika LU 92. jubilejai veltītā Senāta svinīgā sēde, kuras laikā tika pasniegti 
diplomi LU Goda doktoriem un emeritus profesoriem. Tāpat notika doktoru promocijas 
ceremonija, bet vakara izskaņā norisinājās balle. 
20.10. Sadarbosies finanšu zināšanu veicināšanā 
Latvijas Komercbanku asociācija un LU noslēdza memorandu, kura mērķis ir sadarboties finanšu 
pratības projekta realizācijā, lai kopējā darbā veidotu kvalitatīvāku finanšu izglītību un mācību 
saturu, kas veicinātu finanšu zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanos Latvijas sabiedrībā. 
27.10. Kongresā pulcējas zinātnieki no visas pasaules 
No 24. līdz 27. oktobrim LZA, LU, RTU un Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar IZM, LUm un 
augstskolām rīkoja Apvienoto Pasaules latviešu zinātnieku III kongresu un Letonikas IV 
kongresu „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, kurā piedalījās 1200 dalībnieki no 15 
valstīm. 
04.11. Solis uz mūsdienīgu studiju un zinātnes infrastruktūru 
LU Vēstures muzeja zālē notika LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra prezentācija. Līdz 2023. 
gadam LU Torņakalnā plāno izveidot modernu studiju infrastruktūru ar 5 studiju korpusiem un 
visu nepieciešamo aktīvai studentu dzīvei. Modernā studiju centra izveide saistāma ar Rīgas 
domes plānotā jaunā Rīgas centra – Pārdaugavas centra – attīstību. Pirmo kompleksa kārtu – LU 
Dabaszinātņu akadēmisko centru – plānots pabeigt 2014. gada 30. septembrī. Tajā atradīsies viss, 
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kas vajadzīgs mūsdienīgām ķīmijas, bioloģijas, medicīnas, ģeogrāfijas un Zemes zinātņu studijām 
un zinātniskajam darbam.  
04.11. Atklāts LU Konfūcija institūts 
LU Senāta sēžu zālē notika svinīga LU Konfūcija institūta atklāšana, kuras laikā LU rektors 
profesors Mārcis Auziņš parakstīja LU Konfūcija institūta dibināšanas izpildlīgumu ar 
Dienvidķīnas Pedagoģiskās universitātes prorektoru Guo Dzijie. LU Konfūcija institūts ir LR un 
Ķīnas Tautas Republikas mācību un zinātniskais centrs, kas tiek veidots ar LU un Dienvidķīnas 
Pedagoģiskās universitātes kopīgiem spēkiem, ĶTR valdības Ķīniešu valodas pārvaldes 
(„Haņbaņ”) virsvadībā. LU Konfūcija institūtu vadīs bijušais Latvijas vēstnieks Ķīnā sinologs 
Pēteris Pildegovičs. 
23.11. Atklāts virtuālā eParaksta klientu apkalpošanas centrs 
LU Studentu servisā atklāts virtuālā eParaksta klientu apkalpošanas centrs. Tajā studenti un 
ikviens interesents var vērsties, lai apstiprinātu savu pieteikumu virtuālajam eParakstam. 
01.12. LU Studentu teātrim – 65 
LU Studentu teātris ar izrāžu ciklu svinēja 65.jubileju kopš tā dibināšanas 1946.gadā. Teātra 
režisori bijuši Elvīra Elksne, Nora Katlape, Imants Adermanis, Aleksandrs Leimanis, Ārijs 
Geikins u. c., bet kopš 1993.gada Studentu teātri vada Visvaldis Klintsons. 
15.12. Iznākušas grāmatas par Latvijas sabiedrības sociālo atmiņu 
Četras grāmatas – tāds ir valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Latvijas 
sociālā atmiņa un identitāte” veikums pirmajos divos posmos. Visu projekta laikā tapušo grāmatu 
– “Pēdējais karš: Atmiņa un traumas komunikācija”, “(Ne)izstāstītā vēsture: Skola. Mājas. 
Atmiņa”, “Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs” un “(Divas) puses: latviešu kara stāsti” – 
uzmanības lokā ir Latvijas sabiedrības sociālā atmiņa, kas katrā grāmatā aplūkota citā aspektā.  
 
1.4.2. 2011.gada nozīmīgākie notikumi LU fakultātēs, LU institūtos un LU aģentūrās9 
Bioloģijas fakultāte 
 No 31. jūlija līdz 7. augustam Slīteres nacionālajā parkā pirmo reizi notika starptautisks 
brioloģijas seminārs, kas tika veltīts sūnu sistemātikas un ekoloģijas jautājumiem. Tā laikā 
atklātas četras jaunas sūnu sugas Latvijai: Bryum tenuisetum, Bryum violaceum, Bryum 
klinggraeffii un Dicranella staphylina. 
 LU Akadēmiskais apgāds laidis klajā grāmatu „Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem”, kas 
paredzēta studentiem, skolēniem, skolotājiem un visiem dabas mīļotājiem, kuri vēlas iepazīt 
100 Latvijā biežāk sastopamās sūnu sugas. BF doktoranšu un pētnieču grupa – Līga Strazdiņa, 
Ligita Liepiņa, Anna Mežaka un Linda Madžule – ceļvedī aprakstījušas sugu morfoloģiju, kā 
arī uzsvērušas vieglāk pamanāmās pazīmes, lai vislabāk atšķirtu līdzīgās sūnu sugas.  
  Datorikas fakultāte   
 DF atzīmēja savu otro jubileju.  
 Datorzinātņu doktora grādu iegūst Rubens Agadžanjans, Ilze Dzelme-Bērziņa, Darja 
Solodovņikova, Normunds Grūzītis, Uldis Straujums, Oksana Ščeguļnaja-Dubrovska, Agris 
Šostaks, Andrejs Vasiļjevs. 
                                                 
9
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz LU struktūrvienību un LU aģentūru iesniegtajiem pārskatiem 
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 DF studenta Jāņa Timmas veidots robots - trešais labākais Eiropā 
 Ar lekcijām viesojās Tallinas Universitātes profesors Helgers Lipmā - visā pasaulē pazīstams 
kriptogrāfijas eksperts. Helgers Lipmā ir pazīstams kā: Igaunijas un Norvēģijas elektronisko 
vēlēšanu sistēmu izstrādātājs; starptautiskās kriptogrāfu asociācijas (International Association 
of Cryptography Research - šīs nozares galvenā profesionālā organizācija pasaulē) padomes 
loceklis;  viens no 3 visvairāk citētajiem datoriķiem Baltijas valstīs.  
 4.maijā LU studentu komanda piedalījās I starptautiskajā informātikas (programmēšanas) 
olimpiādē, kas norisinājās Azerbaidžānas Republikas galvaspilsētā Baku. Piecu stundu garajās 
sacensībās tika izcīnīta augstā 5.vieta. LU šajās sacensībās pārstāvēja Artūrs Bačkurs (DF), 
Normunds Vilciņš (FMF), Madars Virza (DF) ar vadītāju asoc. prof. Gunti Arnicānu. 
 15. maijā LU un EDI apvienotā komanda pirmo reizi piedalījās Grand Cooperative Driving 
Challenge 2011 sacensībās Nīderlandē un guva gan organizatoru, gan citu komandu atzinību. 
 2. jūnijā fakultātē norisinājās "Kripto diena 2011". Kriptogrāfija un datu drošība ir viena no 
aktuālākajām tēmām datorikā, gan no zinātniskā, gan praktiskā viedokļa. Pētījumus šajā jomā 
veic arī vairākas Latvijas un Igaunijas organizācijas, LU notiek pētījumi kvantu skaitļošanā un 
kvantu kriptogrāfijā.  
 Norisinājās pirmās „LU un LMT Datorzinātņu dienas”. Trīs dienu konferencē piedalījās 65 
dalībnieki no astoņām Latvijas un divām ārvalstu augstskolām. Konferences mērķis bija 
veicināt Latvijas augstskolu datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentu un pasniedzēju 
savstarpēju zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņu. Par šo pasākumu LU SP apbalvoja DF 
studentu pašpārvaldi nominācijā „Gada inovācija”. 
 9. decembrī notika Latvijas Programmētāju diena 2011. Tradicionāli šajā dienā tika pasniegtas 
lēdijas Adas Lavleisas stipendijas labākajām studentēm un Čarlza Bebidža balva labākajam 
studentam, kā arī notika referātu lasījumi par aktuālām datorikas tēmām un balle. 
 Pirmo reizi Latviju pārstāvošā LU komanda ir iekļuvusi studentu programmēšanas sacensību 
(ACM ICPC) finālā, tādējādi iekļūstot 100 pasaules labāko komandu vidū. Komanda, kuras 
sastāvā ir LU komanda „unusual”, kuras sastāvā bija Eduards Kaļiņičenko (DF), Jevgēnijs 
Vihrovs (DF) un Normunds Vilciņš (FMF) 2012.gada maijā startēs sacensību finālā, kas 
notiks Varšavā, Polijā. 
 Izveidots Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju Valsts nozīmes 
pētniecības centrs (IKST VNPC). 
 Leo Šeļavo izveidojis SADmote - sensoru ierīci, kas piemērota mikroklimata novērošanai 
augļu dārzā. SADmote ir aprīkota ar sensoriem gaismas intensitātes, temperatūras un gaisa 
mitruma mērīšanai, taču tai var viegli pievienot arī citus sensorus, kuri izmanto standarta 
saskarnes. SADmote darbojas ar LU izstrādātu energoefektīvu programmatūru. Pētījuma 
praktiskie izmēģinājumi norit LVAI augļu dārzā, Dobelē. No 2011. gada septembra līdz 
novembra sākumam tur darbojās bezvadu sensoru tīkls mikroklimata novērošanai, kura 
sastāvā ietilpa divpadsmit LU izveidotās SADmotes. 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
 Mihaila Hazana pētījums „Latvijas demogrāfiskā situācija šķērsgriezumā: kas šodien dzīvo 
Latvijā?”, kur ar Latvijā līdz šim neizmantotām metodēm, aprēķināts pēdējā desmitgadē 
emigrējušo iedzīvotāju skaits, analizēta demogrāfiskās situācijas ietekme uz tautas attīstību, 
iekšzemes kopproduktu, iedzīvotāju vecuma struktūru, produktivitāti, darbaspēka apjomu un 
citiem rādītājiem. 
 Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas bakalaura programmas trešā un ceturtā 




 Eiropas Studiju maģistra programmas studenti viesojās Briselē un Luksemburgā, kur 
norisinājās studiju intensīvais seminārs „ES potenciāls šī brīža krīze’”. 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
 Doktora darbus aizstāvēja Margarita Buiķe, Edgars Elsts, Linards Kalvāns, Sergejs Fomins, 
Aleksejs Ļihačovs, Andrejs Umbraško, Jūlija Hodakovska, Mihails Šorohovs, Tatjana 
Glaskova, Jevgenijs Proskurins, Ilona Kuzmina. 
 Profesors Jānis Spīgulis ievēlēts par Starptautiskās Optikas un fotonikas biedrības (SPIE) 
Goda biedru. Viņš ir pirmais SPIE Goda biedrs no Baltijas valstīm, kurš veicis nozīmīgus 
pētījumus šķiedroptikā, optoelektronikā un biomedicīniskajā optikā. 
 Izveidots Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs ar mērķi veidot tiltu starp LU un 
skolu, strādājot ar talantīgajiem skolēniem, dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem, kā arī 
atrodot jaunus talantus. Jaunizveidotā centra uzdevumi ir veicināt jauniešu interesi par 
dabaszinātnēm un matemātiku, sekmēt inovāciju ienākšanu vispārējā izglītības sistēmā, 
pēctecību un sadarbību starp vispārējo un augstāko izglītību, popularizēt zinātni skolēnu un 
visas sabiedrības vidū, kā arī stiprināt pētniecisko darbību vispārējā izglītībā. 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 
 Doktora disertācijas aizstāvēja Gunta Kalvāne, Ilmārs Krampis, Māris Bērziņš, Ženija 
Krūzmētra, Oļģerts Aleksāns un Ieva Upeniece. 
 V.Meleča grāmatas "Ekoloģija" atvēršana. 
 4. februārī notika grāmatas „No leduslaikmeta līdz globālai sasilšanai. Dabas vides pagātne un 
nākotne” atvēršanas svētki. Grāmatas autors – profesors Ojārs Āboltiņš. Ilustrētais izdevums 
sniedz populārzinātnisku priekšstatu par to, kā pēdējos 20–22 gadu tūkstošos veidojusies 
mūsu dabas vide, kāda nozīme tās tapšanā ir ledājiem, kā izpaudusies to darbība un ietekme. 
 Izdota monogrāfija, kas atspoguļo vairāku gadu desmitu darbu: Segliņš V. Senās Ēģiptes 
rakstu dārgumi: No piramīdu tekstiem līdz Mirušai grāmatai.  
 Nozīmīga publikācija: Zelčs, V., Markots, A., Nartišs, M., Saks, T. 2011. Chapter 18: 
Pleistocene Glaciations in Latvia. In: Ehlers, J., Gibbard, P.L., Hughes P.D. (eds.), Ouaternary 
glaciations – extent and chronology. Developments in Quaternary Sciences, 15, 221-229. -  
par pleistocēna apledojumu Latvijā.  
Humanitāro zinātņu fakultāte 
 Doktora darbus aizstāvēja Dina Šavlovska, Baiba Bankava, Brigita Aleksejeva un Gita 
Bērziņa. 
 Goda doktora nosaukums piešķirts Freiburgas universitātes rektoram prof. Hansam Johenam 
Šīveram (Hans-Jochen Schiewer). 
 Klasiskās filoloģijas katedras docētāju un studentu grupas (13 cilvēki) līdzdalība Baltijas jūras 
reģiona universitāšu zinātniskās sadarbības projekta konferencē Colloquium Balticum X 
Viļņas Universitātē, Lietuvā, 2011.gada 10.-12.novembrī. 
 Profesionālā studiju programma „Tulkotājs” pārakreditēta kā profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programma “Rakstiskā tulkošana” un iekļauta sadarbības tīklā 
“Eiropas maģistrs tulkošanā” EMT (European Master's in Translation), ko izveidojusi Eiropas 
Komisija.  
 Izdots nodaļas rakstu krājums: Sastatāmā un lietišķā valodniecība. Zinātniskie raksti, XV = 
Contrastive and Applied Linguistics. Research papers, XV/A.Veisberga redakcijā. Rīga: 
Humanitāro zinātņu fakultāte, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa. 2011. – 120. 




 Sekmīgi pabeigts LU zinātniskais projekts profesora R.Baloža zinātniskā vadībā  (Latvijas 
Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. 
R.Baloža zin. Vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.)  
 K.Torgāna vadībā apkopoti Civilprocesa likuma komentāri. 1.daļa (1.-28. nodaļa). Izdotā 
Civilprocesa likuma komentāru I daļa aptver Civilprocesa likuma 1.–28.nodaļas pantus, 
tādējādi šajā izdevumā tiek komentētas Civilprocesa likuma vispārīgās normas. Likuma normu 
izpratne un piemērošana bez plašāka skaidrojuma nav viegla, jo vairāku pantu piemērošana 
praksē rada domstarpības un arī kļūdas. 
 Prof. R.Balodis kļuvis par LZA korespondētājlocekli. 
Ķīmijas fakultāte 
 Docenta Igora Kļimenkova un studentu Matīsa Reinfelda, Eduarda Baķa un Toma Rēķa 
veidotais objekts „Staburaga gaisma” piedalījās gaismas festivālā "Staro Rīga". Festivāla 
konkursa programmas gaismas objektu grupā 84 gaismas objektu konkurencē tas 
kopvērtējumā ieguva 4.vietu.  
 Skaidrīte Pakule kā mentors piedalījās  43.Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Turcijā, Ankarā. 
Medicīnas fakultāte 
 Notiek apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3.kongress un Letonikas 4.kongress. 
 Medicīnas sekcijas tēzes "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā". 
 Starptautiskās Baltijas-Skandināvu Pancreas kluba konferences organizēšana Rīgā 2011.gada 
12.novembrī. 
 Eiropas neirologu asociācijas federācijas (EFNS) rīkotā jauno neirologu akadēmija. 
 Notiek 7.starptautiskais vaskulārās demences kongress. 
 Darbība starptautiskā zinātniskā padomē. Alpha-1 Internacional Registry Council member, 
t.i., AIR Padomes loceklis. 
 7. maijā LU Lielajā aulā notika LU MF Jauno mediķu skolas (JMS) pirmais izlaidums. Skolu 
absolvēja un sertifikātus saņēma 67 12. klašu skolēni no visas Latvijas, bet mācības skolā 
turpinās 121 skolēns. JMS sertifikāts apliecina ne tikai sekmīgu skolas beigšanu un iegūtās 
zināšanas, bet arī sniedz priekšrocības, stājoties LU MF. 2010./2011. gadā skolā mācījās 200 
skolēni no 80 dažādām Latvijas skolām. 121 skolēns šoruden turpinās mācības divgadīgajā 
JMS programmā, bet 100 skolēni JMS tiks uzņemti no jauna. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
 Pirmo reizi notika uzņemšana jaunā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā „Skolotājs”, kurā 90 studenti iegūs skolotāja kvalifikāciju par ESF projekta 
finansējumu 
 Līdz 2017. gadam atkārtoti akreditēta profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmas "Skolotājs". 
 Asoc. prof I. Odiņas vadībā organizētas prakses konferences augstākās profesionālās studiju 
programmas "Skolotājs" studentiem. 
 Irinas Maslo dalība EK ekspertu seminārā un noslēguma konferencē par EK Pieaugušo 
mācīšanas darbības plāna izpildi un jaunu plānu  līdz 2020 gadam (EC Adult learning action 
plan 2010 and 2020) Ungārija, Budapešta. 
 Doktora darbu aizstāvēja lektore A. Avotiņa. 
 Tiek izdota doc. E.Stikutes monogrāfija „Latviešu literatūras didaktika”. 
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 2011.gada 18.martā parakstīts sadarbības līgums starp PPMF Pedagoģijas nodaļu un Ukrainas 
Nacionālās Pedagoģiskās Universitātes Socioloģijas, psiholoģijas un menedžmenta institūtu. 
 No 2011.gada 24. līdz 28. augustam Rīgā norisinājās 36. Eiropas Skolotāju izglītotāju 
asociācijas konference „Skolotāja dzīves cikls: no sākotnējās skolotāja izglītības līdz 
pieredzējušam profesionālim”, ko šogad organizēja LU PPMF. 
Sociālo zinātņu fakultāte 
 8.aprīlī notika grāmatas "The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations" („Vēstures 
ģeopolitika Latvijas–Krievijas attiecībās”) atvēršanas svētki un diskusija par vēstures 
jautājumiem Latvijas un Krievijas attiecībās. Grāmatas tēmas aktualitāte piesaistīja plašu loku 
ārvalstu diplomātu, NVO pārstāvju, vēsturnieku, politiķu, akadēmiķu, studentu un citu 
interesentu, un diskusijā par vēstures jautājumiem piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku. 
 Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)” 2010-2011. 
 14.-20.08.2011. Pirmā Rīgas vasaras skola, SZF Komunikācijas nodaļas īstenots projekts 
(programmas "Nacionālā identitāte" ietvaros). 
 Kognitīvo zinātņu centrs organizējis starptautisku vasaras skolu "Third Graduate International 
Summer School in Cognitive Sciences and Semantics", piesaistot viesprofesorus no ASV, 
Kanādas, Lielbritānijas; studenti no ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Polijas. 
 Kognitīvo zinātņu centrs publicējis kognitīvo zinātņu gadagrāmatas 6. sējumu ar pasaulē 
vadošo pētnieku rakstiem. 
 Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki devās vairāku dienu ilgā zinātniskā ekspedīcijā 
uz Kurzemi, lai vāktu materiālus par Otrā pasaules kara, holokausta, padomju represiju un 
nacionālās pretestības kustības piemiņas vietām, to nozīmi gan lokālās kopienās, gan visas 
Latvijas sociālajā atmiņā. 
 Fakultātes mājas lapā www.szf.lu.lv izveidota jauna sadaļa "Noderīgās saites", kurā atrodami 
plaši atbalsta elektroniskie resursi studijām un pētniecībai. 
Teoloģijas fakultāte 
 16. decembrī V. Tēraudkalna un D. Hanova monogrāfijas "Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma 
kultūra Latvijā" prezentācija. 
 Fakultātes dibināšanas 91.gadadienas svinību ietvaros no 2. februāra līdz 5. martam notika 
vairāki pasākumi: LUB izstādes par mācītājiem-literātiem ietvaros apaļā galda saruna,  
jubilejas dievkalpojums, simpozijs visiem, kas jūtas piederīgi TF „LU Teoloģijas fakultāte un 
baznīca”. LU gadskārtējās konferences ietvaros sēde „Reliģija un politika” un „Reliģijas un 
zinātnes dialogs”. TF studenti organizē karnevālu. TF kolektīvs un studenti ar šo iecerējuši 
veidot jaunu tradīciju – ik gadu atzīmēt februāri kā TF svētku mēnesi. 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
 Sadarbībā ar Latvijas okupācijas izpētes biedrību organizēta ievērojamā Krievijas vēsturnieka 
Borisa Sokolova lekcija „Skata uz Eiropu evolūcija Krievijas vēstures politikā”.  Boriss 
Sokolovs ir izcils Krievijas vēsturnieks, publicists un kritiķis, profesors, filoloģijas zinātņu 
doktors, vēstures zinātņu kandidāts, Krievu PEN–centra un Izdevniecības programmu un 
zinātnisko projektu Padomes „АИРО–XXI” loceklis. Īpašu atzinību ir iemantojis kā objektīvs 






 Astronomijas institūts 
 Astrofizikas observatorijai Baldones Riekstukalnā, cieši sadarbojoties ar Starptautiskās 
Astronomijas savienības Mazo planētu centru ASV un Viļņas Teorētiskās fizikas un 
astronomijas institūtu, ir izdevies debess velvē ierakstīt pirmā Latvijā atklātā asteroīda vārdu. 
Mazajai planētai, kuras pagaidu apzīmējums bija 2008 AU101, piešķirts numurs 274084 un 
dots vārds Baldone. Tā ir piecpadsmitā mazā planēta, kas nes ar Latviju saistītu vārdu Saules 
sistēmā. 
 Baldones observatorijā atklāts pirmais Trojas tipa asteroīds 2011 AQ50. 
 Sagatavoti izdošanai žurnāla "Zvaigžņotā Debess" pavasara, vasaras, rudens, ziemas laidieni 
un pielikums  "Astronomiskais kalendārs 2012". 
 Veikta zinātniskās literatūras apmaiņa ar 46 astronomiskām, tai skaitā 24 ārvalstu iestādēm. 
 Uzstāšanās  Radio 1 pārraidē  "Zināmais nezināmajā" par tēmām: - "Par kosmosu un atomiem 
astrofizikā" (D.Docenko 19.04.2011.); "Radioaktivitāte un neredzamā starojuma pētījumi" 
(D.Docenko 22.08.2011.); "Par izcilu latviešu astronomu Arturu Balklavu-Grīnhofu" 
(I.Eglītis, I.Pundure, I.Vilks 20.02.2011); "Par noslēpumaino cirkonija zvaigžņu dzīvi 
Visumā" (I.Eglītis 1.03.2011), "Baldones observatorijā ar Šmidta teleskopu pirmo reizi 
Latvijā atklāta mazā planēta, kurai dots vārds "Baldone" (I.Eglītis 20.12.2011); "Par globālās 
navigācijas sistēmām"(K.Salmiņš 14.11.2011.); "Par Zemes pētījumiem no 
kosmosa"(K.Salmiņš 04.10.2011.); "Par dzīvību uz Mēness" (I.Vilks 25.01.2011."; "Uzskati 
par Visuma uzbūvi"(I.Vilks 09.02.2011.); "Interesantākie planētu pavadoņi"(I.Vilks 
08.03.2011.); "Par mākoņiem un Sauli" (10.05.2011); "Par Visumu un kosmostacijām" 
(12.12.2011.); "Par slēpēm, slidām, un dabas mistērijām - gadalaikiem" (I.Vilks 20.12.2011.). 
Astronomijas un spektroskopijas institūts 
 Dr. phys. zinātniskais grāds medicīnas fizikas apakšnozarē piešķirts Ļihačovam Aleksejam un 
Ilonai Kuzminai. 
 Dalība Eiropas Zinātnieku nakts "Aizraujošā ķīmija" organizēšanā un īstenošanā 2011. gada 
23. septembrī. 
 Uzsākts projekts "Elektroporozes un sonoporozes kombinēšana efektīvai zāļu piegādei šūnām 
un audiem audzēju ārstēšanai" sadarbībā ar Vitauta Magnus universitāti, Kauņa 
(S.Šatkauskas) un Nacionālo Taivanas Universitāti (Chen, Wen-Shiang). 
 Tiek īstenots ESF projekts „Biofotonikas pētījumu grupa”, kurā zinātnieki izstrādā aparatūru 
un metodes sirds, asinsrites un ādas audzēju diagnostikai. Projekta ietvaros ir izstrādāta 
bezmaksas programma „Mobile PPG” NOKIA telefoniem, ar kuru iespējams noteikt cilvēka 
sirdsdarbības frekvenci, izmantojot mobilo telefonu.  
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 
 Nodibināta ĢĢI Zinātniskā padome. 
 Ievēlēti amatos ĢĢI direktors, 2 vadošie pētnieki, 2 pētnieki un 3 zinātniskie asistenti. 
 Kopā ar partneriem apvienībā FOTONIKA-LV Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 
ieguvis pozitīvu novērtējumu ES 7. Ietvarprogrammas FP7-REGPOT-2011-1 iesniegtajā 
projektā „Unlocking and Boosting Research Potential for Photonics in Latvia – Towards 
Effective Integration in the European Research Area”. 
 No „Rīgas Ģeometrs” pārņemta Globālās navigācijas satelītu sistēmas palīgsistēma EUPOS-
Rīga un ik dienu 24 stundas tiek sniegti pakalpojumi ārējiem datu lietotājiem Latvijā, 
nodrošinot GPS un GLONASS satelītu novērojumu korekciju datus. 
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 Ir veikta LATPOS un EUPOS-Rīga novērojumu analīze, aprēķinot 5 EUPOS-Rīga un 24 
LATPOS staciju koordinātas katrai dienai starptautiskajā ETRS89 un LKS92 koordinātu 
sistēmās, apkopojot koordinātu izmaiņu rezultātus laika rindā. 
 Sekmīgi notiek darbs ERAF projektā „Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka un tā 
anomāliju noteikšanai”. 
 Sniegti ziņojumi 3 starptautiskās konferencēs. 
Ķīmiskās fizikas institūts 
 Inese Pastare piedalījās Latvijas Radio programmā "Zināmais nezināmajā" par 
nanotehnoloģiju nozīmi. 
 Zinātniskie raksti žurnālos: Donāts Erts, Inese Pastare, Raimonds Popļausks, Inese Apsīte, 
Juris Katkevičs, Arturs Vīksna IOP Conference Series: "Material Science and Engineering, 
23" 
 Donāts Erts iecelts par LZA korespondētājlocekli. 
 Piedalīšanās pasākumā "Zinātnieku nakts" - Elīna Pajuste, Līga Avotiņa, Arturs Zariņš, 
Mihails Haļitovs, Aleksandrs Matiko, Olga Paškova. 
LU aģentūras  
 Bioloģijas institūts 
 Doktora darbu aizstāvējusi Gunta Čekstere - iegūts bioloģijas doktora grāds. 
 Vislielākais sasniegums - pēc smaga darba reāli iznākusi (kaut arī oficiāli datēta ar 2010.gadu) 
starptautiska monogrāfija: Viksne J., Svazas S., Czajkowski A., Janaus M., Mischenko A., 
Kozulin A., Kuresoo A., Serebryakov V. 2010. Atlas of  Duck Populations in Eastern Europe. 
Akstis, Vilnius. 
 Kopā ar Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūtu pielietojot biotehnoloģijas metodes 
(dubultotie haploīdi) ir izveidota jauna vasaras kviešu šķirne „Robijs”.  Pirmoreiz Latvijā 
konstatēta jauna āboliņu ģints suga – Trifolium pannonicum Jacq. 
Cietvielu fizikas institūts 
 Valsts nozīmes pētniecības centra Materiālzinātnē izveidošana. 
 Iesaistīšanās divu Kompetences centru darbā. 
 No 5. līdz 8. aprīlim LU CFI norisinājās gadskārtējā starptautiskā konference „Funkcionālie 
materiāli un nanotehnoloģijas – FM & NT–2011”, kuru atklāja LR premjerministrs 
V.Dombrovskis, LU rektors M.Auziņš un Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta 
direktore I.Arhipova. Konference „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas – FM & NT–
2011” ir pasākums, kura laikā dalībnieki no visas pasaules var iepazīties un dalīties jaunākajos 
zinātniskajos sasniegumos, tendencēs un aktivitātēs inovatīvo materiālu pētniecībā un dizainā, 
izmantojot modernās nanotehnoloģiju metodes.  
 J.Žukovskis, R.Evarestovs - apkpoti divu gadu pētījumi – „Neorganisko vien- un daudzsienu 
nanocauruļu modeļu konstruēšana, izmantojot lineāro grupu formālismu, un to īpašību 
aprēķini no pirmajiem principiem„  - darbs veltīts vienotai prioritārai tēmai par 
nanotehnoloģijās svarīgu materiālu struktūru. A.Truhins -  „Lokalizētie elektronu stāvokļi 
stiklveidīgajā silicija dioksīdā”  ir pārskats, kas apkopo galvenokārt paša autora vairāku gadu 
darbus par telekomunikācijā un optoelektronikā plaši lietojamā stiklveida silīcija dioksīda 





Literatūras, folkloras un mākslas institūts 
 Pasākumu "8 1/2 grāmatas": 2011. gadā LU LFMI pētnieku sagatavoto un izdoto monogrāfiju 
un rakstu krājumu prezentācija LZA.  
 K.Vērdiņa grāmatas “Bastarda forma” un M.Burimas grāmatas “Modernisma koncepti” 
prezentācija LZA. 
 S.Bērziņas-Reinsones, A.Rožkalnes, G.Pakalna, S.Laimes un A.Lielbārža dalība Latvijas 
Radio 1. programmas raidījumā „Augstāk par zemi”. 
 M.Burimas priekšlasījumi „Sirds - dvēsele - gars Jāņa Akuratera un laikabiedru daiļradē” , 
viņa 135. jubilejas gadam veltītajā zinātniskajā seminārā „Sirds varā” Grobiņas ģimnāzijā un 
„Dvēseles tēls Aspazijas dzejoļu krājumā dvēseles krēsla” Aspazijas 146. dzimšanas dienas 
atcerei veltītajā konferencē „Aspazija: tie, ko pieminu, atceros, mīlu…” Raiņa un Aspazijas 
mājā. 
 P.Daijas priekšlasījums “Der lettische Bauer als Leser von Goethe: Deutsche Klassik in 
Kurland und Livland” Rūdolštates Gētes biedrības lasījumu ciklā, Rūdolštatē (Vācija). 
 V.Hausmaņa priekšlasījumi Annas Eižvertiņas iestudētā lugas „Totēms” lasījuma-izrādes 
ietvaros, drāmas „Uguns un nakts” skatuves dzīves simtgadei veltītā sarīkojumā, lugas 
„Kopenhāgenas dialogs” lasījuma-izrādes ietvaros, romāna „Mērnieku laiki” dramatizējuma 
pirmuzvedumu sarīkojumā, Felicitas Ertneres simtdivdesmitgadei veltītā pasākumā un 
uzstāšanās par Ausmu Kantāni.  
 T.Ķenča dalība antropoloģisko filmu festivālā 8. Maailmafilmi festival, Tartu, Igaunija 
(moderators) un priekšlasījumi Kino muzejā „Vampīra tēls kino vēsturē” un „Narkotiskais 
kino”. 
 S.Laimes un A.Lielbārža dalība LU Zinātnes kafejnīcas seminārā "Dievs, raganas, velni, 
mūzika".  
 G. Pakalna priekšlasījums ciklā „Cilvēka laiks un vēstures laiks Latvijas novados. Kurzeme" 
Gulbenes bibliotēkā, stāstījums „Džūkstes teikas un nostāsti” LZA Humanitāro un sociālo 
zinātņu nodaļas sēdē “Novadu folklora”, priekšlasījums “H.Visendorfs un Džūkste” K. Barona 
muzeja rīkotajā pasākumā par H.Visendorfu, ziņojums par stāstnieku konkursu problēmām un 
iespējām Valsts izglītības satura centra organizētajā konferencē „Tradicionālās kultūras 
apgūšanas un pārmantošanas akutālās problēmas bērnu un jauniešu folkloras kopās: pieredze, 
izglītība, attīstība”, ziņojums par mācību kursa „Stāsti un stāstīšana kā sociālās un etniskās 
integrācijas līdzekļi” realizāciju, kopā ar Māru Mellēnu, projekta „Programmu izstrāde un 
ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz 
pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem” noslēguma konferencē, lekcija “Storytelling – 
stāstu stāstīšana” festivālā „Gara vasara”, uzstāšanās BJIC folkloras skolotāju seminārā. 
 B.Reidzānes lekcija par tautasdziesmu valodas jautājumiem Latvijas Mākslas akadēmijā. 
 R.Treijas dalība ar priekšlasījumu "Ludis Bērziņš" apaļā galda sarunās "Latviešu mācītāji - 
literāti" LU Teoloģijas fakultātē.  
 K.Vērdiņa priekšlasījumi “Dzejproza: ne zivs, ne gaļa” iesācēju autoru seminārā Rīgā, 
O.Vācieša muzejā, “Latviešu jaunākā literatūra” Poznaņas universitāte Polijā,  “Homoerotisms 
latviešu kultūrā” apvienībā „Mozaīka” Rīgā un  lekciju cikls (8 lekcijas) “Latviešu jaunākā 
dzeja” Latviešu valodas aģentūras rīkotajos skolotāju vasaras semināros dažādās Latvijas 
vietās. 
Matemātikas un informātikas institūts 
 MII zinātnieki kopā ar informācijas tehnoloģiju (IT) nozares uzņēmējiem izstrādājuši 
"nacionālā datu mākoņa" ideju. LU zinātnieki iecerējuši, ka šī mobilā infrastruktūra liela 
apjoma datu apstrādei būs īpaši piemērota tieši zinātnisko pētījumu veikšanai. 
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 MII uzsāk darbu pie projekta “Development of Research Infrastructure for Education in the 
Humanitiesin Eastern Latvia, Lithuania, saīsinātais nosaukums — HipiLatLit. Projekta 
pamatmērķis ir divu gadu laikā modernizēt humanitāro zinātņu jomu augstākajā izglītībā 
Lietuvas un Latvijas austrumu pierobežā, izveidojot kopīgu pētniecības infrastruktūru. 
Projekta ietvaros tiks izstrādāti arī divi valodas korpusi — speciālais latgaliešu valodas tekstu 
korpuss un paralēlais korpuss (lietuviešu-latviešu un latviešu-lietuviešu) — un Lietuviešu-
latviešu-latgaliešu valodas leksikons. 
 Tika uzsākta ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekta 
„Semantisko datubāzu platforma nozaru speciālistiem” izpilde. Projekta vispārīgais mērķis ir 
uzlabot darba ražīgumu datubāzu izmantošanā iestādēs un uzņēmumos; paaugstināt nozaru 
speciālistu darba efektivitāti informācijas sistēmu lietošanā un pārvaldībā; veicināt Latvijas 
eksporta potenciālu informācijas tehnoloģiju jomā. 
 Turpinājās darbs pie pieciem ERAF projektiem, kas uzsākti jau iepriekš, tāpat tika turpināti arī 
divi valsts pētījumu programmu projekti („Valoda – nacionālās identitātes pamats 3.4” un 
„Jaunas informācijas tehnoloģijas balstītas uz ontoloģijām un modeļu transformācijām”), LZP 
finansētie projekti datorzinātnē, matemātikā un LZP starpnozaru projekti. 
 Tika veikti darbi sešos ES 7. Ietvarprogrammas projektos (CLARIN, EGI-InSPIRE, 
ENGAGE, CAGEKID, OSIRIS, GN3) un četros citos ES projektos (HABITATS, R3-COP, 
SDI-EDU, Disseminācijas protokolu izpēte). 
 LR IZM apstiprināja LU MII iesniegto projektu „Semantisko datubāzu platforma nozaru 
speciālistiem”. Saskaņā ar MK 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.752 8.2.punktu, Valsts 
izglītības attīstības aģentūra noslēdza vienošanos ar LU MII par projektu „Semantisko 
datubāzu platforma nozaru speciālistiem” īstenošanu.  
 2011.gada 1.februārī darbu, kā viena no LU MII struktūrvienībām, uzsāk LU MII Informācijas 
tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija (CERT.LV). Tās pienākums ir sniegt 
atbalstu IT drošības incidentu novēršanā, uzturēt elektroniskās informācijas telpā notiekošo 
darbību atainojumu, izstrādāt rekomendācijas aktuālo IT risku novēršanai, nodarboties ar 
pētniecisko darbu un rīkot izglītojošus pasākumus, apmācības un mācības, sniegt atbalstu 
valsts institūcijām, uzraudzīt valsts un pašvaldību institūciju un elektronisko sakaru 
komersantu pienākumus IT drošības jomā, kā arī veikt citus ar IT drošību saistītus 
pienākumus. 
 28.aprīlī MII notika zinātnieku pilnsapulce, kurā uz nākamajiem 5 gadiem tika ievēlēts LU 
MII Zinātniskās padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. 
 3.maijā LU MII Zinātniskās padomes sēdē, vienbalsīgi un atkārtoti institūta direktora amatā uz 
piecu gadu termiņu tika ievēlēts Dr.dat. Rihards Balodis-Bolužs. 30.maijā LU Senāts direktoru 
apstiprina amatā. 
 No 11. līdz 13.maijam pirmoreiz Latvijā norisinājās LU MII, LU un NEALT 
(NorthernEuropeanAssociationforLanguageTechnology) organizētā 18. Ziemeļvalstu valodu 
tehnoloģiju konference NODALIDA 2011, kuras laikā bija iespēja iepazīties ar 55 
prezentācijām par jaunākajiem pētījumiem dabīgo valodu apstrādē.  
 13. maijā LU MII Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija 
(CERT.LV) atklāj portālu „esidross.lv”, kas sniedz informāciju par datoru drošību un ar to 
saistītām aktualitātēm Latvijā un pasaulē. 
 Jau 24.reizi LU MII pētnieki vadīja Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiādi 8.-
12.klašu skolēniem. MII nodrošina žūrijas darbam nepieciešamās telpas un infrastruktūru, kā 
arī visu sacensību posmu uzdevumu testēšana notika uz MII datu centra servera. Tāpat 
institūts uztur Latvijas informātikas olimpiādes vietni (http://www.lio.lv). 
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 Eiropas Bioinformātikas institūts sadarbībā ar LU MII un LU DF organizēja „Bioinformatics 
Roadshows” starptautisku semināru sēriju. Pasākums tika līdzfinansēts no ERAF projekta.  
 LU MII pētnieku Mārtiņa un Riharda Opmaņu vadītās Latvijas komandas dalībnieks 
Vispasaules skolēnu informātikas olimpiādē IOI'2011, kas no 22.-29.jūlijam notika Taizemes 
pilsētā Pataijā, izcīnīja zelta medaļu, apsteidzot gan Lietuvas, gan Igaunijas komandas. 
 CLARIN projekta ietvaros tika rīkoti vairāki semināri, sniedzot informāciju par projektā 
paveikto, kā arī par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. 
 Konferences SORUCOM laikā no 11. līdz 17.septembrim notika LU MII Skaitļošanas 
tehnikas un informātikas muzeja iekļaušana Krievijas IT virtuālo muzeju tīklā. Tika nolasīts 
R.Baloža-Boluža un I.Opmanes sagatavotais referāts „The Institute and Three Socio-
technological Transformations of  IT”, kā arī tika apspriestas sadarbības iespējas ar Krievijas 
un ASV IT virtuālajiem muzejiem, Novgorodas Universitāti un Novosibirskas Akadēmpilsētas 
institūtiem. 
 3. novembrī LU MII pārstāvji R.Balodis-Bolužs, I.Opmane, L.Trukšāns un J.Vīksna uzstājās 
LU, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta, Latvijas Biotehnoloģijas Asociācijas, LR 
Patentu valdes un EK SLING projekta organizētajā „Biotehnoloģijas informācijas avoti” 
seminārā ar prezentāciju „Nacionālā e-infrastruktūra un ELIXIR aktivitātes Latvijā”. 
 No 6. līdz 10. novembrim konferencē „7th EuropeanComputerScienceSummit”, Milānā ar 
savu referātu „ObjectivesofResearch e-InfrastructureDevelopmentinLatvia” uzstājās LU MII 
direktors R.Balodis-Bolužs un izpilddirektore I.Opmane; tāpat tika prezentēta arī LU MII 
darbība, apspriestas problēmas, kas saistītas ar starptautisko projektu pieteikšanu, kā arī 
turpmākās sadarbības iespējas. 
 No 13.-15. decembrim Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas 
(CERT.LV) pārstāvji piedalījās praktiskajās informācijas tehnoloģiju (IT) aizsardzības 
mācībās „CyberCoalition 2011”, kurās tika pārbaudīta NATO dalībvalstu spējas reaģēt uz 
informācijas IT drošības incidentiem, kā arī dalībvalstu spējas sadarboties savā starpā šādu 
incidentu risināšanā. 
 LU MII saņēma pateicību par sadarbību un ieguldījumu, īstenojot LU ESF projektu „Agrīnās 
audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra izpētes grupa” pētījumu „Kolorektālā 
vēža skrīningapilotpētījums Latvijā”. 
Polimēru mehānikas institūts 
 2011.gadā no 20.oktobra līdz 23.oktobrim notika PMI dibinātāja un ilggadīgā direktora 
Aleksandra Mālmeistera 100 gadu jubilejai veltīta starptautiskā zinātniskā konference 
"Aleksandra Mālmeistera atceres simpozijs "Nehomogēno materiālu aktuālās problēmas"". 
Konferencē piedalījās 32 zinātnieki no ASV, Zviedrijas, Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas. 
Tika nolasīti 10 pārskata ziņojumi, kuru autori bija tādi ievērojami zinātnieki kā K.Reifsniders 
no Dienvidkarolīnas universitātes (ASV), R.Talreja no Teksasas A&M universitātes (ASV),  
J.Vārna no Lulea Tehnoloģijas institūta (Zviedrija), V.Kovriga no POLIPLASTIC grupas 
(Krievija), J.Gorbatkina no Krievijas ZA Ķimikālās fizikas institūta (Krievija), S.Šilko no 
Baltkrievijas ZA Metālkompozīto sistēmu institūta (Baltkrievija). 
 2011.gadā turpināts izdot žurnālu "Механика композитных материалов / Mechanics of 
Composite Materials" - 2011/ T.47 / V.47, Nr.Nr.1,2,3,4,5,6 - lpp. 1 - 954. Žurnāls tiek tulkots 
angļu valodā, izdevējs Kluwer Academic / Plenum Publishers (ASV, ISSN 0191-5665). 
Žurnāls tiek annotēts vai indeksēts starptautiski atzītās datu bāzēs, piem. Material Sciece 





Vēstures institūts  
 Margarita Barzdeviča. Rīga zviedru laika kartēs un plānos 1621.–1710. Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2011. – 279 lpp., il. Pētījumā apkopota informācija par t.s. zviedru laika 
Rīgas kartēm un plāniem. Analizēti gan to sastādīšanas mērķi un gaita, gan kartēs un plānos 
ietvertā informācija, kas ļauj novērtēt Rīgā un tās apkārtnē notikušās pilsētvides pārmaiņas 
gadsimta garumā. Kartogrāfiskajā materiālā atspoguļotie dati precizēti un papildināti ar citu 
vēstures avotu ziņām. Izdevumā iekļauts autores Latvijā, Vācijā un Zviedrijā apzināto Rīgas 
karšu un plānu katalogs (vairāk nekā 300 vienību; salīdzinājumam – R.Šīranta sastādītajā 
katalogā (1987) iekļautas tikai 113 šā paša perioda kartogrāfiskās vienības). M. Barzdevičas 
pētījums ir nozīmīgs ieguldījums Rīgas vēstures izpētē un vērtējams kā līdz šim izcilākais 
sniegums Latvijas vēsturiskās kartogrāfijas jomā. 
 
1.5. KONFERENCES, SEMINĀRI UN CITI LĪDZĪGI PASĀKUMI10 
 2011.gadā LU notika vairāk nekā 200 pasākumu - konferences, semināri, zinātnisko 
diskusiju cikli, vasaras skolas u.c. LU tika rīkotas arī nozīmīgas starptautiskas konferences un 
simpoziji dažādās zinātņu nozarēs.  
 Galvenais notikums 2011.gadā bija LU 69.zinātniskā konference. Konferences darbs tika 
organizēts 7 plenārsēdēs un 141 sekciju sēdēs. Tajā LU zinātnieki, docētāji, studenti un viesi 
kopā nolasīja 1800 referātus (2010.gadā – 1454) visdažādākajās zinātņu nozarēs: bioloģijā, 
ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā, matemātikā, astronomijā, socioloģijā u.c. nozarēs. 
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AD M.Auziņš Profesoru un akadēmiķu seminārs  
  Latviešu 
biedrības nams 
27.01. 50 900 
AD A.Pujāts  LU 69. konference   LU 24.01.-01.04. 1800 2000 
AD A.Pujāts 
35. Valsts skolēnu zinātniskā konference. 
Nometne „Alfa” 
  
LU 15.04.- 31.07. 200 7000 
AD L.Liepiņa Zinātnieku nakts  2011   LU 01.06.-31.10. 2000 12 562 
AD A.Pujāts Promocijas ceremonija   LU 01.10. 150 1050 
AD L.Liepiņa 
Zinātnes kafejnīca ESF projekta „ Atbalsts 
doktora studijām LU „  ietvaros. Dievs, 
raganas, velns un mūzika  
  
LU 20.10. 100 274 
AD L.Liepiņa Zinātnes kafejnīca   LU 25.11. 100 293 
AD A.Pujāts LU 70. Konferences organizēšana   LU 25.01-01.03. 1500 2500 
ADM J.Stonis 
LU stratēģiskās plānošanas 2012.-2020.g. 
seminārs 
  
Jūrmala 01.12.-02.12. 7 596 
APD M.Neimanis 
Latvijas  un Igaunijas  pieredze un iespējas 
uzņēmumu un izglītības organizācijau 
sadarbībā jauniešu ieinteresēšanā apgūt 
zināšanas biotehnoloģiju jomā  
  
LU 14.06. 60 950 
APD M.Jansons 
Seminārs- EUPOS – Rīga GNSS staciju 
tīkla paplašināšanās 
  
LU 30.06. 35 100 
APD R.Markots  
Pārrunas ar inkubatoru poperatoru  
Teknopol (Zviedrija) par tehnoloģiju 
pārneses veicināšanu  
  
LU 23.08. 12 120 
ĀD A.Gržibovska Ourcoast stakeholders conference   LU. 27.10.-28.10. 210 10 800 
BD S.Tomsone Workshop of Baltica Botanic Gardens   LU 10.06. 16 0 
BF M.Strazds 
8.Eiropas Ornitologu savienības 
konference 
  
LU 25.08.-31.08. 400 800 
BF N.Rostoks 
Matemātisko modeļu pielietojums 
bioloģijā. Sistēmbioloģija Latvijā 
  




LU Bioloģijas fakultātes 92 gadu jubilejas 
  

















BF J.Priednieks Seminārs „Zinātnisko pētījumu metodika”   LU 30.03. 60 200 
BF V.Alle 
Materiāli tehniskā nodrošinājuma, darba 
un ugunsdrošības stāvokļa novērtējums BF 
prakses bāzē Kolkas  „Vecajā skolā” 
  
LU 26.05. 12 60 
BF A.Mežaka International bryology seminar in Pītagi   Košrags 31.07-07.08. 14 0 
BF J.Priednieks 
Doktorantūras skola „Dzīvnieku 
daudzveidība un vides kvalitāte” 
  
LU 20.09. 40 200 
BF V.Alle 
Akadēmiskais seminārs : Studiju kvalitātes 
nodrošināšana 2011/2012.m.g. Bioloģijas 
fakultātē  un BF vieta Dabaszinību centrā 
Torņakalnā” 
  
Kolka 24.09.-25.09. 50 745 
BF T.Zorenko 
Seminārs- „Zinātnisko rakstu sagatavošana 
un publicēšana” 
  
LU 30.11. 50 106 
BF N.Rostoks 
Ilustratīvā materiāla „Bioloģiskā daudz-
veidība „ izvērtēšana un pielietojums 
akadēmiskajā darbā. 
  
LU 21.12. 72 75 




Cilvēka genoms (LZP Sadarbības projekts) RSU, RKUS Rīga 




LU 69. konference, sekcija  "Klimata 













BF fotoizstāde - fotokonkurss "Mana šī 
gada labākā dabas bilde" 
  





International Scientific Conference 
„Advances in Plant Biotechnology in 




Kauņa, Lietuva 30.03.-31.03. 
  
BF I.Rašals 
6th International Conference „Research 
and Conservation of Biological Diversity 
in Baltic Region” 
DU 
Daugavpils 28.04.-29.04. 300 Jaukts 
DF Dz.Reidzāne DF seminārs „Eiženam Āriņam 100”   LU 09.12. 30 60 
DF J.Borzovs 
DF 2011.gada studiju un zinātniskā darba 
izvērtēšanas seminārs 
  


















DF pasākums „Programmētāju diena- 
2011” 
  
LU 09.12. 200 60 






27.04.-28.04. 60 LU 
DF A.Ambainis Kripto diena 
SIA „white 













08.08.-10.08. 65 Latvija 
ESASAC T.Muravska 
Konference „Developing Canadian Studies 
within Social Sciences” 
  
LU 11.03. 60 2940 
ESASAC Z.Zeibote Central Baltic Job Ferry Kick- off meeting    LU 29.08.-30. 08. 20 878 
ESASAC Z.Zeibote 
Projekta  „Starpreģionu  MVU klasteru 
sadarbība Ziemeļaustrumu koridora 
ietvaros – Baltijas jūras reģionā  partneru 
tikšanās 
  
LU 07.09.-09.09. 40 2200 
ESASAC T.Muravska 
Konference  „European Integration and 
Baltic Sea Region: Diversity and 
Perspectives” 
  
LU 26.09.-27.09. 100 6320 
ESASAC T.Muravska 
Seminārs un forums  „Uzņēmējdarbības- 
Universitātes sadarbības Baltijas jūras 
reģiona un ES integrācijas tiesību un 
sociālekonomisko aspektu kontekstā „ 
  
LU 29.09.-30.09. 40 2390 
ESASAC T.Muravska 
Seminārs „Analītiskā pētniecība un tās 
praktiskā ietyekme Baltijas jūras reģiona 
un ES  integrācijas tiesību un 
sociālekonomisko aspektu kontekstā.” 
  
LU 12.10. 35 1250 
ESASAC T.Muravska 
Seminārs”ISPA programmas/kohēzijas 
fonda 2000.-2006.gada perioda ex-post 
izvērtējums” 
  
LU 16.11. 20 370 
ESASAC T.Muravska 
LU Jean Monnet izcilības centra ekspertu, 
dalībnieku un LU EVF Eiropas Studiju 
maģistra programmas studentu tikšanās un 
saviesīgs pasākums 
  


















Biznesa un sabiedrības  attīstības vadībās 
aktualitātes 2011. 
  
Mazā Aula 05.05.- 07.05. 100 8180 
EVF D.Šulga 
COBWEB ekspert forumi n Latvia 
Training Modules on Coastal Management 
and Communication International Test-run 
seminar  
  
EVF 09.03. 40 240 
EVF D.Šulga 
Skolotāju ievadseminārs projekta 
„Universitāšu un skolu sadarbības projekts 
par ilgtspējīgu enerģijas izmantošanu un 
klimata pārmaiņām„ SAUCE otrās 
programmas ietvaros  
  
EVF 03.03. 50 120 
EVF D.Štelmahere 
Lauka studiju seminārs „Mājsaimniecību 
vides pārvaldības vadlīnijas piekrastes 
pašvaldībā: „Saulkrastu novads” 
  
Saulkrasti 05.05.-06.05. 33 1100 
EVF R.Ernšteins 
Centrālbaltijas INTERREG IVA 
programmas projekta FOODWEB vadības 
grupas sanāksme 
  
LU 31.05. 8 50 
EVF I.Revina 
Ekonomikas un vadības zinātnes 
aktualitātes current issues in economic and 
management sciences 
  
LU 10.11.-12.11. 100 8202 
EVF R.Ernšteins 
Centrālbaltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB partneru sanāksme  
  
LU 30.08.-31.08. 20 90 
EVF D.Štelmahere 
Lauka studiju seminārs „Vides pārvaldība 
piekrastes pašvaldībās: vide un veselība”.  
  
Ventspils 30.09. 40 380 
EVF P.Zvidriņš LU, Doktorantūras skolas projekts   LU 21.10. 50 516 
EVF R.Ernšteins Doktora studiju kvalitātes paaugstināšana   LU 15.12. 10 1655 
EVF D.Štelmahere 
Lauka studiju seminārs „Vides pārvaldības 
vadlīnijas piekrastes pašvaldībai” 
Salacgrīvas novads” 
  
Salacgrīva 03.11.-04.11. 30 1700 
EVF K.Čikste 
Ekonomikas un vadības zinātnes 
aktualitātes. Current issues in economic 
and management sciences 
  




Schools at University for Climate and 
Energy SAUCE Skolēnu universitāte 
LU CFI 























Schools at University for Climate and 
Energy SAUCE Skolēnu universitāte 
LU CFI 











Current Issues in Management of Business 











European Integration and Baltic Sea 
Region: Diversity and Perspectives 
Doktorantūras 
skola, CEDIMES 









Demogrāfijas jautājumiem veltīts 
starptautisks Doktorantūras skolas 
seminārs 
LU Demogrāfijas 





OURCOAST Stakeholders Conference 
“Integrated Coastal Zone Management in 
Europe: the way forward” 
EUCC 
LU Raiņa bulv. 
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E.Zelgalve,                               
M.Kudinska 




LU EVF un LB 21.12.-22.12. 15 Ārzemju  
EVF E.Mališeva 
EVF mācību spēku jaunāko publikāciju 
izstāde „Ekonomikas fakultātes 






03.02.-28.03. - - 
EVF E.Mališeva 
EVF profesores Ineses Vorončukas 







07.04.-30.04. Atklāšanā 15 - 
EVF E.Mališeva 
Starpzinātņu mijattiecības  mācību 
procesā: emeritētās profesores  Rasmas 
Garlejas jubilejas izstāde (sadarbībā ar 







09.09.- 07.10. Atklāšanā 13 - 
EVF E.Mališeva 
„LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
profesore Veronika Bikse: zinātnē un 



































Plakātu konkurss "Kuššš!"(studentu 
izveidotie plakāti ir izvietoti LUB 
Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā ar 








13.04.-30.05. 13  
FMF A.Jakovičs 
Vācijas-Latvijas seminārs „Multifizikālā 
modelēšana  Open Foam” 
  
LU 20.10..-21.10. 40 351 
FMF L.Buligins 
Eiropas neitronu avots (European Neutron 
Spallation Source – ESS) darba grupas 
WP6 – META:LIC concept (TSDU) 
project) sēde 
  
LU 26.10. 15 60 
FMF L.Buligins 
Seminārs par zinātniskā darba rezultātiem  
2011.g.  
  
LU 16.11. 200 400 
FMF D.Bonka  „Mazā matemātikas universitāte”   LU 03.12. 200 250 
FMF S.Lācis  Jauno fiziķu skola   LU 10.12. 140 170 
FMF D.Namsone 
Dabaszinātņu un matemātikas izglītības 
centra seminārs – diskusija  „Dabaszinātņu 
izglītības attīstības perspektīvas” 
  
LU 14.12. 90 320 
FMF L.Buligins 
2011.gada studiju un zinātniskā darba 
izvērtēšanas seminārs 
  
LU 28.12. 200 450 
FMF A.Jakovičs Multifizikālā modelēšana OpenFoam BVAB FMF 20.10.-21.10. 48 BVAB 
FMF J.Cepītis 
16th International Conference 
“Mathematical Modeling and Analysis” 
LMB 
Sigulda Maijs, 2011 
140 dalībnieki 
no 22 valstīm 
Jaukts 
ĢZZF J.Šīre 
Projekta „Vides zinātnes studiju satura 
attīstība un studiju materiālu 
izstrāde”paplašinātā projekta padomes 
sēdē 
  
LU 20.01. 15 200 
ĢZZF J.Šīre 
Reģionālā konference  „Vides izglītība 
ilgtspējīgai sabiedrībai” 
  
RA 18.02.-20.02. 100 2980 
ĢZZF G.Spriņģe 
Seminārs „Dzīvnieku  ekoloģijas pētījumu 
aktualitātes” 
  
BF 22.02. 60 400 
ĢZZF E.Lukševics 
Vieslekcija „Trace fossil assemblage of the 
Izhma Formation” 
  


















Astotā Baltijas stratigrāfijas konference 
(8th Baltic Stratigraphical Conference)  
  




Central European International Geographic 
Olympiad 
  
Čehija, Brno 24.08.- 27.08. 6 220 
ĢZZF Z.Krišjāne 
Doktorantūras skolas seminārs: Vācijas 
pētnieciskā pieredze Eiropas lielpilsētu 
reģionu izpētē un tās pielietojuma iespējas 
Baltijas valstīs: Rīgas aglomerācijas 
piemērs 
  
LU 28.09.-30.09. 40 316 
ĢZZF M.Kļaviņš 
Promocijas darba izmantojamo publikāciju 
sagatavošana publicēšanai periodika ar 
aprēķinātu citējamības indeksu.” 
  
LU 20.09. 20 220 
ĢZZF G.Kalvāne 
Projekta  „Starpnozaru zinātnieku grupas 
un modeļu sistēmas izveide pazemes 
ūdeņu pētījumiem” prezentācija „Baltijas 
artēziskā baseina hidroloģiskais modelis”.  
  
LU 10.11. 60 300 
ĢZZF J.Paiders Polijas ģeogrāfija un ES prezidentūra 
EK pārstāvnie-
cība Latvijā 




























„Vācijas pētnieciskā pieredze Eiropas 
lielpilsētu reģionu izpētē un tās 
pielietojuma  iespējas Baltijas valstīs: 




Rīga 28.09.-30.09. 60 BVAB 


























ĢZZF M.Kļaviņš Bridges to future 
Upsalas 




ĢZZF M.Kļaviņš Adaptācija klimata pārmaiņām 
Baltijas Jūras 
reģiona valstis 
LU 19.09.-24.09. 50 
Projekts 
BaltCica 
ĢZZF I.Silamiķele Kūdras ražotāju forums 
Baltijas reģiona 




ĢZZF, BF G.Spriņģe  
Seminārs „Bioloģiskās daudzveidības 
stāvokļa novērtēšana lauksaimniecības 
zemēs” 
  




LU zinātniskās konferences apakšsekcija 
„Baltijas artēziskā baseina ūdeņi” 
  
LU 27.01. 50 500 
HZF D.Šavlovska  
Vebināra organizēšana projektā Valodu 
mācīšanās un sociālie mediji: 6 
pamatdialogi 
  
LU 10.12.-12.02. 8 1404 
HZF J.Kursīte 
Seminārs doktorantu grupai  „Promocijas 
darbs- zinātniskā un praktiskā 
pielietojamība I” 
  
LU 28.01. 25 300 
HZF J.Kursīte 
Seminārs/lekcijas „Pētnieciskie virzieni un 
metodoloģija humanitārajās zinātnēs” 
  
LU 21.01. 60 200 
HZF J.Stauga 
Seminārs doktorantu grupai  „Promocijas 
darbs – zinātniskais un praktiskais 
izmantojums III „ 
  
HZF 18.02. 25 300 
HZF J.Stauga 
Seminārs doktorantu grupai  „Promocijas 
darbs – zinātniskais un praktiskais 
izmantojums II „ 
  
HZF 18.02. 25 300 
HZF A.Cimdiņa 
Starpdisciplinārā  zinātniskā konference  
„Dzimums, literārā konvencija un 
jaunrade” 
  
HZF 15.11. 100 600 
HZF A.Cimdiņa Starpdisciplinārā zinātniskā konference 
„Dzimums, litarārā konvencija un 
jaunrade” 
 
LU 29.09.-02.10. 70 967 
HZF L.Leikuma 
47. Artura Ozola diena. Starptautiska 
konference valodniecībā 
  


















Seminārs/lekcijas „Baltijas vācu kultūra 
Latvijā „ 
  
HZF 18.03. 50 170 
HZF J.Stauga 
Seminārs/lekcijas „Pētniecības  metodes 
humanitārajās zinātnēs „ 
  
HZF 25.03. 70 200 
HZF I.Rūmniece 
Seminārs „Hellenoterapija: LU HZF 
veltījums Grieķijai valsts svētkos „ 
  
LU 23.03. 50 220 
HZF J.Stauga 
Seminārs doktorantu grupai  „Promocijas 
darbs- zinātniskais un praktiskais 
izmantojums IV” 
  
LU 8.04. 25 300 
HZF D. Šavlovska 
Tālākizglītības semināra skolotājiem 
organizēšana projektā  Valodu mācīšanās 
un sociālie mediji: 6 pamatdialogi  
  
LU 08.04.-09.04. 50 325 
HZF J.Stauga 
Vieslekcija „Korpuslingvistika: valodas 
korpusa loma pētniecībā” 
  
LU 08.04. 70 100 
HZF J.Stauga 
Vieslekcija „Filozofijas stunda 
cilvēkzinātnēs”  
  
LU 15.04. 70 100 
HZF J.Stauga 
Seminārs  doktorantu grupai „Promocijas 
darbs – Zinātniskais un praktiskais 
izmantojums V” 
  
LU 15.04. 25 300 
HZF J.Stauga 
Vieslekcija „Vai latvieši pārvērtē dainas kā 
liecības par latviešu mitoloģiju?” 
  
LU 12.05. 70 100 
HZF J.Stauga 
Seminārs/vieslekcijas „Pētnieciskās 
aktualitātes humanitārajās zinātnēs” 
  
LU 29.04. 70 200 
HZF J.Stauga 
Seminārs doktorantu grupai „Latvijas 
vēsture publiskajā telpā „ 2 nodarbības.  
  
LU 03.05.-05.05. 25 355 
HZF J.Stauga 
Seminārs  doktorantu grupai „Promocijas 
darbs – Zinātniskais un praktiskais 
izmantojums VI” 
  
LU 06.05. 25 300 
HZF J.Stauga 
Vieslekcija „Latvijas  sociālā atmiņa un 
identitāte : 20.gs. prakses analīze „ 
  
LU 06.05. 60 100 
HZF I.Lokmane 
Zinātnisks seminārs „Gramatizēšanās un 
leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā„ 
  
LU 17.05. 30 130 
HZF J.Stauga 
Seminārs/vieslekcijas „Humanitārās 
zinātnes un psihoanalīze” 
 
  


















Seminārs/vieslekcija „Zinātniskā darba 
valoda un informācijas avotu citēšana 
promocijas darbā” 
  
LU 27.05. 50 200 
HZF J.Stauga Vieslekcija  „21. Gs. Latviešu literatūrā”   LU 03.06. 50 100 
HZF J.Stauga 
Seminārs- diskusija „sinhroniskā un 
diahroniskā pieeja starpnozaru pētījumos„ 
2 nodarbības 
  
LU 10.06. 60 600 
HZF B.Aleksejeva 
Meistarklases semināri antīkā teātra 
praktiskajā režijā  
  
LU 19.09.- 23.09. 50 755 
HZF A.Cimdiņa 
Starpdisciplinārā zinātniskā konference 
„Dzimums, litarārā konvencija un 
jaunrade” 
  
LU 29.09.-02.10. 70 967 
HZF J.Priede 
Between East and West Cultural and 
Religous Dialogue before, during and after 
the Totalitarian Rule” 
  
LU 06.10.-08.10. 110 1960 
HZF L.Sproģe Valoda, mīts, folklora un litaratūra   LU 10.11.-11.11. 40 50 
HZF J.Stauga 
Vieslekcijas „Zinātniskā manifestēšanās 
humanitārajā laukā” 
  
LU 02.12. 80 200 
HZF J.Kursīte 
LU un Ļvovas Universitātes studentu un 
mācību spēku akadēmiskās sadarbības 
veicināšanas vizīte HZF, grāmatas  
prezentācija 
  
LU 21.11.-22.11. 35 280 
HZF J.Stauga 
Vieslekcija „Socioloģijas teorijas un 
metodes promocijas darba pētījumā” 
  
LU 09.12. 80 100 
HZF L.Taivāns 
Starptautisks seminārs „Latvijas 
orientālistikai 20 gadi” 
  
LU 21.12. 35 1300 
HZF J.Stauga 
Vieslekcija „Citvalodu īpašvārdu atveide 
latviešu valodā: vēsture un šodiena” 
  
LU 06.01. 50 100 
HZF J.Kursīte 
Seminārs „Aktuālās problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs I” 
  
LU 06.01. 50 300 
HZF V.Paparinska 
LU 69.Zinātniskā konference. Klasiskās 
filoloģijas sekcija 
  Visvalža iela 
4a 




Hellenoterapija: LU HZF veltījums 

























Zinātnieku nakts: antīkās drāmas 
oriģinālteksta uzveduma meistardarbnīca 




23.09. 50 Jaukts 
HZF V.Paparinska 
Juridisko tekstu izdevumu izstāde "Vārds 
likumam - 16.-17. gs. tiesību avoti"   
LU Bibliotēka Raiņa bulvāris 
19 




Antīko tekstu seno izdevumu izstāde un 
lasījumi "Aleksandrijas bibliotēka" 
LU Bibliotēka Visvalža iela 
4a 
15.12. 25 LU 










LU 69. konference. Vācu kultūra, literatūra 
un valodniecība Baltijā 
  




LU 69. konference. Romānistikas un 
ģermānistikas sekcija 
  




Starptautiska zinātniska konference 
„Latvija un Krievija:kroskultūras motīvi 
Eiropas kontekstā” 
  
Rīga, LU 04.03.-05.03. 25 LU 
HZF R.Kurpniece Jauno filologu zinātniskā konference   Rīga, LU 10.11. 55 LU 
HZF N.Šroma 
Starptautiska zinātniska konference, veltīta 
Itālijas apvienošanās150. gadadienai 
„Itāliešu seminārs: Itālija, Latvija un 
Krievija starpkultūru pētījumos” 
  




LU 69. konferences sekcija “Diatēze, 
kārtas kategorija un atgriezeniskums 
  




LU Latviešu un vispārīgās valodniecības 
katedras zinātnisks seminārs 
“Gramatizēšanās un leksikalizēšanās 
latviešu valodas sistēmā”, 
  





LU 69. konference: Mākslas zinātņu 
sekcija „Nacionālisms un māksla” 
  
LU HZF 28.03.-29.03. 50 LU 
HZF L.Leikuma Dialektoloģijas lasījumi 
  




V.Vecgrāvis,   
S.Ratniece 
LU 69. konferences zinātniskais seminārs 
„Mirdzai Bendrupei – 100” 
  




















V.Vecgrāvis,   
S.Ratniece 
LU 69. konferences zinātniskais seminārs 








Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. 
kongress un Letonikas 4. kongress, sekcija 
„Teorija un metodoloģija latviešu 
valodniecībā“ 
  
LU HZF 26.10. 50 Personīgais 
HZF S.Radzobe 
Konference „Teātris kā identitātes kods” – 
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. 
kongresa un Letonikas 4. kongresa ietvaros 
  
LU HZF 25.10. 50 LU 
HZF I.Kalniņa 
Starptautiskā konference „Latviešu 
literatūra un reliģija” 
  
LU HZF 02.12. 40 LU 
HZF 
V.Vecgrāvis,   
S.Ratniece 
3. starptautiskā zinātniskā konference 
"Romantiskā pasaules izjūta 20.gs. sākuma 
latviešu un cittautu literatūrā" 
  
LU HZF 17.02. 40 LU 
HZF O.Lams 
Aleksandram Čakam veltīta zinātniska 
konference 
Čaka Memoriālais 
dzīvoklis un Čaka 
biedrība 
LU HZF 20.10. 100  
HZF A.Veisbergs 
LU 69. konferences Sastatāmās 
valodniecības un tulkošanas sekcija 
  Visvalža iela 
4a 
08.02. 30  
HZF V.Žīgure 
EILC (Erasmus Intensive Language 
Course) latviešu valodā (A1/A1) 
ĀD Visvalža iela 
4a 
01.08. -28.08.   
JF S.Osipova 
Krievijas tiesību sistēma: postpadomju 
attīstības īpatnības  
  
LU 16.05.- 17.05. 30 350 
JF S.Z.Gereiša 
Juridiskās prakses un palīdzības centra 
2011./2012.akadēmiskā gada atskaites 
pasākums  
  
LU 14.12. 25 70 
JF V.Liholaja 
II Juridiskās zinātnes doktorantu un 
zinātniskā grāda pretendentu zinātniski- 
praktiskā konference 
  
LU 17.06. 55 500 
JF A.Brakša 
JF 2010./2011.akadēmiskā gada noslē-
guma atskaites seminārs akadēmiskajam 
un administratīvajam personālam 
  
LU 03.06.-04.06. 50 900 
JF A.Brakša 
Projekta „Latvijas republikas Satversmes 
komentāri” VI nodaļas (Tiesu vara) un VII 
nodaļas (Valsts kontrole) autoru sanāksme 
  




















Juridiskās fakultātes izlaidums 
  




Konstitucionālās politikas seminārs „Bīriņi 
2011” 
  




Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 
III kongress  un Letonikas IV kongress  
„Zinātne, sabiedrība un nacionālā 
identitāte” 
  




JF 92. gadadienai veltīta sanāksme, 








ASV apgabaltiesneses Ilanas Rovner vizīte 
un lekcija 
  
LU 17.10. 100 250 
JF R.Balodis 
Projekta „Latvijas Republikas Satversmes 
VIII nodaļas komentāri „grāmatas 
atvēršanas svētki 
  




Diskusija "Valsts policijas darba aktuālās 
problēmas un to tiesiskie risinājumi - 
2011" 
Latvijas Juristu 
biedrība Mazā aula 23.02. 30 Jaukts 
JF M.Henkele 
Phillip C. Jessup starptautiskās tiesas 














JF   Advokatūras dienas konference 
Latvijas Zvērinātu 
advokātu padome 
Lielā aula 17.03.-18.03. 150 Jaukts 
JF M.Henkele 
Profesora P.Minca tiesas procesa izspēle 












02.04. 50 LU 
JF V.Liholaja 
II Juridiskās zinātnes doktorantu un 
zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-
praktiskā konference 
  
7., 9., 10., 40., 
42. auditorija 


















Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 
III un letonikas IV kongress. Politikas un 
tiesību sekcija „Tiesību un juridiskās 
prakses ilgtspējīga attīstība” 
LZA, RTU, Rīgas 
Latviešu biedrība 
sadarbībā ar LR 
IZM, Latvijas 
augstskolām 
6. auditorija 25.10. 50 Jaukts 
JF S.Osipova 
Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 
III un letonikas IV kongress. Tiesību 
vēstures sekcija ”Latvijas tiesību 
pēctecības un identitātes meklējumi XX-
XXI gs.” 
LZA, RTU, Rīgas 
Latviešu biedrība 
sadarbībā ar LR 
IZM, Latvijas 
augstskolām 




Latvijas tiesnešu konference 
LR Augstākā tiesa LU Lielā aula, 
Mazā aula 
25.11. 300 Jaukts 
KZSC J.Šķilters 
Septītais starptautiskais kogniotīvo 
zinātņu, loģikas un komunikācijas 
simpozijs  
  
LU 08.05. 100 5980 
ĶF A.A.Krūmiņa 
Starptautiska, zinātniski metodiska  
konference „ķīmijas izglītība 2011” 
  
LU 14.11.-15.11. 50 644 
ĶF D.Cēdere 
VIIIth IOSTE Symposium for centrāl and 
Eastern Europe Countries „Scienece and 
Technology Education: TRENDS AND 
MAIN TENDENCIES IN THE 21st  
CENTURY” 
  
LU 30.11.-03.12. 50 4225 
ĶF A.Zicmanis 
EUREKA projekta  "Bioloģiski noārdāmi 











1. Starptautiskā zinātniski praktiskā 





Rīga 10.07. 100 Sponsori 
ĶF A.Krūmiņa Chemistry Education-2011 
Eiropas valstu 
universitātes, u.c. Rīga 14.11.-15.11. 50 
LU Fonds;  
SIA Armgate;  
LU 
ĶF D.Cēdere 
International 8th IOSTE Symposium for 
Central and Eastern Europe "Science and 
Technology Education: Trends and Main 
Tendences in the 21st Century" 
Eiropas valstu 
universitātes u.c. 

































Rīga 26.05.-27.05. 86 Bruker Baltic 
ĶFI D.Erts LU ĶFI izbraukuma seminārs   Ikšķile 28.12.-29.12. 20 220 
LU ZTVM A.Fedorova LU Māja. Muzeju nakts   LU 14.05. 2000 500 
MBI O.Mutere 








Jaunu medikamentu izstrāde Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtā 
  
MF 24.02. 100 100 
MF I.Taivans 
Dabas resursi – avots efektīvu ārstniecības 
līdzekļu radīšanai 
  
LU 21.04. 100 100 
MF I.Taivans 
Lekcija „Flow cytometry- uses and 
applications in cancer biology„ 
  
LU 25.08. 30 1000 
MF N.Sjakste  
22. Vilhelma Bernhards seminārs par 
šūnas kodolu 
  
LU 25.08.-30.08. 130 23 057 
MF M.Leja 
Lekciju plāna izstrāde par publikāciju 
rakstīšanas principiem 2011./2012.gadam 
un lekcija par pētījumos izmantojamo datu 




28.09. 10 200 
MF I.Taivans 
Jaunu zāļu prototipu meklējumi augos un 
dzīvniekos Biomedicīnas pētījumu un 
jauno tehnoloģiju doktorantūras skola  
  
LU 29.09. 100 600 
MF I.Taivans Izelpas gaisa analīze slimību diagnistikā    LU 29.09. 100 200 
MF I.Taivans 
Cilvēka ģenētika no zinātniskās izpētes 
līdz ārstu praksei 
  
LU 29.09. 100 700 
MF I.Taivans 
Organisma skābekļa patēriņa fizioloģiskais 
nodrošinājums fiziskas slodzes laikā 
hipoksijā  
  
LU 29.09. 100 100 
MF I.Taivans Klīnisko pētījumu interpretācija   LU 29.09. 100 100 
MF I.Taivans 
Neirodeģetratīvie procesi – šūnas 
farmakoterapeitiskie mērķi  
  
LU 29.09. 100 200 
MF I.Taivans Insulīna ceļi un neceļi  
  






















Apvienotais pasaules Latviešu zinātnieku 
3. Kongress un letonikas 4. Kongress. 
Sekcija: Medicīna Medicīnas zinātne un 
Latvijas sabiedrības veselība XXI gs. 
  
LU 25.10. 500 700 
MF M.Leja 
Apvienotais pasaules Latviešu zinātnieku 
3. Kongress un letonikas 4. Kongress. 
Sekcija: Medicīna. Atvērtā diskusija par 
organizēto skrīningu norisi Latvijā 
  
LU 25.10. 250 400 
MF M.Leja 
ESF projekta „Agrīnas audzēju diagno-
stikas un novēršanas starpdisciplināra 
izpētes grupa  
  
LU 07.12. 150 720 
MF D.Gulbe 
Hemodialīzes un nieru transplantācijas 
māsas praksē 
LU RMK 
Rīga 26.11.- 31.08. 20 
ESF projekta 
ietvaros 
MF D.Gulbe Diabēta pacienta aprūpe māsas praksē 
LU RMK 













12.11. 150 Dalības maksa 








12.11. 1300 Dalības maksa 
MF E.Sokolovska  LU konf. Medicīnas sekcija 
MF docētāji un 
vieslektori 
LU 02.02. 100  
MF V.Kluša 
Starptautiska konference "Targeting 
cellular regulatory systems" 
OSI, LZA 
Rīga 20.04.-21.04. 100  ERAF 
PPMF S.Sebre 
Klīniskās psiholoģijas mūsdienu teorijas 
un psiholoģiskās izpētes metodes 
  
LU 20.01.- 22.01. 10 300 
PPMF S.Sebre 
 
Psiholoģijas doktorantu seminārs 
„Kognitīvās metodes un tehnikas” 
 
  

















PPMF  M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” Mentoru 
profesionālās pilnveides programmas 
mentoru tālākizglītotāju mācību seminārs 
  LU 15.01. 30 253 
LU 18.01. 11 166 
Daugavpils 21.,22. 01. 64 105 
LU 22.01. 32 63 
Liepāja 28.,29.01. 60 123 
Liepāja 04.02.,05.02. 28 un 28 100 
DU 04.02.,05.02. 30 un 30 130 
PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” darba seminārs 
projekta tālākizglītības koordinētājiem  
 PPMF 03.03. 13 85 
LU 08.04. 13 150 
LU 31.03. 13 40 
LU 10.05. 30 70 
PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” Studiju 
programmas  „Skolotājs” moduļu un 
studiju virzienu vadītāju darba seminārs  
 
PPMF 01.03. 21 32 
APD M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide”  Studiju 
programmas  „Skolotājs” studentu un 
docētāju darba seminārs 
 LU 28.06. 60 120 
LU 31.08. 75 130 
LU 02.09. 175 310 
APD M.Pušpure,  
N.Valtere 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide”  Mentoru 
profesionālas pilnveides programmas- 
tālākizglītības programmas  „Skolotāju – 
mentoru profesionālā pilnveide” 
kvalifikācijas seminārs 
 APD 07.10. 150 950 
Gulbene 25.10. 75 450 
Daugavpils 29.10. 85 710 
Sigulda 03.11. 30 99 
LU 04.11. 55 115 
LU 05.11. 70 105 
PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide”  Studiju 
programmas „Skolotājs”Izglītības zinātņu 
moduļa seminārs- „Metodiskā materiāla 
prezentācija” 
 
 Cēsis 25.11. 35 130 
Jaunogre 26.11. 35 130 
Valmiera 30.11. 35 130 


















Datu ieguves instrumentu izstrāde, datu 
vākšana, analīze un interpretācija pierādī-
jumos pamatotu secinājumu un ieteikumu 
izstrādei 
  
PPMF 17.02.-19.02. 20 450 
PPMF I.Žogla 
36th Annual Conference "Teachers’ Life-
cycle from Initial Teacher Education to 
Experienced Professional"   
  
LU 24.08.- 28.08. 250 78000 
PPMF Z.Rubene 
Semināri „Umgang mit Heterogenität 
durch Öffnung von Unterricht? – Zur 
Anpassung von  Zielorientierungen in 
offnen Lernsituationen an die Lernbe-
dürfnisse der Schülerinnen und Schüler” 
(Dr. M. Hallitzky) un  „Eigene Studier-
tätigkeit als Praxisfeld”  ( Dr. I.Mortag) 
  
LU 11.04.-15.04. 30 993 
PPMF Z.Rubene 
Lekcijas „Kognitīvā attīstība: teorija un 
Latvijas pētījumu atziņas” 
  
LU 12.05. 20 100 
PPMF Z.Rubene 
Lekcija „Aktualitātes pētījumos izglītības 
vadībā” 
  
LU 05.05. 20 100 
PPMF I.Maslo 
LU- tilts starp Āzijas un Amerikas 
pētniecības tīklu mūžmācīšanās jomā  
  
LU 20.05. 80 90 
PPMF G.Strods 
Profesoru Gunter L.Huber lekcija „datu 
analīze, izmantojot AQUAD 6 program-
mu” doktorantūras studentiem un 
līdzdalība DS „Cilvēka kapacitāte un 
mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos 
kontekstos „ doktorantu kolokvijā, 
seminārā un konsultācijās par promocijas 
pētījumu metodoloģiju  
  
LU 04.08.-06.08. 15 600 
PPMF Z.Rubene 
Aktualitātes pētījumos salīdzinošajā 
pedagoģijā  
  
LU 15.05.-20.05. 20 350 
PPMF Z.Rubene 
Historians and Education Policty Research 
in the United States 
  
LU 02.06. 20 400 
PPMF M.Raščevska 
Tallinas Universitātes viesprofesors Aaro 
Toomela lekcija „Current researches in 
neuropsychology” 
  


















Lekcija: Pētniecības pieredzes izmanto-
šanas iespējas profesionālajā karjerā”, 
Pedagoģijas doktora studiju programma 
  
LU 17.06. 30 300 
PPMF M.Raščevska 
DU viesprofesores  Anitas Piperes lekcija 
par tēmu „pētniecība psiholoģijā” 
  
LU 13.06.- 15.06. 12 180 
PPMF I.Maslo 
Latvijas izglītības kvalitātes starptautiska 
salīdzinoša izvērtēšana 
  Radisson 
viesnīca 
07.09.- 10.09. 34 3000 
PPMF A.Krūze 
Lekcija „Biogrāfijas rakstīšana: ieskats 
Beļģijas pedagoģijā (1871-1932)  
  
LU 24.08.-28.08. 22 300 
PPMF T.Koķe 
Seminārs: Ievadseminārs projekta  
„Pedagogu profesionālo kompetenču 
pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību 
vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei 
un paaugstinātu skolēnu uzņēmību” 
īstenošanai  
  
LU 16.09. 150 1500 
PPMF I.Maslo 
Lekcijas  „Jaunākās tendences kvalitatīvās 
datu apstrādes procesā, izmantojot  
AQUAD 7 programmatūru” 
  
LU 23.09.-24.09. 20 513 
PPMF G.Kraģe 
ESF projekta atbalsta programmu izstrāde 
un īstenošana sociālās atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas 
izveidei  
  LU 26.01. 42 180 




05.11. 20 460 
30.11. 30 230 
08.12. 20 287 
21.12. 50 460 
PPMF T.Koķe 
Seminārs  „Geschichte der Erziehungs-
wissenschaft in Deutschland im 20.Jahr-
hundert”( Pedagoģijas vēsture Vācijā 
20.gs. ) Dr. Klaus – Peter Horn 
  
LU 19.10.-22.10. 30 600 
PPMF I.Maslo 
Seminārs „Mācīšanās darba vietā. Dažu 
Eiropas valstu salīdzinājums”. „Mācīšanās 
darba vietā: svarīgs jautājums Nīderlandē”, 
„Datu analīze ar SPSS” 
  
LU 27.10.-31.10. 15 636 
PPMF I.Maslo 
Seminārs: „Digitālā laikmeta biznesa 
radīšana – e- mentorings jauno eiropiešu 
uzņēmējspējas attīstībai – CReBUS„  
  


















11th European Conference on 
Psychological Assessment (ECPA 2011) 
  
LU 31.08.-03.09. 240 30 285 
PPMF T.Koķe 
Rakstu krājuma „laikmets un personība 
13”atvēršanas svētki  
  
LU 07.10. 30 80 
PPMF Z.Rubene 
Rasisms, izstumtība un integrācija Eiropā 
pēc 1989.gada. Subjekts kā aktors. 
  
LU 14.11.- 16.11. 20 900 
PPMF S.Sebre 
Kognitīvās shēmas, emociju pārstrāde un 
problēmu risināšana kognitīvi biheviorālās 
teorijas ietvaros 
  
LU 21.11.-23.11. 12 450 
PPMF Z.Rubene  
Prof.emer.Dr.h.c. Dītera Šulca lekcija 
„Groβe europäische Pädagogen: Beispiel 
Janusz Korczak”un doktorantu 
konsultācijas 
  
LU 01.12. 20 500 
PPMF Z.Rubene 
Pārmaiņu sabiedrība Latvijā: demogrāfija, 
migrācija, identitāte 
  
LU 15.12. 20 100 
PPMF S.Sebre 
Kognitīvās shēmas, emociju pārstrāde un 
problēmu risināšana kognitīvi 
biheiviorālās teorijas ietvaros (profesors 
Jan Praško-Pavlov) 
  
LU 20.12.–22.12. 12 450 
PPMF T.Koķe 
Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. 
un 4. Letonikas kongress, pedagoģijas 
sekcija un diskusija  „Novecošana un 
jaunatnes iesaiste zinātnē" 
  





Lekcija un seminārs. Mūzikas pedagoģijas 
veidošanās priekšnoteikumi Latvijā  
  
LU 20.01. 12 220 
StS R.Tālmane Karjeras iespēju diena 2011   LU 24.03. 2000 2350 
StS I.Jaunzeme Studenta kurpēs   LU 04.04.-08.04. 1270 3013 
SZF T.Tisenkopfs Modernās sociālās telpas   LU 14.03.-30.03. 6 441 
SZF N.Muižnieks 
Lekciju materiālu izstrāde un lekciju 
nolasīšana doktorantūras skolā 
  
LU 25.05. 40 1120 
SZF N.Muižnieks 
Lekciju materiālu izstrāde un lekciju 
nolasīšana doktorantūras skolā 
  
LU 30.05. 40 1070 
SZF V.Zelče Akadēmiskā angļu valoda   LU 25.09. 4 700 
SZF K.Rūklis, Pirmā Rīgas vasaras skola 
Live Riga, LU BD 
 


















7th International Symposium of Cognition, 
Logic and Communication: Morality and 
the Cognitivs Sciences 
Kanzasas Valsts 
Universitāte, ASV 
LU, Lielā Aula, 
Mazā Aula 
06.05.-08.05. 100 LU, jaukts 
SZF J.Šķilters 
Third Graduate International Summer 












Jaunas pieejas Jaunās derības tekstiem. 
Doktorantūras skola „Teoloģija un 
reliģijpētniecības aktuālās problēmas” 
  
LU 01.03.-02.03. 25 300 
TF V.Tēraudkalns 
Seminārs „Reliģija starp humanitārajām un 
dabas zinātnēm „ . Doktorantūras skola  
„Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās 
problēmas” 
  
LU 29.09. 30 100 
TF V.Tēraudkalns 
Seminārs  „Reaģējot uz reliģisko dažādību: 
Lielbritānijas pieredze” . Doktorantūras 
skola  „Teoloģijas un reliģijpētniecības 
aktuālās problēmas” 
  
LU 12.09.-13.09. 30 400 
TF V.Tēraudkalns  
Starptautiska konference „Gars un 
baznīca” 
  
LU 02.11.-05.11. 50 Ārzemju  
TF V.Tēraudkalns 
Seminārs par lauka pētījumiem 
antropoloģijā Dokt. Skola Teoloģijas un 
reliģijpētniecības aktuālās problēmas  
  
LU 27.10. 30 400 
TF D.Balode Konference  „Politika un kristietība”   LU 21.10.-22.10. 100 3191 
TF R.Kokins 
Konference  „Bīskapam Kārlim Irbem – 
150” 
  
LU 09.11. 100 0 
TF D.Balode 
















of Baltic Church 
Historians 


















Responsibilities between us: The case of 
Art  
  
LU 03.08. 30 500 





Rīga 14.09. -16.09. 400  
VFF A.Vasks Lauka kurss "Latvijas arheoloģija" 
  Talsu novada 
Laucienes 
pagastā 
27.06. -18.07. 17  
VFF Ē.Jēkabsons 
Izpētes seminārs - Latvijas un Lietuvas 
vēstures pieminekļu apmeklējums 











Kultūras mantojuma izpētes prakse - 
Latvijas un Lietuvas kultūrvēsturisko 
objektu apskates seminārs 





06.05.- 08.05. 26  
VFF M.Rubene 
Vērojuma telpas: attēls, skaņa, 
performance, vārds 
LMC, KIM? 
LU, KIM 20.10.-22.10. 50-70  





LU un Rīgas 
Latviešu 
biedrības namā 




























LU AI D.Docenko Astronomija 
Dalība Latvijas atklātās astronomijas 
olimpiādes organizēšanā 
 Rīga 15.04.-16.04.   
LU AI D.Docenko Fizika 
Dalība Latvijas atklātās fizikas olimpiādes 
organizēšanā 
 Rīga 10.04.   
LU ASI J.Spīgulis  Fizika LU ASI Zinātniskais seminārs 
Visi 
interesenti 
LU ASI, Šķūņu ielā 





LU ASI J.Spīgulis  Fizika 
Fotonikas sekcija, Fizika, Dabaszinātnes, 
LU 69. koference  
LU 
LU ASI,  
Šķūņu ielā 4,  
04.02. 50 Jaukts 
LU ASI J.Spīgulis  Fizika 
ESF projekta "Biofotonikas pētījumu 
grupa" pusotra gada atskaites seminārs 





LU, Raiņa bulv. 19, 
Mazā aulā 






Zinātnieku nakts LU ASI: Vides 
piesārņojuma noteikšana, Hg analizators; 
fotopletizmogrāfijas signālu iekārtu 
demonstrējumi; Referāti par atmosfēras 
fotoķīmiju. 








ESF projekta "Biofotonikas pētījumu 













LU ASI A.Ūbelis  Fizika LU Asociācijas FOTONIKA-LV kolokviji 
LU, LU ASI, 
LU AI, LU 
ĢĢI 
LU ASI, Šķūņu ielā 
4, auditorijā  






Studentu konference "Developments in 
Optics and Communications"  
OSA, SPIE 
Studentu 
nodaļa (12 no 
ASI) 
LU CFI,  
Ķengara ielā 8 































LU 69.zinātniskās konferences 
Astronomijas un ģeodēzijas sekcija 
LU AI, RTU 
Ģeomātikas 
katedra 













Ģeodēzojas un ģeoinformātikas zinātnislkā 
padome 













Ģeodēzojas un ģeoinformātikas zinātnislkā 
padome 













Ģeodēzojas un ģeoinformātikas zinātniskā 
padome 

























LU 69. konferences sekcija 
"Nanotehnoloģijas un mīkstie materiāli" 
FMF Zeļļu iela 8, Rīga 03.02. 25 LU 





Izbraukuma seminārs ĶF 
Meimuri, Tīnužu 








Jari Likonen,                        
Catalina Stan-
Sion,                         
Madis Kiisk 
LU ĶFI 03.10. -05.10. 14 Jaukts 
LU ĶFI G.Ķizāne 
Radiācijas 
ķimija 














A.Osvalde  Bioloģija Amerikas lielogu dzērveņu un 








































Rīga 27.08.-30.08. 500 Ārzemju 
LU BI O.Keišs  
Zooloģija, 
ornitoloģija 








01.08.-04.08. 20 Ārzemju 
LU BI O.Keišs 
Zooloģija, 
ornitoloģija 
Starptautiskās putnu uzskaišu padomes 







31.08.-04.09. 14 Ārzemju 
LU BI 
N.Sjakste, OSI 
T.Sjakste, BI  
Bioloģija, 
Medicīna 
22nd International Wilhelm Bernhard 
Workshop on Cell Nuclei.   
LU MF, BMC, 
OSI 
LU  25.08.-29.08.  
Jaukts               
OSI, 
ERAF  


















kopprojekta ietvaros). B. Sitkauskiene 






LU MF 28.04.  Jaukts        
LU BI 






International Workshop Molecular and 
traditional breeding in 21st century: 
methodology and logistic. 
Genomics 








Priekuļi-Stende 13.06.-14.06.  
























LU BI E.Boikova 
Jūras 
Ekoloģija 
ICES SGEH (ekspertu darba grupas 




LU ĢZZF 11.04.-15.04. 25 Jaukts 
LU CFI  A.Krūmiņš Fizika LU CFI 27.zinātniskā konference  __ 
Rīga, 
LU CFI 
14.02.-16.02. 120 Institūts 




The International Workshop 





04.04.-05.04. 10 ERAF 




The International conference „Functional 











The International Workshop „Ceramic 




04.04.-05.04. 30 ERAF 
LU CFI A.Vembris Fizika 
The International Young Scientist 





28.04.-30.04. 40 ERAF 
LU CFI J.Kleperis 
Fizika, 
enerģētika 
Saules kauss 2011 __ 
Rīga, 
LU CFI 
21.05. 120 ERAF 
LU FI J.E.Freibergs  Fizika 
8th PAMIR International Conference on 












LU MII F.Sadirbajevs Matemātika 
LU 69. konference: Parasto diferenciāl-
vienādojumu robežproblēmu sekcija 
LU LU MII, Rīga 18.02. 15 - 
LU MII I.Skadiņa 
Dator-
lingvistika 
NODALIDA 2011 18th Nordic 
Conference on Computational Linguistics 







LU MII A.Buiķis Matemātika 
16 Starptautiskā konference "Matemātiskā 





TU, L-jas  
Mat. b-ba 





















LU MII B.Kaškina Datorzinātne Seminārs “Esi drošs – 1”  - LU MII, Rīga 04.05. 105 - 













LU MII K.Sataki Datorzinātne Pasākums reģistratūrām dotMobi LU MII, Rīga 04.12. 35 
Institūts, 
TRD 
LU MII B.Kaškina Datorzinātne Portāla “Esidross.lv” atklāšana   LU MII, Rīga 05.13. 13 - 
LU MII K.Sataki Datorzinātne 
ENISA seminārs “IT drošības mācību 
organizēšana” 
ENISA LU MII, Rīga 24.05. 22 
Institūts, 
TRD 
LU MII B.Kaškina Datorzinātne CERT.LV seminārs “IT drošības mācības” 
Satiksmes 
ministrija 
LU MII, Rīga 20.06. 12 
- 
LU MII B.Kaškina Datorzinātne 
CERT.LV seminārs „Lauku atbalsta 
dienesta darbinieku vispārējā apmācība par 
Informācijas tehnoloģiju drošības 
jautājumiem” - 




LU  MII B.Kaškina Datorzinātne 
Pasākums Interneta pakalpojumu 
sniedzējiem (IPS) - 
LU MII, Rīga 13.10. 85 
- 
LU  MII B.Kaškina Datorzinātne Seminārs “Esi drošs – 2” - LU MII, Rīga 22.10. 130 - 
LU  MII V.Teivāns Datorzinātne “Tehniskās IT drošības mācības” - LU MII, Rīga 28.10. 28 - 
LU  MII B.Kaškina Datorzinātne 








LU MII B.Kaškina Datorzinātne 
CERT.LV seminārs „Informācijas drošības 
izpratnes programma” 
- CSDD, Rīga 06.10. 25 - 
LU MII B.Kaškina Datorzinātne 






07.10. 52 - 
LU MII B.Kaškina Datorzinātne 
CERT.LV seminārs „Informācijas drošības 
izpratnes programma” 
 





















LU MII J.Vīksna Datorzinātne SLING Bioinformatics Roadshow 
LU, Eiropas 
Bioinformātik
as institūts  
LU MII, LU DF, 
Rīga 
05.07-07.07. 24 Jaukts 




Datorzinātne CLARIN projektam veltīts seminārs - LU MII, Rīga 04.07. 20 - 








22.03-23.03. 74 Jaukts 




Konkursa izsludināšana Čārlza Bebudža 
prēmijai 
LU LU, Rīga 19.12. 50 Institūts 
LU  MII 
R.Balodis-
Bolužs 






Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas 
dienas atceres starptautiskā zinātniskā 











Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. 
Kongress un Letonikas 4.kongress 
























Gramatikas apspriede: nodaļu 
robežjautājumi (fonētika/ morfonoloģija/ 














Tarptautine moksline konferencija 































LU LVI A.Lerhis  Vēsture 
Latvijas Vēsturnieku I kongress "Latvijas 
vēsture: pētniecības stāvoklis, izpētes 
problēmas un risinājumi" 




LU LVI I.Ose  Arheoloģija 
Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. 
kongress un Letonikas 4. kongress, sekcija 
"Rīgas identitāte vēstures gaitā" 
 Rīga 25.10.   
LU LVI A.Vilcāne  Arheoloģija 

















Konference "Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē" 















23. konference "Meklējumi un atradumi" LU Rīga, LZA 18.05. 
170 
klātienē, 







U.Smilgaine  Folkloristika 
Kr. Barona dienu konference “Tradīcija un 
robežas" 

























































Gundega Grīnuma. Seminārs "Rainis 
Tičīnas muzikālajā vidē" 








Sandis Laime. Seminārs "17. gadsimta 
zviedru kartes: neizmantots avots teiku 
pētniecībā" 





























Ilze Liepiņa. Seminārs "Femīnā šķautne 
Latvijas mūzikā: dzimtes studiju 
perspektīvas" 








Toms Ķencis. Seminārs "Mitoloģijas 
pētniecība latviešu padomju folkloristikā" 









Ulrike Plath. The poetic of Baltic studies 
or what rhymes with Estonia? Līdzās tam 
arī nupat iznākušās Ulrikes grāmatas 
prezentācija. (mod. Pauls Daija) angļu val. 









Mārtiņš Kaprāns. No viktimizācijas līdz 
normalizācijai: Latviešu pēcpadomju 
autobiogrāfijas 








Rita Treija. Seminārs "Somu skolas 
principi un to izmantojums latviešu 
folkloristikā"  
 









Inga Fridrihsone. No studenta par 
pētnieku. Studiju procesa atšķirības 
humanitārajās zinātnēs (teātra zinātne 
Vācijā/ Latvijā) 
 Rīga, LZA 21.12. 25 
LU 
LFMI 
LU PMI V.Tamužs  Mehānika 
Starptautiska zinātniskā konference 
"Aleksandra Mālmeistera atceres simpozijs 
"Nehomogēno materiālu aktuālās 
problēmas"" 








1.6. BALVAS, STIPENDIJAS, GODA NOSAUKUMI
11
 
1.6.1. Stipendijas un apbalvojumi LU studentiem 
Ik gadu LU studentiem iespējams iegūt LU Fonda mecenātu stipendijas. 2011. gadā LU Fonds 
piedāvāja 12 stipendiju programmas izciliem, sabiedriski aktīviem, centīgiem studentiem (arī tiem, 
kam nav pietiekama materiālā nodrošinājuma). Stipendijas saņēma 236 LU un citu Latvijas 
augstskolu studenti par kopējo summu Ls 179 481. Vislielākais konkurss bija uz jauno pētnieku 
Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju humanitārajās zinātnēs. 
1.6.1.tabula 
Latvijas Universitātes mecenātu stipendiju sadalījums un to finansējuma apmērs 2011.gadā 





Kristapa Morberga 38 30960 
Kristapa Morberga RTU 11 7920 
Ceļamaize 22 15600 
M.M.V.Petkevičs 20 13200 
Jauno pētnieku sociālajās zinātnēs* 7 6510 
Jauno pētnieku humanitārajās zinātnēs* 17 20140 
Jauno pētnieku eksaktajās zinātnēs* 16 10726 
Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju* 28 21225 
Izcilo izglītības, zinātnes un kultūras darbinieku 12 7900 
Accenture 39 28000 
Nippon 10 10300 
Basketbola stipendija 16 7000 
Kopā 236 179481 
*Jauno Pētnieku sociālajās zinātnēs - Bīlmaņa, Notāru, Valpro un Sorainen stipendijas   
*Jauno Pētnieku humanitārajās zinātnēs - Felsberga, Gulbja, Ad verbum, Žaņa Lapuķa un Rītdienas fonda 
stipendijas   
*Jauno Pētnieku eksaktajās zinātnēs - Farmācijas, Euroaptiekas, Medicīnas, Kaufmaņa, Cietvielu Fizikas 
Sidrabe un Groglass, Priedkalna stipendijas   
*Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju- Rūša un Lettonia stipendijas   
Latvijas Studentu Apvienības Gada balva 2011.gadā tika pasniegta divpadsmit nominācijās, 
izsakot atzinību visiem, kuru sasniegumi vai darbi studentos bija izraisījuši vislielāko sajūsmu un 
atzinību. LU studenti saņēma balvas nominācijā "Gada izaugsme 2011" - Aija Upleja, nominācijā 
"Gada aktīvists" - Ņikita Kozlovs, „Gada domnieks” – Rihards Blese un „Gada vecbiedrs” – 
Kirils Solovjovs. 
MK Goda diplomus un naudas balvas saņēmuši vairāki DF studenti: 
 Eduards Kaļiņičenko - par iegūto 1.vietu starptautiskajā informātikas olimpiādē 
 Jānis Smilga - par iegūto 2.vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē 
 Kārlis Seņko - par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā fizikas olimpiādē 
 Jānis Timma - par iegūto 3. vietu Eiropas čempionātā Vīnē autonomo robotu konkurencē - 
Mega Sumo kategorijā. 
                                                 
11
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz LU struktūrvienību un LU aģentūru iesniegto pārskatu un LUIS datiem, kā arī 
ņemot vērā internetā pieejamo informāciju 
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Lēdijas Adas Lavleisas stipendija un Čarlza Bebidža balva ik gadu tiek pasniegtas labākajiem  
datorikas studentei  un studentam. 2011.gadā to saņēma: 
 Anda Beriņa –DF Datorzinātņu bakalaura programmas 4. kursa studente 
 Agnese Šuste – FMF „Vidusskolas matemātikas skolotāja” programmas 5. kursa studente 
 Artūrs Bačkurs - DF Datorzinātņu bakalaura programmas 4. kursa students 
”Mākslīgā intelekta fonda” rīkotajā zinātnisko darbu konkursā, kurā dalībniekiem bija 
jāuzraksta sacerējums, jāatrisina uzdevumi vai jānoformulē precīza oriģināla ideja vai algoritms par 
piedāvātajām tēmām, visvairāk godalgas saņēma LU studenti: 
 Kaspars Balodis DF, par darbu "Varbūtiskā reducējamība" 
 Aleksandrs Tarvids DF, par darbu “Sarežģītu adaptīvu sistēmu modelēšana ar aģentu 
tehnoloģiju”  
 Artūrs Bačkurs, Dmitrijs Logvinovs, Andreass Šulcs, Aleksandrs Tarvids DF, par 
paaugstinātas grūtības uzdevumu risināšanu konkursā 
 Jeļenai Fjodorovai un Raitis Ozols saņēma atzinības rakstus. 
SZF studenti saņēmuši balvas: 
 Olga Kazaka - Baltic PR Awards balva kategorijā „Sociālpolitiskās attiecības” par 
lobēšanas kampaņu „Aptieku īpašumtiesības” 
 Līva Brice - Best master thesis Digital communication awards 2011 - Par labāko 
Komunikācijas nodaļā izstrādāto maģistra darbu "Self presentation in social networking 
sites: construction of digital life story" 
 Ilze Borodkina - Best bachelor thesis. Digital communication awards 2011 - Par labāko 
Komunikācijas nodaļā izstrādāto bakalaura darbu "Collective narrative construction in 
participation-oriented virtual community" 
 
LU rektora pateicība izteikta FMF studentu pašpārvaldes aktīvistiem un fakultātes kora „Aura” 
dalībniekiem: 
Tomam Beinertam  
Raivim Bētam 
Sandai Blomkalnai  
Ievai Dasmanei  
Imantam Dirbam  
Vitai Dukai  
Annai Jansonei 
Agnesei Kāpnerei 
Svetlanai Komarai  
Ketijai Krinkelei 
Arnoldam Linītim  
Ievai Linkai  
Madarai Neretai 
Leonorai Pahirko  
Unai Salnājai  
Madarai Tukišai  
Ingai Tumaševskai  
Ērikam Zaharanam  
Jānim Zaharanam  
Līgai Zaķei  
Kristīnei Zaķītei  




Rektora atzinība Unai Pīrāgai,  Madaram Virzam, Kasparam Zemītim, Mārtiņam Zviedrim 
par nesavtīgu darbu DF un LU labā, tajā skaitā organizējot "Programmētāju dienu 2010", fakultātes 
dzimšanas dienas pasākumus, zinātnisku konferenci „LU un LMT datorzinātņu dienas” un 
pirmkursnieku sagaidīšanu. 
 
LU studentu zinātnisko darbu konkursa uzvarētāji 2011.gadā 
Datorikas fakultātē izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu datorikas zinātnes nozarē: 
Dāvim Brēdikam “Droša un elastīga apkures monitoringa sistēma”, zinātniskais vadītājs – 
asociētais profesors, Dr. dat. Leo Seļāvo. 
Mārtiņam Briedim “Tīmekļa vietnes drošības novērtēšana un uzlabošana”, zinātniskais vadītājs – 
pasniedzēja Ilze Murāne. 
Robertam Brūverim „Typo3 CMS izmantošana portāla izveidē”, zinātniskais vadītājs – asociētais 
profesors, Dr. dat. Ģirts Karnītis. 
Staņislavam Cigankovam  “Programmatūras dokumentācijas apstrādes iespēju paplašināšana, 
izmantojot semantisko analīzi”, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr. habil. dat. Juris Borzovs.  
Ņikitam Černovam “Metamodeļa specializācijas jēdziens un tā pielietojumi grafisko rīku 
definēšanā”, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr. habil. dat. Jānis Bārzdiņš.  
Kārlim Ieviņam “Satura pārvaldības sistēmas "Wordpress" šablonu ietvars”, zinātniskais vadītājs – 
docente, Dr.dat. Zane Bičevska.  
Aivaram Irmejam  “Strukturētu datu iegūšana no tīmekļa un to apkopošana”, zinātniskais vadītājs 
– asociētais profesors, Dr.dat. Guntis Arnicāns.  
Dmitrijam Ivanovam  “Spēles izstrāde Windows Phone 7 mobilajiem telefoniem”, zinātniskais 
vadītājs – lektors, Dr. dat. Uldis Straujums.  
Artūram Kadiķiam “Biometrijas datu šifrēšana un to pielietojums viedkaršu personalizācijas 
sistēmās”, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Rihards Fuksis.  
Ingum Krūmiņam  “Tīkla piekļuves vadības protokola drošība”, zinātniskais vadītājs – lektors, 
M.dat. Leo Trukšāns 
Artūram Lavrenovam “Notikumvirzīta programmēšanas ietvara lietošana tīmekļa risinājumu 
izstrādē”, zinātniskais vadītājs – docents, Dr. dat. Krišs Rauhvargers 
Janai Osei  “Tīmekļa vietņu lietojamības nodrošināšana cilvēkiem ar redzes traucējumiem”, 
zinātniskais vadītājs – profesors, Dr. habil. dat. Juris Borzovs 
Katrīnai Paikenai “Lietotnes izveide telefonam ar Android operētājsistemu, izmantojot Bing 
kartes”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors, Dr.dat. Ģirts Karnītis  
Dacei Rāviņai “Multistarpībkopas”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors, Dr. dat. Juris 
Smotrovs 
Sandrai Rivarei “Šablona novietojuma noskaidrošana attēlā”, zinātniskais vadītājs – docents, 
Dr.dat. Kārlis Freivalds  
Dainim Romānam “Testēšanas ontoloģija”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors, Dr. dat. 
Guntis Arnicāns  
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Tomasam Sizasam “Viedtālrunis kā bezvadu saskarne automobilim”, zinātniskais vadītājs – 
asociētais profesors, Dr. dat. Leo Seļāvo  
Artūram Slišānam “Komerciālo ETL rīku alternatīvas”, zinātniskais vadītājs – docente, Dr. dat. 
Laila Niedrīte  
Artūram Sosinam  “Līdzīgo jēdzienu klasifikācija, balstoties uz tekstuāliem aprakstiem”, 
zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Mārtiņš Zviedris  
Edgaram Širokovam “Virtuālo panorāmu risinājumi dažādām platformām”, zinātniskais vadītājs – 
pasniedzējs Ēriks Daliba  
Kalvim Upītim “Informācijas sistēmu saskarnes personalizācija”, zinātniskais vadītājs – asociētais 
profesors, Dr.dat. Ģirts Karnītis  
Andrejam Vihrovam “Strukturēta datu glabāšana bezvadu sensoru tīklos”, zinātniskais vadītājs – 
asociētais profesors, Dr. dat. Leo Seļāvo  
Madaram Virzam “Dažu kvantu spēļu analīze”, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr. dat. Andris 
Ambainis  
Edgaram Vizulim “Reāllaika tīmeklis”, zinātniskais vadītājs – lektors, M.dat. Artūrs Žogla  
 
Datorikas fakultātē izteikta rektora atzinība par maģistra darbu datorikas zinātnes nozarē: 
Kasparam Balodim „Varbūtiskā reducējamība”, zinātniskais vadītājs – profesors Rūsiņš Mārtiņš 
Freivalds 
Rūdolfam Bundulim „Bluetooth bāzēta video straumēšana no iegultajām sistēmām”, zinātniskais 
vadītājs – asociētais profesors Leo Seļāvo 
Jānim Iraidam  „Template MOLA realizācija”, zinātniskais vadītājs – profesors Audris Kalniņš 
Jurim Ivanovam „Viedo tehnoloģiju lietošana programmatūras versiju integritātes 
nodrošināšanai”, zinātniskais vadītājs – docents Krišs Rauhvargers 
Karinai Jekimovai  „Uz modeļiem bāzēta informācijas sistēmu izstrāde”, zinātniskais vadītājs – 
profesors Jānis Bičevskis 
Ērikam Klotiņam „Programmatūras lietojamības un lietošanas pieredzes novērtēšana”, 
zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Guntis Arnicāns 
Lolitai Nahodkinai „Multiaģentu sistēmas modeļa izstrādes iespējas programmatūras testēšanas 
procesam uzņēmuma ietvaros”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Guntis Arnicāns 
Reinim Nartišam „Videoservisu klāsta palielināšana un attīstīšana LU”, zinātniskais vadītājs – 
departamenta direktors Harijs Ilmārs Bondars 
 Laumai Pretkalniņai „Integrēta sistēma sintaktiski anotēta latviešu valodas teksta korpusa 
izveidei”, zinātniskais vadītājs – LU MII vadošais pētnieks Normunds Grūzītis 
Kārlim Priedītim „Elektroniski vadāmas virziendarbības antenas adaptācija bezvadu sensoru 
tīklos”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Leo Seļāvo 




Aigai Romānei „Semantisko tehnoloģiju loma tīmekļa lietojumprogrammu izstrādē”, zinātniskais 
vadītājs – profesors Guntis Bārzdiņš 
Kirilam Solovjovam „Džiter-bufera vadības algoritma optimizācija laikkritiskai datplūsmai”, 
zinātniskais vadītājs -  EDZI vadošais pētnieks Mihails Broitmans 
Jānim Timmam „Modulāra pieeja robotu un to prototipu izstrādē”, zinātniskais vadītājs – 
asociētais profesors Leo Seļāvo 
Ģirtam Upītim „Paplašinātās realitātes lietojumprogrammatūras izstrāde Apple iOS SDK vidē”, 
zinātniskais vadītājs – profesors Guntis Bārzdiņš 
Valdim Vizulim  „Paštestēšanas pieejas un testēšanas rīku salīdzinājums”, zinātniskais vadītājs – 
projekta vadītājs Edgars Diebelis 
 
Ekonomikas un vadības fakultātē  
Sanitai Andersonei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, grāmatvedības 
un uzskaites teorijas apakšnozarē „Finanšu analīze uzņēmumā SIA „Rīgas tilti””. Zin. vad. – Dr. 
ekon., asoc. prof. I. Krūmiņa 
Sandrai Dreimanei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, grāmatvedības 
un uzskaites teorijas apakšnozarē „SIA „Cēsu Siltumtīkli” apgrozāmo līdzekļu uzskaite un analīze”. 
Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. M. Kasale 
Antrai Liepiņai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, grāmatvedības un 
uzskaites teorijas apakšnozarē „Sabiedriskā labuma organizāciju darbība Latvijā”. Zin. vad. – Mg. 
ekon., lekt. M. Kasale 
Gunitai Laizānei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu un 
kredīta apakšnozarē „Banku restrukturizācija un tās problēmas”. Zin. vad. – Dr. ekon., doc. I. 
Solovjova 
Tatjanai Parfonovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu un 
kredīta apakšnozarē „Baltijas ieguldījumu fondu tirgus analīze”. Zin. vad. – Dr. ekon., doc. I. 
Romānova 
Sanitai Štērai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu un kredīta 
apakšnozarē „Komercbanku piesaistīto noguldījumu stabilitātes nodrošināšana”. Zin. vad. – Dr. 
ekon., doc. I. Solovjova 
Baibai Vietniecei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu un 
kredīta apakšnozarē „Finanšu ciklu nozīme komercbanku likviditātes plānošanā”. Zin. vad. – Dr. 
ekon., asoc. prof. M. Kudinska 
Andrejam Kazakovam – izteikta rektora atzinība par profesionālā bakalaura darbu vadības 
zinātnes nozarē, finanšu sektora vadības studiju virzienā „A/S „Rīgas piena kombināts” darbības 
finanšu analīze”. Zin. vad. – Dr. ekon., doc. I. Solovjova 
Annai Semjonovai  – izteikta rektora atzinība par profesionālā  bakalaura darbu vadības zinātnes 
nozarē,  finanšu sektora vadības studiju virzienā „Akciju sabiedrības „Grindeks” finanšu analīze”. 
Zin. vad. – Dr. ekon., doc. A. Joppe 
Veronikai Trainovskai – izteikta rektora atzinība par profesionālā bakalaura darbu ekonomikas 
nozarē, apdrošināšanas un finanšu studiju virzienā „Obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas 
nepieciešamība Latvijā”. Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. L. Bule 
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Aigai Vorevičai – izteikta rektora atzinība par profesionālā  bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
apdrošināšanas  un finanšu studiju virzienā „Krāpniecība apdrošināšanā”. Zin. vad. – Dr. ekon., 
asoc. prof. V. Danovičs 
Uldim Neilandam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vadībzinātnes nozarē, 
organizāciju vadības studiju virzienā „Sabiedrisko attiecību loma uzņēmumā SIA "Pils K" 
turpmākai tā attīstībai”. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. J.Ē. Niedrītis 
Vladimiram Rojenko – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vadībzinātnes nozarē, 
organizāciju vadības studiju virzienā „SIA "Instruments" attīstības iespējas”.  Zin. vad. – Dr. ekon., 
asoc. prof. J.Ē. Niedrītis 
Zigmundam Čeksim – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātnes nozarē, 
ekonomikas informātikas studiju virzienā „"WSG" tīmekļa vietnes izstrāde”. Zin. vad. – Dr. ekon., 
asoc. prof. U. Rozevskis 
Kārlim Ozoliņam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātnes nozarē, 
ekonomikas informātikas studiju virzienā „Uzņēmuma "Ad Verbum" tīmekļa vietnes optimizācija”. 
Zin. vad. – Mg. dat., lekt. J. Krasts 
Andrejam Abrickim – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu vadības zinātnes nozarē, 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „E-biznesa un loģistikas vadības 
sistēmas” – „Tiešsaistes izdevumu un ieņēmumu uzskaites sistēmas projektēšana”. Zin. vad. – Dr. 
ekon., asoc. prof. U. Rozevskis 
Margaritai Bodžai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu vadības zinātnes nozarē, 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „E-biznesa un loģistikas vadības 
sistēmas” – „Fotogrāfiju serviss ar sociālo tīklu funkcionalitāti”. Zin. vad. – Mg. dat., lekt. J. Krasts 
Uldim Sausiņam – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, vadības 
informācijas sistēmu studiju virzienā „Automatizētas laikrindu prognozēšanas pielietojums krājumu 
vadības uzlabošanā”. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. S. Bāliņa 
Dmitrijam Golubovam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātņu nozarē, 
tūrisma un viesnīcu vadības studiju virzienā „Lidostas „Ventspils” attīstības stratēģija”. Zin. vad. – 
Mg. ekon., lekt. K. Bērziņa 
Kārlim Ivanam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātņu nozarē, tūrisma un 
viesnīcu vadības studiju virzienā „Vairāku dienu kājāmgājēju maršrutu izstrāde Tukumā un tā 
tuvējā apkārtnē”. Zin. vad. – Mg. komerczin., lekt. I. Medne 
Svetlanai Parhimukai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātņu nozarē, 
tūrisma un viesnīcu vadības studiju virzienā „VAS „Starptautiskā lidosta Rīga” lojalitātes 
programma un tās pilnveidošanas iespējas”. Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. K. Bērziņa 
Viktorijai Petrakovai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātņu nozarē, 
tūrisma un viesnīcu vadības studiju virzienā „Medicīnas tūrisma attīstības iespējas Rīgā un tās 
apkārtnē”. Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. K. Bērziņa 
Dmitrijam Lukaševičam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „A/s „Saldus Mežrūpniecība” finanšu pārskatu analīze”. Zin. vad. – 
Dr.oec., doc. S. Kristapsone 
Ilonai Lempai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, finanšu un 




Anastasijai Kudrjavcevai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Fundamentālās analīzes pielietošanas iespējas Baltijas akciju 
tirgū”. Zin. vad. – Mg. oec., lekt. V. Šņepste 
Ievai Aizupei – izteikta rektora atzinība par profesionālo bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „SIA DeLaval debitoru parādu kontroles sistēmas analīze”. Zin. 
vad. – Dr.oec., asoc. prof. S. Saksonova 
Oksanai Opaļeiko – izteikta rektora atzinība par profesionālo bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Latvijas komercbanku darbības finanšu analīze”. Zin. vad. – 
Dr.oec., prof. D. Šķiltere 
Vadimam Fedotovam – izteikta rektora atzinība par profesionālo maģistra darbu ekonomikas 
nozarē, finanšu un kredīta apakšnozarē „Projekts: Attālinātas finanšu analīzes internetprojekta 
īstenošana”. Zin.vad. – Dr.oec., doc. I. Romānova 
Druvitai Irbei – izteikta rektora atzinība par profesionālo maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Projekts: Pašapkalpošanās sviestmaižu automātu 
mazumtirdzniecības tīkla izveide”. Zin.vad. – Dr.h.oec., prof. E. Zelgalvis 
Diānai Ravinskai – izteikta rektora atzinība par profesionālo maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Projekts: Uzņēmuma “Suvenīrs” izveidošana”. Zin. vad. – 
Dr.h.oec., prof. E. Zelgalvis 
Ksenijai Dmitrijevai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē „Netradicionālā mārketinga adaptācija mārketinga komunikācijās”. Zin. vad. – Dr. 
ekon., doc. A. Batraga 
Lijai Ukermarkai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē “Pircēju plūsmu organizēšanas ietekme produktu realizācijas rādītājos SIA „Rimi 
Latvia””. Zin. vad. – Dr. ekon., doc. A. Batraga 
Kristīnei Kerijai Ulmei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
tirgzinības apakšnozarē „Mārketinga komunikāciju pielietojums A/S Dinamo Rīga”. Zin. vad. – Dr. 
h. ekon., prof. V. Praude 
Aivai Vīksnai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē  „Integrēto mārketinga komunikāciju loma SIA „Knauf” konkurētspējas 
nodrošināšanā”. Zin. vad. – Dr. h. ekon., prof. V. Praude 
Dārtai Zicmanei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē „Integrētās mārketinga komunikācijas uzņēmumā SIA „Bodybalt””. Zin. vad. – Dr. h. 
ekon., prof. V. Praude 
Gundaram Meldrājam – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Darbības turpināšanas principa nepiemērošanas 
ietekme uz „X banka” grāmatvedības politiku un gada pārskata rādītājiem”. Zin. vad. – Dr. ekon., 
prof. I.Brūna 
Zanei Bormanei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, grāmatvedības 
un uzskaites teorijas apakšnozarē „Uzņēmuma ienākuma nodoklis, tā būtība: Baltijas valstu 
pieredzes salīdzinājums”. Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. L. Ābika 
Annai Haļčickai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, grāmatvedības 
un uzskaites teorijas apakšnozarē „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana Latvijā kā viens no 
mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem”. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. I. Būmane 
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Anitrai Lapenai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, grāmatvedības 
un uzskaites teorijas apakšnozarē „Maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa norise un 
novērtējums Latvijā”. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. L. Kaire 
Jūlijai Seļeckai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, grāmatvedības 
un uzskaites teorijas apakšnozarē „„N” uzņēmuma stratēģijas izstrāde un attīstības perspektīvas”. 
Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. L. Kaire 
Ilzei Kučinskai – izteikta rektora atzinība par profesionālā maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Mikrouzņēmuma nodokļa ieviešana Latvijā – 
plusi un mīnusi, ieguvumi un zaudējumi”. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. I. Kālis 
Jeļenai Laščenko – izteikta rektora atzinība par profesionālā maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana 
lauksaimniecības uzņēmumos”. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. I. Brūna 
Līgai Mazurei – izteikta rektora atzinība par profesionālā maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Mikrouzņēmumi un mikrouzņēmumu nodoklis 
Latvijā”. Zin. vad. – Dr. ekon., doc. I. Millere 
Anželikai Osipovai – izteikta rektora atzinība par profesionālā maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Valsts budžets un Latvijas valsts budžeta 
analīze”. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. I. Būmane 
Evitai Volodkevičai – izteikta rektora atzinība par profesionālā maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Franšīze kā viena no mūsdienu perspektīvākajām 
ārējā tirgus segmenta paplašināšanas formām”. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. I. Būmane 
Jekaterīnai Mosjakinai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
matemātiskās ekonomikas studiju virzienā „RIGIBOR likme un tās prognozēšanas iespējas”. Zin. 
vad. – Dr. mat., prof. I. Revina 
Karīnai Grečuhinai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, analītiskās 
ekonomikas studiju virzienā „Valsts parāda ilgtspējas vērtējums”. Zin. vad. – Dr.oec., doc. E.Brēķis 
Agnesei Vaivadei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, analītiskās 
ekonomikas studiju virzienā „Projektu risku vadības kvantitatīvās metodes”. Zin. vad. – Dr.oec., 
doc. E. Brēķis 
Sandrai Gudrītei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, profesionālā 
bakalaura programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības” – „Sinerģija uzņēmumu 
apvienošanās darījumos Eiropā”. Zin. vad. – Mg. soc. zin., lekt. A. Petrovskis  
Sandai Leitānei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, profesionālā 
bakalaura programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības” – „Valsts eksporta atbalsta 
instrumenti kā Latvijas eksporta atbalsta politikas mehānisms”. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. M. 
Dunska 
Leldei Meļķei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, profesionālā 
bakalaura programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības” – „Eiropas Savienības struktūrfondu 
ietekme uz tautsaimniecību”. Zin. vad. – Mg. soc. zin., lekt. I. Kalniņa 
Jānim Ozoliņam – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, profesionālā 
bakalaura programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības” – „Privāto investoru portfeļu 
veidošana”. Zin. vad.– Mg.soc. zin., lekt. A. Petrovskis; 
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Elīnai Ladinskai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu starptautiskās ekonomikas nozarē, 
bakalaura programmā „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” – „Dabiskā bezdarba 
līmeņa teorijas pamatotās ekonomiskās politikas loma bezdarba veidošanā Eiropas Savienības 
valstīs”. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. B. Šavriņa 
Ievai Lasei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu starptautiskās ekonomikas nozarē, 
bakalaura programmā „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” – „Informāciju 
komunikāciju tehnoloģiju izpēte inovāciju un imitāciju kontekstā Latvijā”. Zin. vad. – Dr. ekon., 
lekt. I.Baumane - Vītoliņa 
Ilzei Raudiņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu starptautiskās ekonomikas nozarē, 
bakalaura programmā „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” – „Ekonomiskā diplomātija 
kā Latvijas - Krievijas tirdzniecības ietekmējošais faktors”. Zin. vad. – Mg. soc. zin., lekt. A. 
Petrovskis 
Evai Saukānei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu starptautiskās ekonomikas nozarē, 
bakalaura programmā „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” – „Latvijas preču un 
pakalpojumu eksporta uz Rietumbalkānu valstīm ietekmējošie faktori”. Zin. vad. – Mg. soc. zin., 
lekt. E.Fortiņš   
Santai Sproģei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu starptautiskās ekonomikas nozarē, 
bakalaura programmā „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” – „Ekonomiskās politikas 
ietekme diktatūras apstākļos uz ārvalstu uzņēmējdarbības formām Baltkrievijā”. Zin. vad. – Dr. 
ekon., prof. B. Šavriņa 
Sintijai Šteinītei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu starptautiskās ekonomikas nozarē, 
bakalaura programmā „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” – „Latvijas 
tautsaimniecības atbilstības eiro ieviešanai 2014.gadā novērtējums salīdzinājumā ar Slovēnijas un 
Igaunijas pieredzi”. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. M. Dunska  
Santai Danovičai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības  
apakšnozarē „Produktu izvietošana filmās kā mārketinga komunikāciju līdzeklis”. Zin. vad. – Mg. 
ekon., lekt. J. Šalkovska 
Leldei Grinbergai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības  
apakšnozarē „SIA „Officeday Latvia” komunikācijas nozīme darbā ar klientiem un tās 
pilnveidošanas iespējas”.  Zin. vad. – Dr. ekon., doc. A. Batraga 
Aleksandram  Daham – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu  vadības zinātnes nozarē, 
vides un uzņēmējdarbības vadības studiju virzienā „ES fondu ietekmes uz Latvijas 
makroekonomiskiem rādītājiem ekonometriskā modelēšana”. Zin. vad. – Dr. h. ekon., prof. L. 
Bandeviča 
Jeļenai Drizļonokai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu  vadības zinātnes nozarē, vides 
un uzņēmējdarbības vadības studiju virzienā “Eiropas Savienības valstu un Latvijas dzīves līmeņa 
novērtējums”. Zin. vad. –  Dr. h.ekon., prof.  D. Šķiltere 
Laimai Jekšiņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātnes nozarē, vides un 
uzņēmējdarbības vadības studiju virzienā “Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma attīstības 
stratēģijas izstrāde”. Zin. vad. – Dr. h.ekon., prof.  D. Šķiltere 
Aļonai Sedihai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu  vadības zinātnes nozarē, vides un 
uzņēmējdarbības vadības studiju virzienā „Cēloņu – seku sakarību analīze un novērtēšana 
mazumtirdzniecības uzņēmumu krīzes vadībā”. Zin. vad. – Dr. h. ekon., prof. L. Bandeviča 
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Olgai Bleiderei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, vides un 
uzņēmējdarbības vadības studiju virzienā „Latvijas pašvaldību finansu izlīdzināšanas sistēmas 
izvērtējums un tās pilnveide”. Zin. vad. – Dr. h.ekon., prof.  D. Šķiltere 
Olgai Rimovičai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, vides un 
uzņēmējdarbības vadības studiju virzienā „Latvijas komercbanku darbības risku vērtēšana un 
analīze”. Zin. vad. – Dr. h.ekon., prof.  D. Šķiltere 
Līvai Leimanei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā „Latvijas eksporta konkurētspējas analīze no 
atklāto salīdzinošo priekšrocību aspekta”. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. B. Šavriņa 
Irinai Ščerbakai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā ,,Valsts intelektuālais kapitāls un to 
ietekmējošie faktori”. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ē. Šumilo 
Žanetei Sproģei – par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, starptautiskās ekonomikas un 
biznesa studiju virzienā ,,Publiskā un privātā partnerība kā komercdarbības attīstības instruments”. 
Zin. vad. – Dr.h.ekon., prof. G.Oļevskis 
Danai Behmanei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā ,,Uzņēmumu apvienošanos ietekme uz 
konkurenci”. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ē. Šumilo 
Madarai Apsalonei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā ,,Valsts konkurētspēja un to ietekmējošie 
sociāli kulturālie faktori”. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ē. Šumilo 
Kristīnei Vējai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā ,,Nabadzības analīze Baltijas valstīs”. Zin. 
vad. – Dr. ekon., prof. Ē. Šumilo 
Jekaterinai Kuzminai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā ,,Sieviešu nodarbinātība Latvijā, 
nodarbinātības līmeņa un ekonomisko rādītāju sakarību analīze”. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. B. 
Šavriņa 
Maijai Gailei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, starptautiskās 
ekonomikas un biznesa studiju virzienā ,,Patērētāju uzvedības analīze pārtikas preču degustāciju 
ietekmē Latvijā un Itālijā”. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. B. Šavriņa 
Martai Morozai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā ,,Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz 
Latvijas iekšējām investīcijām”. Zin.vad. – Dr. ekon., Rīgas Stradiņa universitātes prof. I. 
Dovladbekova 
Karīnai Vastlājai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, starptautiskā 
biznesa profesionālā maģistra studiju programmā ,,Krūts slimību centra konkurētspējas uzlabošana 
ārvalstu medicīnas tūristu piesaistīšanai Eiropas tirgū”. Zin. vad. – Dr.ekon., asoc. prof. M.Dunska 
Ilvaram Auseklim – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, starptautiskā 
biznesa profesionālā maģistra studiju programmā ,,Elektroenerģijas tirgus liberalizācija Latvijā”. 
Zin. vad. – Dr.h.ekon., prof. G.Oļevskis 
Tatjanai Timčukai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, starptautiskā 
biznesa profesionālā maģistra studiju programmā ,,Patērētāju ONLINE vai OFFLINE tirdzniecības 
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kanālu izvēle pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesā apģērbu nozarē”. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. 
Ē. Šumilo 
Ievai Kadakovskai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, starptautiskā 
biznesa profesionālā maģistra studiju programmā ,,Kotētu uzņēmumu revīzija publiskā vērtspapīru 
tirgū un ar to saistītie riski”. Zin. vad. – Dr.h.ekon., prof. G.Oļevskis 
Solvitai Muceniecei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Dzeramā ūdens uzraudzības modelis Latvijai”. Zin. vad. – Dr. ķīm., doc. 
J. Benders 
Mārai Lubūzei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Zaļā novada attīstības komunikācija: Salacgrīvas pašvaldība”. Zin. vad. – 
Dr. h.ped., prof. R. Ernšteins 
Inārai Teibei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Novada atkritumu saimniecības attīstība”. Zin. vad. – Dr.fiz., doc. R. 
Bendere 
Olgai Kočmarjovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Vides komunikācijas attīstība Ogres novadā”. Zin. vad. – Dr. h.ped., prof. 
R. Ernšteins 
Elīnai Saulītei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Atkritumu apsaimniekošanas loģistika Latvijas novados”. Zin. vad. – 
Dr.fiz., doc. R.Bendere 
Kristīnei Kapustai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
uzņēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „Reģionu attīstības līdzsvarošana Latvijā”. Zin. vad. 
– Dr. ekon., prof. R. Škapars 
Svetlanai Ruseckai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
uzņēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „Latvijas meža nozares konkurētspēja”. Zin. vad. – 
Dr. ekon., doc. S.Jēkabsone 
Vilnim Zakrevskim – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
uzņēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „Latvijas ekonomiskās situācijas analīze un 
nepieciešamā rīcība ES valstu ekonomikas izaugsmes kontekstā''. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. E. 
Dubra 
Aleksandrai Poļuškovai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
uzņēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „Uzņēmuma „x” efektīvo ekonomisko lēmumu 
pieņemšanas sistēma”. Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. I. Skribāne 
 
Fizikas un matemātikas fakultātē 
Tomam Beinertam – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, 
magnētisko parādību fizikas apakšnozarē „Vairāku rotējošu magnētisku dipolu inducētas šķidra 
dipola kustības izpēte”, zinātniskais vadītājs – LU FI vadošais pētnieks, Dr.h. fiz. Jurijs Geļfgats 
Raimondam Meijam – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, 
materiālu fizikas apakšnozarē “Pusvadītāju nanovadu elektromehānisku sistēmu izveide un darbības 
izpēte”, zinātniskais vadītājs – LU ĶFI vadošais pētnieks, Dr. ķīm. Donāts Erts 
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Aijai Aņisimovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
matemātiskās analīzes un funkcionālanalīzes apakšnozarē “Dažas otrās kārtas kvadrātisku racionālu 
diferenču vienādojumu problēmas”, zinātniskā vadītāja – asoc. profesore, Dr.mat. Inese Bula 
Raivim Bētam – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes nozarē, diskrētās 
matemātikas un informātikas apakšnozarē „Biideālu vienādības problēma un filtrēšana”, 
zinātniskais vadītājs – asoc. profesors, Dr.mat. Jānis Buls 
Ievai Timrotei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, medicīniskās 
fizikas apakšnozarē „Difūzā defekta indeksa pielietojums perimetrijā”, zinātniskā vadītāja – asoc. 
profesore, Dr.fiz. Gunta Krūmiņa 
Lindai Zariņai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, medicīniskās 
fizikas apakšnozarē „Kontekstuālās modulācijas ietekme uz vizuālu stimulu atpazīšanas laiku”, 
zinātniskais vadītājs – pētnieks, Dr.fiz. Sergejs Fomins 
Elīnai Locānei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, teorētiskās 
fizikas apakšnozarē „Elektronu koherentās caurlaidības amplitūdas statistika daudzlīmeņu kvantu 
punktos”, zinātniskais vadītājs – lektors, Dr.fiz. Vjačeslavs Kaščejevs 
 Elvijam Matrozim – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
astrofizikas apakšnozarē „Dubultzvaigznes HP Peg spektroskopiska analīze”, zinātniskais vadītājs – 
FMF vadošais pētnieks, Dr. fiz. Laimons Začs 
Aleksandram Sorokinam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
teorētiskās fizikas apakšnozarē „Elektronu lādiņu pārdalījuma LaAlO3/SrTiO3 (001) 
nanoheterostruktūrās izpēte, izmantojot blīvuma funkcionāla teoriju”, zinātniskais vadītājs – LU DF 
pētnieks, Dr. fiz. Sergejs Piskunovs 
 Georgijam Gorjanovam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu matemātikas zinātnes 
nozarē, matemātiskās analīzes un funkcionālanalīzes apakšnozarē „Mainīgo maiņas formulas 
integrāļos un to lietojumi”, zinātniskais vadītājs – asoc. profesors, Dr. mat. Andrejs Cibulis 
Sergejam Rogovam  – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
skaitliskās analīzes apakšnozarē „Diferenču shēmas ar precīzo spektru diferenciālvienādojumiem ar 
pirmā veida robežnosacījumiem”, zinātniskais vadītājs – emeritētais profesors, Dr. h. mat., Dr.h.fiz. 
Harijs Kalis 
 Andai Čaikovskai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Acu kosmētikas mikroflora”, zinātniskā vadītāja – profesore, 
Dr.h.med. Aija Žileviča 
Ilzei Laicānei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, medicīniskās 
fizikas apakšnozarē „Sakādisko acu kustību parametri lasīšanā un līdzīgos uzdevumos”, zinātniskais 
vadītājs – profesors, Dr.h.fiz. Ivars Lācis 
Zandai Meškovskai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Gaismas izkliedes ietekme uz elektroretinogrammu”, 
zinātniskais vadītājs – pētnieks, Dr.fiz. Gatis Ikaunieks 
Aijai Muceniecei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Krāsu redzes testu izmantošana pirmskolas vecuma bērnu 
izmeklēšanā”, zinātniskā vadītāja – lektore, Mg. dabaszin. Anda Balgalve 
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Renāram Trukšam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Releja atbilstības anomaloskopa izveide no gaismas diodēm”, 
zinātniskais vadītājs – pētnieks, Dr.fiz. Sergejs Fomins 
Vadimam Kosolapovam – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu matemātikas zinātnes nozarē, 
algebras un matemātiskās loģikas apakšnozarē „Ekspertu novērtējumi un to agregācija”, zinātniskā 
vadītāja – profesore, Dr.mat. Svetlana Asmuss 
Mārītei Lazdai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu matemātikas zinātnes nozarē, 
elementārās matemātikas un matemātiskās didaktikas apakšnozarē „Mācību satura tematiskā 
plānojuma izstrādne vidusskolai”, zinātniskā vadītāja – lektore, Mg. mat. Baiba Āboltiņa 
Ievai Dasmanei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu matemātikas zinātnes nozarē, varbūtību 
teorijas un matemātiskās statistikas apakšnozarē „Ilglaicīgās atmiņas parametra novērtēšana ar 
veivletiem”, zinātniskais vadītājs – docents, Dr.mat. Jānis Valeinis 
Audrim Ločmelim – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu matemātikas zinātnes nozarē, 
varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas apakšnozarē „Bikela - Rozenblata tests”, zinātniskais 
vadītājs – docents, Dr.mat. Jānis Valeinis 
 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē 
Mārai Abajai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē 
„Dundagas muižas sociāli ģeogrāfiskās un telpiskās struktūras Kurzemes guberņas laika posmā”, 
zinātniskā vadītāja – doc. Anita Zariņa 
Ārim Andersonam – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē 
„Sanešu dinamika Kolkasraga sēklī”, zinātniskais vadītājs – prof. Valdis Segliņš 
Jānim Balodim – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē „Āfrikas 
militāro konfliktu platības: to ietekmējošie faktori un klasifikācijas metodoloģijas problemātika”, 
zinātniskais vadītājs – doc. Juris Paiders 
Daigai Blāķei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē „Devona 
Lodes svītas nogulumi un to veidošanās apstākļi”, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Ģirts Stinkulis 
Diānai Dūdarei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnē „Kūdras humīnskābju 
un metālu jonu mijiedarbības izpēte”, zinātniskais vadītājs – prof. Māris Kļaviņš 
Ievai Grudzinskai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnē „Paleovides izmaiņu 
atspoguļojums dažādas ģenēzes ezeru nogulumos”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Laimdota 
Kalniņa 
Elīnai Ivanovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē 
„Nacionālās identitātes veidošanās un saglabāšana: ASV Latviešu sabiedrības piemērs”, zinātniskā 
vadītāja – doc. Inese Stūre 
Ievai Jakovļevai  – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnē „Ihtiocenozes 
struktūru ietekmējošie dabas faktori Salacā”, zinātniskā vadītāja – prof. Agrita Briede 
Katrīnai Kukainei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu telpiskās attīstības plānošanā 
„Rīgas pilsētas apbūves aizsardzības zonas „Maskavas priekšpilsētas” revitalizācija un kultūras 
mantojuma nozīme”, zinātniskais vadītājs – Dr. arch. Jānis Lejnieks 
Kristapam Lamsteram  – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē 
„Madlienas nolaidenuma glaciālās reljefa formas un to veidošanās apstākļi”, zinātniskais vadītājs – 
prof. Vitālijs Zelčs 
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Kristam Legzdiņam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē 
„Latvijas rūpniecības teritoriālā struktūra”, zinātniskais vadītājs – doc. Juris Paiders 
Margaritai Miklašai – par maģistra darbu telpiskās attīstības plānošanā „Vietējo kopienu 
veidojošie faktori piepilsētā: Rāmavas – Katlakalna piemērs”, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. 
Pēteris Šķiņķis  
Kasparam Olderam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē 
„Ekstremālo gaisa temperatūru izmaiņas Latvijā”, zinātniskā vadītāja – prof. Agrita Briede 
Lalitai Opārijai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē 
„Zemfrekvences elektromagnētiskā starojuma ietekme uz bērnu saslimstību ar ļaundabīgiem 
audzējiem Latvijā”, zinātniskais vadītājs – Dr. biol. Antons Kolodinskis 
Inesei Pallo – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē „Latvijas 
upju baseinu klimata un noteces režīma izmaiņas 21. gadsimta beigās”, zinātniskā vadītāja – doc. 
Elga Apsīte 
Konrādam Popovam – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē 
„Ģeoloģiskās struktūras trīsdimensiju modeļa algoritmizēta izveide Latvijas teritorijai”, zinātniskais 
vadītājs – asist. Tomas Saks 
Dmitrijam Poršņovam   – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē 
„Naftas sorbenti uz kūdras bāzes”, zinātniskais vadītājs – prof. Māris Kļaviņš; 
Kristīnei Rasiņai  – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnē „Eiropas Savienības 
agrārpolitikas ietekme uz lauku ainavas attīstību paugurotā reljefā”, zinātniskais vadītājs – prof. 
Oļģerts Nikodemus  
Vitai Ratniecei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē 
„Paleovides apstākļu izmaiņas Puikules purva attīstības gaitā”, zinātniskā vadītāja – Dr. geol. stud. 
Ilze Ozola 
Naurim Rolavam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē 
„Lauksaimniecības zemju apmežošanās ietekme uz augsnes īpašībām Zvārdes apkārtnē”, 
zinātniskais vadītājs – Mg. vid. zin. Raimonds Kasparinskis 
Jānim Saulītim – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē „Slēgtā 
dzelzceļa līnija Liepāja-Vaiņode: vēsturiskā un fenomenoloģiskā ainava”, zinātniskā vadītāja – doc. 
Anita Zariņa 
Lidijai Semjonovai  – izteikta rektora atzinība ar maģistra darbu vides zinātnē „Notekūdeņu radītā 
fosfora piesārņojuma apnalīze Latvijas teritorijā”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Gunta Spriņģe 
Ievai Spradzei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē „Pampāļu 
dzirnavezera ķīmiskā sastāva kvalitātes vērtējums”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Gunta Spriņģe 
Liānai Znudovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē 
„Iekšzemes kāpas Viduslatvijas zemienes austrumu daļā”, zinātniskais vadītājs – prof. Vitālijs Zelčs 
 
Humanitāro zinātņu fakultātē 
Nadeždai Gorbačovai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē 




Ingai Kalniņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „Alternatīvā 
vēsture postmodernisma literatūrā (Stīvena Fraja „Making History”, Roberta Harisa „Fatherland”)”, 
zinātniskā vadītāja – prof. Irina Novikova 
Jevgēnijai Marakujevai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē 
„Autors un teksts Malkolm Bredburija romānos „Doktors Kriminale” un „Uz Ermitāžu” ”, 
zinātniskais vadītājs – doc. Aleksejs Taube 
Jurijam Saveļjevam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē 
„Džozefa Konrada romāna „Lords Džims” strukturālās īpatnības” ”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. 
Ināra Penēze 
Alīnai Siņeļņikovai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „V.S. 
Moema romāna „Raibais plīvurs” ekranizācija”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Ināra Penēze 
Agnesei Skarai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Datorizētā tulkošana, programmu SDL TRADOS STUDIO 2009 un 
Lokalize salīdzinājums”, zinātniskā vadītāja – prof. Gunta Ločmele 
Rūtai Strautiņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē 
„Dumpinieciskuma un vīrietības atspoguļojums Amerikas 20.gadsimta piecdesmito gadu kultūrā”, 
zinātniskā vadītāja – prof. Irina Novikova 
Elīnai Šalaginovai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē „Vārdu 
šķiru lietojuma variācijas tematiski atšķirīgos emuāros”, zinātniskā vadītāja – lekt. Zigrīda Vinčela 
Annai Tunikai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Leksiskā ietekme uz itāļu valodas mācīšanos augstskolā”, zinātniskā 
vadītāja – asoc. prof. Monta Farneste 
Vizmai Zaķei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „Lorda 
Bairona dramatiskā poēma „Manfrēds” un Fausta tēls literatūrā”, zinātniskā vadītāja – vieslekt. 
Antra Leine 
Līvijai Baltrušaitei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
orientālistikas apakšnozarē „Persijas un Ķīnas keramikas kultūru mijiedarbība zilā un baltā 
porcelāna apgleznošanas tradīcijā Tan līdz Min dinastiju laikā”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. 
 Agnese Haijima 
Georgijam Dunajevam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
orientālistikas apakšnozarē „Guveņ kustība un frakciju konflikta aizsākumi Ziemeļu Sun dinastijā”, 
zinātniskais vadītājs – vad. pētn. Franks Kraushārs  
Elvim Tupčijenko – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
orientālistikas apakšnozarē „Uguns fāzes huohou kā laika dimensija Ķīnas alķīmijas tradīcijās 
saskaņā ar „Džouji caņtun cji” interpretācijām”, zinātniskais vadītājs – vieslekt. Kaspars Eihmanis 
Agnesei Vālodzei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
orientālistikas apakšnozarē „Sodu sistēma Vecajā derībā”, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Jānis 
Priede 
Unai Alksnei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „Estētisms 
Friča Bārdas lirikā”, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis  
Sintijai Kampānei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē 
„Dvēseles arhetips Kārļa Skalbes pasakās”, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis 
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Ievai Rodiņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu teātra zinātnes nozarē „Koris latviešu 
dramatiskajā teātrī – formas un funkcijas”, zinātniskā vadītāja – prof. Silvija Radzobe 
Leldei Kiršteinai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē „Īpašības 
vārdu un lokāmo divdabju salīdzināmās pakāpes plašsaziņas līdzekļos”, zinātniskā vadītāja – asoc. 
prof. Andra Kalnača 
Inesei Lipšānei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē „Atgriezenisko 
lietvārdu lietojums plašsaziņas līdzekļu tekstos”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Andra Kalnača 
Elīnai Brasliņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, literatūras 
teorijas apakšnozarē „Reālā un pārdabiskā pretstatu pētījums latīņamerikāņu maģiskajā reālismā un 
franču fantastikas literatūrā”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Jeļena Vladimirska  
Ņinai Flaksmanei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „Mihaila 
Bulgakova romāns «Meistars un Margarita» kā grafiska novele: romāna transformācija”, zinātniskā 
vadītāja – doc. Nataļja Šroma 
Aleksandram Gorskim – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē 
„Jaunās krievu drāmas teksts un kinoteksts (I. Viripajeva „Skābeklis”)”, zinātniskā vadītāja – doc. 
Nataļja Šroma 
Elvīrai Hairovai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē „Krievu 
sakāmvārdi un parunas par veselību semantiskās vērtības aspektā”, zinātniskā vadītāja – doc. 
Rozanna Kurpniece 
Karīnai Jungai  – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „Rok-
poēzijas īpašības Aleksandra Vasiļjeva daiļradē”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Nataļja 
Kononova 
Andrejam Leškevičam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē 
„Nikolaja Zabolocka daiļrades recepcija Leonīda Aronzona dzejā”, zinātniskā vadītāja – doc. 
Nataļja Šroma 
Bogdanai Lobanei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „Pilsēta 
kā teksts Danijila Harmsa daiļradē”, zinātniskā vadītāja – doc. Nataļja Šroma 
Inetai Orliņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē „Eifēmismu 
semantika un funkcijas vīriešu un sieviešu žurnālos”, zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece 
Tatjanai Piļipovecai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „H. K. 
Andersena pasakas "Sniega karaliene" krievu literārās interpretācijas”, zinātniskā vadītāja – doc. 
Nataļja Šroma 
Elvai Seleckai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „Viktora 
Peļevina un Jiržī Kratohvila postmodernisma prozas īpatnības”, zinātniskā vadītāja – doc. Nataļja 
Šroma 
Artjomam Šeļam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē 
„Karnevāls Abrāma Terca mākslas pasaulē”, zinātniskā vadītāja – doc. Nataļja Šroma 
Alisai Zolotarevai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē „Hamlets 




Aleksandrai Ļaļinai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu literatūras vēstures apakšnozarē „Dzimtenes simboli mūsdienu vepsu dzejā”, zinātniskais 
vadītājs – pasn. Ojārs Bušs 
Baibai Roķei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, somugristikas 
apakšnozarē „Koncepts karhu somu valodā un tā asociatīvais lauks”, zinātniskais vadītājs – pasn. 
Ojārs Bušs 
Sanitai Škaparei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, cittautu 
literatūras vēstures apakšnozarē „Latviešu valodā izdotā igauņu bērnu literatūra: tēlu daudzveidība 
un tematiskās tendences”, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Ivars Orehovs 
Lindai Zajarskai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, cittautu 
literatūras (vācu literatūra) apakšnozarē „No tautas apgaismības darbnīcas. Krišjāņa Valdemāra 
„300 stāsti, smieklu stāstiņi un mīklas” – baltvācu tautas apgaismība kā latviešu projekts”, 
zinātniskais vadītājs – vad. pētnieks Tomass Taterka 
Almai Bernhardai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Svešvalodu apguvēju komunikatīvās kompetences attīstīšana 
augstskolā”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Gunta Roziņa 
Ilzei Ladusai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē  „Angļu un 
latviešu daiļliteratūras grāmatu izdevniecības reklāmu salīdzinošā diskursa analīze”, zinātniskā 
vadītāja – asoc. prof. Indra Karapetjana 
Irinai Smirnovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Augstskolas studentu saziņas prasmju pilnveide angļu valodā ar drāmas 
elementu palīdzību”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Indra Karapetjana 
Margaritai Šendo – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „12. klases eksāmena angļu valodā runāšanas daļas vērtēšanas skalas 
validācija”, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Vita Kalnbērziņa 
Jūlijai Dibovskai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
salīdzinošās literatūrzinātnes apakšnozarē „Andreja Upīša darbu ekranizācijas: galvenie 
interpretācijas aspekti”, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis 
Rūtai Jirgensonei – par maģistra darbu folkloristikas nozarē, latviešu folkloristikas apakšnozarē 
„Mirušie latvieši folklorā: divu pasauļu koeksistence laiktelpas aspektā”, zinātniskā vadītāja – prof. 
Janīna Kursīte 
Elīnai Kokarevičai – par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, latviešu literatūras vēstures 
apakšnozarē „Laiktelpa Jura Kronberga dzejā”, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Viesturs 
Vecgrāvis 
Lāsmai Konošonokai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
latviešu literatūras vēstures apakšnozarē „Estētisms Erika Ādamsona daiļradē”, zinātniskais vadītājs 
– asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis 
Laurai Ritumai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, latviešu 
sinhroniskās valodniecības apakšnozarē „Iespraudumu funkcijas teikumā un tekstā”, zinātniskā 
vadītāja – doc. Ilze Lokmane 
Marijai Semjonovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
salīdzinošās literatūrzinātnes apakšnozarē „Minna Kanta, Aspazija un Jevdokija Rostopčina: jauns 
laikmets literatūrā”, zinātniskā vadītāja – prof. Irina Novikova 
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Maijai Treilei - izteikta rektora atzinība par maģistra darbu mākslas zinātnē, teātra zinātnes 
apakšnozarē „Postdramatiskās vēstījuma struktūras 21. gadsimta Latvijas teātrī”, zinātniskā vadītāja 
– prof. Silvija Radzobe 
Laurai Freidenfeldei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu  literatūrzinātnes nozarē, 
klasiskās filoloģijas apakšnozarē „Simposija satura un formas tradīcija Plūtarha „Septiņu gudro 
dzīrēs””, zinātniskā vadītāja – lekt. Gita Bērziņa 
Jekaterinai Bazilevičai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē 
„Ermars Svadosts: Nikolaja Istomina dzīve un daiļrade”, zinātniskā vadītāja – prof. Ludmila Sproģe 
Alīnai Belovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē „Ainava I. 
Turgeņeva romānos «Rudins», «Muižnieku ligzda», «Priekšvakarā», «Tēvi un dēli», «Dūmi», 
«Jauni arumi»”, zinātniskais vadītājs – doc. Jurijs Sidjakovs 
Natālijai Gusevai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē „Citātu 
rinda Ivana Lukaša romānā ''Musorgska nabadzīgā mīla''”, zinātniskā vadītāja – prof. Ludmila 
Sproģe 
Nataļjai Kolganovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē 
„Mūsdienu studentu folklora: žanru un tematiskā savdabība”, zinātniskā vadītāja – doc. Tatjana 
Topoļevska 
Jekaterinai Tjapkovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē 
„A.Čehova darbu rimeiki mūsdienu slāvu dramaturģijā”, zinātniskā vadītāja – doc. Nataļja Šroma 
Jeļenai Avanesovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu Baltijas jūras reģiona maģistra 
studijās „Pareizticīgās Baznīcas loma krievu identitātes saglabāšanā Baltijas valstīs 1991.–
2011. gados”, zinātniskā vadītāja – lekt. Inese Runce  
Ingai Sergeicevai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu Baltijas jūras reģiona maģistra 
studijās „Krieviski runājošo minoritāšu politiskā pašapziņa Latvijā un Igaunijā pēc 1991. gada”, 
zinātniskā vadītāja – lekt. Inese Runce  
Beātei Ramiņai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu Baltijas jūras reģiona maģistra 
studijās „Starptautiskās konkurētspējas un internacionālas studiju vides uzlabošana LU”, zinātniskā 
vadītāja – prof. Biruta Sloka 
Mārai Eižvērtiņai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Akustiskā un vizuālā informācija sinhronajā tulkošanā ar tekstu: 
praktisks pētījums”, zinātniskā vadītāja – prof. Gunta Ločmele 
Ērikai Grīnbergai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Sintaktiskās izmaiņas lietvārdu postmodifikācijā sinhronajā tulkošanā 
no angļu valodas latviešu valodā”, zinātniskā vadītāja – lekt. Linda Apse 
Lindai Ozolai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Izmaiņas tulkojumā, pielietojot dažādas tulkošanas stratēģijas”, 
zinātniskais vadītājs – prof. Andrejs Veisbergs 
Sabīnei Veidulei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Skaitļu problemātika sinhronajā tulkojumā no vācu valodas latviešu 
valodā”, zinātniskā vadītāja – asist. Linda Gaile 
Santai Ludbāržai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Angļu valodas zināšanu apguves stratēģijas pirmskolā”, zinātniskā 
vadītāja – asoc. prof. Gunta Roziņa 
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Nadeždai Polianovičai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Blūma taksonomijas loma lasīšanas attīstīšanā vidusskolā”, zinātniskā 
vadītāja – doc. Māra Dirba 
 
Medicīnas fakultātē 
Aigai Andersonei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, farmaceitiskās 
farmakoloģijas apakšnozarē „Staphylococcus aureus rezistence pret antibakteriālām vielām”, 
zinātniskā vadītāja – Mg. biol. Iveta Līduma 
Pēterim Edmundam Brūverim – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu medicīnas zinātņu 
nozarē, internās medicīnas apakšnozarē „Klopidogrela rezistences biežums, tās riska faktori un 
ārstēšanas taktika pacientiem, kam veikta perkutāna koronāra intervence ar DES implantāciju”, 
zinātniskais vadītājs – docents Dr.med. Gustavs Latkovskis 
Alisei Domburgai-Rozītei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Regulārā nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana – 
peptiskās čūlas asiņošanas riska faktors: retrospektīvs pētījums”, zinātniskie vadītāji – profesore 
Ruta Muceniece un asociētais profesors Viesturs Liguts 
Ievai Zaharei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu medicīnas zinātņu nozarē, dzemdniecības 
un ginekoloģijas apakšnozarē „Cilvēka imūndeficīta vīrusa vertikālā transmisija”, zinātniskais 
vadītājs – lektors Dr. Jevgeņijs Kalējs 
Olgai Kaļikovai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, farmakognozijas 
apakšnozarē „Lucerna – augstražīgs izejvielu avots farmācijai”, zinātniskā vadītāja – viesdocente 
Dace Grauda 
Zanei Krūmiņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, farmaceitiskās 
farmakoloģijas apakšnozarē „Izpētes aktivitātes novērtēšana žurkām”, zinātniskā vadītāja – 
profesore Vija Zaiga Kluša 
Jānim Kurlovičam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē ”Antibiotiku lietošana operācijas brūču profilaksē 
kolorektālā vēža slimniekiem”, zinātniskais vadītājs – diplomēts farmaceits Valdis Pirsko 
Neldai Lencbergai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, farmaceitiskās 
farmakoloģijas apakšnozarē „Jaunu 1,4 – dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz mitihondriāliem 
un atmiņu procesiem”, zinātniskā vadītāja – profesore Vija Zaiga Kluša 
Vitālijam Mitrohinam – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Astmas un hroniskas obstruktīvas plaušu slimības 
(HOPS) gaitas analīze retrospektīvā pētījumā”, zinātniskā vadītāja – docente Gunta Strazda 
Janai Namniecei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, farmakognozijas 
apakšnozarē „Lunasīna satura salīdzinājums bioloģiskajos un konvenciālajos laukos audzētos 
miežos”, zinātniskā vadītāja – profesore Ruta Muceniece 
Martai Pavasarei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, farmaceitiskās 
farmakoloģijas apakšnozarē „Jaunu 1,4 – dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz mitihondriāliem 
un atmiņu procesiem”, zinātniskā vadītāja – profesore Vija Zaiga Kluša 
Inetai Popēnai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, farmaceitiskās 
farmakoloģijas apakšnozarē „Betulīnskābes ietekme uz teratokarcinomas šūnu līniju PA-1, plaušu 
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vēža šūnu līniju A549 un adenokarcinomas šūnu līniju HeLa”, zinātniskā vadītāja – docente Una 
Riekstiņa 
Dacei Trumpikai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu medicīnas zinātņu nozarē, internās 
medicīnas apakšnozarē „Primāru ekstranodālu un primāru nodālu ne-Hodžkina limfomu ārstēšanas 
efektivitātes analīze”, zinātniskā vadītāja –  docente Dr.med. Gunta Purkalne 
Reinim Švarcbaham – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Mildronāta, piracetama un D3-72 ietekme uz atmiņas 
procesiem aktīvās izvairīšanās testā zemas, vidējas un augstas aktivitātes žurkām ”, zinātniskā 
vadītāja – profesore Vija Zaiga Kluša 
Elitai Šulcei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātņu nozarē, sabiedrības 
veselības apakšnozarē „Māsas-anestēzistes valodas kultūras īpatnības saskarsmē ar pacientu 
pirmsoperācijas periodā”, zinātniskā vadītāja – lektore Dagnija Gulbe 
Dmitrijam Užameckim – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Plaša spektra reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas 
kvantitatīvai cilvēka endogeno gammaretrovīrusu ekspresijas analīzei”, zinātniskā vadītāja – 
Dr.med. Modra Murovska 
 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē 
Silvijai Dzalbei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātnē „Latgaliskā 
dzīvesziņa latgaliešu ābecēs 19.-21. gadsimtā”, zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Baiba Kaļķe 
Aivai Bundzenai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātnē „Jauniešu 
pilsoniskās apziņas veicināšana nevalstiskajās organizācijās Latvijā”, zinātniskā vadītāja – 
profesore Zanda Rubene 
Sandrai Pumpurei – par bakalaura darbu pedagoģijas zinātnē „Iekļaujošās izglītības gadījuma 
analīze skolā x (3. un 4. klasē)”, zinātniskā vadītāja – docente Dita Nīmante  
Ilonai Vilimai – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Darbs ar portfolio kā mācības motivējoša metode svešvalodu 
apguvē vidusskolas klasēs”, zinātniskā vadītāja – docente Valentīna Sokolova 
Antonam Buhvalovam – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu 
nozarē, nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Kooperatīvās mācīšanās stratēģijas vidusskolas skolēnu 
autonomas mācīšanās prasmju attīstībā angļu valodas stundās”, zinātniskā vadītāja – asociētā 
profesore Indra Odiņa 
Līgai Kuzmanei – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Studentu mobilitāte valodas skolotāju izglītībā”, zinātniskā 
vadītāja – asociētā profesore Indra Odiņa 
Santai Neilandei – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Topošo skolotāju instrukciju valoda angļu valodas stundās”, 
zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Indra Odiņa 
Laurai Tīrumai – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Konference angļu valodas skolotāju profesionālajā pilnveidē”, 
zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Indra Odiņa 
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Guntim Zenfam – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Satura un valodas integrētās mācīšanās metode angļu valodas kā 
svešvalodas apguvē sākumskolā”, zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Indra Odiņa 
Nikolīnai Gordejevai – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu 
nozarē, nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Dokumentu analīze angļu valodas mācību satura 
plānošanai pamatskolā”, zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Indra Odiņa 
Aijai Kalvānei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pirmsskolas pedagoģijā „Runas 
attīstīšana 5-6 gadīgiem bērniem ar skaņu izrunas traucējumiem sadarbībā ar logopēdu”, zinātniskā 
vadītāja – docente Rasma Vīgante 
Jutai Upītei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pirmsskolas pedagoģijā „Latviešu tautas 
pasaka – literārā radošuma attīstītāja pirmsskolā”, zinātniskā vadītāja – profesore Ruta Ināra 
Kaņepēja 
Silgai Lānei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pirmsskolas pedagoģijā „Ģimenes un 
pedagogu sadarbība kā 6-7 gadus vecu bērnu saskarsmes prasmju attīstības veicinātāja”, zinātniskā 
vadītāja – docente Linda Daniela 
Santai Skoboļevai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pirmsskolas pedagoģijā „Iekļaujošo 
izglītību veicinošie faktori pirmsskolas vidējā vecuma grupā rotaļās”, zinātniskā vadītāja – docente 
Dita Nīmante 
Ilvai Kraujai – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
mācību metodikas apakšnozarē „Dažādu materiālu filcēšanas apguve mājturībā un tehnoloģijās 7. 
klasē”, zinātniskā vadītāja – docente Māra Urdziņa-Deruma 
Justīnei Bogdanovai – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu 
nozarē, mācību metodikas apakšnozarē „Mācību tēmas „Kompleksie tekstildarbi” apguve mājturībā 
un tehnoloģijās 9. klasē”, zinātniskā vadītāja – lektore Lolita Šelvaha 
Regīnai Borneo – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu “Profesijas apguves grūtības 
pusaudžiem ar deviantu uzvedību arodskolā X”, zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Sarmīte 
Tūbele 
Jautrītei Kokinai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu “Skolēnu ar viegliem garīgās 
attīstības traucējumiem verbālās komunikācijas prasmju veicināšana”, zinātniskā vadītāja – asociētā 
profesore Sarmīte Tūbele 
Evijai Koljučenko – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu “Pirmsskolas skolotājas tēls 21. 
gadsimta sabiedrībā”, zinātniskā vadītāja – profesore Ruta Ināra Kaņepēja 
Laimai Matuzālei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu “Masu mediji kā būtiski jauniešu 
karjeras izvēles veicinātāji”, zinātniskā vadītāja – profesore Zanda Rubene 
Santai Turlutei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu “Bērnu dārzu veidošanās un attīstība 
Latvijā brīvvalsts laikā (1918-1940)”, zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Baiba Kaļķe  
Sarmītei Apinei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātnes nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „Elīnas Zālītes personības un daiļrades vērtīborientējoša apguve 
vidusskolas 11. klasē”, zinātniskā vadītāja – profesore Dagmāra Ausekle 
Arnitai Grigānei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātnes nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „Dažādu radošo uzdevumu izmantošana Imanta Ziedoņa daiļrades apguvē 
12. klasē”, zinātniskā vadītāja – docente Mārīte Āboltiņa 
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Simonai Miljonei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātnes nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „Vērtīborientēta Jāņa Jaunsudrabiņa garstāsta „Vēja ziedi” apguve 
mazākumtautību izglītības programmas 11. klasē”, zinātniskā vadītāja – profesore Dagmāra 
Ausekle 
Oļesjai Bakanovai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
speciālās pedagoģijas apakšnozarē „Skaņu izrunas traucējumu profilakse vidējā pirmsskolas 
vecuma bērniem”, zinātniskais vadītājs – asociētā profesore Sarmīte Tūbele 
Danai Arnītei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, speciālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Vārdu krājuma pilnveidošana 7.-9.klašu skolēniem ar viegliem garīgās 
attīstības traucējumiem”, zinātniskais vadītājs – asociētā profesore Sarmīte Tūbele 
Aijai Sautiņai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, speciālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Speciālā pedagoga darbība mācīšanās traucējumu mazināšanā vispārējās 
izglītības iestādēs”, zinātniskais vadītājs – docente Rasma Vīgante 
Lanai Janmerei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „Sociālo zinību mērķis un sasniedzamie rezultāti vecāku vērtējumā”, 
zinātniskais vadītājs –profesore Zanda Rubene 
Gitai Esītei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, skolas 
pedagoģijas apakšnozarē „7-9 gadus vecu bērnu lasītintereses veicināšanas paņēmieni vispārējā 
izglītības iestādē X”, zinātniskais vadītājs – asociētā profesore Sarmīte Tūbele 
Ievai Mīlgrāvei - izteikta rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātņu nozarē 
„Mājturības mācību priekšmets skolās līdz 1940. gadam”, zinātniskā vadītāja - profesore Aīda 
Krūze 
Evitai Vaišļai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, skolas 
pedagoģijas apakšnozarē „Teksta uzdevumu risināšana 2.klasē, izmantojot vizualizēšanas metodi”, 
zinātniskais vadītājs – lektore Anita Berķe 
Līgai Šneiderei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, speciālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Lasītmācīšanas metožu un skolotāju priekšstatu ietekme uz lasītprasmi 
bērniem ar Dauna sindromu”, zinātniskais vadītājs – asociētā profesore Sarmīte Tūbele 
Vikijai Platacei – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, speciālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Fonemātiskās uztveres sekmēšana bērniem ar skaņu izrunas 
traucējumiem vecākajā pirmsskolas vecumā”, zinātniskais vadītājs – pasniedzēja Irēna Miltiņa 
Ilgai Aleksandrovai – izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
speciālās pedagoģijas apakšnozarē „Lasītprasmes veicināšana bērniem ar viegliem garīgās attīstības 
traucējumiem 1.-2.klasē”, zinātniskais vadītājs – asociētā profesore Sarmīte Tūbele 
Ļubovai Vasečko - izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, sociālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Sociālā pedagoga darbība agresīvās uzvedības mazināšanā pirmsskolas 
vecuma bērniem izmantojot pasakas”, zinātniskais vadītājs – docente Linda Daniela  
Ozoliņai Sandrai - izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, mācību 
metodikas apakšnozarē „Darbs ar saplāksni mājturībā un tehnoloģijās 5. klasē”, zinātniskais 
vadītājs – lektore Gunta Treimane 
Pertiai Liai - izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, mācību 
metodikas apakšnozarē „Mācību tēmas „ Krāsaino darbu izšūšana” satura apguve mājturībā un 
tehnoloģijās 5. klasē”, zinātniskais vadītājs – lektore Lolita Šelvaha 
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Rutai Gaigalai – izteikta rektora I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Vērtīborientēta skolēnu un skolotāja sadarbība M.Zīverta ligas „ 
Cilvēks grib dzīvot” iepazīšanā 12.klasē.”, zinātniskais vadītājs –profesore Dagmāra Ausekle  
Marikai Kuzminai - izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Saskarsmes veicināšana rotaļu darbībā vidējā pirmsskolas vecumā” 
zinātniskais vadītājs – asociētā profesore Lūcija Rutka 
Baibai Strēlei - izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, pirmsskolas 
pedagoģijā „Ģeometrisko figūru apguve zīmēšanas nodarbībās 3-4 gadus veciem bērniem 
pirmsskolā” zinātniskais vadītājs – pasniedzēja Iveta Boša 
Tatjanai Oglobļinai - izteikta rektora atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Konstruktīvā darbība kā 3-4 gadus vecu bērnu attīstības sekmētāja” 
zinātniskais vadītājs – pasniedzēja Ineta Aizporiete 
Ingai Deksnei - izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātņu nozarē „Rīgas 
Celtniecības koledžas vēsture no 1872.gada līdz 2010.gadam”, zinātniskais vadītājs - asociētā 
profesore Baiba Kaļķe 
Janai Pabrūklei - izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātņu nozarē 
„Saskarsmes prasmju attīstības veicināšana 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības 
iestādē”, zinātniskais vadītājs - asociētā profesore Baiba Kaļķe 
Rūdolfam Zemesarājam - izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātņu nozarē 
„Skolēnu datorlietotāju ergonomiskā kultūra vispārizglītojošā skolā”, zinātniskais vadītājs - 
asociētais profesors Aivars Lasmanis 
Aretai Mežulei - izteikta rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātņu nozarē 
„Pirmsskolas skolotāja darbība vārdu krājuma paplašināšanā 4 – 5 gadus veciem bērniem”, 
zinātniskais vadītājs - asociētā profesore Sarmīte Tūbele 
Evai Mežulei - izteikta rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātņu nozarē „TV 
skatīšanās paradumi kā 7-8 gadu vecu bērnu iztēles veicinātāji”, zinātniskais vadītājs - profesore 
Zanda Rubene 
Allai Karakucai - izteikta rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātņu nozarē „Bērna ar 
cerebrālo trieku sociālā attīstība Marijas Montesori pedagoģijā”, zinātniskais vadītājs - profesore 
Emīlija Černova 
Alisei Veisai - izteikta rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātņu nozarē „Mūzika 
mācību grāmatu saturs 1.- 4. klasē (19.gs.2.puse – 20.gs.30.gadi)”, zinātniskais vadītājs - docente 
Ligita Stramkale 
Litai Salmiņai - izteikta rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātņu nozarē „J.A. 
Komenska “Mātes skolas” ideja kā aktuāla pedagoģiska vērtība pirmsskolas izglītības iestādē”, 
zinātniskais vadītājs - profesore Aīda Krūze 
Ilzei Sondorei - izteikta rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātņu nozarē „Koriģējoši 
attīstošā darbība fonētiski fonemātisko traucējumu novēršanai bērniem vecākajā pirmsskolas 
vecumā”, zinātniskais vadītājs - asociētā profesore Sarmīte Tūbele 
Ievai Lūkasei - izteikta rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātņu nozarē „Pieaugušo 
īpašo izglītības vajadzību iekļaušanās kvalitāte neformālās izglītības procesā mācību centrā Sense of 
team”, zinātniskais vadītājs - profesore Irina Maslo, zinātniskā konsultante docente Dita Nīmante 
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Maijai Balodei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātņu nozarē 
“Vidusskolēnu izziņas aktivitātes veicināšana ar pētniecības uzdevumu palīdzību matemātikas 
mācībās”, zinātniskā vadītāja – profesore Rudīte Andersone 
Elīnai Vaivodei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu psiholoģijas zinātņu nozarē „Prāta 
teorija, vienaudžu vardarbība un emocionālā empātija 9 - 12 gadus veciem skolēniem”, zinātniskā 
vadītāja – asociētā profesore Ieva Bite  
Madarai Orlovskai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu psiholoģijas zinātņu nozarē 
„Bērnu lasītprasmes saistība ar verbālo un fluīdo intelektu un acu kustību mērījumiem lasīšanas 
laikā”, zinātniskā vadītāja – profesore Malgožata Raščevska  
Ingūnai Rodzevičai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu psiholoģijas zinātņu nozarē 
„Empātijas, prosociālas uzvedības un bērna prāta teorijas saistība 5-6 gadus veciem bērniem”, 
zinātniskā vadītāja – profesore Sandra Beatrice Sebre  
Zanei Blumbahai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātņu nozarē 
„Aleksitīmijas saistība ar stresa līmeni un lamuvārdu lietošanu”, zinātniskā vadītāja – lektore 
Sarmīte Voitkāne 
Aigai Ukstiņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātņu nozarē 
„Zināšanas par bērna attīstību, audzināšanu un sociālais atbalsts dažāda vecuma mātēm”, zinātniskā 
vadītāja –  viesdocente Laura Pirsko  
Anetei Bernānei – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātņu nozarē 
„Priekšstati par citu laimes iemesliem un apmierinātība ar dzīvi jauniešiem”, zinātniskā vadītāja – 
docente Anda Upmane  
Raitim Eglītim – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātņu nozarē „Bērnu 
seksuālā izmantošana internetā: vainas atribūcija un sods”, zinātniskā vadītāja – doktorante Dace 
Landmane 
Luīzei Petrovai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātņu nozarē 
„Šizotipijas, disociāciju, trauksmes un neparastas miega pieredzes saistība”, zinātniskā vadītāja – 
docente Evija Strika 
Inesei Pizikai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātņu nozarē „Vecāku 
kompetences izjūtas saistība ar vecāku personības iezīmēm”, zinātniskā vadītāja – lektore Inga 
Skreitule-Pikše 
Sociālo zinātņu fakultātē 
Eritai Būdniecei – izteikta rektora atzinība par pētnieciskā darba kvalitāti bakalaura darbā 
„Augstskolas bibliotēkas loma studentu informācijpratības veicināšanā”, zinātniskā vadītāja – 
lektore Iveta Kalniņa 
Stellai Hermanovskai – izteikta rektora atzinība par pētnieciskā darba kvalitāti un praktisko 
ieguldījumu bakalaura darbā “Latviešu nozaru kalendārniecība, 1925-1930”, zinātniskā vadītāja – 
docente Līga Krūmiņa 
Karīnai Ševicai – izteikta rektora atzinība par pētnieciskā darba kvalitāti un praktisko ieguldījumu 




Dainai Bogdanovai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Sieviešu dzimtes identitātes atspoguļojums žurnālā „Shape" (2006. - 
2009.)”, zinātniskā vadītāja – pētniece Marita Zitmane  
Maijai Rozenštokai – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Fotoreportāža laikrakstu Diena un Latvijas Avīze interneta vietnēs: vēstījumu semiotiskā 
analīze”, zinātniskais vadītājs – docents Jurģis Šķilters  
Elīnai Rubenei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Iekšējās komunikācijas nozīme organizācijas restrukturizācijas apstākļos: Rīgas 1. 
slimnīcas gadījuma analīze”, zinātniskā vadītāja – lektore Lolita Stašāne 
Signei Apsītei – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas zinātnē 
„Silvio Berluskoni privātās dzīves skandālu rāmējums Itālijas un Latvijas laikrakstu elektroniskajās 
versijās (2010-2011)”, zinātniskā vadītāja – vadošā pētniece Skaidrīte Lasmane 
Kuntī Berzinskai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Sirreālisms un alternatīva naratīva sistēmas Roja Andersona filmās”, zinātniskais vadītājs – 
asociētais profesors Viktors Freibergs  
Valteram Brūnam – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Naratīva struktūras analīze laika ceļošanas filmās”, zinātniskais vadītājs – asociētais 
profesors Viktors Freibergs  
Uldim Burkevicam – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Katastrofu rekonstrukcija dokumentālajās filmās (2001-2010)”, zinātniskā 
vadītāja – lektore Olga Proskurova-Timofejeva 
Ingai Cīrulei – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas zinātnē 
„Mobilo sakaru operatoru LMT, Tele2 un BITE korporatīvie profili sociālajā medijā Twitter.com: 
klientu lojalitātes aspekts”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Ojārs Skudra  
Danai Daudišai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Džezs kā naratīva elements kino: Džeza laikmeta rekonstrukcija filmās „Kabarē”, „Klubs 
Cotton”, „Lielais Getsbijs”, „Jauks un nekrietns””, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors 
Viktors Freibergs  
Evijai Ginterei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Vizuālās pārliecināšanas līdzekļi preses izdevumu reklāmās: BITE, Tele2, LMT reklāmu 
analīze (2010)”, zinātniskā vadītāja – pētniece Marita Zitmane 
Paulai Gulbinskai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Intelektuālisms žurnālā „Jauno tehnoloģiju ietekme uz sabiedriskajiem medijiem un to 
funkcijām: BBC, LTV1 un LR1 salīdzinājums”, zinātniskā vadītāja – lektore Olga Proskurova-
Timofejeva 
Agnesei Gusarovai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Raidījums „Labvakar, Latvija!” (1988 - 1991) kā latviešu trešās atmodas ikona: vēsturiskās 
recepcijas pieeja”, zinātniskā vadītāja – lektore Olga Proskurova-Timofejeva  
Evai Jēkabsonei – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Padomju Savienības uzvara Lielajā Tēvijas karā: reprezentācija laikrakstā "Padomju 
Jaunatne" (1965 - 1985)”, zinātniskā vadītāja – profesore Vita Zelče  
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Litai Jubertei – par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas zinātnē „Mītnes zemju 
ārpolitisko nostāju propaganda CNN, BBC un Al Jazeera ziņu portālos: Ēģiptes sacelšanās analīze 
(01.01.2011. - 31.03.2011.)”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Ojārs Skudra 
Rutei Kleinai – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas zinātnē 
„Kopienas medija loma kristīgās kopienas reliģiskās identitātes veidošanā: Latvijas Kristīgā Radio 
gadījums”, zinātniskā vadītāja – pētniece Olga Procevska 
Aivai Kokorišai – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Ēģiptes „revolūcijas” rāmējumi un vieta nacionālo laikrakstu „Diena”, „Latvijas Avīze” un 
„Neatkarīgā Rīta Avīze” starptautisko ziņu sadaļas dienas kārtībā (2011)”, zinātniskais vadītājs – 
asociētais profesors Ojārs Skudra 
Mārai Krūmiņliepai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Informācijas nopludināšanas ētiskie aspekti: "WikiLeaks" darbības 
analīze”, zinātniskā vadītāja – vadošā pētniece Skaidrīte Lasmane 
Agnesei Kuksai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Slēpošanas kā "labās dzīves" reprezentācija laikrakstā "Sporta Pasaule" (1938. gada 1. 
decembris - 1939. gada 30. marts)”, zinātniskā vadītāja – profesore Vita Zelče  
Filipam Lastovskim – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Kosovas neatkarības diskurss Latvijas latviešu nacionālajos laikrakstos 
2008. – 2001.”, zinātniskais vadītājs – zinātniskais asistents Dmitrijs Petrenko  
Ilgai Lēmanei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „(Ne) Ideālā padomju cilvēka reprezentācija žurnāla „Dadzis” karikatūrās no 1961. gada 
oktobra līdz 1963. gada oktobrim”, zinātniskā vadītāja – pētniece Klinta Ločmele  
Annai Mūrniecei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Zīmola pozicionējums un patērētāju uztveres atbilstība: Pasaules Optikas, Optio un Vision 
Express gadījumu analīze”, zinātniskā vadītāja – pasniedzēja Ulrika Rupā  
Laumai Osei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Latvijas Olimpiskās hokeja izlases tēls Latvijas preses izdevumos, aģentūras „LETA” 
ziņās un interneta ziņu portālos (2002., 2006., 2010. gadā)”, zinātniskais vadītājs – asociētais 
profesors Ojārs Skudra 
Evai Panasjukai – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Tūlītējas un pakāpeniskas zīmola maiņas salīdzinošā analīze: "Swedbank" un "SEB 
bankas" piemēri”, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Jānis Pencis  
Ketijai Riteniecei – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Politiskie un privātās dzīves skandāli Latvijas laikrakstos priekšvēlēšanu laikā”, zinātniskā 
vadītāja – vadošā pētniece Skaidrīte Lasmane  
Līvai Romanei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Naratīvi par Latviju: televīzijas raidījuma „Viss notiek” sižetu analīze”, zinātniskā vadītāja 
– lektore Olga Proskurova-Timofejeva 
Ievai Smilgai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Tima Bērtona filmu galveno varoņu raksturiezīmes: semiotiskā un naratīvā analīze”, 
zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Viktors Freibergs 
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Hertai Taubei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Vecāki cilvēki (seniori) kā tradicionālo un jauno mediju auditorija: vajadzības un 
lietotprasme”, zinātniskā vadītāja – pētniece Ilze Šulmane 
Anetei Ugainei – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Latvijas uzņēmēju – politiķu Aināra Šlesera, Aivara Lemberga un Andra Šķēles politiskās 
un biznesa darbības rāmējumi laikrakstā „Diena” un žurnālā „Ir” (2009 - 2011)”, zinātniskais 
vadītājs – asociētais profesors Ojārs Skudra 
Edgaram Vilsonam – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Vārda brīvības un cenzūras ētiskais un juridiskais aspekts interneta rakstu 
komentāros: portālu "Ir.lv" un "Diena.lv" analīze”, zinātniskā vadītāja – vadošā pētniece Skaidrīte 
Lasmane 
Evitai Puriņai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Lielo pilsētu pašvaldību izdevumu vieta lokālajās mediju sistēmās – Valmieras, Jelgavas 
un Liepājas piemēru analīze”, zinātniskā vadītāja – profesore Inta Brikše 
Ilzei Borodkinai – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Kolektīvā naratīva konstrukcija uz līdzdalību orientētā virtuālā kopienā: lomu spēļu 
kopienas gadījuma analīze”, zinātniskā vadītāja – profesore Inta Brikše 
Elīnai Baltrokai – izteikta rektora atzinība par pētnieciskā darba novitāti un kvalitatīvi izstrādātu 
bakalaura darbu politikas zinātnē „Klimata pārmaiņu jautājuma drošībiskošana: ASV un Ķīnas 
gadījumi”, zinātniskais vadītājs – docents Toms Rostoks 
Jekaterinai Boboļai – izteikta rektora atzinība par radošumu un izcili izstrādātu bakalaura darbu 
politikas zinātnē „Reģionālisma izpausmes Arktikas dabas resursu sadales jautājumā”, zinātniskā 
vadītāja – profesore Žaneta Ozoliņa 
Jānim Gorbunovam – izteikta rektora atzinība par pētnieciskā darba novitāti un kvalitatīvi 
izstrādātu bakalaura darbu politikas zinātnē „Apvienoto Nāciju Organizācijas miera uzturēšanas 
instrumenti 21. gadsimtā”, zinātniskā vadītāja – pasniedzēja Gunda Reire 
Ērikai Gūtmanei – izteikta rektora atzinība par pētnieciskā darba novitāti un kvalitatīvi izstrādātu 
bakalaura darbu politikas zinātnē „Gudrās varas izpausmes ārpolitikā: Latīņamerikas gadījums”, 
zinātniskā vadītāja – profesore Žaneta Ozoliņa 
Mārtiņam Hiršam – izteikta rektora atzinība par radošumu un izcili izstrādātu bakalaura darbu 
politikas zinātnē „Energoresursi kā Krievijas ārpolitikas instruments”, zinātniskais vadītājs – 
vadošais pētnieks Nils Raimonds Muižnieks 
Artūram Mačānam – izteikta rektora atzinība par pētnieciskā darba novitāti un kvalitatīvi 
izstrādātu bakalaura darbu politikas zinātnē „Zviedrijas intereses, piedaloties miera uzturēšanas 
misijās. 1991. - 2011. gads”, zinātniskais vadītājs – docents Toms Rostoks 
Elīnai Neimanei – izteikta rektora atzinība par pētnieciskā darba novitāti un kvalitatīvi izstrādātu 
bakalaura darbu politikas zinātnē „ASV ārpolitikas nostādnes attiecībā pret Krieviju: Dž. Buša un 
B. Obamas politiku salīdzinājums”, zinātniskā vadītāja – profesore Žaneta Ozoliņa 
Anetei Abrickai – izteikta rektora atzinība par drosmīgu un atraktīvu pieeju socioloģijā bakalaura 
darbā „Simboliskā patēriņa loma latviešu jauniešu sociālās identitātes veidošanā”, zinātniskā 
vadītāja – docente Baiba Bela-Krūmiņa 
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Dacei Līkansei – izteikta rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura darbā „Dažādas 
sociālā kapitāla izmantošanas stratēģijas piensaimnieku kooperācijā”, zinātniskā vadītāja – 
profesore Aija Zobena 
Santai Daumei – izteikta rektora atzinība par drosmīgu un atraktīvu pieeju socioloģijā bakalaura 
darbā „Latgaliešu valodas izmantošana populārajā mūzikā: izmaiņas pēdējo 20 gadu laikā”, 
zinātniskais vadītājs – zinātniskais asistents Jānis Daugavietis 
Kārlim Šteinmanim – izteikta rektora atzinība par drosmīgu un atraktīvu pieeju socioloģijā 
bakalaura darbā „Pašdarbnieku mūzikas ierakstu kultūras transformācijas digitālo tehnoloģiju 
ietekmē”, zinātniskais vadītājs – zinātniskais asistents Jānis Daugavietis; 
Alisei Lācei – izteikta rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura darbā „Mājokļa 
izvēle Mārupes novadā”, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Mareks Niklass 
Anastasijai Oļeščukai – izteikta rektora atzinība par jauna skatu punkta atklāšanu un oriģinālu un 
dziļu pētījumu bakalaura darbā „Akadēmiska prokrastinācija LU SZF 2. kursa studentu grupā”, 
zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Mareks Niklass 
Montai Dalkei – izteikta rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura darbā „Latvijas 
sabiedrības priekšstati par noziedzīgus nodarījumus izdarījušām personām”, zinātniskais vadītājs – 
profesors Aivars Tabuns 
Kristīnei Vībanei – izteikta rektora atzinība par augstvērtīgu zinātnisku pētījumu bakalaura darbā 
„Jaunu sieviešu un ārstu priekšstati par svara samazināšanas paņēmieniem un to efektivitāti”, 
zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Mareks Niklass 
Ritai Dzvinko – izteikta rektora atzinība par darba aktualitāti un pētniecisko kvalitāti maģistra 
darbā “skenēto kartīšu izmantošana lnb krājuma retrospektīvajā konversijā”, zinātniskā vadītāja – 
lektore Baiba Mūze  
Līgai Krauklei – izteikta rektora atzinība par darba aktualitāti un pētniecisko kvalitāti maģistra 
darbā “Biznesa informācija un uzņēmēju apkalpošanas iespējas bibliotēkās”, zinātniskā vadītāja – 
docente Baiba Holma 
Kristīnei Zaļumai – izteikta rektora atzinība par darba aktualitāti un pētniecisko kvalitāti maģistra 
darbā „Izdevumi par Latvijas muižām un pilīm: grāmatniecības aspekts”, zinātniskais vadītājs – 
asociētais profesors Viesturs Zanders 
Ievai Baranovai – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Komunikācijas intereses un prakses virtuālajās spēļu kopienās: „Geocaching” gadījuma 
analīze”, zinātniskā vadītāja – profesore Inta Brikše 
Līvai Bricei – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas zinātnē 
„Sevis prezentēšana sociālās tīklošanas vietnēs: digitālā dzīves stāsta konstruēšana”, zinātniskais 
vadītājs – vadošais pētnieks Jurģis Šķilters 
Ievai Bunkšei – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas zinātnē 
„Politisko procesu skaidrojumi interneta portālos scenāriji.lv, politika.lv, gudrasgalvas.lv, 
kandidatiuzdelnas.lv un to veidotāju un lietotāju attieksmes pret politiku Latvijā (2010.g. jūnijs - 
decembris)”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Ojārs Skudra 
Sabīnei Eigminai – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Starpkultūru komunikācijas kompetence un indivīda kultūras identitāte: ERASMUS 
studentu apmaiņas programmas dalībnieku komunikatīvā pieredze multikulturālā vidē (2010. gada 
septembris-2011. gada maijs)”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Ojārs Skudra 
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Kristiānai Kiršai – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Nabadzības diskurss Latvijas presē 20. gs. 20. gados un 30. gadu sākumā”, zinātniskā 
vadītāja – profesore Vita Zelče 
Liliānai Ozoliņai – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Nacionālās identitātes izpausmes populārajā kultūrā: Prāta Vētras konstrukciju piemēru 
analīze”, zinātniskā vadītāja – profesore Inta Brikše 
Jeļenai Poļakovai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Nākotnes sabiedrības diskurss zinātniskās fantastikas filmās: ASV filmu analīze (2000-
2010)”, zinātniskā vadītāja – profesore Vita Zelče 
Elīnai Runčai – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Sabiedrisko attiecību speciālistu un žurnālistu mijiedarbība 10. Saeimas priekšvēlēšanu 
kampaņā: politiskās apvienības "Par Labu Latviju!" (PLL) rāmējumi PLL preses relīzēs un 
nacionālās dienas preses publikācijās (2010.gada jūnijs - 2010.gada oktobris)”, zinātniskais vadītājs 
– asociētais profesors Ojārs Skudra 
Aigaram Runčim – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Latgaliešu virtuālā identitāte: mājaslapu, blogu un forumu latgaliešu valodā analīze”, 
zinātniskā vadītāja – profesore Vita Zelče 
Lindai Zviedrānei-Leimanei – izteikta rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu 
komunikācijas zinātnē „Nacionālā identitāte un migrācijas procesi: komunikācijas prakses analīze”, 
zinātniskā vadītāja – profesore Inta Brikše 
Andai Bergmanei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu politikas zinātnē 
„Etniskās dzimtenes īstenotā diasporas politika: Serbijas un Ungārijas diasporu politikas gadījumu 
analīze”, zinātniskais vadītājs – vadošais pētnieks Nils Raimonds Muižnieks 
Aldim Bulim – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu politikas zinātnē 
„Politikas pētniecības organizāciju ietekme uz politikas veidošanu Latvijā”, zinātniskais vadītājs – 
docents Daunis Auers 
Inesei Grumoltei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu politikas zinātnē 
„Liberālā nacionālisma iezīmes Raiņa sociālpolitiskajos priekšstatos”, zinātniskais vadītājs – 
profesors Juris Rozenvalds 
Andim Kudoram – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu politikas zinātnē 
„Krievu pareizticīgā baznīca un normatīvā vara Krievijas Federācijas ārpolitikā”, zinātniskais 
vadītājs – docents Ivars Ijabs 
Artūram Kvesko – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu politikas zinātnē 
„Krievvalodīgā diaspora kā Krievijas ārpolitikas sastāvdaļa”, zinātniskais vadītājs – vadošais 
pētnieks Nils Raimonds Muižnieks 
Agnesei Lācei – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu politikas zinātnē 
„Imigrācijas radītie draudi drošībai: gadījumu analīze caur integrācijas prizmu”, zinātniskais 
vadītājs – docents Daunis Auers 
Kasparam Stabiņam – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu politikas 
zinātnē „Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas attīstība no 1999. līdz 
2010.gadam”, zinātniskā vadītāja – profesore Žaneta Ozoliņa 
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Arvilam Zeltiņam – izteikta rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu politikas zinātnē 
„ES identitātes un normatīvās varas ietekme uz ES integrācijas procesu: Īrijas piemērs”, zinātniskā 
vadītāja – profesore Žaneta Ozoliņa 
Zanei Eglītei – izteikta rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu maģistra darbā „Bērnības 
atmiņas jauniešu stāstos: atmiņas sociālās struktūras izpēte”, zinātniskā vadītāja – docente Baiba 
Bela-Krūmiņa 
Naurim Grasam – izteikta rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu maģistra darbā „Sociālo 
kustību veidošanās: Zeitgeist piemērs Latvijā”, zinātniskais vadītājs – profesors Aivars Tabuns 
Nataļjai Kovaļovai – izteikta rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu maģistra darbā 
„Pārtikas sistēmas transformācijas un Latvijas iedzīvotāju attieksme pret pārtikas riskiem”, 
zinātniskais vadītājs – profesors Tālis Tisenkopfs 
Elīnai Kozulei – izteikta rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu maģistra darbā „Latvijas 
jauniešu dalības motivācija starptautiskajā brīvprātīgajā darbā”, zinātniskā vadītāja – profesore 
Brigita Zepa 
Jūlijai Ponomarjovai – izteikta rektora atzinība par drosmīgu un atraktīvu pieeju maģistra darbā 
„Politiskie un etniskie diskursi par Latviju Jautro un atjautīgo kluba spēlēs”, zinātniskā vadītāja – 
profesore Brigita Zepa 
Kasparam Vīgulim – izteikta rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu maģistra darbā 
„Jauniešu sevis prezentēšana atšķirīgām auditorijām sociālo tīklu portālos”, zinātniskais vadītājs – 
profesors Aivars Tabuns 
Līgai Volkopai – izteikta rektora atzinība par jauna skatu punkta atklāšanu un oriģinālu un dziļu 
pētījumu maģistra darbā „Lokālās identitātes konstruēšana dzīvesstāstā: Austrumlatgales pierobežas 
gadījums”, zinātniskā vadītāja – docente Baiba Bela-Krūmiņa 
Lindai Benušei – izteikta rektora atzinība par teicamu pētījumu diplomdarbā „Sociālā darba 
prakses specifika laukos Latvijā: pieredze Kocēnu un Burtnieku novados” un augsto atbildību pret 
studiju darbu, zinātniskā vadītāja – lektore Evija Apine 
Gintai Janēvičai – izteikta rektora atzinība par teicamu pētījumu diplomdarbā „Sociālā darba 
prakses specifika laukos Latvijā: pieredze Kocēnu un Burtnieku novados”un augsto atbildību pret 
studiju darbu, zinātniskā vadītāja – lektore Evija Apine 
Inesei Bancevičai – izteikta rektora atzinība par inovatīvu un praktiski nozīmīgu pētījumu veikšanu 
sociālā darba attīstībā un teicami izstrādātu diplomdarbu  „Neredzīgu personu dzīves kvalitāte 
ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā”, zinātniskā vadītāja – docente Vita Roga 
Sanitai Breidakai – izteikta rektora atzinība par inovatīvu un praktiski nozīmīgu pētījumu veikšanu 
sociālā darba attīstībā un diplomdarbu  „Baznīcas līdzdarbība sociālajā darbā”, zinātniskā vadītāja –
 lektore Evija Apine 
Olgai Tavlajai – izteikta rektora atzinība par inovatīvu un praktiski nozīmīgu pētījumu veikšanu 
sociālā darba attīstībā un diplomdarbu  „Baznīcas līdzdarbība sociālajā darbā”, zinātniskā vadītāja –
 lektore Evija Apine 
 
Teoloģijas fakultātē 
Kristai Baldiņai – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, baznīcas un reliģiju vēstures apakšnozarē “Ludviga Adamoviča teoloģiskais mantojums”; 
zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Laima Geikina 
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Antonam Belousovam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, vispārīgās un salīdzināmās reliģijpētniecības apakšnozarē “Valhallas koncepcija 
Skandināvijas mitoloģijā”; zinātniskā vadītāja – doc. Elizabete Taivāne 
Atim Sinkam – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes nozarē, 
sistemātiskās un praktiskās teoloģijas apakšnozarē “K. G. Junga VII runas mirušajiem”; zinātniskais 
vadītājs – doc. Juris Cālītis 
Jekaterinai Matisonei – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, vispārīgās un salīdzināmās reliģijpētniecības apakšnozarē “Neo-vedantisms Indijā un 
Rietumu pasaulē”; zinātniskā vadītāja – doc. Elizabete Taivāne 
Signei Veipai – izteikta rektora atzinība par maģistra darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes nozarē, 
sistemātiskās un praktiskās teoloģijas apakšnozarē “Personības transformācija: Kabala un K. G. 
Jungs”; zinātniskais vadītājs – Dr.teol. Gatis Līdums 
 
1.6.2. LU un LU aģentūru darbiniekiem piešķirtie apbalvojumi un goda nosaukumi 
LU emeritus profesora goda nosaukums  
Ingrīdai Kramiņai Dr. paed.  - 31.01.2011. LU Senāta Lēmums Nr.71 
Andrejam Reinfeldam Dr.habil.math., FMF profesors - 27.06.2011. LU Senāta Lēmums Nr.145 
Viesturam Vecgrāvim Dr. philol., HZF asoc. profesora p.i. -  27.06.2011. LU Senāta Lēmums 
Nr.146 
LU Goda doktora grāda piešķiršana 
Hansam Johenam Šīveram, Alberta Ludviga Freiburgas universitātes profesoram - par nozīmīgu 
ieguldījumu medievistikā, par izciliem sasniegumiem zinātnes organizācijā, par Ģermānistisko 
institūtu partnerības ar LU ģermānistiem un starptautiskās Vladimira Admoni doktorantūras skolas 
izveidi, 30.05.2011. LU Senāta Lēmums Nr.122 
Johannesam Karlam Kasparam Bekam, profesoram - par nopelniem radioloģijas attīstībā 
pasaulē un Latvijā, kā arī studiju pilnveidošanā radioloģijā LU MF, 27.06.2011. LU Senāta 
Lēmums 144 
Triju Zvaigžņu ordenis 
Ausmai Cimdiņai Dr.philol.,  HZF profesore - par pētniecības darbu un latviešu humanitāro 
zinātņu iesaisti Eiropas apritē  
Ilzei Birutai Lozei Dr.habil.hist., LU LVI - par mūža ieguldījumu arheoloģijā, Latvijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, aizsardzībā un popularizēšanā 
Annai Zariņai Dr.habil.hist. LU LVI  - par mūža ieguldījumu arheoloģijā, Latvijas kultūrvēsturiskā 
mantojuma izpētē, aizsardzībā un popularizēšanā 
Atzinības krusts 
Jānim Bērziņš, Dr.habil.hist.  -  LZA akadēmiķis, LU LVI vadošais pētnieks, Viduslaiku, jauno un 
jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs – piešķirts IV šķiras Atzinības krusts par mūža ieguldījumu 
pētnieciskajā, izglītības un akadēmiskajā darbā 
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Edmunds Trumpa Dr.philol. – LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu valodniecības 
katedras docents - piešķirts IV šķiras Atzinības krusts par Latvijas un Lietuvas draudzības un 
sadarbības stiprināšanu 
Lidija Leikuma Dr.philol. -  LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu valodniecības 
katedras asociētā profesore - piešķirts V šķiras Atzinības krusts par ieguldījumu latvietības 
uzturēšanā svešumā, apvienojot latviešu diasporu Sibīrijā, veicinot latviešu nacionālās pašapziņas 
veidošanos, atjaunojot latviešu kultūras tradīcijas un mācot latviešu valodu 
Linda Dumpe Dr.habil.med. - ilggadējā LU LVI Etnoloģijas nodaļas vadošā pētniece, valsts 
profesors, valsts emeritētais zinātnieks 
Georgs Jankovskis Dr.habil.med. - LU EKMI vadošais pētnieks, valsts profesors, valsts 
emeritētais zinātnieks,  
ASV vēstniecības piešķirtās Fulbraita pētnieku stipendijas (2011./2012. akadēmiskajam 
gadam) 
Džineta Dimante Dr.oec. EVF prodekāne - pētījuma veikšanai Hamlinas Universitātē  
Benedikts Kalnačs Dr. habil. philol. LFMI direktors - pētījuma veikšanai Vašingtonas Universitātē 
 
LU Gada balva 
Kristīne Ābele, JF studiju metodiķe – par atsaucību, kompetenci un iejūtību darbā ar studentiem, 
nesavtīgu darbu LU labā 
Dace Silarāja,  ĶF izpilddirektore - par kompetenci un iejūtību ikdienas darbā, nesavtīgu darbu LU 
labā 
Vita Zelče, SZF profesore - par oriģinālu pētījumu rezultātiem humanitārajās un sociālajās zinātnēs 
Andrejs Cēbers, FMF profesors - par oriģinālu pētījumu rezultātiem dabas zinātnēs 
Inese Čakstiņa, BF doktorande - par labāko promocijas darbu dabas zinātnēs „Retīnskābes ietekme 
uz TGFβ2 proteīna un mRNS sintēzi kardiovaskulārās sistēmas agrīnās attīstības stadijās in vito un 
in vitro”  
Jolanta Stauga, HZF doktorante - par labāko promocijas darbu humanitārajās un sociālajās 
zinātnēs „Dzīvnieki latviešu folklorā: mītiski maģiskais aspekts (pēc latviešu tautasdziesmu un 
mūsdienu folkloras materiāliem)”  
Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, DF profesors - par zinātniskās skolas izveidošanu dabaszinātnēs 
Irēna Žogla, PPMF profesore - par zinātniskās skolas izveidošanu sociālajās un humanitārajās 
zinātnēs 
 
LU Studentu 2011.gada balvas: 
Kristīne Strada – Rozenberga,  JF dekāne - nominācijā „Gada dekāns”   
Brigita Aleksējeva, HZF Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļs lektore  - 
nominācijā „Gada humanitāro zinātņu pasniedzējs” 
Viktors Freibergs, SZF Komunikācijas zinātnes studiju nodaļas lektors -  nominācijā Gada sociālo 
zinātņu pasniedzējs 
 Vjačeslavs Kaščejevs, DF vadošais pētnieks - nominācijā Gada eksakto zinātņu pasniedzējs    
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Citi LU darbiniekiem piešķitie apbalvojumi un atzinības  
Agnija Skuja (BF) - "Vides zinātnes balva 2011" par vides zinātnes un izglītības veicināšanu un 
pilnveidošanu Latvijā 
Andris Ambainis Juris Smotrovs (DF) - MK balva par skolnieku sagatavošanu starptautiskajai 
matemātikas olimpiādei 
Vjačeslavs Kaščejevs (DF) - MK balva par skolnieku sagatavošanu un komandas vadīšanu 
starptautiskajai fizikas olimpiādei. 
Andris Ambainis (DF) - MK Goda diploms un naudas balva par Andreja Kuzņecova sagatavošanu 
starptautiskajai matemātikas olimpiādei 
Guntis Arnicāns (DF) - Dekāna pateicība par Latvijas un LU vārda nešanu pasaulē, iekļūstot 
pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību (Association for Computing Machinery 
International Collegiate Programming Contest) finālā 
Mihails Hazans (EVF) - Spīdolas balva ekonomikā par sabiedrībai svarīgiem pētījumiem 
ekonomikas jomā 
Ismena Revina (EVF) - Atzinības Raksts  Biedrība „Latvijas ekonometristu asociācija” kā LAE 
rīkotā konkursa jaunajiem zinātniekiem 2011. gadā 1.prēmijas ieguvēja Oļega Tkačeva promocijas 
darba  "Fiskālās politikas ietekme uz tautsaimniecību” vadītājai un 2.prēmijas ieguvējas Jekaterīnas 
Mosjakinas maģistra darbu „RIGIBOR likme un tās prognozēšanas iespējas” vadītājai 
Oskars Purmalis (ĢZZF) - Vides zinātnes balva „Jaunais vides zinātnieks 2011” par zinātnisko 
darbu 
Laimute Balode (HZF) - Baltijas Asamblejas medaļa par vienotības stiprināšanu starp Baltijas 
valstīm 
Anna Stafeckai un Laimutei Balodei (HZF, LvalI) - Lietuvas valsts ordenis “Par nopelniem 
Lietuvai” Virsnieka krusts (Karininko kryžius) par nopelniem Lietuvas un Latvijas starpvalstu 
attiecību veicināšanā, abu valstu kultūras un sabiedriskās sadarbības stiprināšanā. 
Ringolds Balodis (JF) - Uzņēmumu reģistra Goda zīme par ieguldījumu tiesiskā regulējuma 
pilnveidošanā Uzņēmumu Reģistra darbības jomā  
Jānis Rozenfelds (JF) - Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme par izcilu ieguldījumu topošo 
juristu apmācībā, kā arī Latvijas tiesību zinātnes attīstībā 
Andrejs Vilks (JF) - Ordenis „King of the Fatherland” – International Anticrimenal and Antitrorist 
Comittee par starptautisko sadarbību noziedzības un terorisma apkarošanas jomā 
Andrejs Vilks (JF) - Medaļa „Distinguished IAAM  Activist” – International Anticrimenal and 
Antiterorist Comittee par starptautisko sadarbību noziedzības un terorisma apkarošanā 
Jānis Maizītis (JF) - 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme par piedalīšanos 1991.gada 
barikādēs 
Sandra Zīle Gereiša (JF) -Valsts Probācijas dienesta atzinības raksts un pateicība par personīgo 
ieguldījumu izlīguma īstenošanā un popularizēšanā 
Anda Prikšāne (ĶF) - Grindeks fonda "Zinātnes un izglītības atbalsts" balva par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības veicināšanā 
Skaidrīte Pakule un Kaspars Veldre (ĶF) - MK Goda diploms un naudas balva par 43. 
Starptautiskās ķīmijas olimpiādes dalībnieku sagatavošanu 
Aldis Puķītis (MF) - labākais prakses vadītājs International Federation of Medical Students 
Association (IFMSA) 2011./2012. māc. gadā - par ārzemju studentu prakses vadīšanu 
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Liene Ņikitina-Zaķe (MF) - L'Oreal Latvijas stipendija „Sievietēm zinātnē” 
Baiba Švalbe (MF) - L'Oreal Latvijas stipendija „Sievietēm zinātnē” 
Andrejs Rauhvargers (PPMF) - Francijas Rektoru Padomes pateicība par izcilu darbu ziņojuma 
"Globālie universitāšu reitingi un to ietekme" un tā franču valodas izdevuma sagatavošanā 
Andrejs Rauhvargers (PPMF) - Eiropas kvalitātes nodrošināšanas foruma organizācijas komitejas 
pateicība par uzstāšanos 6. Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas foruma atsevišķajā sesijā 
Rudīte Andersone (PPMF) - Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas, Nacionālās 
M.Dragomanova Pedagoģiskās universitātes M.P.Dragomanova medaļa izglītībā par īpašu 
ieguldījumu universitātes attīstībā 
Andrejs Geske un  Ilze Šumane (PPMF) - IZM Atzinības raksts par ilggadīgu un nozīmīgu 
ieguldījumu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības attīstībā 
Elitai Stikutei (PPMF) - piešķirts Rīgas Centra humanitārās vidusskolas goda nosaukums „Skolas 
lepnums” par kvalitatīvu, radošu un rezultatīvu pedagoģisko darbu un skolas vārda popularizēšanu 
Anna Vulāne (PPMF) – LZM VISC pateicība par ieguldīto darbu skolēnu Latviešu valodas un 
literatūras 37. valsts olimpiādes sagatavošanā un norisē 
Gunta Kraģe un Elita Stikute (PPMF) - VISC pateicība par ieguldīto darbu skolēnu Latviešu 
valodas un literatūras 37.valsts olimpiādes sagatavošanā un norisē 
Aīda Krūze (PPMF) - Rīgas Domes priekšsēdētāja Atzinības raksts par Rīgas Domskolas 800-
gades pasākuma organizēšanu 
Juris Leitāns,  Lolita Šelvaha,  Gunta Treimane,  Māra Urdziņa-Deruma (PPMF) - LMPB 
pateicība par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu 7.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 
organizēšanā 
Tālis Tisenkopfs  (SZF) - piešķirta Tālivalža Vilciņa balva socioloģijā par ieguldījumu Latvijas 
socioloģijas attīstībā un grāmatu “Socioloģija Latvijā” 
Mārīte Eglīte (LU AI) - Ata Kronvalda balva par ievērojamu ieguldījumu un nesavtīgu darbu 
talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās darbības vadīšanā 
Māris Ābele (LU AI) - LZA, Latvijas Republikas Patentu valdes un Vācu firmas Minox GmbH 
valtera Capa balva par foto un lāzeraparatūras izveidi kosmisko objektu novērošanai 
Kazimirs Lapuška (LU AI) - LZA, Latvijas Republikas Patentu valdes un Vācu firmas Minox 
GmbH valtera Capa balva par foto un lāzeraparatūras izveidi kosmisko objektu novērošanai 
Lāsma Asare (LU ASI) - ThorLabs Award for the Best Student Paper from a Developing Country, 
Munich, Germany par labāko studentu referātu  Minhenes konferenču centrā 
Jānis Spīgulis (LU ASI)  - SPIE biedra grāds (Grade of SPIE Fellow), San Francisko par izcilu un 
vērtīgu ieguldījumu optikā un fotonikā, ievēlēts par Starptautiskās optikas un fotonikas biedrības 
Goda biedru 
Ilze Diebele (LU ASI) - Werner Siemens Izcilības veicināšanas balva un stipendija 
Zanda Gavare (LU ASI) - LZA Māra un Ludviga Jansona balva fizikā par darbu 
"Zemtemperatūras gāzu izlādes plazmas spektroskopiskā diagnostika" 
Mihails Haļitovs (ĶFI) – IZM VISC ārštata metodiķis - par dalību izglītības satura (bioloģijas, 
fizikas, ķīmijas un matemātikas mācību satura un skolotāju atbalsta materiālu 7. - 9. klasei) izstrādē, 
aprobācijā un pilnveidē ESF projektā „Dabaszinātnes un matemātika” ietvaros  
Zane Metla (LU BI) - 6. starptautiskās zinātniskās studentu un doktorantu konferences „Youth and 
progress of biology”  laureāta diploms - 3. vieta par mutisko  ziņojumu konferencē 
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Andris Šternbergs (LU CFI) - Rīgas balva zinātnē 
Marija Dunce (LU CFI) - L'Oreal Latvijas stipendija „Sievietēm zinātnē” 
Anatolijs Šarakovkis (LU CFI - piešķirta LZA Māra un Ludviga Jansonu balva fizikā 
Maija Burima (LU FMI) - LR IZM goda raksts par zinātnisko darbību 
Maija Burima (LU FMI) - Daugavpils Universitātes Gada balva zinātnē humanitāro, sociālo un 
izglītības zinātņu grupā par zinātnisko darbību 
Gundega Grīnuma (LU FMI) - Viļa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē par nozīmīgu devumu 
literatūrzinātnē un monogrāfiju "Piemiņas paradoksi. Raiņa un Aspazijas atcere Kastaņolā" 
Roberts Spirģis (LU LVI) - Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas mazā Feliksa balva par 
grāmatu "Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.-
13. gadsimtā" 
Margarita Barzdeviča (LVI) - Rīgas balva - par grāmatu "Rīga zviedru laika kartēs un plānos. 
1621-1710" 
Mārtiņš Opmanis (MII) - IZM pateicības raksts par komandas rezultātiem Vispasaules skolēnu 
informātikas olimpiādē IOI'2011 Taizemē 
Rihards Opmanis (MII) - IZM pateicības raksts par komandas rezultātiem Vispasaules skolēnu 
informātikas olimpiādē IOI'2011 Taizemē 
Jānis Andersons (LU PMI) - LZA Fīdriha Candera balva mehānikā par darba ciklu "Nehomogenu 
vielu plaisāšanas mehānika" 
 
LU apbalvojumi (LU rektora atzinības un pateicības, LU zīmītes un pildspalvas) 
2011.gadā LU darbiniekiem ir izteikta 161 LU rektora atzinība un pateicība, kā arī piešķirtas 
LU nozīmītes un pildspalvas. 2011.gada apbalvojumu sadalījums pa struktūrvienībām attēlots 
1.6.1.tabulā. 
1.6.1.tabula 
2011.gadā LU darbiniekiem piešķirto LU apbalvojumu sadalījums pa struktūrvienībām 
Struktūrvienība Apbalvojumu skaits Struktūrvienība Apbalvojumu skaits 
AD 1 LU KZI 1 
AD 2 LUR 6 
APD 1 MF 2 
BD 4 PD 5 
BF 12 PMC 1 
EVF 28 PPMF 3 
FMF 8 SP 23 
FUD 8 SSC 3 
GZZF 5 SZF 3 
HZF 16 TF 3 
JF 2 Valkas filiāle 1 
KF 9 VC 3 
LU ASI 4 VFF 3 
LUB 3 ZTVM 1 
  KOPĀ 161 
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2. LU DARBĪBAS REZULTĀTI 
2.1. PĀRSKATA GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 
2008.gada 1.decembrī LU Senāts akceptēja LU stratēģijas pamatnostādnes laika posmam 
līdz 2019.gadam. Šajā dokumentā noteikts būtiskākais LU darbības mērķis, kas ir formulējams kā 
virzība uz starptautiski konkurētspējīgu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti. 
Lai sasniegtu minēto stratēģisko mērķi, LU ir noteikti šādi darbības virzieni, kuri, nepārprotami, 
bija saistoši universitātei arī 2011.gadā12: 
1. Nodrošināt akadēmiskā personāla pētnieciskās kvalifikācijas pieaugumu, veicinot Eiropas 
labāko universitāšu līmenim atbilstošu zinātniskās darbības rezultātu (it īpaši – publikācijas 
starptautiski recenzētos un plaši citētos zinātniskos žurnālos) sasniegšanu. 
2. Nodrošināt akadēmiskās motivācijas ziņā labāko Latvijas studentu piesaisti studijām LU. 
Orientēties uz demogrāfiskajai situācijai atbilstošu studējošo skaitu pilna un nepilna laika 
studijās. 
3. Nodrošināt iespējami plašu atvērtību starptautiskai izglītības un zinātniskai sadarbībai, gan 
veidojot kopīgas programmas un projektus ar labākajām pasaules universitātēm, gan piesaistot 
lielāku skaitu ārvalstu studentu un pasniedzēju. 
4. Veidot vienotu akadēmisko centru LU studiju un pētnieciskajai darbībai, koncentrējot studiju un 
zinātniskā darba infrastruktūru, tādējādi panākot plašāku savstarpēju sadarbību un efektīvāku 
darbību. 
5. Pilnveidot LU organizācijas kultūru, orientējot to uz sadarbību un mijiedarbību, attīstot 
starpdisciplinaritāti un nojaucot institucionālās barjeras kopdarbībai studijās un zinātniskajā 
darbā. 
6. Attīstīt sadarbību ar privāto sektoru, piedāvājot daudzpusīgu LU pakalpojumu klāstu – sākot no 
darba tirgum atbilstošām studiju programmām un tautsaimniecības problēmu risināšanas 
zinātniskajā darbā un beidzot ar plašu piedāvājumu tālākizglītībā un ekspertu pakalpojumos. 
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2.2.1. Aktualitātes studiju procesā 2011.gadā13 
1. 2011.g. septembrī uzsākta LU studiju programmu starptautiskā izvērtēšana Eiropas Sociālā 
fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai" Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros. Izvērtēti 9 studiju 
virzieni: Izglītība, Mākslas, Reliģija un teoloģija, Valodu un kultūru studijas, Dzimtās valodas 
studijas, Tulkošana, Dzīvās dabas zinātnes, Ģeogrāfijas un zemes zinātnes, Ķīmija, ķīmijas 
tehnoloģijas un biotehnoloģija. 
2. Izstrādāta un apstiprināta LU Senātā Nolikuma par noslēguma pārbaudījumiem LU jaunā 
redakcija, kas cita starpā paredz, ka pārbaudījumu protokoli tiek sagatavoti, izmantojot Latvijas 
Universitātes Informatīvo sistēmu (LUIS), tādejādi atvieglojot komisiju sekretāru darbu. 
Noslēguma pārbaudījumu komisijām ir dotas tiesības veikt sēdes audioierakstu, ko izmanto 
apelāciju izskatīšanā. Turpinās darbs pie noslēguma pārbaudījumu dokumentācijas izstrādes. 
3. Notiek darbs pie jaunu studiju programmu aprakstu un programmu plānu izveides LUIS.  
4. Studiju programmu direktoru seminārā programmu direktori ir iepazīstināti ar Eiropas izglītības 
sistēmu saskaņošanas projektu (Tuning Project), tā mērķiem un rezultātiem. 
5. Studiju procesa kvalitātes uzlabošanā arvien vairāk iesaistās studējošie. LU Studentu padome ir 
izstrādājusi konkrētus priekšlikumus studiju kvalitātes uzlabošanai, kas iesniegti LU vadībai. 
6. Turpinās elektronisko studentu aptauju pilnveide LUIS. Apstiprināta Regulāro studiju procesa 
novērtēšanas aptauju organizēšanas kārtība LUIS (23.11.2011. rīkojums Nr. 1/319).Tā nosaka 
studiju procesa novērtēšanai regulāri veiktās aptaujas, to saturu, organizēšanu un rezultātu 
pieejamību un pielietošanu. 
2.2.2. Vispārīgā informācija par studiju procesu 2011.gadā 
Uz 2012.gada 1.janvāri kopā LU studēja 17 625 studējošie (t.sk. doktoranti, rezidenti un 
viesstudenti).  
2.2.1. tabula 
Studējošo kopskaits uz 01.01.2012.14 
 Skaits % 
KOPĀ pa līmeņiem: 17625 100 
 Pamatstudijas: 12675 72% 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 4234 24% 
        Par privātiem līdzekļiem 8441 48% 
 Augstākā līmeņa studijas: 3800 22% 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 1782 10% 
        Par privātiem līdzekļiem 2018 11% 
 Doktora studijas: 870 5% 
 Rezidentūra: 280 2% 
KOPĀ pa studiju formām:   
 Pilna laika klātienes studijas 14024 80 
 Nepilna laika klātienes studijas 2 208 12 
 Nepilna laika neklātienes studijas 1 393 8 
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2.2.1.att. Studējošo skaits uz 01.01.2012. sadalījumā pa studiju līmeņiem 
 Studējošo kopskaitā LU  joprojām dominē sievietes – 69 procenti, kas lielā mērā ir 
izskaidrojams ar visai lielo sociālo un humanitāro zinātņu studiju programmu īpatsvaru, kurās 
galvenokārt studē sievietes. Doktorantūras studiju programmās dzimumu skaitliskā attiecība ir 62% 
sievietes un 38% vīrieši. 
 
 













2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Izglītība*   
1. līmeņa PSP 
(koledža) 
1 1 1 1 1 1 
































Doktora SP 1 1 1 1 1 1 
Kopā  33 33 31 28 15 13 
Humanitārās zinātnes un māksla 
Pamatstudiju SP 11 11 12 13 14 14 
Augstākā līmeņa 
SP 
14 14 14 15 14 14 
Doktora SP 5 5 5 5 5 5 
Kopā  30 30 31 33 33 33 
Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības 
Pamatstudiju SP 15 17 17 19 20 20 
Augstākā līmeņa 
SP 
20 20 20 24 21 19 
Doktora SP 8 9 9 9 9 9 
Kopā  43 46 46 52 50 48 
Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas 
1. līmeņa PSP 
(koledža) 





































Doktora SP 9 9 9 9 9 9 
Kopā  42 41 40 40 41 41 
Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība 
Augstākā līmeņa 
SP 
 1 1 1 1 1 
Kopā   1 1 1 1 1 
Kopā  148 151 149 154 140 137 
*) Izglītības tematiskā grupa atbilstoši programmas kods atbilstoši MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.990 
“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
 
1
„Skolotāja” 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ar 19 studiju virzieniem 
2
 „Skolotāja” 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ar 28 studiju virzieniem 
3
 Šajā programmu grupā iekļautas šādas izglītības tematiskās grupas: dabas zinātnes, matemātika un informācijas 
tehnoloģijas; veselības aprūpe un sociālā labklājība; pakalpojumi (Vides zinātne, Vides  pārvaldība) 
4
 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Medicīna”, rezidentūras programma, kas ietver 31 
virzienu 
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2011.gadā licencēta un uzsākusi darbu jauna studiju programma  - BSP  „Radiogrāfija” 
profesionālā bakalaura grāda radiogrāfijā un radiogrāfera kvalifikācijas iegūšanai. 
2011.gadā pirmo reizi akreditētas studiju programmas: 
1. BSP „Kultūras un sociālā antropoloģija” humanitāro zinātņu bakalaura grāda 
antropoloģijā iegūšanai;  
2. MSP „Kultūras un sociālā antropoloģija” humanitāro zinātņu maģistra grāda 
antropoloģijā iegūšanai;  
3. BSP  „Moderno valodu un biznesa studijas” humanitāro zinātņu bakalaura grāda iegūšanai;  
4. PMSP „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” profesionālā maģistra grāda dokumentu un arhīvu 
pārvaldībā un dokumentu sistēmu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 
2011.gadā atkārtoti akreditētas studiju programmas: 
1. BSP „Komunikācijas zinātne” sociālo zinātņu bakalaura grāda komunikācijas zinātnē 
iegūšanai; 
2. BSP  „Politikas zinātne” sociālo zinātņu bakalaura grāda politikas zinātnē iegūšanai; 
3. PMSP  „Finanšu ekonomika” profesionālā maģistra grāda finanšu ekonomikā un finanšu 
analītiķa kvalifikācijas iegūšanai; 
4. BSP „Datorzinātnes” dabaszinātņu bakalaura datorzinātnēs iegūšanai; 
5. MSP „Datorzinātnes” dabaszinātņu maģistra datorzinātnēs iegūšanai; 
6. 1.līm. PSP „Programmēšana un datortīklu administrēšana” programmētāja vai datorsistēmu 
un datortīklu administratora kvalifikācijas iegūšanai; 
7. DSP „Datorzinātnes” datorzinātņu  doktora zinātniskā grāda iegūšanai; 
8. BSP „Krievu filoloģija” humanitāro zinātņu bakalaura grāda filoloģijā iegūšanai; 
9. MSP „Krievu filoloģija” humanitāro zinātņu maģistra grāda filoloģijā iegūšanai; 
10. BSP „Pedagoģija” izglītības zinātņu bakalaura pedagoģijā iegūšanai; 
11. MSP „Pedagoģija” izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā iegūšanai; 
12. BSP „Psiholoģija” sociālo zinātņu bakalaura psiholoģijā iegūšanai; 
13. PBSP „Psiholoģija” profesionālā bakalaura grāda psiholoģijā un psihologa asistenta 
kvalifikācijas iegūšanai; 
14. PBSP „Skolotājs” profesionālā bakalaura grāda  izglītībā un latviešu valodas un literatūras 
skolotāja; pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja; latviešu valodas kā otrās 
valodas skolotāja; angļu/vācu valodas skolotāja; franču valodas skolotāja; mājturības un 
tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja; kulturoloģijas skolotāja; mākslas vēstures skolotāja; 
vizuālās mākslas skolotāja; veselības mācības skolotāja; sporta skolotāja; informātikas un 
programmēšanas skolotāja; sākumizglītības skolotāja; psiholoģijas skolotāja; sociālo zinību 
skolotāja; speciālās izglītības skolotāja /skolotāja logopēda; pirmsskolas skolotāja 
kvalifikācijas iegūšanai. 




Akreditētās LU aģentūras - LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas: 
1. 1.līm. PSP”Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai; 
2. 1.līm. PSP” Biomedicīnas laborants” biomedicīnas laboranta kvalifikācijas iegūšanai; 
3. 1.līm. PSP”Estētiskā kosmetoloģija” skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā 
kvalifikācijas iegūšanai; 
4. 1.līm. PSP”Māszinības” māsas vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas, 
vai ambulatorās aprūpes māsas, vai bērnu aprūpes māsas, vai garīgās veselības aprūpes 
māsas, vai operāciju māsas, vai internās aprūpes māsas, vai ķirurģiskās aprūpes māsas 
kvalifikācijas iegūšanai; 
5. 1.līm. PSP”Sociālā aprūpe” sociālā aprūpētāja kvalifikācijas iegūšanai. 
Akreditētās LU aģentūras- LU Rīgas medicīnas koledžas studiju programmas: 
1. 1.līm. PSP”Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai; 
2. 1.līm. PSP”Māszinības” māsas vai internās aprūpes māsas, vai bērnu aprūpes māsas, vai 
anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas, vai ķirurģiskās aprūpes māsas, vai 
ambulatorās aprūpes māsas kvalifikācijas iegūšanai. 
Reorganizētās, akreditētas studiju programmas: 
1. PBSP ”Pirmsskolas skolotājs” (kods 42141) – integrēta 29.06.2011. akreditētajā PBSP 
„Skolotājs” (kods 42141). 
2. PSP „Tulkotājs” (kods 46222) – reorganizēta par 29.06.2011. akreditēto PMSP „Rakstiskā 
tulkošana” (kods 47222). 
Slēgtās studiju programmas: 
1. PSP „Sociālais pedagogs”;  
2. PMSP „Starptautiskā tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadība”; 
3. PMSP „Vides resursu pārvalde”; 
4. PSP „Ekonomists grāmatvedis”. 
 
Licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas: 
1. „Hemodialīze un nieru transplantācija māsas praksē” (482 stundas), 
2. ‘’Diabēta pacientu aprūpe māsa praksē” (482 stundas). 
LU dalība ar studijām saistītu projektos: 
1. ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” īstenošanā, saskaņā ar 
NVA iepirkumu „Profesionālās augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem” LU 8 fakultātēs 
2011.gadā  studēja 69 bezdarbnieki; 
 
2. NVA projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos”, īstenošanā, 2011.gadā nodrošinot 40 klausītājiem  kursa „Ekonomikas mācīšanas 
pamati vispārizglītojošās skolās” apguvi. 
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2.2.3. Uzņemšanas statistika 
Šajā sadaļā ir apkopoti dati par 2011.gada pieteikšanās un uzņemšanas rezultātiem 
pamatstudijās un augstākā līmeņa studijās. Dati par uzņemšanu un studijām doktorantūrā un 
rezidentūrā ir iekļauti sadaļā „Zinātne”. 
Otro gadu pieteikšanās notika vienotā Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv. 2011.gadā tajā piedalījās desmit augstskolas - Latvijas Universitāte, Banku 
augstskola, Daugavpils Universitāte, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Latvijas 
Lauksamniecības universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas 
Starptautiskā Biznesa un ekonomikas augstskola, Rēzeknes Augstskola un Ventspils Augstskola.  
Kopumā LU iesniegti vairāk nekā 25 000 pieteikumi (katrs studētgribētājs, piesakoties 
studijām, varēja izvēlēties līdz 20 prioritātēm un katra no izvēlētajām prioritātēm tiek skaitīta kā 
viens pieteikums).  
 
 
2.2.3.att. Pieteikumu skaits pamatstudijās 
 
Pieteikumu statistika liecina, ka LU piecas vispopulārākās pamatstudiju programmas 
2011.gadā bija Tiesību zinātnes (1849 pieteikumi), Komunikācijas zinātne (1781 pieteikumi) 
Vadības zinības (1379 pieteikumi) Ekonomika (1134 pieteikumi) un Ārstniecība (797 pieteikumi). 
Robežās no 800 līdz 900 pieteikumiem saņēmušas studiju programmas Angļu filoloģija, 
Datorzinātne, Politikas zinātne un Moderno valodu un biznesa studijas. Populārāko studiju 





2.2.4.att. Pieteikumu skaits augstākā līmeņa studijās 
 
2.2.3. tabula 




 Skaits % 
KOPĀ, t.sk.: 5632 100 
Pamatstudiju programmās: 3479 62 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 1428 25 
        Par privātiem līdzekļiem 2051 36 
Augstākā līmeņa studiju programmās: 2153 38 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 993 18 
        Par privātiem līdzekļiem 1160 21 
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2.2.5.att. Pamatstudijās imatrikulēto studentu skaita dinamika uz 01.10.2011., izņemot 
rezidentus un doktorantus 
 
 
2.2.6.att. Augstākā līmeņa studijās imatrikulēto studentu skaita dinamika uz 01.10.2011., 









Imatrikulēto studentu skaits pa studiju programmu līmeņiem uz 01.10.2011., izņemot 
rezidentus un doktorantus 
Kopā 
Pamatstudijas Augstākā līmeņa studijas 
1.līmeņa SP Akadēmiskās SP PSP Akadēmiskās SP PSP 
 
Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 
5632 84 1.5 2548 45 847 15 1102 20 1051 18.5 
 
 
2.2.7. att. 2011./2012.ak.g. uzņemtie studenti sadalījumā pa studiju formām uz 01.10.2011., 
izņemot rezidentus un doktorantus 
 
2.2.5. tabula 
Pamatstudijās uzņemto studentu skaits atkarībā no reflektantu izglītības uz 01.10.2012., 




Ar vispārējo vidējo 
izglītību 
Ar vidējo speciālo 
izglītību 
Ar augstāko izglītību 
skaits % skaits % skaits % 




2.2.4. Studējošo skaita statistika 
2.2.6. tabula 





Mācību gadi Kopā studē 















Studējošie kopā 5008 4266 2948 1557 179 66 14024 6824 7200 
1. līm.PSP kopā 40 39 0 0 0 0 79 66 13 
BSP kopā 2227 1876 1949 557 0 0 6609 3176 3433 
PSP kopā 718 513 537 934 154 64 2920 875 2045 
Ārzemju viesstudenti pamatstudijās 0 19 53 36 8 1 117 117 0 
Pamatstudijas kopā 2985 2447 2539 1527 162 65 9725 4234 5491 
MSP kopā 1086 949 0 0 0 0 2035 1403 632 
PMSP kopā 565 534 5 0 0 0 1104 328 776 
PSP kopā 9 14 0 0 0 0 23 9 14 
Ārzemju viesstudenti 0 41 1 0 0 0 42 42 0 
Rezidentu SP kopā 122 56 56 28 17 1 280 163 117 
DSP kopā 241 225 347 2 0 0 815 645 170 






















Studējošie kopā 644 337 313 517 397 0 2208 0 2208 
1. līm. PSP kopā 53 29 16 0 0 0 98 0 98 
BSP kopā 153 110 145 258 166 0 832 0 832 
PSP kopā 124 113 123 221 231 0 812 0 812 
Pamatstudijas kopā 330 252 284 479 397 0 1742 0 1742 
MSP kopā 16 30 9 0 0 0 55 0 55 
PBSP kopā 17 21 0 0 0 0 38 0 38 
PSP kopā 279 30 9 0 0 0 318 0 318 
DSP kopā 2 4 11 38 0 0 55 0 55 























Studējošie kopā 311 257 195 463 137 30 1393 0 1393 
BSP  kopā 157 140 151 317 51 0 816 0 816 
PSP kopā 51 53 26 146 86 30 392 0 392 
Pamatstudijas kopā 208 193 177 463 137 30 1208 0 1208 
MSP kopā 27 6 4 0 0 0 37 0 37 
PMSP kopā 60 19 0 0 0 0 79 0 79 
PSP kopā 16 39 14 0 0 0 69 0 69 
DSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.līmeņa SP kopā 103 64 18 0 0 0 185 0 185 
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PLK NLK NLN VISI KOPĀ 
Budž. Maksa Kopā Maksa Maksa Budž. Maksa KOPĀ 
BF 322 28 350 0 0 322 28 350 
DF 783 105 888 0 0 783 105 888 
EVF 574 2082 2656 920 17 574 3019 3593 
FMF 587 75 662 0 31 587 106 693 
ĢZZF 357 181 538 0 26 357 207 564 
HZF 941 905 1846 49 144 941 1098 2039 
JF 318 923 1241 378 321 318 1622 1940 
ĶF 361 48 409 0 0 361 48 409 
MF 285 913 1198 0 0 285 913 1198 
PPMF 500 762 1262 806 462 500 2030 2530 
SZF 437 731 1168 0 336 437 1067 1504 
TF 88 27 115 0 0 88 27 115 
VFF 304 133 437 0 56 304 189 493 
KOPĀ fakultātēs 5857 6913 12770 2153 1393 5857 10459 16316 
Rezidenti 163 117 280 0 0 163 117 280 




159 0 159 0 0 159 0 159 
LU kopā 6824 7200 14024 2208 1393 6824 10801 17625 
 
2.2.8. tabula 
Studentu skaits sadalījumā pa studiju formām un studiju līmeņiem (bez rezidentiem, 
doktoratiem, viesstudentiem) uz 01.01.2012. 
Fakultāte 
















BF 201 149 0 0 0 0 350 
DF 690 198 0 0 0 0 888 
EVF 1851 805 882 38 17 0 3593 
FMF 516 146 0 0 19 12 693 
ĢZZF 363 175 0 0 26 0 564 
HZF 1483 363 16 33 144 0 2039 
JF 677 564 357 21 269 52 1940 
ĶF 253 156 0 0 0 0 409 
MF 1120 78 0 0 0 0 1198 
PPMF 1079 183 487 319 341 121 2530 
SZF 984 184 0 0 336 0 1504 
TF 78 37 0 0 0 0 115 
VFF 313 124 0 0 56 0 493 
KOPĀ  9608 3162 1742 411 1208 185 16316 
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2.2.8.att. Studējošo skaita sadalījums pēc studiju formas uz 01.01.2012., izņemot 
ārzemju viesstudentus  
Vērtējot 2011.gadā studējošo skaita sadalījumu pa studiju formām, redzams, ka pārsvarā 
ir pilna laika klātienes studijas, kuras mazāk kā puse tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. 
Nepilna laika klātienes studijas ir izvēlējušies 15% studējošo, bet nepilna laika neklātieni – 10%. 
 
2.2.9.att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu līmeņiem uz 01.01.2012., 







2.2.10. att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju gadiem uz 01.01.2012., t.sk. ārzemju 
viesstudenti 
 Visvairāk studējošo ir pirmajā  un otrajā studiju gadā (attiecīgi 34% un 28% no kopējā 
studējošo skaita 2011.gadā). 
 
 
2.2.11. att. Studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju programmu līmeņa uz 01.01.2012., 
izņemot ārzemju viesstudentus 
 Salīdzinot studentu sadalījumu fakultātēs pēc studiju programmu līmeņa, novērojamas 
krasas atšķirības: vislielākais augstākā līmeņa studijās studējošo īpatsvars joprojām ir BF (43%) 





2.2.12. att. Studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida (01.01.2012.), 
izņemot ārzemju viesstudentus 
 Atšķirīgs ir arī studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida (2.2.12.att.). 
Proporcionāli par maksu visvairāk studējošo joprojām mācās EVF (84%), JF (84%) un PPMF 
(80%). Proporcionāli visvairāk studentu par valsts budžeta finansējumu studē BF (92%), ĶF 
(88%) un DF (88%). Vairāk nekā puse fakultātes studējošo studē par valsts budžeta finansējumu 
arī FMF (85%), TF (77%), ĢZZF (63%) un VFF (62%). 
 
2.2.13. att. Studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju formas uz 01.01.2012., izņemot 
ārzemju viesstudentus 
         Vērtējot studentu sadalījumu pēc studiju formas fakultātēs - BF, DF, ĶF, MF un TF visi 
studējošie ir pilna laika klātienes studenti. Proporcionāli vismazāk pilna laika klātienes studentu 




2.2.14. att. Studentu vecuma struktūra 2010./2011.ak.g., t.sk. ārzemju viesstudenti19 
 Lielākā daļa studējošo (65%) ir vecumā no 19 līdz 23 gadiem. Pieaugot studējošo 
vecumam, samazinās pilna laika studentu skaits. 
2.2.9.tabula 








KOPĀ, t.sk.: 4879 100   
 studijās par privātiem līdzekļiem 3123 64   
 studijās par valsts budžeta līdzekļiem 1756 36   
 sievietes 3646 75   
Pamatstudijās, t.sk.: 3508 72 100 
 1.līmeņa PSP 238 5 7 
 BSP 2173 45 62 
 Pamatstudiju PSP 1097 22 31 
Augstākā līmeņa studijās, t.sk.: 1371 28 100 
 MSP 808 17 59 
 PMSP 427 9 31 
 2.līmeņa PSP 136 3 10 
                                                 
19
 Attēls sagatavots, izmantojot datus no statistikas atskaites „LU Augstskola 1 uz 01.10.2011.” 
20
 Tabula sagatavota, izmantojot datus no statistikas atskaites ”LU Studentu skaits uz 01.01.2012.” 
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Pilna laika studijās, t.sk.: 3743 77 100 
 studijās par privātiem līdzekļiem 1987 41   
 studijās par valsts budžeta līdzekļiem 1756 36   
 sievietes 2748 56   
 pamatstudijās 2554 52 68 
      1.līmeņa PSP 127 3   
      BSP 1691 35   
      Pamatstudiju PSP 736 15   
 augstākā līmeņa studijās 1189 24 32 
      MSP 740 15   
      PMSP 395 8   
      2.līmeņa PSP 54 1   
Nepilna laika studijās, t.sk.   1136 23 100 
 studijās par privātiem līdzekļiem 1136 23   
 studijās par valsts budžeta līdzekļiem 0 0   
 sievietes 898 18   
 pamatstudijās 954 20 84 
      1.līmeņa PSP 111 2   
       BSP 482 10   
      Pamatstudiju PSP 361 7   
 augstākā līmeņa studijās 182 4 16 
      MSP 68 1   
      PMSP 32 1   
      2.līmeņa PSP 82 2   
 
2.2.5. Studējošo aptaujas21 
Studentu aptaujas ir studiju procesa pašnovērtējuma sastāvdaļa. To mērķis ir noskaidrot 
studējošo viedokli par studijām LU, lai pilnveidotu un uzlabotu studiju satura un procesa un vides 
kvalitāti. Studentu aptauju rezultāti ne tikai sniedz informāciju, bet arī stiprina atgriezenisko 
saikni starp studentiem un LU personālu. Tādā veidā tiek palielināta studējošo ietekme uz studiju 
procesu un tā organizāciju, kas savukārt veicina studentu informētību un motivāciju studēt. 
LU Akadēmiskais departaments studentu organizē aptaujas kopš 2005. gada, izstrādājot uz 
iespiežot tipogrāfijā 3 veidu studentu aptaujas anketu veidlapas: Par studiju programmu, Par 
studiju kursu un tā docētāju un Par 1.kursa adaptāciju LU studiju vidē. Šo aptauju norisi iniciē 
struktūrvienību vadītāji fakultātēs un/vai studiju programmu direktori. 
2010. gadā LUISā tika izveidotas divu veidu aptaujas: pēdējo kursu aptauja, kas ir nedaudz 
pārveidota aptauja par studiju programmu, un aptauja par studiju kursiem, kas ir saīsināta aptauja 
par studiju kursu un tā docētāju. Šīs aptaujas tiek organizētas centralizēti un notiek neatkarīgi no 
fakultāšu un programmu direktoru iniciatīvas. Šo aptauju rezultāti ir pieejami LUIS. 
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Aptaujāto studentu skaita dinamika 
 
Aptaujas veids: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Aptauja par studiju programmu 859 1604 2298 1724 2151 1654 1435 
Aptauja par docētāju 9689 4668 6801 3817 6312 3905 3701 
1. kursa aptauja 1775 1200 1199   88 82 163 
Pēdējo kursu aptauja LUISā           1041 969 
Aptauja par kursiem LUISā           6566 5762 
Studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai ļoti svarīga ir aptauja par studiju 
programmu, jo to rezultātus izmanto sagatavojot ikgadējos studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojumus un studiju programmu attīstības plānus. Ne mazāk svarīgas ir aptaujas par studiju 
kursu un docētāju (gan papīra, gan elektroniskā veidā), kuru rezultātus izmanto kā papildus 
kritēriju, izvērtējot visu akadēmisko amatu pretendentu atbilstību attiecīgā akadēmiskā amata 
prasībām. 
Aptaujas par 1.kursu ir nepieciešama, lai ne tikai novērtētu pirmā kursa studentu pirmos 
iespaidus par studijām LU, lai uzlabotu studiju vides kvalitāti, bet arī lai pilnveidotu LU 
mārketinga stratēģijas un metodes.  
 
2.3. TĀLĀKIZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE UN KURSI KLAUSĪTĀJIEM 
2011.gada klausītāju sadalījums pa tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
programmām ir parādīts 2.3.1.tabulā. Kopā 2011.gadā LU tika īstenotas 93 tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides programmas, kuras klausījās 3843 klausītāji, t.sk. 34 ārzemnieki. 
Vislielākais programmu piedāvājums bija LU Valodu centram, kurš piedāvāja apgūt 35 
tālākizglītības valodu programmas 7 valodu apguvei dažādiem sagatavotības līmeņiem. 
Vieslielākais klausītāju skaits  - 2906 bija PPMF. 
2.3.1.tabula 
Klausītāju skaits tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās 2011.gadā 
Struktūrvienība Īstenoto programmu skaits Kopā klausītāji 
PPMF 26 2906 
Valodu Centrs 35 191 
SZF 1 9 
ĶF 1 255 
Studentu serviss 3 37 
MF un ĢVIC 8 231 
EVF VUMC 19 214 





















Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati/ 
Augstskolu didaktika 23 
 
PPMF 28802 
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība 12 
 PPMF 28803 Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 31 
 
PPMF 288DK 
Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas 
Augstākās izglītības telpā 17 
 PPMF 288EL Skolotāju - mentoru profesionālā pilnveide 919 
 
PPMF PPIC 288CM 
Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, 
kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības 
aizture un mācīšanās traucējumi 186 
 PPMF PPIC 288BK Pedagoģiskās darbības pamati 76 
 
PPMF PPIC 288BT 
Pedagoģiskais process un tā raksturīgākās iezīmes 
pirmsskolā 78 
 
PPMF PPIC 288CW 
Mūsdienu pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā 
ar bērniem, kuriem ir izziņas darbības traucējumi 30 
 
PPMF PPIC 288DQ 
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbam 
5.- 6.klasēs 64 
 PPMF PPIC 288E5. E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē 12 
 
PPMF PPIC 288EK 
Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā 
procesa īstenošanai 762 
 
PPMF PPIC 288EM 
Daudzfunkcionāla skolas servera ar MOODLE vidi 
instalēšana un administrēšana 45 
 PPMF PPIC 288EP Angļu valoda pirmsskolā 52 
 PPMF PPIC 288EU Vispārizglītojošā fizika profesionālajā izglītībā 53 
 
PPMF PPIC 288EW 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju 
kompetenču pilnveide  83 
 
PPMF PPIC 288EX 
Informātikas apguves iespējas profesionālajās izglītības 
iestādēs 45 
 PPMF PPIC 288EY Psiholoģijas skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide 40 
 
PPMF PPIC 288EZ 
Skolēnam atvērts matemātikas mācību process 
profesionālajā izglītībā 75 
 
PPMF PPIC 288F0 
Vēstures mācību procesa pilnveidošana: materiāla atlases 
metodiskie nosacījumi un inovatīvo tehnoloģiju 
izmantošanas iespējas 56 
 
PPMF PPIC 288F1 
Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā 
izglītībā 20 
 
PPMF PPIC 288F2 
Kulturoloģija kā integrējošs mācību kurss laikmetīgā 
mācību procesā 23 
 
PPMF PPIC 288F3 
Latviešu valodas mūsdienīga apguve profesionālajā 
izglītībā 89 
 
PPMF PPIC 288F4 
Latviešu literatūras mūsdienīga apguve profesionālajā 
izglītībā 90 
 PPMF PPIC 288F5 Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide 13 
 
PPMF PPIC 288FD 
Logopēda taktika un iespējas runas tempa un ritma 












PPMF kopā 2906 
 VC 28845 Angļu valodas gramatika un komunikācija  12 
 VC 28850 Japāņu valoda I 5 
 VC 28852 Spāņu valoda I 5 
 VC 28853 Latviešu valoda I 10 10 
VC 28854 Krievu valoda I 7 6 
VC 28863 Zviedru valoda I 5 
 VC 28884 Angļu valodas gramatika un komunikācija  8 
 VC 28885 Angļu valodas gramatika un komunikācija  3 
 VC 28886 Itāliešu valoda II 11 
 VC 2889M Angļu valodas gramatika un komunikācija  5 
 VC 2889W Zviedru valoda 2 
 VC 2889X Krievu valoda kā svešvaloda 3 1 
VC 2889Y Latviešu valoda  1 1 
VC 288A6 Angļu valodas gramatika un komunikācija 6 
 VC 288A8 Angļu valodas gramatika un komunikācija 11 
 VC 
288AJ 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (A 2). 
Intensīvais kurss 3 
 VC 
288AK 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (B1). Intensīvais 
kurss  2 
 VC 
288AL 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (B 2). 
Intensīvais kurss 3 
 VC 288AM Vācu valoda. Intensīvais kurss 7 
 VC 288AT Latviešu valoda. Intensīvais kurss 4 4 
VC 288AU Latviešu valoda. Intensīvais kurss (A 1) 6 6 
VC 288AV Krievu valoda. Intensīvais kurss 3 3 
VC 288AZ Ķīniešu valoda I 11 
 VC 288B8 Angļu valodas gramatika un komunikācija 2 
 VC 288BH Vācu valoda vēsturniekiem. Lasīšanas kurss 10 
 VC 288BX Vācu valoda vēsturniekiem. Lasīšanas kurss 3 
 VC 288C2 Ķīniešu valoda II 8 
 VC 288CR Zviedru valoda 1 
 VC 288CS Ķīniešu valoda III 6 
 VC 288CX Ķīniešu valoda IV 5 
 VC 288CZ Latviešu valoda  3 3 
VC 288DU Ķīniešu valoda V 2 
 VC 
288FC 
Angļu valodas gramatika un komunikācija C1. Intensīvais 
kurss 4 
 VC 288C3 Spāņu valodas gramatika un komunikācija 10 
 VC 288CA Ķīniešu valoda. Intensīvais kurss 4 
 VC kopā 191 
 SZF 288EN Informācijas institūciju pārvaldība 9 
 SZF kopā 9 
 ĶF 288AE Radiācijas drošība 255 












StS 28881 Karjeras plānošana un attīstība 6 
 StS 288D5 Efektīva laika plānošana 24 
 StS 288BF Stresa menedžments 7 
 StS kopā 37 
 MF 288BJ Montesori medicīniskā pedagoģija 31 
 MF ĢVIC 28872 Otorinolaringoloģija 102 
 MF ĢVIC 288CN Elektrokardiogrāfija II 5 
 MF ĢVIC 288DP Praktiskā elektrokardio 4 
 
MF ĢVIC 288DS 
Neiroloģijas pamati un diagnostiskās tehnoloģijas 
neiroloģijā 15 
 MF ĢVIC 288E8. Diabēta pacienta aprūpe māsas praksē 51 
 MF ĢVIC 288E9. Hemodialīze un nieru transplantācija māsas praksē 20 
 MF kopā 228 
 EVF VUMC 288B0 Grāmatvedība 1 
 EVF VUMC 288B1 Lietišķās finanses menedžeriem 2 
 EVF VUMC 288DG Ekonomikas mācīšanas pamati vispārizglītojošās skolās 40 
 EVF VUMC 288EB Praktiskā projektu vadība 64 
 EVF VUMC 288EC Pārdošanas pamati 1 
 
EVF VUMC 288ED 
Finanšu vadība un plānošana maziem un vidējiem 
uzņēmumiem 20 
 EVF VUMC 288EE Grāmatvedība maziem uzņēmumiem 21 
 EVF VUMC 288EF Uzņēmumu un organizāciju vadības pamati 8 
 EVF VUMC 288EQ Pārdošanas prasmes 3 
 EVF VUMC 288F6 Projektu vadība ( ar priekšzināšanām) 7 
 EVF VUMC 288F7 Projektu vadība (bez priekšzināšanām) 6 
 EVF VUMC 288F8 Komercdarbība laukos. ES struktūrfondu piedāvājums. 13 
 EVF VUMC 288F9 Saimnieciskās darbības uzsākšana un biznesa attīstība 4 
 EVF VUMC 288FA Microsoft Office Project programma 1 
 EVF VUMC 288FB Mikrouzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība 4 
 EVF VUMC 288FE Vadības un kvalitātes vadības pamati 6 
 EVF VUMC 288FF Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija 7 
 EVF VUMC 288FG Komercdarbības pamati 4 
 
EVF VUMC 288ED. 
Finanšu vadība un plānošana maziem un vidējiem 
uzņēmumiem 3 
 EVF VUMC 288FH Lietvedība 2 
 EVF VUMC kopā 217 
 KOPĀ 3843 34 
 
2011.gadā ir izvērtētas un apstiprinātas kopumā 72 jaunas tālākizglītības un profesionālās 




2.4.1. Nozīmīgākie notikumi LU zinātniskajā darbībā 
 2011. gadā prestižajās datubāzēs Web of Sience un Scopus kopā bija publicētas 615 LU 
publikācijas. Abās datubāzēs LU publikāciju skaitam tāpat kā citējamībai ir tendence pieaugt. 
2011. gadā LU publikācijas datubāzē Web of Science tika citētas 589 reizes, savukārt Scopus 
datubāzē – 1583 reizes.  
 No 12 LZA nosauktajiem 2011.gada Latvijas zinātnes sasniegumiem, pusi ir izstrādājuši 
LU zinātnieki:  
 LU CFI sadarbībā ar Sanktpēterburgas Universitāti konstruēti neorganisko viensienu un 
daudzsienu nanocauruļu modeļi ar lineāro grupu formālisma palīdzību un aprēķinātas to 
īpašības, izmantojot tikai fundamentālās konstantes;  
 LU CFI pierādīts, ka elektronu lokalizāciju stiklveida silīcija dioksīdā nosaka struktūras 
nesakārtotība. To var izmantot, pilnveidojot elektroniskās atmiņas ierīces; 
 MF pētnieki sadarbībā ar citiem medicīnas speciālistiem atklājuši jaunas somatostatīna 
receptora ģenētiskās variācijas, kas ļaus veikt individuālu terapiju akromegālijas 
pacientiem; 
 LU LVI pētniece Margarita Barzdeviča izpētījusi Rīgas pilsētvēsturi 17.gs., izmantojot 
Latvijas un ārzemju arhīvu kartogrāfiskos materiālus. Pētījuma rezultātā izdota grāmata 
„Rīga zviedru laika kartēs un plānos 1621–1710”; 
 LU Sociālo un politisko pētījumu institūtā veikts būtisks zinātnisks pētījums par 
nacionālo identitāti un Latvijas sabiedrības attīstību – „Pārskats par tautas attīstību 
2010/2011: Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja”; 
 LU BI piedalījies jaunas ražīgas vasaras kviešu šķirnes ‘Robijs’ izstrādē, tā ir speciāli 
piemērota audzēšanai Baltijas reģionā. Vēl LU BI pētnieki atklājuši 21 Latvijai jaunu 
mušu sugu. 
LU struktūrvienībās veiktajos zinātniskajos pētījumos piedalījās gan darbinieki, gan studenti. 
2011.gadā LU bijuši arī citi nozīmīgi teorētiskie un praktiskie pētījumi, tajā skaitā:  
 LU AI, analizējot 191 oglekļa (C) zvaigznes zemas izšķirtspējas spektrus, atrasta 
sakarība, kas dod iespēju novērtēt šīs grupas zvaigžņu efektīvās temperatūras ar precizitāti 
±350 K. Metode ļauj ar nelielu resursu palīdzību atrast daudzu C zvaigžņu atmosfēru 
fundamentālu fizikālo lielumu.  Atklāts interesants 10 km liels Jupiteru pavadošas mazo 
planētu grupas asteroīds 2011 QA50, t.s. «trojietis», ar apriņķošanas periodu ap Sauli 11,5 
gadi; 
 LU MII zinātnieki kopā ar nozares uzņēmējiem izstrādājuši "nacionālā datu mākoņa" 
ideju.  LU zinātnieki iecerējuši, ka šī mobilā infrastruktūra liela apjoma datu apstrādei būs 
īpaši piemērota tieši zinātnisko pētījumu veikšanai; 
 Starptautiski reģistrētas 19 rododendru šķirnes, kas izveidotas LU Rododendru selekcijas  
un izmēģinājumu audzētavā  „Babīte”; 
 EVF Mihails Hazana vadībā pabeigts salīdzinošais neatkarīgais pētījums „Latvijas 
demogrāfiskā situācija šķērsgriezumā: kas šodien dzīvo Latvijā?”, kur ar Latvijā līdz šim 
neizmantotām metodēm, aprēķināts pēdējā desmitgadē emigrējušo iedzīvotāju skaits, 
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analizēta demogrāfiskās situācijas ietekme uz tautas attīstību, iekšzemes kopproduktu, 
iedzīvotāju vecuma struktūru, produktivitāti, darbaspēka apjomu un citiem rādītājiem; 
 DF izveidota sensoru ierīce, kas piemērota mikroklimata novērošanai augļu dārzā 
SADmote. Tā ir aprīkota ar sensoriem gaismas intensitātes, temperatūras un gaisa 
mitruma mērīšanai, taču tai var viegli pievienot arī citus sensorus, kuri izmanto standarta 
saskarnes. Pētījuma praktiskie izmēģinājumi norit LVAI augļu dārzā, Dobelē; 
 JF K.Torgāna vadībā  apkopoti Civilprocesa likuma komentāri. 1.daļa (1.-28. nodaļa); 
 ĢZZF izdota monogrāfija, kas atspoguļo vairāku gadu desmitu darbu: Segliņš V. Senās 
Ēģiptes rakstu dārgumi: No piramīdu tekstiem līdz Mirušai grāmatai. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2011. 344 lpp. Kā nozīmīga minama publikācija: Zelčs, V., 
Markots, A., Nartišs, M., Saks, T. 2011. Chapter 18: Pleistocene Glaciations in Latvia. In: 
Ehlers, J., Gibbard, P.L., Hughes P.D. (eds.), Ouaternary glaciations – extent and 
chronology. Developments in Quaternary Sciences, 15, 221-229. -  par pleistocēna 
apledojumu Latvijā. 
2.4.2. Zinātnes komercializācija, tehnoloģiju pārnese un sadarbība ar komersantiem22 
28.11.2011. LU Inovāciju centrs organizēja Eiropas Patentu Akadēmijas (EPA) atbalstītu 
semināru "Train the trainer Workshop on how to lecture with IP teaching tools", kurā Latvijas 
intelektuālā īpašuma tiesību  pasniedzēji iepazīstināti ar EPA izstrādātajiem intelektuālā īpašuma 
mācību līdzekļiem. 
03.11.2011. LU Inovāciju centrs sadarbībā ar SLING (Serving Life-science Information 
for the Next Generation) projektu rīkoja semniāru „Biotehnoloģijas informācijas avoti”. Seminārs 
bija veltīts brīvpieejas molekulāro sekvenču datubāzēm, ķīmisko vielu datubāzēm, patentu 
datubāzēm, kā arī proteīnu un enzīmu datubāzēm. 
2011. gadā sekmīgi tika izvērsta Eiropas Patentu iestādes līdzfinansētā projekta "Patentu 
informācijas centrs" darbība. Šajā projektā LU Inovāciju centrs piedāvā akadēmiskajam 
personālam un uzņēmējiem patentu informācijas pakalpojumus, tosptarp veicot patentu 
meklējumus un sniedzot konsultācijas par intelektuālā īpašuma jautājumiem. 
Inovāciju centra darbinieki pārstāvēja LU intereses ERAF programmas ietvaros 
īstenotajos Kompetences centru programmas projektos SIA „Vides, Bioenerģētikas un 
Biotehnoloģiju kompetences centrs” un  SIA „IT kompetences centrs”. 
Noslēgusies projekta  "Boost BioBusiness", projekta reģ. Nr.: EU 31403, īstenošana, kurā 
sadarbojās organizācijas no Latvijas (Rīgas) un Igaunijas (Tartu), kuru darbības specifika ir 
saistīta ar biotehnoloģiju jomu. Projekta ietvaros tika apzināti uzņēmumi, kuri darbojas 
biotehnoloģiju jomā, un veicināta to sadarbība gan Latvijas mērogā, gan sadarbība ar Igaunijas 
partneriem. Izveidota informatīva platforma, t.sk. datu bāze http://www.boostbiobusiness.eu/. 
Turpinājās inovāciju jomā nozīmīga ERAF līdzfinansēta projekta "Tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunkta attīstība LU” īstenošana. Projekta sekmīgo realizāciju apliecina Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras veiktā audita pozitīvais atzinums 2011.g. nogalē. 
Inovāciju centrs darbojās kā  partneris ideju konkursa "Ideju Kauss 2011" vērtēšanas 
žūrijā. 
                                                 
22
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LU interešu pārstāvība projekta iniciatīvas "Rīgs Zinātnes un tehnoloģiju parks"  ietvaros, 
kur tika nodrošināta procesu koordinācija. LU intereses tika pārstāvētas programmas Norvēģijas 
finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam projektam "Tehnloģiiju inkubators". 
2011.gada nogalē uzsākts nodibinājuma "Inovācijas attīstības fonds" likvidācijas process, 
kurš savas pastāvēšanās laikā nespēja īstenot sākotnējos mērķus. 
2.4.3. LU doktora studijas 
2.4.3.1. Doktora studiju programmas 
2.4.1.tabula 










Bioloģija Dr.biol. Indriķis Muižnieks  BF 
Datorzinātnes Dr.sc.comp. Andris Ambainis  DF 
Demogrāfija Dr.oec. Pēteris Zvidriņš  EVF 
Ekonomika Dr.oec. Ismena Revina  EVF 
Filoloģija Dr.philol.; Dr.art. Janīna Kursīte-Pakule  HZF 
Filozofija Dr.phil. Maija Kūle  VFF 
Fizika, astronomija un 
mehānika 
Dr.phys.; Dr.sc.ing. Mārcis Auziņš  FMF 
Ģeogrāfija Dr.geogr. Zaiga Krišjāne  ĢZZF 
Ģeoloģija Dr.geol. Valdis Segliņš  ĢZZF 
Izglītības vadība Dr.sc.administr. Andris Kangro  PPMF 
Juridiskā zinātne Dr.iur. Valentija Liholaja  JF 
Komunikācijas zinātne Dr.philol.; Dr.sc.soc. Vita Zelče  SZF 
Ķīmija Dr.chem. Arturs Vīksna  ĶF 
Matemātika Dr.math. Svetlana Asmuss  FMF 
Medicīna un farmācija Dr.med.; Dr.pharm.; Dr.biol. Immanuels Taivans  MF 
Pedagoģija Dr.paed. Tatjana Koķe  PPMF 
Politikas zinātne Dr.sc.pol. Juris Rozenvalds  SZF 
Psiholoģija Dr.psych. Malgožata Raščevska  PPMF 
Socioloģija Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs  SZF 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Dr.theol. Valdis Tēraudkalns TF 
Vadībzinātnes Dr.sc.administr. Inesa Vorončuka  EVF 
Valodniecība Dr.philol. Pēteris Vanags  HZF 
Vēsture Dr.hist. Inesis Feldmanis  VFF 
Vides zinātne Dr.geogr., Dr.chem.; Dr.biol. Māris Kļaviņš  ĢZZF 
2.4.3.2. Doktorantu skaits 
 2011.gadā LU doktora studiju programmās studijas uzsāka 188 pilna laika studiju un 1 
nepilna laika studiju doktorants. Visvairāk pilna laika studiju doktorantu uzņemti Ķīmijas (18), 
Fizikas, astronomijas, mehānikas (17) un Juridiskās zinātnes (15) programmās, savukārt, nepilna 
laika studijas uzsāka 1 doktorants – Izglītības vadības programmā. 
 Kopā 2011.gadā LU studēja 826 doktoranti, kas ir par 3% mazāk, nekā 2010.gadā. 78% 
jeb 646 doktoranti 2011.gadā mācījās par valsts budžeta līdzekļiem (2010.gadā – 72%). 
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2.4.3.3. Doktorantūras skolas 
Doktorantūras skolu saraksts parādīts 2.4.2.tabulā. 2011.gadā tika nodibināta vēl viena 















Letonika un starpkultūru 
pētījumi 
2009. 
Filoloģijas,  Valodniecības, 
Filozofijas, Vēstures, Pedagoģijas 
HZF, VFF, 
PPMF, LKA 
Dzīvnieku daudzveidība un 
vides kvalitāte 
2009. 
Bioloģijas, Ģeogrāfijas, Vides 
zinātnes 
BF, ĢZZF, LLU, 
DU 
Indivīdu, grupu un 
organizāciju attīstība 
psiholoģisko, izglītības un 
sociālo faktoru mijiedarbības 
ietekmē 
2009. 
Psiholoģijas, Izglītības vadības, 
Juridiskās zinātnes 






Socioloģijas, Juridiskās zinātnes, 
Demogrāfijas 
EVF, JF, SZF 
Politisko, sociālo un 
ekonomisko procesu analīze 
postpadomju telpā 
2009. 
Politikas zinātnes, Komunikācijas 
zinātnes, Juridiskās zinātnes, 
Ekonomikas, Ģeogrāfijas, 
Demogrāfijas, Vadībzinātnes, 
Vides zinātnes, Teoloģijas un 
reliģiju zinātnes, Vēstures 
SZF, JF, EVF, 
ĢZZF, TF, VFF 
Baltijas jūras reģiona valstu 
integrācija ES nozīmīgākās 
sadarbības dimensijās 
2009. 
Vadībzinātnes, Juridiskās zinātnes, 
Filoloģijas, Ģeogrāfijas, 
Ekonomikas, Politikas zinātnes 
EVF, JF, HZF, 
ĢZZF, SZF 
Zemes resursi un to 
ilgtspējīga izmantošana 
2009. 
Vides zinātnes, Ģeoloģijas, 
Ģeogrāfijas, Ķīmijas 
ĢZZF, ĶF 
Datorzinātne un tās 
starpdisciplinārie lietojumi 




Filozofijas, Izglītības vadības, 
Komunikācijas zinātnes, Medicīnas 
un farmācijas 
DF, EVF, VFF, 
PPMF, SZF, MF 
Augu un augsnes bioloģisko 
resursu izpēte ilgtspējīgai 
izmantošanai 
2009. 
Bioloģijas, Vides zinātnes, 
Ģeogrāfijas 
BF, ĢZZF, DU, 
LLU 
Funkcionālie materiāli un 
nanotehnoloģijas 
2009. 
Fizikas, astronomijas un 
mehānikas, Ķīmijas 
FMF, ĶF, RTU 
Videi draudzīga organiskā 
sintēze 













Atomāro un nepārtrauktās 
vides fizikālo procesu 








Cilvēka kapacitāte un 
mācīšanās dzīvei daţādību 
iekļaujošos kontekstos 
2009. 
Pedagoģijas, Vides zinātnes, 
Vadībzinātnes, Izglītības vadības 
PPMF, ĢZZF, 
EVF, RTU 




Bioloģijas,  Fizikas, astronomijas 
un mehānikas, Medicīnas un 
farmācijas, Juridiskās zinātnes 
BF, FMF, MF, JF 
Doktorantūras skola 
translācijas izpētē medicīnā 
2009. 
Medicīnas un farmācijas, Ķīmijas, 
Ekonomikas 
MF, ĶF, EVF 
Baltijas Vladimira Admoni 
doktorantūras skola 









un vielas mijiedarbības fizika 
un ķīmija 
2011. 
Ķīmija (LU, RTU) Fizika, 
astronomija un mēhānika (LU), 
Cietvielu fizika (DU) 
























Studiju gadi Kopā mācās 

























































































































































188 197 225 349 771 475 4 645 126 136 54 86 31 136 44 0 10 84 
Bioloģija 10 11 15 23 49 32 0 47 2 14 8 9 5 14 8 0 0 3 
Datorzinātnes 8 10 12 19 41 10 0 41 0 6 5 2 0 6 5 0 0 4 
Demogrāfija 1 1 1 2 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomika 9 11 14 21 46 25 1 27 19 2 0 0 0 2 0 0 0 17 
Filoloģija 9 9 15 13 37 30 1 37 0 7 5 5 2 7 4 0 0 5 
Filozofija 5 5 7 8 20 8 0 19 1 3 1 1 1 3 1 0 0 4 
Fizika , astronomija, 
mehānika 
17 18 24 18 60 17 0 58 2 10 1 3 0 10 1 0 0 5 
Ģeogrāfija 6 10 6 10 26 15 0 25 1 4 1 2 1 4 1 0 0 1 
Ģeoloģija 4 4 2 0 6 3 0 6 0 6 2 1 0 6 2 0 0 1 
Juridiskā zinātne 15 18 17 39 74 44 1 49 25 7 5 4 4 7 4 0 1 4 
Komunikāciju zinātne 7 7 11 19 37 29 0 28 9 0 2 0 2 0 0 0 2 3 
Ķīmija 18 18 6 11 35 20 0 33 2 2 4 0 2 2 2 0 2 0 
Matemātika 4 6 5 9 20 10 0 20 0 4 3 3 2 4 3 0 0 0 
Medicīna un farmācija 9 8 20 14 42 25 1 34 8 6 2 5 1 6 2 0 0 3 
Pedagoģija 10 8 11 24 43 37 0 37 6 14 4 9 4 14 4 0 0 6 
Politikas zinātne 4 3 10 5 18 14 0 14 4 2 0 1 0 2 0 0 0 5 
Psiholoģija 8 8 4 15 27 25 0 22 5 8 0 8 0 8 0 0 0 2 
Socioloģija 3 3 3 9 15 11 0 15 0 5 0 5 0 5 0 0 0 2 
Teoloģija un reliģiju zinātne 3 4 4 9 17 11 0 17 0 2 2 1 0 2 1 0 1 0 
Vadībzinātne 9 9 10 19 38 26 0 22 16 6 2 5 2 6 0 0 2 7 
Izglītības vadība 4 3 5 19 27 21 0 19 8 7 0 6 0 7 0 0 0 3 
Valodniecība 7 7 5 14 26 26 0 15 11 7 2 7 2 7 1 0 1 6 
Vēsture 9 8 8 16 32 13 0 25 7 8 3 5 2 8 2 0 1 1 
Vides zinātne 9 8 10 13 31 19 0 31 0 6 2 4 1 6 2 0 0 2 
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Studiju gadi Kopā mācās 
























































































































































Doktora studiju programmās 
kopā: 
1 2 3 11 39 55 34 0 1 54 0 13 0 10 0 0 0 13 27 
Bioloģija 0 0 2 1 3 6 4 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
Datorzinātnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Demogrāfija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomika 0 0 0 0 6 6 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Filoloģija 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Filozofija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fizika, astronomija, mehānika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeogrāfija 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeoloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juridiskā zinātne 0 0 0 1 6 7 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Komunikācijas zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ķīmija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matemātika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medicīna un farmācija 0 0 0 1 2 3 2 0 0 3 0 5 0 5 0 0 0 5 0 
Pedagoģija 0 0 1 0 5 6 5 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0 2 4 
Politikas zinātne 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psiholoģija 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Socioloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teoloģija un reliģiju zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vadībzinātne 0 0 0 4 11 15 9 0 0 15 0 2 0 2 0 0 0 2 10 
Izglītības vadība 1 2 0 0 3 5 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Valodniecība 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 
Vēsture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vides zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zinātnes nozare un/vai 



















































Pedagoģija 29 46 75 25 33 58 38 22 60 37 18 55 55 
Humanitārās 
zinātnes 




33 12 45 31 9 40 42 1 43 37 1 38 
Valodniecība 8 23 31 7 27 34 19 16 35 15 12 27 
Vēsture 15 9 24 12 8 20 22 7 29 25 7 32 
Teoloģija un reliģiju zin. 10 3 13 11 3 14 13 1 14 17 0 17 
Sociālās 
zinātnes 
Ekonomika 18 46 64 18 37 55 28 29 57 27 25 52 
323 
Socioloģija 9 6 15 11 2 13 16 0 16 15 0 15 
Politikas zin. 10 12 22 14 6 20 15 7 22 14 5 19 
Demogrāfija 3 1 4 3 1 4 3 0 3 4 1 5 
Psiholoģija 16 11 27 14 14 28 12 10 22 22 7 29 
Komunikācijas zin. 4 20 24 18 14 32 20 16 36 28 9 37 
Vadībzinātne 14 86 100 15 60 75 22 45 67 22 31 53 
Juridiskā zin. 25 41 66 30 32 62 45 37 82 50 31 81 
Izglītības vadība 6 31 37 3 26 29 13 16 29 19 13 32 
Dabaszinātnes 
Bioloģija 38 20 58 40 14 54 61 9 70 47 2 49 
269 
Ģeogrāfija 21 0 21 17 1 18 25 1 26 25 2 27 
Ģeoloģija 6 4 10 6 3 9 12 0 12 6 0 6 
Ķīmija 17 6 23 16 5 21 20 4 24 33 2 35 
Fizika, astronomija, 
mehānika 
30 8 38 30 8 38 50 3 53 58 2 60 
Vides zin. 19 2 21 22 0 22 26 0 26 31 0 31 
Matemātika 14 1 15 13 0 13 18 0 18 20 0 20 




Medicīna 17 19 36 16 18 34 32 16 48 34 11 45 45 
KOPĀ:  414 409 823 423 323 746 611 241 852 646 180 826 826 
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2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā 























































































































Skolotāju izglītība un 
izglītības zinātnes 
Pedagoģija 9 6 15 7 3 7 6 13 2 13 8 2 10 6 10 
Humanitārās zinātnes 
Filozofija 3 1 4 2 1 10 1 11 0 4 5 0 5 1 4 
Filoloģija (folkloristika, 
literatūrzinātne) 
6 1 7 2 1 11 0 11 2 9 8 0 8 4 5 
Valodniecība 1 1 2 2 2 5 5 10 2 9 4 3 7 5 6 
Mākslas zinātne 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 
Vēsture 2 3 5 2 1 6 3 9 2 4 6 3 9 3 2 
Teoloģija un reliģiju zinātne 4 0 4 1 0 5 0 5 1 0 3 0 3 2 0 
Sociālās zinātnes 
Ekonomika 8 9 17 7 1 7 12 19 2 14 5 4 9 0 21 
Vadības zinātne 3 13 16 10 4 4 13 17 2 24 5 4 9 2 17 
Izglītības vadība 3 9 12 4 1 8 4 12 2 7 3 2 5 0 4 
Demogrāfija 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 1 0 1 0 0 
Socioloģija 3 0 3 3 3 3 0 3 1 3 3 0 3 0 2 
Politikas zinātne 4 1 5 0 3 5 4 9 0 7 3 1 4 0 5 
Juridiskā zinātne 11 4 15 7 4 10 16 26 1 10 8 7 15 5 9 
Komunikācijas zinātne 13 0 13 0 0 3 5 8 0 2 7 0 7 2 3 
Psiholoģija 3 3 6 2 0 4 4 8 1 1 8 0 8 0 4 
Dabas- 
zinātnes 
Bioloģija 15 1 16 10 0 19 2 21 8 12 8 2 10 9 3 
Ģeogrāfija 5 1 6 1 0 9 0 9 1 1 6 0 6 1 1 
Ģeoloģija 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 4 0 4 2 1 
Ķīmija 5 1 6 1 0 6 0 6 0 1 18 0 18 4 0 
Fizika, astronomija un 
mehānika 
10 4 14 2 0 30 0 30 6 12 17 0 17 1 5 
Vides zinātne 5 0 5 0 2 8 0 8 1 2 9 0 9 2 2 
Matemātika 5 1 6 3 0 7 0 7 1 3 4 0 4 3 0 
Datorzinātnes 10 0 10 2 0 14 0 14 2 8 8 0 8 5 4 
Inženierzinātnes Mehānika, materiālzin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Veselība un veselības 
aizsardzība 
Medicīna      21 3 24 3 6 5 4 9 7 3 
Farmācija 5 3 8 7 0 
KOPĀ:   136 62 198 77 26 209 78 287 42 158 157 32 189 67 111 
Eksmatrikulēts sekmīgi – kā doktora studiju programmu izpildījis 
Eksmatrikulēts nesekmīgi – kā doktora studiju programmu neizpildījis 
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2.4.3.4. Promocijas darbi 
 2011.gadā ir aizstāvēti 119 promocijas darbi, t.i. par 29% vairāk nekā 2010.gadā (2010.g. 
- 85 darbi). Kopumā 2011.gadā sasniegts lielākais aizstāvēto promocijas darbu skaits kopš 
1998.gada.  
 
























 Visvairāk aizstāvēto promocijas darbu 2011.gadā ir pedagoģijā – 14 darbi jeb 12% no 
kopējā darbu skaita un boloģijā – 14 darbi jeb 12% no kopējā darbu skaita. 
 














 2011.gadā visvairāk ir iegūts bioloģijas doktora grādu (17), tad seko 14 iegūti filoloģijas 
doktora grādi un 14 pedagoģijas doktora grādi.   
 
 










































LU BI Melecis V., 
Dr.biol. 
Mesostigmata ērču (Acari, 
Parasitiformes) fauna un 
sadalījums dzīvotnēs Latvijā 







Dr.biol., LU BI 
2. Baļķe Ina 2005-
2008 
LU BMC Zeltiņš A., 
Dr.biol. 
Daudzziedu airenes raibuma 
vīrusa genoma organizācija 





















































Štukova Z., Dr.biol., 
Vides aizsardzības 
aģentūra, Lietuva 
5. Siliņa Karīna 2005-
2008 
LU BMC Linē A., 
Dr.biol. 
Pretvēža humorālās atbildes 
antigēni: imunogenitātes 














6. Skuja Agnija 2004-
2007 




ekoloģija Latvijas vidēja 



























Tārs K., Dr.biol., 
LBMC 
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Retīnskābes ietekme uz 
TGFβ2 proteīna un mRNS 
sintēzi kardiovaskulārās 
sistēmas agrīnās attīstības 















LU BF Brūmelis G., 
Dr.biol. 
Purvos augošās parastās 
priedes Pinus Sylvestris L. 
radiālā pieauguma saistība ar 
klimatiskajiem faktoriem 
Latvijā 





Briede A., Dr.ģeogr. 
10. Auniņš 
Ainārs 




Latvijā: izvietojums un 
izmaiņu tendences 










- - Spuņģis V., 
Dr.biol. 
Indo – Austrālijas pārejas 








Šmits A., Dr.biol., 
LVMI Silava 










kās izmaiņas mūžzaļajos 
















LU BF Priednieks 
J., Dr.biol. 
Melnā stārķa saglabāšanas 
ekoloģija Latvijā 





















Rīgas līča fitoplanktona 





















































































































LU DF Niedrīte L., 
Dr.dat. 
Uz datu noliktavas shēmas 
evolūciju orientēts 


















LU MII Spektors A., 
Dr.fiz. 
Ierobežotas latviešu valodas 
formālā gramatika un 
semantika 





























ķis J., Dr.h. 
inž., RTU 








LU EVF Škapars R., 
Dr.ekon. 
Latvijas darba tirgus analīze 






































































Recenzents Recenzents Recenzents 
FILOZOFIJA 
23. Neiders Ivars 2002-
2006 
RSU Rubene M., 
Dr.h.filoz. 
Racionalitāte un motivācija: 








Taurens J., Dr.filoz., 
LMA 








Utopiskā diskursa mainība 


































Wetzel T., Dr.inž., 
Karlsrūes 
universitāte, (Vācija) 
26. Elsts Edgars 2001-
2005 




CsI: T1, CdWO4 : Mo un ar 














LU FMF Auziņš M., 
Dr.h.fiz. 
Magneto-optisko rezonanšu 

















 Ozoliņš M., 
Dr.h.fiz. 




















TlBr kristālu optisko, 
elektrisko un virsmas īpašību 
izpēte; rentgena un gamma-















LU ASI Spīgulis J., 
Dr.h.fiz. 
Lāzeru ierosinātas in-vivo 









































































LU CFI Krasta T., 
Dr.fiz. 
Kvantu haosa un fāzu pāreju 


















LU ASI Spīgulis J., 
Dr.h.fiz. 



















LU HZF Kursīte – 
Pakule J., 
Dr.h.filol. 
Dzīvnieki latviešu folklorā: 
mītiski maģiskais aspekts 
(pēc latviešu tautasdziesmu 










































Boreālā un nemorālā bioma 















LU ĢZZF Briede A., 
Dr.ģeogr. 

















LLU Krišjāne Z., 
Dr.ģeogr. 









Knappe E., Dr.lauks., 
Reģionālās ģeogrāf-





































- LU ĢZZF Zelčs V., 
Dr.ģeol. 
Plakanvirsmas pauguru 
morfoloģija, uzbūve un 
veidošanās apstākļi salveida 
akumulatīvi glaciostruk-





































Devona bruņuzivju un 
akantožu paleoekoloģija un 
























līdzekļi, kas tiesā 
piemērojami intelektuālā 









Pisuke H., PhD, 
Tartu universitāte 

































norāžu aizsardzības tiesiskie 
aspekti Latvijā Eiropas 
























Tiesnešu tiesību jēdziens, 
evolūcija un nozīme Latvijas 












































Recenzents Recenzents Recenzents 



















Davulis T., Dr.jur., 
Viļņas Universitāte 









vai aizturēšanas civiltiesiskie 
aspekti: starptautisko, 
Eiropas un Latvijas 






















Publiskā un privātā sektora 
partnerību veidošanas 

















LNB Zanders V., 
Dr.filol. 
Latviešu dzejas publikācijas 

















DU Vīksna A., 
Dr.ķīm. 
Biomasas ģeneratorgāzes 



















Ulda Bērziņa dzejas poētika 


















Jūgendstila poētikas iezīmes 
latviešu literatūrā laika 
posmā no 20.gs. sākuma līdz 
















































- Cimdiņa A., 
Dr.filol. 

































Dr.filol., LU LFMI 
55. Cīrulis Kārlis 2006-
2009 
LU HZF Taterka T., 
Dr.filol. 
Naratīvā struktūra un literārā 
pašrefleksija Johannesa 
















- Buiķis A., 
Dr.h.mat. 
Analītiskie un skaitliskie 
risinājumi siltuma un masas 











Čiegis R., Dr.h.mat., 
Viļņas Gedimina TU 
MEDICĪNA 






diagnostikas, ārstēšanas un 
profilakses sistēmas 
ieviešana Latvijā 





Islander G., PhD, 
Lundas universitātes 
slimnīca, (Zviedrija) 






Slodzes testa nozīme 
























Siekalu alfa-amilāze kā 
endotraheālās intubācijas 
radītā stresa marķieris 
















LU MF Knipše G., 
Dr.med. 
Galveno antropometrisko 
parametru un barojuma 
pakāpes analīze pirmsskolas 
















































LU MPII Pīrāgs V., 
Dr.med. 
Jaunu molekulāro marķieru 
identifikācija 
vairogdziedzera ļaundabīgo 


















termofizikālo un mehānisko 
īpašību eksperimentālā 
































Ļubkina V., Dr.ped., 
RA 
64. Līsmane Inta 2003-
2008 


















65. Briška Ilze 2002-
2008 
















































prasmes attīstība dabaszinību 





























































Recenzents Recenzents Recenzents 
69. Vugule Ērika 2001-
2004 
LU PPMF Krūze A., 
Dr.ped. 
Skolotāju profesionālo 


































RPIVA Krūze A., 
Dr.ped. 
Latvijas simfoniskā orķestra 
diriģēšanas skolas vēsturiskā 











Davidova J., Dr.ped., 
DU 
72. Liepa Diāna 2006-
2011 
































Briede B., Dr.ped., 
LLU 




LiepU Ķestere I., 
Dr.ped. 
Autoritārisma ietekme uz 







































RPIVA Anspoka Z., 
Dr.ped. 


















 Kārkliņa R., 
Dr.polit. 
Jauno informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 









Dreifelds J., PhD, 
Broka universitāte, 
(Kanāda) 



























































LU PPMF Sebre S.B., 
PhD 
Disociācija un šizotipiskas 
personības pazīmes 
sievietēm ar šizofrēnijas 




















LU PPMF Sebre S.B., 
PhD 
Mātes kompetences izjūtas, 
mātes – bērna emocionālās 
pieejamības un bērna 
uzvedības izmaiņas pēc 
mātes piedalīšanās vecāku 













Ozola E., Dr.psihol., 
Toronto Universitāte, 
(Kanāda) 







Uzskatos par labu un ļaunu 
cilvēku novērojamās 
kopīgāks realitātes saistība ar 
ideoloģisko orientāciju un 
















































Identifikācija ar trūcīgajiem, 
nabadzības atribūcija un 
attieksme pret trūcīgajiem 


































ka D., Dr. 
psihol., BA 
Turība 













nalizētas problēmas ģimenes 
psiholoģiskās vides konteks-














































Recenzents Recenzents Recenzents 
86. Gritāne Egita 2006-
2010 
LU PPMF Austers I., 
PhD 
Varas ietekme uz abstrak-
cijas līmeni valodā, abstra-
hēšanos no situatīvas sociā-























Lauku inovācija: jaunu 













88. Rasnača Līga 2003-
2006 
LU SZF Tabuns A., 
Dr.soc. 
Darba tirgus attiecības 









Rungule R., Dr.soc., 
RSU 
89. Koroļeva Ilze - LU SZF Rungule R., 
Dr.soc. 
Subjektīvā labklājība: 
apmierinātības un dzīves 
sasniegumu vērtējums 





























Uslaners Ē., PhD, 
Mērilendas 
Universitāte, ASV 
















Cālītis J., Dr.teol. 








Zoroastrisma ietekme uz 
jūdaismu priekšstatos par 
pēcnāves dzīvi: elles sodu 






























































LiepU Celma D., 
Dr.ekon.  
Komandas darba principi 
Latvijas vispārizglītojošo 


















LSPA Blūma D., 
Dr.ped. 













Anspoka Z., Dr.ped., 
RPIVA 








lietošanas iespējas Latvijā 











Pēks L., Dr.ped., 
LLU 
96. Kiseļova Rita 2003-
2007 




novērtēšanas rezultāti un 
analīze kā informatīvā bāze 













Vucāns J., Dr.mat., 
VeA 





























LU Krūmiņš J., 
Dr.h.ekon. 






















LU EVF Šumilo Ē., 
Dr.ekon. 





















LU PPMF Blūma D., 
Dr.ped. 
Sabiedrības kultūras ietekme 
uz izglītības mērķu veidoša-











Pols M., Dr.ped., 
Masarikas 










novērtēšanas metodes un to 
pilnveidošanas virzieni 





















































LiepU Zīds O., 
Dr.ped. 
Studiju programmas 
direktora kā vadītāja 











































LU HZF Rūmniece I., 
Dr.filol. 















LU HZF Vladimirska 
J., Dr.filol. 
Nominālā determinācija 
















- Bušs O., 
Dr.filol. 













Ozola I., Dr.filol., 
LiepU 
107 Apse Linda 2003-
2007 
LU HZF Doroško J., 
Dr.filol. 
Telpiskās nozīmes prievārdu 
semantika un leksikalizācijas 









Ikere Z., Dr.h.filol., 
DU 
108 Bērziņa Gita 1998-
2002 
LU HZF Rūmniece I., 
Dr.filol. 

















Terminu darināšana un 
lietošana tematiskajā laukā 


















































RPIVA Markus D., 
Dr.h.filol. 










G.,  Dr.filol. 
Brēde M., Dr.filol. 
VĒSTURE 
111 Eihmane Eva 2003-
2007 
























Arheoloģiskās liecības par 
14.-18.gs. apbedīšanas 











113 Šnē Sigita 2000-
2003 
LU VFF Vijups A., 
Dr.vēst. 
Municipālās heraldikas 
















114 Ante Kristīne 2005-
2009 
LU VFF Gavriļins A., 
Dr.vēst. 
Kurzemes guberņas kristīgās 














- Butulis I., 
Dr.vēst. 
Nacionālsociālistiskās 




















Ainavas struktūras izmaiņu 










Straupe I., Dr.mežk., 
LLU 




izmaiņas uz antropogēno un 
dabisko faktoru fona 
 














































LU BI Nikodemus 
O., 
Dr.ģeogr. 
Vides faktoru ietekme uz 
Holandes liepu (Tilia x 
vulgaris) vitalitāti Rīgas ielu 
apstādījumos 











 LU BI Spriņģe G., 
Dr.biol. 
Vides faktoru ietekme uz 
makrofītu sugu sastāvu un 
sastopamību vidēji lielās 
upēs Latvijā 

















2.4.4. LU rezidentūra28 
 
Rezidentūra ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības 
vai augstākās izglītības iestādi esoša rezidenta (ārsta) izglītošana specialitātes iegūšanai saskaņā 
ar akreditētu 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu medicīnā. Rezidentūras 
programma „Medicīna” tiek īstenota sadarbībā ar apmācīttiesīgām ārstniecības iestādēm, kuras 
kļūst par LU rezidentu praktiskās un daļēji arī teorētiskās apmācības klīniskajām bāzēm. 
Programmu „Medicīna” veido atsevišķu specialitāšu virzieni, kuru studiju ilgums ir no 2 līdz 6 
gadiem. Rezidentu studiju programmu īstenošanas organizatorisko atbalstu nodrošina LU 
Rezidentūras attīstības programma. 
2.4.8.tabula 
Rezidentu skaits uz 01.01.2012.gadā sadalījumā pa programmas virzieniem 






Anestezioloģija un reanimatoloģija  10 1 
 
11 
Asinsvadu ķirurģija  1 1 1 2 
Dermatoveneroloģija  1 16 3 17 
Diagnostiskā radioloģija  9 6 1 15 
Dzemdniecība un ginekoloģija  7 15 
 
22 
Endokrinoloģija  4 1 1 5 
Gastroenteroloģija  4 1 
 
5 
Ftiziopneimonoloģija 2 1 
 
3 
Internā medicīna  14 13 7 27 
Otorinolaringoloģija  3 
  
3 
Kardioloģija  10 10 1 20 

















16 11 16 
Pediatrija  5 
  
5 
Reimatoloģija  1 
   Sporta medicīna  6 
  
6 
Uroloģija  3 
  
3 
Ķirurģija  10 5 3 15 
Terapeitiskā radioloģija 7 2 
 
9 
Traumatoloģija un ortopēdija  10 8 5 18 
Ģimenes medicīna  39 12 7 51 
KOPĀ  155 
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Rezidentu (budžets) skaits 2011.gadā sadalījumā pa slimnīcām29 
Ārstniecības iestāde Skaits 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca 32 
P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca 78 
Liepājas reģionālā slimnīca 3 
Latvijas Jūras medicīnas centrs 4 
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca 10 
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 3 
Rīgas 1. slimnīca 7 
Latvijas Universitāte (Ģimenes medicīnas budžeta rezidenti) 11 
Ziemeļkurzemes reģinālā slimnīca 1 




Rezidentūras absolventi 2011.gadā 
Programmas virziena nosaukums 
Absolventu skaits 
budžeta maksas 
Anestezioloģija un reanimatoloģija 2 
 Internā medicīna 11 4 
Onkoloģija-ķīmijterapija 2 1 
Gastroenteroloģija 
  Dzemdniecības un ginekoloģija 1 
 Endokrinoloģija 
  Sporta medicīna 1 
 Terapeitiskā radioloģija 




Traumatoloģija un ortopēdija 2 
 Alergoloģija 











  Kardioloģija 6 1 
Reimatoloģija 2 
 Uroloģija 3 
 Patoloģija 
  Kopā 47 13 
                                                 
29
 Šajā tabulā ir uzrādīti dati tikai par tiem rezidentiem, kuri mācās par budžeta līdzekļiem, jo rezidenti, kuri mācās 
par personīgajiem līdzekļiem nav piesaistīti pie vienas konkrētas ārstniecības iestādes 
174 
 
2.4.5. LU un LU aģentūru īstenotie projekti 
2011.gadā LU tika īstenoti 38 LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 
(granti), 101 LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie pētījumi u.c. projekti, 11 
no LU budžeta līdzekļiem atbalstāmie pētniecības projekti (t.sk. 1 bez finansējuma), kā arī 63 





LU fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) un starptautiskās sadarbības  















FMF 6122 Modernās elementārās kombinatorikas un tās didaktikas 
sistematizācija 
Andžāns A. 2009 2011 3000 
BF 6142 Miežu (Hordeum vulgare L.) slimībizturības un 
hipersensitīvās atbildes molekulāro mehānismu 
identificēšana un funkcionāla raksturošana 
Rostoks N. 2009 2012 12876 
EKMI 6145 Vēža cilmes šūnu rašanās mehānisma morfoloģiskie un 
molekulārie aspekti 
Freivalds T. 2009 2012 13333 
MF 6146 Vairogdziedzera audzēju veidošanās molekulāro 
mehānismu izpēte un kompleksa biomarķieru 
identificēšana 
Pīrāgs V. 2009 2012 5851 
EVF  6217 Latviešu un etnisko minoritāšu demogrāfiskā attīstība Zvidriņš P. 2011 2011 9188 
KZI 6160 Sirds kambaru resinhronizācijas terapijas efektivitātes 
novērtēšana hroniskas sirds mazspējas slimniekiem 
Dzērve V. 2009 2012 12652 
ĶF 6162 Polimēru un to kompozīciju fizikāli mehānisko īpašību 
izmaiņu izpēte lielu magnētisko lauku, jonizējošā 
starojuma un to mijiedarbības efektu ietekmē 
Kaļķis V. 2009 2012 9586 
MBI 6171 Enerģētiski atjūgtas elpošanas fizioloģiskā loma 
baktērijās: Zymomonas mobilis piemērs 
Kalnenieks U. 2009 2012 13206 
MBI 6172 Cietfāzes un dziļuma fermentācijas procesu izpēte Mutere O. 2009 2012 6438 
MF 6173 Uz mitohondrijiem mērķētu mazo molekulu 
reģeneratīvie efekti neirodeģenerācijas modeļos 
Kluša V. 2009 2012 12651 
MF 6174 Neiropeptīdu, augšanas faktoru un hemokīnu ietekme uz 
šūnu migrāciju, diferenciāciju un funkcionalitāti in vitro 
Muceniece R. 2009 2012 13333 
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MF 6175 Slāpekļa oksīda izsauktie DNS pārrāvumi 
diferencēšanās procesā un cukura diabēta komplikāciju 
patoģenēzē 
Sjakste N. 2009 2012 13333 
FMF 6190 Sārmu metālu atomu un molekulu mijiedarbība ar lāzera 
starojumu ārējo lauku klātbūtnē un pielietojumi 
astrospektroskopijā 
Auziņš M. 2010 2012 24382 
FMF 6191 Funkcionālu un mikrostrukturētu materiālu īpašību 
elektromagnētiskā laukā izpēte 
Cēbers A. 2010 2012 16021 
BD, BF 6192 Augu bioloģiskās mijiedarbības: mikroorganismu 
ietekme un biotisko faktoru atbildes reakciju regulācija 
Tomsone S. 
Ieviņš Ģ. 
2010 2012 17743 
ĶF 6193 Spektroskopisko un rentgenmetožu attīstīšana 
farmācitiski aktīvo vielu un gaisa piesārņojuma 
pētījumos 
Vīksna A. 2010 2012 16970 
ĶF 6194 Jaunu mērķa specifisku jonu šķidrumu iegūšana, 
raksturošana un lietošana 
Mekšs P. 2010 2012 14628 
ĶFI 6195 Kodolsintēzes reaktoru un nanostrukturētu materiālu 
veidošana, modifikācija un funkcionālo īpašību izpēte 
Ķizāne G. 2010 2012 19361 
ASI 6197 Optiskie procesi zemtemperatūras plazmā, dzīvos audos 
un lāzerstarojuma-atomu mijiedarbība 
Bērsons I. 2010 2012 15126 
ĢZZF 6198 Ģeogrāfisko un ģeoloģisko procesu un faktoru ietekme 
uz Latvijas dabas apstākļiem un sabiedrību 
Eglīte L. 2010 2012 24363 
HZF 6199 Dzimums filosofijā un literatūrā: sievietes devums 
tradīcijā un jaunradē 
Cimdiņa A. 2010 2012 10000 
JF 6200 Tiesisko attiecību ilgtspējīgas attīstības nodrošinājums Torgāns K. 2010 2011 10459 
EVF  6201 Iedzīvotāju veselības, izglītības, labklājības un 
uzņēmējdarbības attīstības līmenis Latvijas virzībā uz 
zināšanām balstītu sabiedrību 
Ciemiņa I. 2010 2012 14006 

















PPMF 6203 Izglītības sistēmas kvalitātes, mūžizglītības, iekļaujošās 
un mediju pedagoģijas pētījums Latvijas un 
starptautiskā kontekstā 
Kangro A. 2010 2011 15937 
PPMF 6204 Personības, kognitīvo, un sociālo faktoru saistība ar 
dzīves kvalitātes rādītājiem 
Reņģe V. 2010 2012 8926 
BF 6205 Bioloģiskā daudzveidība ģenētiskā, sugu, ekosistēmu un 
ainavu līmenī 
Brūmelis G. 2010 2012 18415 
BF 6206 Dzīvnieku daudzveidību noteicošie faktori sauszemes 
ekosistēmās – dabisko un antropogēno faktoru 
mijiedarbība 
Zorenko T. 2010 2011 12109 
ĢZZF 6207 Nanostrukturēti materiāli videi draudzīgām 
tehnoloģijām un enerģētikai 
Segliņš V. 2010 2011 3363 
BF 6208 Dzīvnieka un cilvēka audu adaptīvās reakcijas barības 
vielu un fiziskās slodzes izraisītā oksidatīvā stresa 
apstākļos 
Aivars J. 2010 2012 4036 
ĢZZF 6209 Konceptuālā modeļa izveidošana socioekonomisko 
faktoru spiediena novērtēšanai uz biodaudzveidību 
ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā. 
Modeļreģiona ekoloģisko izmaiņu analīze pēc 
dendroloģiskajiem datiem. Modeļreģiona sateces 
baseina hidroloģiskie un ģeoķīmiskie procesi 
Modeļreģiona iedzīvotāji un sociāli ekonomiskie faktori 
Kļaviņš M. 2010 2011 25000 
BF 6210 Konceptuālā modeļa izveidošana socioekonomisko 
faktoru spiediena novērtēšanai uz biodaudzveidību 
ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā.  
Modeļreģiona ekoloģisko izmaiņu analīze pēc 
dendroloģiskajiem datiem 
Elferts D. 2010 2011 6000 
MF 6211 Plaša proteasomu gēnu polimorfisma skenēšana Latvijas 
populācijā un to saistība ar autoimūnām slimībām 

















EVF  6212 Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu 
mainīgā vidē 
Solovjova I. 2010 2011 11068 
BF 6213 Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski 
aktīvu vielu iegūšanai 
Nikolajeva V. 2010 2011 9050 
MF 6214 Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski 
aktīvu vielu iegūšanai 
Kluša V. 2010 2011 6093 
ĶFI 6215 Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu 
nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu 
izstrādei 
Erts D. 2010 2011 7944 
FMF 6216 Informātikas instrumentu īpašais nozīmīgums un 
funkcijas Latvijas tālākai izaugsmei 


























ASI 1486 Pētījums par hidroksilapatita pulveru apstrādi RF 
plazmā ar tai sekojošu depozīciju uz virsmas, kura 
atrodas elektriskā laukā 
Ūbelis A. 14.12.2009. 01.12.2011. 1082 
FMF 1797 Mikroskopiskā kristalizācijas procesa un dažu 
Czochralski procesa makroskopisko aspektu 
matemātiskā modelēšana lielu silīcija monokristālu 
industriālās audzēšanas gadījumā 
Muižnieks A. 01.01.2001. 31.12.2011. 56224 




01.10.2006. 01.10.2011.  
ĢZZF 2393 Eiropas zinātnes programmu COST ES0601 akcijas 
pētījuma projekts "Homogenizācijas metožu 
priekšrocības klimata novērojumu rindās: integrēta 
pieeja" 
Briede A. 10.10.2007. 02.05.2011. 750 
BF 2478 A Pan-European Species directories Infrastructure 
"PESI" 
Spuņģis V. 01.05.2008. 01.05.2011. 4042 
DF 2479 Quantum algorithms and the foundations of quantum 
computation 
Ambainis A. 01.05.2008. 01.05.2012. 7028 
ASI 2481 ERS-2 satelītu lāzermērījumi Lapuška K. 01.05.2008. 31.12.2011. 6747 
EVF 2504 Competitiveness and Innovation Framework 
Programme "Intelligent Energy Pprogramme" project 
"Schools at University for Climate and Energy" 
(SAUCE) 
Ernšteins R. 18.08.2008. 18.08.2011.  
BF 2534 Impact of Citizen Participation on Decision-Making 
in a Knowledge Intensive Policy Field 
Putniņa A. 01.01.2009. 31.12.2011.  
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FMF 2540 MyOcean - Development and pre-operational 
validation of upgraded GMES Marine Core Services 
and capabilities 
Bethers U. 02.01.2009. 01.04.2012. 5257 
FMF 2554 Pētījumu un izstrādes līgums par elektromagnētisko, 
hidrodinamisko un tehnisko procesu modelēšanu 
cilindriskā spraugā ar aksiālu tranzīta plūsmu 
Jakovičs A. 15.02.2009. 31.12.2010. 2114 
FMF 2562 Lāzerlaboratorija - Eiropa: Eiropas lāzeru pētījumu 
infrastruktūras integrētā aktivitāte II 
Ferbers R. 01.03.2009. 01.03.2012.  
MBI 2582 2 WAYS Partner Agreement regarding the EU 
funded project 
Liepiņš J. 27.07.2009. 30.11.2011. 3303 
ĢZZF 2597 Eiropas pētniecības un koordinācijas projekts jūras 
ģeoloģijā "Geo-Seas" 
Segliņš V. 01.05.2009. 01.11.2012. 8200 
JSC 2602 Sistemātisks pētījums par Rīgas mājasgrāmatām kā 
ebreju ģenealoģijas avots pirmskara Latvijā 
Ferbers R. 01.10.2009. 01.10.2011.  
EVF 2605 Innovative technologies for safer European coasts in 
a changing climate (THESEUS) 
Ernšteins R. 01.12.2009. 01.12.2013.  
FMF 2608 Novel Magnetic Sensors and Techniques for Security 
Applications 
Auziņš M. 01.01.2010. 30.09.2010. 5271 
ASI 2610 Teleskopa projektēšana, izgatavošana un pārbaude Ābele M. 30.11.2009. 01.06.2013. 1342 
FMF 2621 COLIMA - Coherent manipulation of light and 
matter via interferences of laser-dressed states 
Auziņš M. 01.03.2010. 01.12.2014. 56596 
LUB 2622 Open Access Infrastructure for Research in Europe Gudakovska I. 01.12.2009. 01.12.2012. 3025 
ASI 2625 Ģeodinamiskie mērījumi LR ģeodēzisko koordinātu 
sistēmas (LKS-92) nullpunktā  
Lapuška K. 15.02.2010. 31.12.2011. 9600 
MBI 2626 Līguma divu posmu "Mikroorganismu biomasas 
ražošanas shēmas izstrāde" un "Naftas produktu 
mikroorganismu konsorcija sagatavošana 
patentēšanai"  















MBI 2647 Baktēriju - producentu fizioloģiskās aktivācijas 
paņēmienu izstrāde un ieviešana biopesticīdu 
ražošanā ar mērķi paaugstināt to darbības efektivitāti 
un stabilitāti (Latvijas un Baltkrievijas sadarbības 
īstenošanas zinātnes un tehnikas projekts) Valsts 
budžeta programmas ''Zinātne'' apakšprogramma 
''Zinātniskās darbības nodrošināšana'' 
Rapoports A. 31.05.2010. 31.05.2011. 2700 
ESASAC 2654 The Objective of Economic and Social Cohesion in 
the Economic Policies of Member States 
Muravska T. 01.01.2007. 01.09.2012. 5007 
BF 2656 Īstenot ES 7. IeP projektu "Impact of Citizen 
Participation on Decision-Making in a Knowledge 
Intensive Policy Field" 
Putniņa A. 18.06.2010. 01.12.2011. 1919 
ĶF 2660 PROFILES - Professional Reflection-Orientated 
Focus on Inquiry-based Learning and Education 
though Science (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1) 
Namsone D. 01.12.2010. 01.12.2014. 33779 
ESASAC 2664 ES un Kanādas ekonomiskās, politiskās un tiesiskās 
attiecības: studijas un pētniecība 
Muravska T. 02.07.2010. 31.08.2012. 5822 
DF 2671 Quantum Computer Science (QCS) Ambainis A. 01.09.2010. 01.09.2013. 1581 
ĶFI 2676 Kodolsintēzes iekārtu materiālos akumulētā tritija 
īpašības 
Ķizāne G. 27.09.2010. 31.08.2011. 23348 
ĶF 2680 Ar mobilo reaktoru izgatavotas biodīzeļdegvielas 
kvalitatīvi kvantitatīva izpēte 
Vīksna A. 01.08.2010. līdz pār-
traukšanai 
180 
SZF 2681 Urban, peri-urban and regional food dynamics: 
toward an integrated and territorial approach to food 
(PUREFOOD) 
Tisenkopfs T. 01.12.2010. 01.12.2014. 161395 
ĢZZF 2685 Dabiskās, humusvielu saturošās krāsas (beices) 
paraugu izstrāde laboratorijas apstākļos un zinātniski 
praktisko rekomendāciju sagatavošana 
Šīre J. 20.10.2010. 15.01.2011.  
BF 2687 Līgums par izejmateriālu iegādi LU Latvijas 
Mikroorganismu kultūras kolekcijas uzturēšanai 















ASI 2689 Global Mercury Observation System (GMOS) Bogans E. 01.11.2010. 01.11.2015. 22418 
FMF 2690 Datu apstrāde un fizikālo procesu metalurģiskās 
elektrotermiskās iekārtās skaitliskā modelēšana 
Jakovičs A. 01.11.2010. 31.10.2011. 9488 
EVF 2692 Zinātniskā un tehniskā ekspertīze EP līdzatbildības 
metodes adaptēšanai Salaspils novada pašvaldībā 
Sloka B. 22.11.2010. 30.06.2012. 4295 
FMF 2693 Biomimetic and Biomineralized Magnetic 
Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging 
(Bio2MaN4 MRI) 
Cēbers A. 16.08.2011. 16.08.2014. 57009 
FMF 2695 ES 7. IeP projekta "Development and pre-operational 
validation of upgraded GMES Marine Core Services 
and capabilities" realizācija 
Bethers U. 01.12.2010. 31.03.2012. 6989 
FMF 2696 Līgums par datu apstrādi un silīcija orientētās 
kristalizācijas skaitlisko modelēšanu 
Jakovičs A. 16.12.2010. 31.03.2011. 6325 
DF 2697 ES 7. IeP projekta "Quantum Computer Science" 
īstenošana 
Ambainis A. 15.12.2010. 31.08.2013. 24705 
ASI 2698 Elektroporozes un sonoporozes kombinēšana 
efektīvai zāļu piegādei šūnām un audiem audzēju 
ārstēšanai 
Spīgulis J. 22.12.2010. 20.12.2011. 12725 
FMF 2702 FiMar programmatūras uzturēšana, atbalsts un datu 
piegāde 2011.gadam 
Bethers U. 01.01.2011. 31.12.2011. 17080 
HZF 2705 Cilvēka tēla transformācija Tan-, Sun- un Min- 
dinastiju Ķīnā (ĶR - LR - Lietuvas Rep. projekts) 
Kraushārs F. 11.01.2011. 20.12.2011. 10430 
HZF 2707 Finansējums LU HZF rīkotajam pasākumam 
"Latviešu valodas un kultūras popularizēšana Ļvovas 
universitātē" 
Kursīte J. 15.02.2011. 28.02.2011. 300 
ĢZZF 2710 Enabling access to geological information in support 
of GMES (PanGeo) 
Segliņš V. 01.02.2011. 01.02.2013. 6391 
BF 2711 Kokaugu meristēmu kultūru un ražošanas telpu gaisa 
mikrobioloģiskā piesārņojuma kontrole un 
novērtējums 















FMF 2712 Līgums par LR IZM un Francijas Ārlietu ministrijas 
"Osmozes" programmas apstiprinātā projekta 
realizāciju (Valsts budžeta programmas 05 "Zinātne" 
apakšprogramma 05.01 "Zinātniskās darbības 
nodrošināšana") 
Cēbers A. 01.01.2011. 01.12.2011. 1890 
SZF 2716 Sociālā partnerība darba tirgus restrukturizācijai Zobena A. 01.12.2010. 16.12.2011. 3444 
ĶF 2717 Silīcija stieņu piemaisījumu kvantitatīvā sastāva 
noteikšanas mikrodaudzumu līmenī metožu izstrāde 
un paraugu analīze 
Vīksna A. 28.03.2011. 31.12.2013. 4988 
FMF 2718 FiMar programmatūras paplašinājumu darbībai uz 
kuģiem izstrāde 
Bethers U. 19.04.2011. 15.06.2011. 21960 
ĢĢI 2719 Maģistrālā gāzesvada Rīga - Daugavpils (posms 
km.7,53 - km.183,46) papildus punktu  uzmērīšana 
un datu apstrāde 
Balodis J. 21.04.2011. 12.05.2011. 705 
FMF 2720 Evolved stars: clues to the chemical evolution of 
galaxies (POSTAGBinGALAXIES) 
Začs L. 01.04.2011. 01.04.2014. 31597 
FMF 2723 Datu apstrāde, silīcija orientētās kristalizācijas 
multifizikālā modelēšana un  eksperimentālā izpēte 
Jakovičs A. 27.04.2011. 31.12.2011. 3514 
EVF 2725 Potenciālo tūristu uzvedības modeļa izpēte 
prioritārajā Latvijas tūrisma mērķtirgū - Vācijā 
(Mecklenburg - Vorpommern) 
Medne I. 04.01.2011. 01.12.2011. 2361 
AD 2726 Researchers' Night 2011 Liepiņa L. 07.06.2011. 06.10.2011. 9421 
ASI 2729 "Global Mercury Observation System" (GMOS) 
īstenošana 
Bogans E. 10.06.2011. 31.10.2015. 4500 
HZF 2732 Visiting Professorships for Chinese Classics and 
Ancient China at the Research Center for East Asian 
Studies (University of Latvia) and its Baltic Partner 
Institutes 
Kraushārs F. 01.07.2011. 31.10.2011. 4374 















ĢZZF 2735 Vācijas pētnieciskā pieredze Eiropas lielpilsētu 
reģionu izpētē un tās pielietojuma iespējas Baltijas 
valstīs: Rīgas aglomerācijas piemērs 
Krišjāne Z. 18.07.2011. 05.11.2011. 1976 
ĶF 2736 Zāļu vielu analīze, tīrības kontrole, analīzes metožu 
izstrāde un validācija 
Actiņš A. 01.07.2011. beztermiņa 1061 
FMF 2737 Vācijas - Latvijas seminārs "Multifizikālā 
modelēšana OpenFoam" 
Jakovičs A. 20.07.2011. 15.12.2011. 1722 
ESASAC 2739 Projekta "University-Business-Forum 2011 Rīgā" 
finansēšanas un īstenošanas līgums 
Muravska T. 01.08.2011. 30.11.2011. 1406 
ĶFI 2741 EURATOM Ķizāne G. 26.09.2011. 31.10.2012. 40000 
SZF 2743 Aptauja par ārkārtas vēlēšanām Latvijā un aptaujas 
datu piegāde 
Ikstens J. 01.09.2011. 01.11.2011. 2811 
BF 2746 Līgumpētījums mikroorganismu kultūru izdalīšanā Muižnieks I. 16.09.2011. 28.06.2013. 2440 
ĢĢI 2748 Maģistrālā gāzesvada Vireši - Tallinn (posms km.0,0 
88,0) marķeru punktu  uzmērīšana un datu apstrāde 
Balodis J. 03.10.2011. 02.11.2011. 2364 
BF 2749 Pētījumi par aktinomicētu genoma milbemicīna 
biosintēzes operona struktūru 
Muižnieks I. 01.11.2011. līdz saistību 
izpildei 
 
MBI 2751 Virsmas aktīvo vielu preparātu veidošana un 
testēšana vides biotehnoloģiju pielietošanai 
Mutere O. 24.10.2011. 31.03.2012. 220 
BF 2752 Bērzu sulas hidrolāta izpēte in vitro Ancāns J. 06.10.2011. 30.12.2011. 3520 
ASI 2754 Radiofrekvences plazmas ģeneratora eksperimentālie 
un teorētiskie pētījumi 
Ūbelis A. 21.09.2011. 20.12.2011. 1000 
FMF 2755 Datu apstrāde un multifizikālo procesu metalurģiskās 
elektrotermiskās iekārtās skaitliskā modelēšana 
Jakovičs A. 15.11.2011. 31.10.2012. 4920 
BF 2756 Truša kaulu smadzeņu mezenhimālo cilmes šūnu iz-
dalīšana un uzaudzēšana uz sintētiskā hidroksiapatīta 
tabletēm to tālākai pārbaudei uz šūnu adhēziju un 
eksperimentālai implantācijai 
Čakstiņa I. 16.11.2011. 30.11.2011. 1001 
SZF 2759 Vērtībizglītības saturs un tā apguves modeļi atbilstoši 
bērnu vecumposmam līdz vienpadsmit gadu vecumam 















FMF 2760 Uzņēmuma līgums par SIA "Optilas"  ESF projekta 
iesnieguma ERAF līdzfinansējuma saņemšanai LU 
kvalificēta eksperta izvērtējuma sniegšanu 
Kaščejevs V. 29.08.2011. 30.12.2011. 244 
FMF 2761 ES 7. IeP projekta "Biomimetic and Biomineralized 
Magnetic Nanoparticles for Magnetic Resonance 
Imaging" īstenošana 
Cēbers A. 16.12.2011. 31.08.2014. 1156 
FMF 2762 Materiālu izstrāde darbam ar interaktīvo tāfeli 
pētnieciskās darbības apguvei mācību priekšmetā 
"Dabaszinības" bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem 
Neimanis V. 12.12.2011. 21.12.2011. 2989 
LUB 2763 Open Access Infrastructure for Research in Europe 
(OpenAIREplus) 
Gudakovska I. 01.12.2011. 01.06.2014. 16798 
EVF 2766 ES 7. IeP projekta "Innovative technologies for safer 
European coasts in a changing climate (THESEUS)" 
īstenošana 
Ernšteins R. 02.01.2012. 30.11.2013.  
FMF 2767 Līgums par datu apstrādi, silīcija orientētās krista-
lizācijas multifizikālo modelēšanu un eksperimentālo 
izpēti 
Jakovičs A. 21.12.2011. 31.12.2012.  
ĶFI 2768 Sadarbības līgums par ES 7. IeP apakšprojekta 
EURATOM zinātniskā projekta "Kodoltermisko 
iekārtu funkcionālo un konstrukcijas materiālu 
pētījumi" īstenošanu 
Ķizāne G. 12.12.2011. 31.12.2022. 29817 
BF 26301 Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām Elferts D. 26.02.2010. 30.12.2012. 5412 
ĢZZF 26302 Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām Nikodemus O. 26.02.2010. 30.12.2012.  
HZF 26460 Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla - 
nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu 
simboli 
Cimdiņa A. 03.06.2010. 31.12.2011. 26274 
SZF 26461 Nacionālā identitāte un konkurējošās identitātes Zepa B. 03.06.2010. 31.12.2011. 80479 
SZF 26462 Latvijas sociālā atmiņa un identitāte Zelče V. 03.06.2010. 31.12.2011. 27889 
SZF 26463 Nacionālā identitāte un komunikācija Brikše I. 03.06.2010. 31.12.2011. 86403 















SZF 26465 Nacionālā identitāte un cilvēkdrošība Rajevska F. 03.06.2010. 31.12.2011. 29927 
SZF 26466 Cilvēkdrošība un identitāšu plurālisms Ozoliņa Ž. 03.06.2010. 31.12.2011. 15577 
ĢZZF 26491 Latvijas mālu piemērotības novērtēšana jaunu 
produktu un to ražošanas tehnoloģiju izstrādei 
Segliņš V. 03.06.2010. 31.12.2011. 34404 
ĢZZF 26492 Kūdra un sapropelis kā augstvērtīgas izejvielas 
jaunām tehnoloģijām un produktiem ar augstu 
pievienoto vērtību 
Kļaviņš M. 03.06.2010. 31.12.2011. 19603 
MBI 26493 Uz keramzīta bāzes izveidoti jauni biotehnoloģijas 
produkti un tehnoloģijas 
Mutere O. 03.06.2010. 31.12.2011. 15683 
FMF 26501 Daudzfunkcionālie materiāli starojumu enerģijas 
konvertēšanai, informācijas ierakstam, uzglabāšanai, 
pārnesei un pārveidošanai, un to efektīviem 
pielietojumiem augsto tehnoloģiju ierīcēs 
Ferbers R. 03.06.2010. 31.12.2011. 17145 
ĶFI 26502 Daudzfunkcionālie materiāli starojumu enerģijas 
konvertēšanai, informācijas ierakstam, uzglabāšanai, 
pārnesei un pārveidošanai 
Erts D. 03.06.2010. 31.12.2011. 16828 
ĶF 26503 Nanostrukturēti modifikatorus saturoši pašarmēti 
polimēru kompozīti un to atbilstošu tehnoloģiju 
izstrāde pielietojumiem inteliģentajos materiālos un 
ierīcēs 
Kaļķis V. 03.06.2010. 31.12.2011. 15000 
ASI 26504 Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu 
izvērtēšanai un aizvietošanai 
Spīgulis J. 03.06.2010. 31.12.2011. 3024 
KZI 26511 Aterosklerozes patoģenēzes un klīnisko izpausmju, 
cilmes šūnu un biomateriālu pētniecība (VPP 4.1.1. 
apakšprojekts) 
Ērglis A. 03.06.2010. 31.12.2011. 52142 
KZI 26512 Aterosklerozes patoģenēzes un klīnisko izpausmju, 
cilmes šūnu un biomateriālu pētniecība (VPP 4.1.2. 
apakšprojekts) 















EKMI 26513 Diabēta un sirds - asinsvadu slimību 
farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana (VPP 
4.2.4. apakšprojekts) 
Tretjakovs P. 03.06.2010. 31.12.2011. 10067 
MF 26514 Uz vēža cilmes šūnām mērķētu pretvēža zāļu izstrāde 
(VPP 4.5.3. apakšprojekts) 
Leja M. 03.06.2010. 31.12.2011. 9648 
MF 26515 Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību 
prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, 
molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte 
Rumba-
Rozenfelde I. 
03.06.2010. 31.12.2011. 22514 
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Vācu kultūra kontaktu un 
kontrastu situācijā: identitāšu 
veidošanās aspekti valodā un 
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Viduslaiku latīņu teksti Livonijā: 
A. Eicēdija poēma Aulaeum 
Dunaidum (tulkojums, 









LU realizētie Eiropas Savienības struktūrfondu projekti33 
Struktūr-
vienība 





















kontaktpunkta attīstība LU 
L-TPK-08-
0001 
20.11.2008. 31.12.2013. R. Markvarts LIAA 292 772 47 158 67 376 
APD 
Atbalsts maģistra studiju 




01.09.2009. 30.06.2013. S. Tomsone VIAA 1 345 192 342 225 367 737 
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08.06.2009. 30.06.2015. E. Zariņa VIAA 15459422 4971007 3811762 
ASI 
Smago metālu piesārņojuma 





01.12.2009. 30.11.2012. R. Veilande VIAA 636 000 209 340 198 246 
FMF 
Atomāro un nepārtrauktās vides 
tehnoloģisko fizikālo procesu 
modelēšana, matemātisko metožu 




01.12.2009. 30.11.2012. A. Muižnieks VIAA 1 402 890 360 633 494 329 
DF 
Datorzinātnes pielietojumi un tā 




01.12.2009. 30.11.2012. A. Ambainis VIAA 1 242 000 440 854 424 887 




01.12.2009. 31.03.2012. J. Spīgulis VIAA 1 331 450 313 937 476 252 
MF 
Neiroimūnās regulācijas iespējas 
neirodeģeneratīvo slimību 
ārstēšanā ar jauna tipa 




01.01.2010. 31.12.2012. B. Jansone VIAA 1 302 000 296 941 441 889 
ĢZZF 
Starpnozaru zinātnieku grupas un 





01.12.2009. 31.12.2012. A. Kalvāns VIAA 1 370 400 374 052 385 645 
BF 
Kapacitātes stiprināšana 




01.01.2010. 31.12.2012.  N. Rostoks VIAA 1 134 098 379 034 386 409 
MF 






01.01.2010. 31.12.2012. M.Leja VIAA 1 400 300 350 539 470 047 
HZF 
Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes - 
Latvijas lauku iedzīvotāju 































Profesionālajā izglītībā iesaistīto 
vispārizglītojošo mācību priekš-





01.01.2010. 31.12.2012. R. Ābele VIAA 932 756 295 689 271 903 
BF 
Inovatīvu ekotoksikoloģijas me-
tožu ieviešana dabiskas un antro-





17.12.2009. 31.12.2012. I. Puriņa VIAA 152 601 50 184 51 114 
MBI 
Starpdisciplinārās zinātniskās 
grupas izveidošana jaunu 
fluorescentu materiālu un metožu 




17.12.2009. 30.11.2012. S. Gonta VIAA 155 260 52 349 52 498 
ĢZZF 
Starpdisciplināras zinātniskās 
grupas izveidošana Latvijas 





17.12.2009. 30.11.2012. I. Kokarīte VIAA 79 007 30 124 29 706 
MBI 
Latvijas starpaugstskolu zinātnis-




01.12.2009. 30.11.2012. U. Kalnenieks VIAA 460 373 185 160 155 875 
PPMF 
Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un 




12.04.2010. 31.07.2013. M. Pušpure VIAA 900 000 114 602 199 905 
APD 
LU infrastruktūras modernizācija 





01.04.2010. 30.09.2014. I.Višņevska VIAA 
22 736 
757 
131 563 335 050 
APD 
Atbalsts LU starptautiskās sadar-
bības projektiem un citiem starp-
tautiskās sadarbības pasākumiem 




01.10.2010. 30.06.2013. I. Račko VIAA 487 606 131 658 212 642 
ĢĢI 
Digitālais zenītteleskops 





01.10.2010. 30.09.2013. J. Balodis VIAA 228 839 91 505 74 258 
ĶFI 
Nanostrukturētu sensoru matricu 





























Inovācija kūdras izpētē un jaunu 




01.11.2010. 31.10.2013. I. Silamiķele  VIAA 395 073 38 451 105 855 
MBI 
Dabisko mikroorganismu 
asociāciju izmantošana plaša 
patēriņa poli-funkcionālu 





01.12.2009. 31.10.2013. P. Semjonovs VIAA 465 359 157 577 111 166 
KZI 
Jauna veida holesterīna līmeni 





01.01.2011. 31.12.2011. A.Rozenbergs VIAA 245 697 53 640 33 869 
BF 
Ārstniecisko dūņu aktīvo frakciju 
attīrīšana, raksturojums un 
stabilizācija profilaktisku, ādas 
atjaunināšanos veicinošu higiēnas 





01.12.2010. 30.11.2013. I. Muižnieks VIAA 195 476 14 289 38 481 
BF 
Profilaktisku ādas atjaunināšanos 
veicinošu polisaharīdu un 
glikoproteīnu preparātu ieguve no 
augiem un sēnēm, to izmantošana 





01.12.2010. 30.11.2013. I. Muižnieks VIAA 297 155 12 426 46 575 
MF 
Ģenētisko un seroloģisko 
biomarķieru diagnostikas metodes 







01.12.2010. 30.11.2013. U.Vikmanis VIAA 443 204 9 781 129 871 
ASI 
Jaunas optiskās tehnoloģijas 





01.12.2010. 30.11.2013. J. Spīgulis VIAA 385 567 22 036 55 092 
MF 
Autoimūno slimību agrīnās 





























Jauna tehnoloģija magnētiskā 
lauka un tā gradienta mērīšanai 
izmantojot nanostrukturētu 




01.01.2011. 31.12.2013. A. Jarmola VIAA 490 050 126 077 132 477 
ĶF 
Vietējas izcelsmes graudaugu 
sugu potenciāla izvērtēšana un 
šķirņu iegūšana izmantošanai 





15.11.2010. 31.03.2013. I. Jākobsone VIAA 111 341 22 021 34 731 
MBI 
Bezatlikuma tehnoloģija bioeta-
nola un citu vērtīgu produktu 




01.01.2011. 31.12.2013. A. Rapoports VIAA 213 987 58 647 65 344 
EKMI 
Plaušu vēža diagnostikas metodes 
un datorprogrammas prototipa 
izstrāde, izmantojot izelpas gaisa 




01.01.2011. 31.12.2013. M. Bukovskis VIAA 186 111 53 705 62 665 
DF 
Augļu un ogu kultūras audzēšanas 
risku mazinošu inovatīvu 
tehnoloģisko risinājumu izstrāde 




03.01.2011. 31.12.2013. L. Seļāvo VIAA 47 858 14 819 14 868 
BF 
Jaunu bioloģisko preparātu izstrā-
de Heterobasidion spp. izraisītās 




01.01.2011. 31.08.2013. V. Nikolajeva VIAA 66 012 21 559 30 351 
ĢZZF 
Inovatīvu zemtemperatūras 
kompozītmateriālu izstrāde no 




15.02.2011. 30.11.2013. V. Hodireva VIAA 918 0 0 
MBI 
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas 





24.11.2011. 31.03.2013. U. Kalnenieks VIAA 2 446 0 0 
PPMF 
Atbalsta programmu izstrāde un 
īstenošana sociālās atstumtības 






























ES energoefektivitātes un optimā-
la telpu mikroklimata prasībām 
atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas 
konstruktīvā risinājuma no vietē-




01.04.2011. 31.12.2013. A. Jakovičs VIAA 248 269 50 490 50 363 
FMF 
Jaunas matemātiskās modelēšanas 
instrumentu sistēmas izstrāde 
funkcionālo nano- un mikro-





01.04.2011. 31.12.2013. A. Muižnieks VIAA 257 658 80 744 58 577 
FMF 
Skolas vecuma bērnu redzes un 
redzes uztveres traucējumu 





01.04.2011. 31.12.2013. G. Krūmiņa VIAA 281 355 62 579 46 096 
ĶF 
Aktīvo farmaceitisko vielu jaunu 






01.07.2011. 31.12.2013. A.Actiņš VIAA 257 776 68 161 51 430 




01.01.2011. 31.08.2015. A. Kangro VIAA 466 891 123 531 90 461 
PPMF 
Izglītojamo ar funkcionāliem 





02.02.2011. 31.10.2013. M. Raščevska VIAA 103 972 46 300 9 788 
APD 
Atbalsts maģistra studiju 





01.09.2011. 30.06.2013. S.Tomsone VIAA 345 600 115 188 57 600 
APD 
Valsts nozīmes pētniecības centra 
sociālekonomikā un sabiedrības 





01.01.2012.  31.12.2014. E. Rūsīte VIAA 1 897 946 679 464 0 
APD 
Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā 
mantojuma un radošo tehnoloģiju 
valsts nozīmes pētniecības centra 
































01.02.2012. 28.02.2014. E. Zariņa VIAA 954 064 0 0 
ĢZZF 
Klimata pārmaiņas: Ietekme, 
izmaksas un pielāgošana Baltijas 
jūras reģionā/BaltCICA 





93 121 65 210 50 400 
EVF 








70 280 40 492 27 667 
ESASAC 
Starpregionu MVU klasteru 
sadarbība Ziemeļaustrumu 
koridora ietvaros Baltijas jūras 
reģionā (Baltic Supply) 






111 508 72 182 43 988 
APD 
Starpvalstu uzņēmējdarbības 
veicināšana dabas zinātņu un 
medicīnas jomā Igaunijā un 
Latvijā 




17.09.2009. 16.12.2012. V. Tiškins VRAA 363 238 1 083 0 
FMF 
Gulf of Riga as a resource for 
wind energy (GORWIND) 







206 201 120 282 95 370 
ĢZZF 
Baltijas jūra reģiona klimata 
mainības adaptācijas stratēģija 
(BALTADAPT) 





185 780 57 600 51 825 
EVF 
Baltic environment, food and 
health: from habits to awareness 
(FOODWEB) 






























Centrālbaltijas darba prāmis 
(Central Baltic Job Ferry) 





204 515 73 461 37 433 
EVF 
Vides komunikācijas instrumenti 
vides politikas integrācijai 





324 000 2 367 0 
EKMI 
Saistība starp neopterīnu un 
iekaisuma biomarķieriem 
aterosklerozes pacientiem 
EEZ2009/1 01.01.2009. 30.10.2010. P.Tretjakovs VIAA 37 850 4 217 0 
ĢZZF 
Vides zinātnes studiju satura 
attīstība un studiju materiālu 
izstrāde  
NORV2008/1 01.08.2008. 30.04.2011. J. Zaļoksnis IZM 388 930 74 585 90 140 
SZF 
Augstskolu pētnieciskais 
potenciāls - reģionālās attīstības 
veicināšanai 
NORV2009/2 25.02.2008. 30.04.2011. I. Kunda 
CFLA, 
RAPLM 
462 800 73 644 104 516 
BF 
Restoration of raised bog habitats 
in the especially protected nature 
areas of Latvia 
LIFE08 NAT/ 
LV/000449 
01.02.2010. 31.08.2013. M.Pakalne EK 510 738 33 014 115 444 
 
    
 
















2011.gadā LU aģentūrās realizētie LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu 


















Spektroskopisko metožu attīstīšana un 
pielietošana daudzfunkcionālo materiālu 
īpašību pētījumos 




Kodolstruktūras fundamentālie pētījumi un 
kodolfizikas praktiskie pielietojumi 












Struktūra nanooksīdu savienojumos un 
pašorganizācija stohastiskajās vidēs 




LU FI Apvienotais projekts 
magnetohidrodinamikā un siltumfizikā 




Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu 
analīzē 





Kvantu automāti un daudzvērtīgas 







Masas un siltuma pārneses tiešo un 
apgriezto uzdevumu modeļi nehomogēnām 
vidēm 




Faktorēto metožu lietojums angļu-latviešu 
statistiskajā mašīntulkošanas sistēmā, 
iekļaujot informātikas instrumentu īpašā 
nozīmīguma un funkciju Latvijas tālākai 
izaugsmei analīzi; modeļu izvēles un to 
adekvātuma pārbaudi 




Algoritmisko modeļu izstrāde un analīze 








Heterogēnu materiālu deformāciju, 
bojājumu un izturības nelineārā analīze 




Jaunas paaudzes pultrūdētu 
kompozītmateriālu ar uzlabotām 
ekspluatācijas īpašībām izstrāde un to 
pielietojums konstrukciju elementos ar 
paaugstinātu nestspēju 
LU PMI 13118 
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Dažādas sīkdispersas, t. sk. nanoizmēru, 
pildvielas saturošu jaunāko 
kompozītmateriālu fizikāli-mehāniskās 
īpašības un to prognozēšana 




Nanostrukturēti materiāli videi draudzīgām 








Ūdensputnu populāciju demogrāfisko 
parametru izmaiņas biotopu un plēsonības 
struktūras pārmaiņu rezultātā (Latvijas 
Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu 
tīkla projekts) 




Sugu daudzveidības izmaiņas uz 
klimatisko svārstību un antropogēno 
faktoru fona (Latvijas Nacionālā ilgtermiņa 
ekoloģisko pētījumu tīkla projekts) 




Kultūraugu uz pielāgotību vērstās 
ģenētiskā polimorfisma izmaiņas selekcijas 
un ārējas vides ietekmē 




Bioloģiskā augu aizsardzība, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un augu 
minerālās barošanās funkcionālā nozīmība 
globāli mainīgos vides apstākļos 






Zivju gonadotropā hormona darbības 
molekulāro mehānismu izpēte un eikariotu 
mikrosatelītu strukturālo izmaiņu 
funkcionālā nozīme 








Latvijas hidroekosistēmu biocenozes un 
kvalitāte 




Dzīvnieka un cilvēka audu adaptīvās 
reakcijas barības vielu un fiziskas slodzes 
izraisītā oksidatīvā stresa apstākļos 




Klimata pārmaiņu raksturs Latvijā un to 
ietekme uz organiskā oglekļa 
bioģeoķīmiskās aprites ciklu 




Augu minerālo barības vielu, koku 
biomasas kvalitatīvo un kvantitatīvo 







Sociālpolitiskās un ekonomiskās vēstures 
problēmas Latvijā jaunajos un jaunākajos 
laikos 16. – 20. gs. 



















Totalitārisms Latvijā: politiskie un sociālie 
aspekti, personālijas (V.Munters) 




Latvijas 13. -21. gadsimta kultūrvēsturiskā 
mantojuma etnogrāfiskā, 
dendrohronoloģiskā un bioarheoloģiskā 
izpēte 




Sabiedrības un materiālās kultūras 
mijiedarbība akmens un metālu laikmetā 
Latvijas teritorijā 




Materiālās un garīgās kultūras attīstība 
Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā un 
viduslaikos 








Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un 
fonētikas izpēte diahroniskā un areālā 
aspektā 




Latviešu literatūra un literatūras teorija: 
literatūrteorētiskās skolas un literatūras 
veidi 









Latviešu teātris, mūzika un kino: Vēsture 
un aktualitātes. Latvijas mākslas un 









Reliģiski filozofisko ideju attīstība 
Rietumu kultūrā 20.-21. gadsimtā un to 
iespaidi Latvijā 




Ideju vēsture Latvijā: intelektuālās 
identitātes veidošanās XX gadsimta  20. - 
40. gados 




Pasaules ainu veidošanās filosofiskie un 
kultūrantropoloģiskie aspekti 








Patiesības literārais un zinātniskais 
diskurss: eiropeiskā tradīcija mūsdienu 
Latvijā 




Nacionālās identitātes apziņas veidošanās 
pēc Latvijas neatkarības  atjaunošanas: 
tendences un faktori 



















Jaunieši mūsdienu riska sabiedrībā: 
patstāvīgas dzīves uzsākšana un atkarību 
veidošanās riski 
LU FSI 10719 




Zinātniskās bāzes tālāka attīstīšana 









Konceptuālā modeļa izveidošana 
socioekonomisko faktoru spiediena 
novērtēšanai uz biodaudzveidību 
ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā 






Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: 
personālijas, avoti, termini 
LU LFMI; 







Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla 
attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu 
un saistīto pielietojumu izstrādei 
LU CFI; 
LU; RTU; 






Latvijas atjaunojamo izejvielu - linu un 
kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to 
pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu 
funkcionālu materiālu izstrādei 
RTU, LU 
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2.4.6.att. 2011.gadā LU aģentūrās realizētie LZP finansētie fundamentālo un lietišķo 

































LU CFI Komponentes uz nano oglekļa 
bāzes un materiāli augstas 
frekvences elektronikai 
(CACOMEL) 
J.Žukovskis 2010.-2014. ~30-40 tūkst. 
EUR 
0 EK 7.IP publikācijas fizika 
LU CFI EURATOM 3 projekti: 
1.Kodola lādiņa maiņas spek-
troskopija Ga tvaikos FTU 
Fraskati tokamakā 
2. Magnētisko lauku 
stohastizācija un magnētiskā 
atsaistīšana 
3. Zemas radiācijas aktivitāt-
tes tērauda aprēķini pielietoša-










2007.-2013. 298 500 
EUR 
20 393 EUR EK 7.IP publikācijas fizika 
LU CFI Fundamentāli pētījumi par 
inovatīvu kurināmā dizaina 




50 000 EUR 18 689 EUR EK 7.IP publikācijas fizika 
LU CFI  Oglekļa nanocauruļu 





 159 518 
EUR 
17 093 EUR  EK 7.IP publikācijas fizika 
LU CFI Nanostrukturēta, virsmas 
aktivēta ultraplāna skābekļa 
transporta membrāna (NASA –
OTM) 
J.Žukovskis 2009.-2012. 150 000 
EUR 
58 074 EUR EK 7.IP publikācijas fizika 
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LU CFI Marijas Kirī reemigrācijas 
grants G.Vaivaram 
G.Vaivars 2008.-2012. 80 000 EUR 40 000 EUR EK 7.IP publikācijas Materiāl-
zinātne 
LU CFI Viendimensiju nanostrukturas 
trīskomponenšu sistēmām 
AlGaN 





LU CFI Funkcionāli materiāli un 
nanotehnoloģijas 






LU CFI Inovatīvu daudzfunkcionālu 
materiālu, signālapstrādes un 
informātikas tehnoloģiju 
izstrāde konkurētspējīgiem 
zinātņu ietilpīgiem produktiem 
A.Šternbergs 01.02.2011.-
31.12.2011. 
87 300 LVL 87 300 LVL LR IZM publikācijas fizika, 
materiāl-
zinātne 
LU CFI Modernu metožu un 
tehnoloģiju izpēte un izstrāde 
enerģētikā: videi draudzīgiem 
atjaunojamās enerģijas 
veidiem, enerģijas piegādes 









LU CFI ESF projekts aktivitātē  
„Cilvēkresursu piesaiste 






1 405 605 
LVL 
 
480 720  
LVL 
LR IZM, EK publikācijas fizika 
LU CFI ERAF projekts „Atbalsts 
starptautiskās sadarbības pro-
jektiem zinātnē un tehnoloģijās 




































LU CFI ERAF projekts „Materiāli un 
to struktūras tandēma Saules 
šūnām” Nr.2010/0252/2DP/ 
2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA/009  
I.Tāle 01.11.2010.-
31.10.2013. 
294 881 LVL 110 585 LVL LR IZM, EK publikācijas fizika 
LU CFI ERAF projekts „Materiālu un 
tehnoloģiju izstrāde un izpēte 





289 969 LVL 97 393 LVL LR IZM, EK publikācijas fizika 
LU CFI ERAF projekts „Jauni 
luminiscenti materiāli enerģiju 
taupošiem gaismas avotiem” 
Nr.2010/0253/2DP/2.1.1.1.0/1
0/ APIA/VIAA/079  
B.Bērziņa 01.11.2010.-
31.10.2013. 
310 800 LVL 89 005 LVL LR IZM, EK publikācijas fizika 
LU CFI ERAF projekts „Inovatīvas 
tehnoloģijas izstrāde solārās 
kvalitātes silīcija iegūšanai ar 
elektronu kūļa metodi” 
Nr.2010/245/2DP/2.1.1.1.0/10/ 
APIA/ VIAA/114  
G.Čikvaidze 01.11.2010.-
31.10.2013. 
379 422 LVL 103 089 LVL LR IZM, EK publikācijas Materiāl-
zinātne 






391 805 LVL 133 086 LVL LR IZM, EK publikācijas Materiāl-
zinātne 
LU CFI ERAF projekts „Tehnoloģijas 
materiālu digitālai 
multispektrālai kontrolei un 
















































LU CFI ERAF projekts 
„Nanostrukturēto un 
daudzfunkcionālo materiālu, 
konstrukciju un tehnoloģiju 







2 104 002 
LVL 
315 600 LVL LR IZM, EK celtniecība, 
iekārtas 
 
LU CFI Ķīnas-Latvijas-Lietuvas 
zinātniskās sadarbības fonda 
apstiprināts pētījuma projekts 
"Jaunu efektīvu materiālu 
dizains, sintēze un izpēte 
organiskai (opto) elektronikai." 
I.Muzikante 12.01.2010.-
30.09.2010. 




LU CFI Nanostrukturētās virsmas 
aktīvās super-plānās skābekļa 
transporta membrānas ar 
Eiropas Komisijas kontrakta 
Nr. 228701  (NASA-OTM) 
J.Kotomins 01.05.2010.-
01.12.2011. 




LU CFI Degvielu inovatīvā projekta 
GEN IV sistēmām 
fundamentālie pētījumi ar 
Eiropas Komisijas kontrakta 


































LU CFI Oglekļa nanocauruļu 
tehnoloģija ātrdarbīgu nākošās 
paaudzes nanosavienojumu 
izstrādei ar Eiropas Komisijas 








LU CFI ES programmas projekta 











LU CFI Ķīnas-Latvijas-Lietuvas 





















LU CFI Reaktīvo izsmidzināšanas 











LU CFI 3D datu matricas apstrādes un 
analīzes datu bāze 
I.Tāle 18.07.2011.-
18.10.2011. 





































LU CFI Šķiduma sagatavošanas iekārtu 




20 000 LVL 20 000 LVL SIA Besecke iekārtas Materiāl-
zinātne 
LU CFI Ēku drošības sistēmas tehniskā 
apkope un uzturēšana 
A.Kristiņš 01.01.2011.-
31.12.2011. 































LU CFI Aparatūras noma J.Purāns 01.01.2011.-
31.07.2011. 
9 132 LVL 9 132 LVL A/S Sidrabe noma Materiāl-
zinātne 
LU CFI Pārklājumu pētījumi K.Kundziņš 01.01.2011.-
31.07.2011. 




LU BI Nr. 5.5-5.1/0000/130/11/2, 
Meža ietvarstādu minerālās 
barošanās monitorings pēc 
ūdens, substrāta un skuju 

















































LU BI Nr. 6/2011, Ilgtspējīgas 
augļkopības attīstība, 
izmantojot vidi un ūdeņus 
saudzējošas, kā arī lauku 
ainavu saglabājošas integrētās 
audzēšanas tehnoloģijas 
klimata pārmaiņu mazināšanai 














augsnēs un kūdras 
substrātā ar L-jā 
netradicionālām 










LU BI GSI 11/3-4-ERAF, Iepirkuma 
līgums Barības elementu 



















LU BI "Projekts ""Pasākumi kopīgai 














LU BI Līgumdarbs „Ligzdojošo un 
nomedīto ūdensputnu izpēte  
Jānis Vīksne 27.04.2011.-
30.11.2011. 




































LU BI Līgumdarbs „Savvaļas 




6 000 LVL 6 000 LVL ZM, PVD  Ievākti 500 putnu 





LU BI Līgumdarbs „Rīgas Brīvostā 
esošo Latvijā sastopamo 
Eiropas Savienības prioritāro 
putnu sugu koloniju stāvoklis”  
Jānis Vīksne 29.07.2008.-
15.09.2012. 








to sugu sastāvs, 
ligzdojošo skaits 
un tā dinamika 
Bioloģija 
LU BI Līgumdarba "Projekta Latvijas 
migrējošo sikspārņu 
fizioloģija" nodrošināšana 
Oskars Keišs 8.08.2011.- 
22.08.2011. 












1 435 LVL 1 435 LVL Liepājas 
pašvaldība 
Atkārtoti  ievākti 
priežu mizas pa-
raugi Liepājā 54 
vietās (pirmo reizi 





































LU BI ERAF līdzfinansētais projekts 
„Videi draudzīgu augu valsts 
izcelsmes augu aizsardzības 
līdzekļu izstrāde uz skuju koku 



























LU BI  "Arthropod symbioses: from 
fundamental studies to pest 
and disease management" 
(Posmkāju simbiozes: no 
fundamentāliem pētījumiem 
līdz kaitēkļu un slimību 





1 500 LVL 1 500 LVL IZM Uzstāšanās ar 
stenda referātiem 
divās ar COST 
akcijas FA0701 
tematiku saistītās  
konferencēs 
Bioloģija 
LU BI Lietuvas-Latvijas- Taivānas 
(Ķīnas Republika) sadarbības 
projektā: Evaluation of nuclear 
power impact on perch (Perca 
fluviatilis) population by 
means of genetic based 
analysis and application of fish 





nav zināms 20 000  USD IZM/Taivāna
(Ķīnas 
republika) 











































36 000 EUR 10 000 EUR IZM, EEIG 
(BONUS 



















LU BI Nr.2DP/2.1.1.0/10/APIA/ 
VIAA/26 ”Autoimūno slimību 























LU BI V3 20100512 Latvijas-
Lietuvas-Taivānas 
kooperatīvais projekts 
"Proteasomu gēnu alēles kā 





11 263 LVL 
/25 000 USD 
12 263 LVL 










































jas, veikti kopīgi 
pētījumi, seminā-





VPP “Nacionālā identitāte 
(valoda, Latvijas vēsture, 
kultūra un cilvēkdrošība)” 
projekts Nr. 3 “Valoda - 
nacionālās identitātes pamats” 
I. Jansone 2010. - 
2013.  
325 448 LVL 84 494 LVL Valsts, IZM Publicētas 2 
monogrāfijas ; 


















Līdzdalība UNESCO projektā 
Atlas Linguarum Europae (no 
1977. gada; koord. A. 
Timuška, līdzdalības 
apliecinājums 18.09.2009. Nr. 
2009/DBa). 
A. Timuška No 1977. 
gada 









































Līgums starp Lietuviešu 
valodas institūtu (Viļņa, 
Lietuva) un LU aģentūru "LU 
LVI" par sadarbību izdevuma 
Baltu valodu atlants izdošanā 
un ar to saistītiem darbiem. 
A. Stafecka 2009. - 
2015.  
0 0   -  Baltu valodu 
atlanta 1. Sēju-
mam sagatavotas 






ESF projekta atbalsts valsts 
valodas apguvei un bilingvā-
lajai izglītībai "Lingvodidak-
tisko terminu skaidrojošās 
vārdnīcas manuskripts" 
V. Skujiņa 2010. - 
2011.  



































Sadarbības līgums par projekta 





I. Jansone Parakstīts 
14.01.2011. 
  IZM Noslēgts līgums  
LU FI VPP Inovatīvu daudzfunkcio-
nālu Materiālu, Informātikas 
tehnoloģiju un Signālapstrādes 
izstrāde konkurētspējīgiem 































LU FI Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/ 
10/APIA/ VIAA/166 Uzlabota 
tehnoloģija protonu – neitronu 
konvertoru šķidra metāla 
sistēmu izveidei 




LU FI Nr.2010/ 0262/2DP/2.1.1.1.0/ 
10/APIA/VIAA/176 - 
Uzlabota Li tehnoloģijas 
izstrāde plazmas attīrīšanas 
iekārtu (divertoru) aktīvo 
virsmu aizsardzībai 




LU FI Nr. 2010/0241/2DP/2.1.1.1.0/ 
10/APIA/VIAA/006. Dažādas 
izcelsmes atjaunojamo kuri-
nāmo maisījumu jauna veida 
granulētu produktu izveido-
šana ekoloģiski tīru un 
efektīvu degšanas un siltuma 
ražošanas procesu nodrošinā-
šanai ar būtiski uzlabotu šo 
procesu tehnoloģiju – avanss 




LU FI Nr.2011/ 0001/2DP/2.1.1.1.0/ 
10/APIA/VIAA/007- Jauna 
metode nanokompozītu mate-
riālu fizikālo parametru spek-
trālā sadalījuma noteikšanai 




LU FI EURATOM E.Platacis   5 000 20% EK,  
50 % IZM, 
30% LUFI 
 Fizika 
LU FI ES 7.IP CP-ESFR Collabora-
tion Project on European Sodi-
um Fast Reactor, no. 232658 


























LU FI ES 7.IP ADRIANA  Advanced 
Reactor Iniative and Network 
arrage-ment, FP7 RTG 2010-
2012 
  15 559 7 630 EK  Fizika 
LU FI 7.IP HeLiMeNet (Heavy 
Liquid Metal Network   Agre-
ement no. 249677 20010-2012 
   9 851 EK  Fizika 
LU FI 7.IP 7FP, GA Nr 295485, 
SILER, Seismic-Initiated 
events risk mitigation in LEad-
cooled Reactors, 2010-2012 
  20 000  EK  Fizika 
LU FI Realizations of as Rayleigh-
Benard Experiment with 
mercury in a rotating magnetic 
field, 2010-2011 





LU FI Design, manufacture of 
experiemental facilities and 
conduct eksperiments to study 
the effects of MHD, corrossion 
in Pb-Li flow for the develop-
ment of indian LLCB blanket 
system, 2009- turpinās 
E.Platacis   140 000 
LVL 






LU FI EM induction Permanent Mag-
net Pumps for Sodium, 2011 
I.Bucenieks   15 300 MSSA S.A.S 
(Francija) 
 Fizika 
LU FI Sūkņi ar rotējošiem magnētiem 
svina un svina litija pārsūknē-
šanai un caurteces mērītāji, 2011 




LU FI Experiments on an electromag-
netic dispersion of small par-
ticles in metal melts, 2011,2012 








































Identitātes estētika: literatūra, 
folklora un māksla - 
nacionālās identitātes 
vēsturiskās zīmes un mūsdienu 
simboli (VPP Nacionālā 
identitāte (valoda, Latvijas 














Latvijas teātris un teātra 
zinātne Eiropā: starptautiska 
sadarbības projekta sagatave 




48 790 48 790 ERAF Starptautiska 
zinātniska konfe-












LU MII VPP Nacionālā identitāte 
(valoda, Latvijas vēsture, 
kultūra un cilvēkdrošība) 
projekts Nr.3 „Valoda – 





































LU MII VPP - "Inovatīvu daudzfunk-
cionālu materiālu, signālap-




projekts Nr.5 „Jaunas 
informācijas tehnoloģijas 










LU MII Informācijas tehnoloģiju 










LU MII Agrīnās audzēju diagnostikas 
un novēršanas starpdiscipli-





35 234 LVL 17 237 ESF  Medicīna 
LU MII Latvijas zinātnes kapacitātes 
uzlabošana informāciju 
tehnoloģiju un starpnozaru 
jomā un tās integrācija Eiropas 




402 000 LVL 35 924 ERAF  Dator-
zinātne 
LU MII Liela rādiusa bezvadu sensoru 



































LU MII Procesu pārvaldības 
programm-sistēmu būves 





304 005 LVL 108 015 ERAF  Dator-
zinātne 
LU MII Dinamisko tīklu vizualizācijas 





298 731 LVL 108 159 ERAF  Dator-
zinātne 
LU MII Semantisko datubāzu 





380 144 LVL 81 266 ERAF  Dator-
zinātne 
LU MII Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007-
2013 (Latvia – Lithuania cross 
border cooperation programme 
2007-2013) projekta LLIII-207 
„Development of Research 
Infrastructure for Education in 
the Humanities in Eastern 







42 488 ERAF  Valodnie-
cība 
LU MII OSIRIS (Towards an Open 
and Sustainable ICT Research 





43 719 EUR 3 225  EK (FP7)  Dator-
zinātne 
LU MII EGI-InSPIRE (Integrated 
Sustainable Pan-Euopean 


































LU MII GN3 (Multi-gigabit European 
Researgh and Education 









LU MII GN3 (Multi-gigabit European 
Researgh and Education 






57 652  EK (FP7)  Dator-
zinātne 
LU MII CLARIN (Common Language 









LU MII ENGAGE (Eurpean Network 






75 152  EK (FP7)  Dator-
zinātne 
LU MII ENGAGE (Eurpean Network 









LU MII CAGEKID (Cancer Genomics 





-  EK (FP7)  Dator-
zinātne 
LU MII CAGEKID (Cancer Genomics 
of the Kidney, Nr.241669) 
K.Podnieks 14.12.2010-
14.03.2014 
35 088 LVL - IZM  Dator-
zinātne 
LU MII HABITATS (Eiropas 
Savienības Konkurētspējas un 
inovāciju ietvarprogrammas 













LU MII R3-COP (Robust & Safe 
Mobile Co-operative Auto-
nomous Systems) (ARTEMIS 





































LU MII  EUMETSAT - European 
Organisation for the 






7 000 EUR 4 492 
The Europe-
an  Organisa-








LU MII  EUMETSAT - European 
Organisation for the 






14 000 EUR 9 839  Dator-
zinātne 
LU MII SDI-EDU (Lifelong Learning 





34592 EUR 9 724 University of 
West Bohe-




LU MII Līdzsvarotā mūsdienu latviešu 
valodas tekstu korpusa satura 









LU MII Latviešu pasaku un teiku para-
lēlā korpusa latviešu un vācu 
valodā izveide un publicēšana 
A.Spektors 01.11.2010-
30.04.2011 






















































LU MII VSAA procesu modelēšanas 
rīka ProMod papildināšana 
K.Podnieks 01.01.2011-
30.11.2011. 





LU MII Senās rakstības tulkošanas 
risinājuma izstrāde, īstenojot 










LU MII Programmatūras izstrāde reālā 
laika sistēmām (Software for 
Real Time Application) 
M.Alberts no 2000 534 470 LVL 202 590 SIA "Telos"  Dator-
zinātne 
LU MII Domēna vārdu .lv 
administrēšana 
K.Sataki no 2006  334 1513 
LVL 














1 396 800 534 146 ESF   Materiāl-
zinātne 
Mehānika 









347 408 63 822 ERAF Noorganizēta 
starptautiskā 
zinātniskā 






LU PMI ERAF projekts „Intelektuālas 
dielektrometrijas sistēmas un 
metoloģijas izstrāde neme-
































LU PMI ERAF projekts „Jaunas stip-
rinājuma sistēmas no pultrū-
dētiem kompozītmateriāliem 
izstrāde un pielietošana 






382 349 51 727 ERAF  Materiāl-
zinātne 
LU PMI ERAF projekts „Bioloģiski tīru 
mākslīgo matu ražošanas pro-





286 400 46 321 ERAF  Materiāl-
zinātne 
LU PMI ERAF projekts „Ar dabīgiem 






288 200 96 764 ERAF Noformēts patents Materiāl-
zinātne 
Mehānika 
LU PMI ERAF projekts„Optimālas 
struktūras fibrobetona izpēte un 




254 880 32 578 ERAF  Materiāl-
zinātne 
Mehānika 
LU PMI ERAF projekts „Ceļu aizsarg-
barjeras no polimērkompozīta 






237 130 59 912 ERAF  Materiāl-
zinātne 
LU PMI VPP „Nanostrukturēti 
modofikatorus saturoši 
pašarmēti polimēru kompozīti 
un to atbilstošo tehnoloģiju 
J.Jansons 02.02.2011.-
30.11.2011. 





























inteliģentajos materiālos un 
ierīcēs" Projekts Nr.3. 
LU LVI "Sociālpolitiskās un ekono-
miskās vēstures problēmas 
Latvijā jaunajos un jaunākajos 
laikos. 16.-20. gs." 
M.Auns 01.01.2011.-
31.12.2011. 


















2.4.6. Patenti un preču zīmes37 
 2011.gadā LU spēkā bija 17 patenti, 10 preču zīmes un 70 selekcionāra tiesības uz 
šķirnēm. 
2.4.17.tabula 






P-11-65 Dzelzs humāti kā arsēna savienojumu 
sorbenti 
2011.05.10 Māris Kļaviņš, 
Linda Ansone 
P-11-64 Sorbenta sintēzes metode dzeramā ūdens 
attīrīšanai no arsēna savienojumiem 
2011.05.05 Māris Kļaviņš, 
Linda Ansone 
EP11192203.5 Method for obtaining smectites from clay 
having low levels of smectites (Paņēmiens 
smektītu iegūšanai no smektītu 








Method and device for multi-spectral 
imaging by means od a digital rgb sensor 
(Metode un ierīce multispektrālu attēlu 
iegūšanai ar digitālo RGB sensoru) 











EP2011859 Pediococcus pentosaceus lactose-
positive strain and a complex of 
fructan-containing exopolysaccha-
ridess synthesized by the strain 
2007.11.15 Pāvels Semjonovs, 
Pēteris Zikmanis 
LV14071 Augļu, ogu sulu un sīrupu 
bagātināšanas paņēmiens ar dīgstošo 
graudu bioloģiski aktīviem 
komponentiem un inulīnu 
2009.11.11 Mārtiņš Beķers, 
Aleksejs Daņiļevičs, 
Dagnija Upīte, Ellena 
Kaminska 
LV14146 Optiskā sistēma gaisa optisko sakaru 
ierīcei 
2008.10.20 Māris Ābele, Jānis 
Vjaters, Elīna 
Rutkovska 
LV13909 Pienskābes baktēriju fruktānus 
saturošie eksopolisaharīdu kompleksi, 
to izmantošana raudzētajos produktos, 
pārtikas kvalitātes un funkcionālo 
īpašību uzlabošanai 
2007.10.16 Pāvels Semjonovs, 
Pēteris Zikmanis 
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LV14207 Metode un ierīce multispektrālu attēlu 
iegūšanai ar digitālo RGB sensoru 
29.06.2010 Jānis Spīgulis, Dainis 
Jakovels, Uldis Rubīns 
LV13791 Metode un ierīce arteriālā 
asinsspiediena neinvazīvai un 
nepārtrauktai noteikšanai 
2008.04.21 Zbigņevs Marcinkevičs, 
Edgars Kviesis-Kipge, 
Juris Imants Aivars, 
Jānis Spīgulis 
LV13874 Paņēmiens nanovadu ekeltroķīmiskai 
izgatavošanai 
2008.08.04 Juris Katkevičs, Anita 
Pastare, Arturs Vīksna, 
Donāts Erts 
LV13873 Metāla adata, kuru izmanto kā zondi 
nanotehnoloģijās  
2008.08.21 Raimonds Popļausks, 
Juris Dzelme, Uldis 
Malinovskis, Juris 
Švirksts, Indriķis 
Muižnieks, Donāts Erts 
LV13875 Paņēmiens nanotehnoloģijās 
izmantojamas metāla zondes 
izgatavošanai 
2008.08.21 Raimonds Popļausks, 
Juris Dzelme, Ilona 
Pastore, Jana Andžāne, 
Arturs Vīksna, Donāts 
Erts 
LV13872 Paņēmiens makromolekulu vai neliela 
vielas daudzuma pārvietošanai ar 
zondi 
2008.08.21 Uldis Malinovskis, 
Raimonds Popļausks, 
Juris Dzelme, Gints 
Kaspars, Indriķis 
Muižnieks, Donāts Erts 
LV13940 Sāniski izstarojoša/uztveroša optiskā 
šķierdra un tās izgatavošanas 
paņēmiens 
2007.11.20 Jānis Spīgulis 
LV13960 Jauna dubulti šķērssašūta protonus 
vadoša membrāna un metode tās 
iegūšanai 
2007.12.13 Hongze Luo, Guntars 
Vaivars, Jānis Kleperis 
LV13959 Adenilātdezamināzi saturošs gēls un tā 






LV13906 Paņēmiens agroķimikāliju un/vai 
dabas antimikrobiālu piedevu saturošu 
biodegradējamu biokompozītu matricu 
izgatavošanai 
2007.10.16 Anda Dzene, Svetlana 
Gonta, Mārtiņš Kalniņš, 
Ludmila Savenkova, 
Velta Tupureina 
LV14399 Dzelzs humāti kā arsēna savienojumu 
sorbenti 
2011.10.20 Māris Kļaviņš, Linda 
Ansone 
LV14398 Sorbenta sintēzes metode dzeramā 
ūdens attīrīšanai no arsēna 
savienojumiem 
2011.10.20 Māris Kļaviņš, Linda 
Ansone 
LV14414 Paņēmiens nātrija seskvikarbonāta un 
tā kompozītu mehanoķīmiskai 
iegūšanai 







2011.gadā spēkā esošās preču zīmes 
Numurs Nosaukums Reģistrācijas datums 
M 10057 UNIVERSITAS LATVIENSIS; SCIENTIAE ET 
PATRIAE /fig/ 
1993.07.16 
M 31687 LU 1996.02.20 
M 36223  /fig/ (Lielā aula) 1997.02.20 
M 40056 SIC 1998.03.20 
M 41321 LATVIJAS UNIVERSITĀTE BABĪTE /fig/ 1998.07.20 
M 42430 LUIS 1998.11.20 
M 42450 LANET 1998.11.20 
M 46194  /fig/ (LU centr.ēka) 2000.06.20 
M 53475  /fig/ (es-mī-LU) 2004.06.20 
M 59451 KID Karjeras iespēju diena 20.08.2008. 
 
2.4.20.tabula 
2011.gadā spēkā esošās selekcionāra tiesības uz šķirnēm 
Reģistrācijas Nr. Šķirnes nosaukums Kultūrauga veids Reģistrācijas datums 
ROD-1 Rubīns rododendri 01.01.2000. 
ROD-2 Rīta zvaigzne rododendri 01.01.2000. 
ROD-3 Polārzvaigzne rododendri 01.01.2000. 
ROD-4 Pasaciņa rododendri 01.01.2000. 
ROD-5 Mazais Jefiņš rododendri 01.01.2000. 
ROD-6 Līva rododendri 01.01.2000. 
ROD-7 Indra rododendri 01.01.2000. 
ROD-8 Inga rododendri 01.01.2000. 
ROD-9 Astra rododendri 01.01.2000. 
ROD-10 Anita rododendri 01.01.2001. 
ROD-11 Laura rododendri 01.01.2001. 
ROD-12 Uguns rododendri 01.01.2001. 
ROD-13 Irina rododendri 01.01.2001. 
ROD-14 Lavanda rododendri 01.01.2001. 
ROD-15 Lita rododendri 01.01.2001. 
ROD-16 Līgo rododendri 01.01.2001. 
ROD-17 Sprīdītis rododendri 01.01.2001. 
ROD-18 Uldis rododendri 01.01.2001. 
ROD-19 Alīna rododendri 01.01.2001. 
ROD-20 Ilze rododendri 01.01.2002. 
ROD-21 Liene rododendri 01.01.2002. 
ROD-22 Liesma rododendri 01.01.2002. 
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Reģistrācijas Nr. Šķirnes nosaukums Kultūrauga veids Reģistrācijas datums 
ROD-23 Skaidrīte rododendri 01.01.2002. 
ROD-24 Teika rododendri 01.01.2002. 
ROD-25 Dace rododendri 01.01.2002. 
ROD-26 Eduards Smiļģis rododendri 01.01.2002. 
ROD-27 Emīls rododendri 01.01.2002. 
ROD-28 Ginta rododendri 01.01.2002. 
ROD-29 Jānis rododendri 01.01.2002. 
ROD-30 Kārlis rododendri 01.01.2002. 
ROD-31 Austra rododendri 26.08.2002. 
ROD-32 Ina rododendri 26.08.2002. 
ROD-33 Lorija rododendri 26.08.2002. 
ROD-34 Madam Debene rododendri 26.08.2002. 
ROD-35 Saule rododendri 26.08.2002. 
ROD-36 Academia Scientiarum rododendri 17.10.2003. 
ROD-37 Alma Mater rododendri 17.10.2003. 
ROD-38 Babites baltais rododendri 17.10.2003. 
ROD-39 Emeritus rododendri 17.10.2003. 
ROD-40 Francisa rododendri 17.10.2003. 
ROD-41 Kristine rododendri 17.10.2003. 
ROD-42 Polonia rododendri 17.10.2003. 
ROD-43 Rīgas rododendrs rododendri 17.10.2003. 
ROD-44 Dzintra rododendri 24.05.2005. 
ROD-45 Lidija rododendri 24.05.2005. 
ROD-46 Arta rododendri 24.05.2005. 
ROD-47 Agris rododendri 24.05.2005. 
ROD-48 Feja rododendri 24.05.2005. 
ROD-49 LU Rolands rododendri 24.05.2005. 
ROD-50 Kārlis Ulmanis rododendri 26.04.2007. 
ROD-51 Robis rododendri 26.04.2007. 
ROD-52 Pērlīte rododendri 26.04.2007. 
ROD-53 Vija rododendri 26.04.2007. 
ROD-54 Rudīte rododendri 26.04.2007. 
 APR-4 Rasa aprikozes 06.02.2004. 
 APR-5 Jausma aprikozes 06.02.2004. 
PER-1 Viktors persiki 06.02.2004. 
PER-2 Maira persiki 06.02.2004. 
ROD-58 Viesturs rododendri 05.01.2010 
ROD-59 Sofija rododendri 05.01.2010 
ROD-60 Egons rododendri 05.01.2010 
ROD-61 Toms rododendri 05.01.2010 
ROD-62 Andris rododendri 05.01.2010 
229 
 
Reģistrācijas Nr. Šķirnes nosaukums Kultūrauga veids Reģistrācijas datums 
ROD-63 Dita Krenberga rododendri 05.01.2010 
ROD-64 Rasma rododendri 05.01.2010 
ROD-65 Miks rododendri 2010.12.08 
ROD-66 Imants rododendri 2010.12.08 
ROD-67 Biruta rododendri 2010.12.08 
ROD-68 Babītes sarkanais rododendri 2010.12.08 
ROD-69 Tālavija rododendri 2010.12.08 
 
2.4.7. Publikācijas un izdevējdarbība38 
2.4.7.1. LU un LU aģentūru personāla publikācijas 2011.gadā39 
2011.gadā LU kopumā iznākušas 3007 publikācijas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
apkopoto publikāciju skaits palielinājies par 803 (skat. 2.4.6.att.). 
 
2.4.7.att. LU un LU aģentūru personāla publikāciju skaita dinamika 
1712 jeb 57% no kopējā publikāciju skaita ir zinātniskās publikācijas (2.4.21.tabula). 
Salīdzinot publikāciju skaitu pa nozarēm, visvairāk publikāciju 2011.gadā ir medicīnā (514 jeb 
17%), fizikā (351 jeb 12%) un ekonomikā (232 jeb 8%). Daudz publikāciju bija arī 




                                                 
38
 Sadaļa sagatavota atbilstoši LU Bibliotēkas Kopkataloga LU publikāciju datu bāzes datiem par 2011.gadu 
39




2.4.8.att. 2011.gada LU un LU aģentūru personāla publikāciju skaits  
sadalījumā pa zinātņu nozarēm 
 
2.4.21.tabula 


































































































































































Bioloģija 51 8 4 9 0 1 0 3 5 1 8 0 0 90 
Datorzinātne 53 5 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 64 
Ekonomika 164 46 13 2 0 0 0 1 3 0 1 1 1 232 
Filozofija 35 19 7 1 4 0 0 3 9 1 1 1 0 81 
Fizika 261 25 2 15 0 1 5 15 17 2 7 0 1 351 
Ģeogrāfija 21 40 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 68 
Ģeoloģija 24 58 2 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 91 
Juridiskā 
zinātne 102 2 4 2 0 1 0 7 9 0 1 0 0 128 





































































































































































zinātne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Komunikāciju 
zinātne 23 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 30 
Literatūr-
zinātne 61 2 16 4 4 0 0 5 6 2 7 2 2 111 
Matemātika 41 37 2 2 0 5 5 0 0 2 1 0 0 95 
Mākslas 
zinātne 19 1 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 35 
Medicīna 320 149 10 2 0 0 0 25 5 0 2 1 0 514 
Pedagoģija 60 25 3 3 0 0 3 6 10 0 2 0 0 112 
Politika 28 1 4 0 0 1 0 3 13 0 0 2 0 52 
Psiholoģija 33 22 5 2 2 0 28 2 11 0 2 0 2 109 
Socioloģija 30 4 4 3 0 0 1 1 5 0 2 0 0 50 
Teoloģija 18 9 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 33 
Vadībzinātne 32 1 5 5 0 0 16 2 12 9 4 0 0 86 
Valodniecība 83 35 6 5 1 6 0 9 2 0 7 1 0 155 
Vēsture 112 0 9 2 2 0 0 32 17 4 2 15 2 197 
Vides zinātne 50 76 3 1 0 1 0 3 5 0 3 0 0 142 
Starpnozaru 51 10 6 0 0 0 0 6 21 2 0 0 0 96 
Citas 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 
Kopā 1721 601 113 63 13 16 58 129 181 23 54 26 9 3007 
 
 Visvairāk publikāciju 2011.gadā bija MF (468), EVF (275) un PPMF (249). 
Publikāciju skaits sadalījumā pa LU fakultātēm, institūtiem, aģentūrām un studiju centriem 
parādīts 2.4.22.tabulā. 
2.4.22.tabula 






















































































































































































AI 7 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 17 
ASI 23 9 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 39 
BD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
BF 51 28 4 8 0 0 2 5 3 0 5 0 0 106 
BI 16 33 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 58 
CFI 141 18 0 6 0 0 0 1 2 1 3 0 0 172 
DF 48 6 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 61 
EKMI 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 
EVF 197 45 13 3 0 0 2 4 8 0 1 2 0 275 
FI 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
























































































































































































FSI 48 21 10 3 4 0 0 5 7 2 2 3 0 105 
ĢĢI 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
ĢZZF 90 124 9 4 0 1 0 3 9 0 4 0 0 244 
HZF 110 15 18 7 1 7 0 5 14 0 8 3 1 189 
JF 96 1 6 2 0 1 0 6 10 0 1 0 0 123 
KZI 23 15 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 45 
ĶF 68 53 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 131 
ĶFI 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
LFMI 22 1 9 1 1 0 0 1 6 1 3 0 1 46 
LValI 45 26 4 1 1 0 0 6 2 0 1 0 0 86 
LVI 56 2 5 0 1 0 0 19 5 5 0 9 1 103 
MBI 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
MF 303 122 10 5 0 0 0 17 6 0 4 1 0 468 
MII 61 20 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 85 
PMI 34 12 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 51 
PPMF 106 43 10 5 1 2 47 8 21 0 5 0 1 249 
PSMK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PZI 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
RMK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RSIA 
"Babīte" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SPPI 44 0 5 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 56 
SZF 85 0 11 2 0 1 1 2 19 0 2 1 0 124 
TF 9 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 17 




2.4.7.2. Periodiskie izdevumi 2011.gadā 
Par periodiskajiem izdevumiem tiek uzskatīti žurnāli un rakstu krājumi, kas tiek izdoti 
ar noteiktu regularitāti. Kopā 2011.gadā ir izdoti 13 periodiskie izdevumi, to skaitā 12 
zinātniskie un viens populārzinātniskais žurnāls. 
 
1. BALTIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY 
 Zinātnisks žurnāls, izdod LU PPMF 
 Galvenais redaktors – Dr.phil. Solveiga Miezītis 
 Periodiskums – 2 reizes gadā 
 Iznāk kopš 2004.gada 
2. BALTU FILOLOĢIJA 
 Baltu valodniecības žurnāls; izdod LU HZF, Baltu valodas katedra 
 Redaktors – Dr.habil.phil., prof. Pēteris Vanags 
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 Periodiskums – 1 reize gadā 
 Iznāk kopš 2002.gada. Turpina izdevumu Baltu filoloģija: zinātniski informatīvi 
izdevumi.  
3. CEĻŠ (Nr.61) 
 Zinātniskais izdevums; izdod LU TF 
 Periodiskums – 1 sējums gadā  
 Iznāk kopš 1935.gada 
4. ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BIOLOGY 
 Zinātnisks žurnāls 
 Galvenais redaktors – Dr.habil.biol., prof. Ģederts Ieviņš 
 Periodiskums – 2 reizes gadā 
 Žurnāls ir LU Rakstu sērijas „Bioloģija” turpinājums; iznāk kopš 2010.gada 
5. ETHNICITY: ETHIC IDENTITIES AND INTEGRATION OF THE SOCIETY 
 Periodisks starpdisciplinārs akadēmisks žurnāls; izdod LU FSI sadarbībā ar 
Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūtu 
 Galvenais redaktors – pētnieks, Dr.sc.soc. Vladislavs Volkovs 
 Periodiskums – 1 - 2 sējumi gadā 
 Iznāk kopš 2009.gada 
6. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. LATVIA 
  Zinātnisks žurnāls 
 Galvenais redaktors – Dr.oec., asoc.prof. Viesturs Pauls Karnups 
 Periodiskums – vienu reizi gadā 
 Iznāk kopš 1993.gada 
7. INFORMĀCIJA UN SABIEDRĪBA 
 Zinātniski raksti, izdod LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa 
 Zinātniskā redaktore – Baiba Sporāne 
 Periodiskums – 1 reize gadā 
 Iznāk kopš 2010. gada 
8. JURIDISKĀ ZINĀTNE 
 Zinātnisks žurnāls (tiesību zinātes nozarē) 
 Galvenais redaktors – Dr.iur., prof. Jānis Lazdiņš 
 Periodiskums – 1 reize gadā 
 Žurnāls ir LU Rakstu sērijas „Juridiskā zinātne” turpinājums; iznāk kopš 2010.gada 
9. LATVIJAS VĒSTURE: JAUNIE UN JAUNĀKIE LAIKI 
 Zinātnisks žurnāls; izdod LU žurnāla „Latvijas Vēsture” fonds 
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 Galvenais redaktors – Ļubova Zīle 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1991.gada 
10. LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS 
 Zinātnisks žurnāls; izdod LU LVI 
 Galvenais redaktors - Dr.habil.hist. Guntis Zemītis 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1936.gadā, izdošana atsākta 1991.gadā 
11. MAGNETOHYDRODYNAMICS 
 Zinātnisks žurnāls; izdod LU FI 
 Galvenais redaktors – prof. Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers (kopš 1997.g.) 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.gada 
12. МЕХАНИКА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS 
 Zinātnisks žurnāls; izdod LU PMI 
 Galvenais redaktors – prof. Dr.habil.sc.ing. Vitauts Tamužs (kopš 1989.g.) 
 Periodiskums – 6 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.gada 
13. ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS 
 Populārzinātnisks gadalaiku izdevums; izdod Latvijas Zinātņu akadēmija un LU AI 
 Atbildīgais redaktors – LZA koresp. loc. Dr.habil.math. Agnis Andžāns (kopš 
2008.g.) 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1958.gada 
2.4.7.3. Zinātnisko rakstu krājumi 
Kopā 2011.gadā ir izdoti 50 zinātnisko rakstu krājumi, t.sk. 14 LU Rakstu sējumi. 
LU Raksti 
1. LU Raksti 759. sēj.: Pedagoģija un skolotāju izglītība. 179 lpp. 
2. LU Raksti 762. sēj. Zemes un vides zinātnes. 239 lpp. 
3. LU Raksti 763. sēj. Zinātņu vēsture un muzejniecība. 231 lpp. 
4. LU Raksti 765. sēj. Filosofija: apziņa un lieta. 112 lpp. 
5. LU Raksti 766. sēj.: Ekonomika. Vadības zinātne.  270 lpp. 
6. LU Raksti 767. sēj. Zemes un vides zinātnes. 143 lpp. 
7. LU Raksti 768. sēj. Psiholoģija. 245 lpp. 
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8. LU Raksti 769. sēj.: Socioloģija. 131 lpp. 
9. LU Raksti 770. sēj.: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. 123 lpp. 
10. LU Raksti 771. sēj.: Ekonomika. Vadības zinātne. 670 lpp. 
11. LU Raksti 773. sēj. Medicīna. 234 lpp. 
12. LU Raksti 774. sēj. Psiholoģija. 245 lpp. 
13. LU Raksti 776. sēj. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla: Letonika starpkultūru 
kontekstā. 135 lpp. 
14. LU Raksti 778. sēj.:  Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE 
Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība: 
attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, 
Latvija. 269 lpp. 
Pārējie zinātnisko rakstu krājumi 
2.4.23.tabula 








LU FSI Kultūras identitātes dimensijas Rakstu krājums Rīga, LU FSI 249 lpp. 
LU FSI Reliģiski-filozofiski raksti: 14.sēj.  Rakstu krājums Rīga, LU FSI 229 lpp. 
LU FSI 
Hēgelis, kino un mēs : G.V.F. 
Hēģeļa " Gara fenomeno-loģija" un 
Dž. Ostinas "Lepnums un 
aizspriedumi "  
Rakstu krājums Rīga,LU FSI 85 lpp. 
LU HZF 
Latviešu un cittautu literatūra : no 
romantisma līdz modernismam : 






Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu 
romāns "Mērnieku laiki"  
Rakstu krājums Rīga, Zinātne 285 lpp. 
LU LFMI 
Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. 











Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē  = Current issues in literary 






Arheoloģija un etnogrāfija: XXV sēj. 
: veltījums akmens laikmeta 
pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai 
Zagorskai 70. dzīves gadskārtā 
Rakstu krājums Rīga, Zinātne 295 lpp. 
LU LVI 
Pētījumi un avoti par Livonijas 
ordeņpilīm  
Rakstu krājums 





= Mathematics. Differential 
equations = Математика. 
Дифференциальные уравнения  : 
11.sēj. 











 „Aktuālas tiesību realizācijas 




Rīga, LU 431 lpp. 
LU 
LU 69. Zinātniskās konferences 
Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums 
: 2011. gada 3. februārī 
Tēžu 
apkopojums 
Rīga, LU 80 lpp. 
LU 
Medicīnas zinātne un Latvijas 
sabiedrības veselība XXI gadsimtā: 
Apvienotais Pasaules latviešu 
zinātnieku  3.kongress un Letonikas 
4.kongress : medicīnas sekcijas tēzes 
Tēzes Rīga, LU 114 lpp. 
LU 
The geopolitics of history in Latvian-
Russian relations 
Rakstu krājums Rīga, LU AA 238 lpp. 
LU 
2nd Students’ International Geolo-
gical: April 28- May 01, 2011, Rat-
nieki, Latvia Conference : abstracts 
Konferences 
anotācijas 
Rīga, LU 59 lpp. 
LU 
16th International conference 
"Mathematical modelling and 
analysis" : May 25-28, 2011, 
Sigulda, Latvia : abstracts  
Anotācijas Rīga, LU 147 lpp. 
LU (sadarbībā  
ar LIAA) 
International Conference "Current 
Issues in Management of Business 
and Society Development - 2009" : 




Rīga, LU 295 lpp. 




International Conference "Current 
Issues in Management of Business 
and Society Development - 2011": 





Rīga, LU 184 lpp. 




International conference "Current 
issues in Management of Business 
and Society Development - 2011", 
Riga, May 5-7, 2011: proceedings 
Konference 
rakstu krājums 
Rīga, LU 1 CD 




International Conference "Current 
Issues in Management of Business 
and Society Development - 2011" : 





Rīga, LU 890 lpp. 





11th European Conference on 
Psychological Assessment : Riga, 
Latvia, 31 August-3 September, 2011 
: book of programme - abstracts  
Anotācijas Rīga, LU 194 lpp. 




„Vērojuma telpas: attēls, skaņa, 
performance, vārds„ : starptautiskā 
konference :Rīga, 2011. gada 20.-22. 
oktobris : programma un tēzes  = 
Spaces of spectator : image, sound, 
performance, world : internationale 
conference programme and abstracts  










LU (sadarbībā ar 
Latvijas Reliģiju 
pētniecības 
biedrību un DU) 
„ Between East and West: cultural 
and religious dialogue before, during 
and after the totalitarian rule”  : 1st 
International Scientific Conference 
of the Latvian Society for the Study 
of Religion, 6-8 October 2011, 




Rīga, LU 47 lpp. 
LU EVF (sadar-




International Conference for 
Doctoral Students “Current issues in 
economic and management sciences" 
: November 10-12, 2011, Riga, 










International Conference for 
Doctoral Students “Current issues in 
economic and management sciences" 
: November 10-12, 2011, Riga, 





Rīga, LU 103 lpp. 
LU EVF (sadar-
bībā ar Latvian 
European Commu-
nity Studies) 
International conference "New socio-
economic challenges of development 




Rīga, LU 546 lpp. 
LU FSI (sadar-





„ Oral history: migration and local 
identities” : online proceedings of 
papers presented at the Conference at 
the University of Latvia in Riga, 
June 27-29, 2008  
Konferences 
rakstu krājums 
Rīga, LU FSI 249 lpp. 
LU FSI 
Merabs Mamardašvili: sevis virspu-
sē, lasot Mamardašvili [elektro-
niskais resurss]  : starptautiskās 
zinātniskās konferences "Mamarda-
švili lasījumi 2010" materiāli  
Konferences 
materiāli 




Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne 
[elektronisks resurss] : referātu tēzes 
: LU 69. zinātniskā konference  + 





phical Assoc. un 
Latvijas Dabas 
muzeju) 
The eighth Baltic Stratigraphical 
Conference, 28-30 August, 2011, 













47. Artura Ozola dienas konference 
"Baltu valodu vēsture un dialektos-
loģija" (Rīga, 2011. gada 18.-19. 
arts) : veltījums Jākobam Langem 
(1711-1777) 300. gadadienā : 
























„ Contemporary ergonomics and 
business 2011”  : the 1st 
International Scientific-Practical 
Conference of the Latvian 
Ergonomics Society, October 7th, 
2011, Riga, Latvia : programm and 
abstracts  







„ Contemporary ergonomics and 
business 2011”  : proceedings of the 
1st International Scientific-Practical 
Conference of the Latvian 
Ergonomics Society, Riga, Latvia 
7th October, 2011 
Konferences 
rakstu krājums 
Rīga, LU 119 lpp. 
LU ĶF, LU 
Ķīmijas 
didaktikas centrs 
Starptautiskas zinātniski metodiskās 
konference ’’Ķīmijas izglītība-2011 
= Chemistry education-2011’’ (Rīga, 




Rīga, LU 302 lpp. 
LU LVI 
„ Valodas elementu cilme un 
attīstība”  : akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 138. dzimšanas dienas 
atceres starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli  
Konferences 
rakstu krājums 
Rīga, LU 35 lpp. 
LU MF (sadar-
bībā ar RSU 
Studentu zinā-
tnisko biedrību) 
6th Baltic Sea region conference in 
medical sciences (April 29-May 1, 









3. starptautiskā zinātniskā 
konference "Aktualitātes veselības 
aprūpes izglītības pilnveidē: 








LU VFF, LU FSI 
„ Fenomenoloģija un cilvēk-
zinātnes”: Edmunda Huserla raksta 
"Fenomenoloģija kā stingra zinātne" 
simtgadei veltīta simpozija tēzes 
Simpozija tēzes Rīga, LU FSI 40 lpp. 
 
2.4.8. LU Bibliotēka40 
Bibliotēkas darbinieki 2011. gadā ir ne tikai piedalījušies oficiālajos LU pasākumos, bet 
arī citās Rīgā notiekošajās aktivitātēs - 22.05.2011.LUB komanda „Žiperīgās, gudrās skudras” 
piedalījās Nordea Rīgas maratonā un 04.09.2011. 21.Latvijas riteņbraucēju vienības 
braucienā. 
 
Konferences un semināri 
 LU 69.konferences: ietvaros 03.02.2011. tika veidota virtuālā izstāde „LU 2010. gada 
intelektuālie sasniegumi publikācijās”.  
                                                 
40
 Informāciju sagatavoja LU Bibliotēka 
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 LUB Open Access nedēļas ietvaros  28.10.2011. organizēja  starptautisku semināru 
„Institucionālais repozitārijs pētniecības attīstībai un zinātniskās informācijas pieejamībai”, 
kas pulcēja vairāk kā 50 dalībniekus no dažādām Latvijas institūcijām.  
 LUB notiekošo pasākumu, izstāžu vai bibliotēkas krājumā esošo materiālu dēļ, bibliotēkas 
darbinieki ir uzstājušies LTV1 raidījumā „100 grami kultūras”, 2 reizes LR1 raidījumā 
„Kultūras rondo”, LU Radio NABA raidījumos, kā arī KiviTV un publicējušies citos 
medijos.  
 Oktobrī HZF bibliotēkā sadarbībā ar fakultāti tika veidotas tikšanās ar literātiem. 
Interesenti varēja tikties ar Knutu Skujenieku, novembrī - Rodu Dombrovski, decembrī -  
animācijas filmas „Norīte Krupe” veidotājiem Jurģi Krāsonu un Ivo Briedi.  
 
LU rīkotie pasākumi, kuros piedalījās LU Bibliotēka 
 Pasākuma „LU Māja” ietvaros LUB rīkoja pasākumu „Induļa un Temīdas portāls” LUB 
Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija; 
 Informācija par LUB tika ievietota arī pasākuma „Iepazīsti LU!” prezentācijā, kas tika 
rādīta LU pirmo kursu studentiem. Pēc LU prezentēšanas ikviens, kas bija atnācis, varēja 
iegūt LU informatīvos bukletus, kā arī uzdot savus jautājumus bibliotekāriem.  
 LUB LU Informācijas dienu ietvaros piedāvāja ekskursijas topošajiem studentiem LUB 
Centrālajā bibliotēkā un visās nozaru bibliotēkās. 
 
Grāmatu atvēršanas, izstāžu atklāšanas un citi pasākumi 
2011. gadā tika izveidota 1 virtuālā izstāde „LU 2010. gada intelektuālie sasniegumi 
publikācijās”. LUB Centrālajā bibliotēkā un nozaru bibliotēkās 2011.gadā tika veidotas 58 
izstādes (plašāk reklamētas 31). Tradicionālās izstādes veltītas LU zinātniekiem un 
mācībspēkiem, svarīgiem notikumiem zinātnē un LUB krājuma popularizēšanai. Savukār 
izstāde „LU Dimanta mecenāts Kristaps Morbergs”, kas veidota 2010. gadā, jau otro gadu 
vasarā atrada mājvietu K.Morberga vasarnīcā Jūrmalā. 
 2011. gadā LUB tika veidoti divi izstāžu cikli: 
 cikls „Kerkoviusu dzimtas dāvinājums”, kurā tika izveidotas 5 izstādes, kas bija veltītas 
Kerkoviusa dzimtas dāvinājumam LUB. Izstādes tika veidotas par daiļliteratūru un 
literatūrzinātni, filozofiju, reliģiju, valodniecību, mākslas zinātni un vēsturi. 
 ĢZZF bibliotēka maijā izveidoja pirmo izstādi izstāžu ciklā  „Iepazīsti LU Bibliotēkas 
Zemes un vides zinātņu bibliotēku” 
Grāmatu atvēršanas, izstāžu atklāšanas un citi pasākumu kalendārs: 
 No 17.janvāra līdz 7.februārim LUB daudznozaru bibliotēkā bija skatāma izstāde „Latviešu 
mācītāji - literāti”. 2.februārī norisinājās apaļā galda saruna veltīta tematam „Latviešu 
mācītāji - literāti”. 2. martā tika veidota LU profesoram Ludvigam Ernestam Bērziņam - 
pedagogam, folkloristam, literatūrvēsturniekam un dzejniekam – veltītā pēcpusdiena. 
 Grāmatas „No leduslaikmeta līdz globālai sasilšanai. Dabas vides pagātne un nākotne” 
atvēršanas svētki 04.02.2011. 
 HZF bibliotēkā 28.03.2011. notika Gaja Kornēlija Tacita "Ģermānija" latviešu tulkojuma 
atvēršanas svētki. 
 MF bibliotēkā par godu profesores Ainas Dālmanes jubilejai tika izveidota izstāde 
„Histoloģes Ainas Dālmanes zinātniskā darbība un intelektuālie sasniegumi”. Izstādei tika 
rīkots atklāšanas pasākums, kurā piedalījās pati profesore un MF bijušie un esošie 
mācībspēki, kā arī LUB direktore.  
 HZF bibliotēkā 17.02.2011. tika atklāta izstāde „Friča Bārdas dzejoļu krājumam „Zemes 
dēls” – 100” un notika zinātnisko rakstu krājuma ”Romantisms, neoromantisms un 
dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā” atvēršanas svētki.  
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 LUB Daudznozaru bibliotēkā 16.03.2011. norisinājās izstādes „Romans Vitkovskis. 
Datorika & erotika karikatūrās” atklāšanas svētki ar autora piedalīšanos.  
 HZF bibliotēkā 30.03.2011. notika Turcijas Republikas vēstniecības dāvinājuma 
pasniegšanas pasākums, kurā piedalījās arī Turcijas Republikas vēstniece Latvijā Aiši 
Aihana Asja (Ayşe Ayhan Asya).  
 HZF bibliotēkā 05.04.2011. notika izstādes „Antonijs Ferdinands Osendovskis - 
Noslēpumainās pasaules meklētājs” atklāšana. Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Polijas 
Republikas vēstnieks Latvijā Ježi Mareks Novakovskis (Jerzy Marek Nowakowski. 
 LUB sadarbībā ar Baltkrievijas vēstniecību Latvijā 19.04.2011. rīkoja Baltkrievijas 
izdevniecību grāmatu izstādes atklāšanu LUB Centrālajā bibliotēkā. Izstādē apmeklētāji 
varēja iepazīties ar vairāk nekā 500 grāmatām dažādās nozarēs; 
 ĶF bibliotēkā 03.05.2011. atklāja Ķīmisko elementu periodisko tabulu izstādi „Ķīmija 
tabulās”. 
 PPMF bibliotēkā 13.05.2011. notika izstādes atklāšanas svētki, kas veltīti LU Goda 
doktora, Valsts emeritētā zinātnieka Voldemāra Zelmeņa 100. gadu jubilejai. 
 EVF bibliotēkas lasītavā 09.09.2011. notika izstādes „Starpzinātņu mijattiecības mācību 
procesā: emeritētās profesores Rasmas Garlejas jubilejas izstāde” atklāšana. 
 VFF bibliotēkā 07.10.2011. tika atklāta izstāde „Arheoloģijas vēstures palīgzinātņu 
katedrai – 20 gadi” par godu katedras jubilejai. 
 HZF bibliotēkā oktobrī izveidotās izstādes „Rakstnieces Ludmilas Uļickas fonda grāmatu 
dāvinājums LU Bibliotēkai” atklāšanas pasākums.  
 FMF bibliotēkā notika izstādes atklāšana, kas veltīta ievērojamiem fakultātes 
matemātiķiem: jubilāriem Emanuelam Grinbergam (1911-1982), Jānim Tomsonam (1901-
1983) un Andrim Liepiņam (1951-2006). 
 LUB daudznozaru bibliotēkā 15.11.2011. tika atklāta izstāde „Vārds likumam – 16.-17.gs. 
tiesību avoti”. Izstādes atklāšanas pasākumu noslēdza teatrāls iestudējums „Kas sagaida 
Titubu?”. Uzvedumu iestudēja LUB darbinieki sadarbībā ar JF Studentu pašpārvaldi; 
 MF bibliotēkā16.11.2011. par godu šogad saņemtajiem grāmatu un žurnālu sūtījumiem tika 
atklāta izstāde „ASV medicīnas bibliotēku un informācijas centru dāvinājums LUB”. 
 EVF bibliotēkas lasītavā 25.11.2011.notika izstādes „EVF profesore Veronika Bikse: 
zinātnē un dzīvē” atklāšana. 
 LUB starptautiskās konferences „Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā” 
ietvaros veidoja izstādi „Skolu vēsture Latvijā”. Izstāde tika atklāta 02.12.2011. 
 LUB daudznozaru bibliotēkā 09.12.2011. tika atklāta izstāde „Par daļēji nepārtrauktām 
funkcijām: profesoram Eiženam Āriņam -100”. 
 HZF bibliotēkā 15.12.2011.tika atklāta izstāde „Antīkās literatūras pasaulē”, kurā būs 
apskatāmi antīko autoru darbi no LUB Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijas. Atklāšanā 
HZF studenti uzstājās ar priekšnesumu par Antīkā laika filozofiem;  
 
LU Bibliotēkas nedēļas ietvaros aprīlī tika rīkoti vairāki pasākumi un izstādes, piemēram: 
 LUB konkurss „Ko Tu zini par e-resursiem?” norisinājās aprīlī. Konkursā tika apbalvoti 7 
dalībnieki - ātrākais atbilžu sniedzējs, uzcītīgākais dalībnieks un 5 uzvarētāji, kas tika 
noteikti izlozes veidā; 
 Aizsākta akcija „Uzdāvini grāmatu LU Bibliotēkai!”, kuras laikā ikviens tiek aicināts 
dāvināt studiju procesam noderīgas grāmatas savai LUB; 
 LUB Centrālajā bibliotēkā visi interesenti varēja apskatīties Baltkrievijas izdevniecību 
grāmatu izstādi. Arī ĢZZF bibliotēkā notika Baltkrievijas dienas.  
 27. aprīlī tika atklāta LU fotogrāfa Toma Grīnberga fotogrāfiju izstāde „Toma bibliotēka”; 
 LUB Centrālajā bibliotēkā 27. aprīlī tika atklāts daiļliteratūras krājums brīvpieejā. 
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 Par godu pasniedzējas jubilejai EVF bibliotēka izveidoja izstādi „EVF profesores Ineses 
Vorončukas jubilejas izstāde”. 
 Aprīlī FMF bibliotēka saņēma izstādi „Romans Vitkovskis. Datorika & erotika 
karikatūrās”. 
 HZF bibliotēka izveidoja izstādi „Antonijs Ferdinands Osendovskis - Noslēpumainās 
pasaules meklētājs”. 
 PPMF bibliotēkas bibliotekāri sadarbojoties ar fakultātes studentiem izveidoja fotoizstādi 
„Jāni, tiekamies bibliotēkā! Tava meitene :)". 
 ĶF bibliotēkā tika izvietota izstāde „Gustavs Vanags un organiskā ķīmija Latvijā”. 
 VFF bibliotēkā tika izveidota „VFF profesores Maijas Kūles jubilejas izstāde”. 
 
Open Access nedēļas ietvaros notika diskusijas par pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējām 
institucionālo repozitāriju veidošanā "LU, RTU un Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu 
diskusija " un "Brīva pieeja zinātniskajai informācijai un autortiesības", vadīja JF Civiltiesisko 
zinātņu katedras lektors Mārcis Krūmiņš.  
2.4.9. LU Akadēmiskā bibliotēka41 
 AB ir viena no senākajām bibliotēkām Eiropā (dibināta 1524.gadā), akreditēta valsts 
nozīmes bibliotēka, kas 2011.gadā veica pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, 
elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 
kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināja tajā esošās informācijas 
publisku pieejamību un tās izmantošanu un nodrošināja augstākās izglītības, zinātnes, kultūras 
un visās tautsaimniecības nozarēs nodarbināto personu kvalitatīvu (pilnīgu, precīzu, 
savlaicīgu) informatīvo apkalpošanu Latvijai prioritāro zinātņu jomās. Savā darbā AB vadījās 
pēc „LU Stratēģiskā plāna 2010 – 2020”.  
 AB kopējais krājuma apjoms ir 3,5 milj. eksemplāru. Tās rokrakstu kolekcija (58 342 
eks.) aptver laika posmu no 13.gs. līdz mūsdienām. AB atsevišķa un nozīmīga daļa - Misiņa 
bibliotēka ir pilnīgākā latviešu literatūras krātuve pasaulē (vairāk nekā 1 milj. dažāda veida 
iespieddarbu sākot no 17.gs.). Veiksmīgi darbojās Austrijas un Šveices, kā arī Ukrainas 
literatūras nodaļa, kas ir šo valstu kultūras un mediju centri Latvijā, kā arī ANO un Pasaules 
Bankas Informācijas centrs. AB krājums papildinājies par 33,9 tūkstošiem eksemplāru 
jauniegūtās literatūras, lietotāju rīcībā bija pieejami elektroniskie tiešsaistes resursi atbilstoši 
LU studiju un zinātniskās darbības virzieniem.   
2011. gadā saņemti divi vērtīgi grāmatu dāvinājumi - Ukrainas Republikas prezidenta 
grāmatu dāvinājums (126 izdevumi) un V.Vernadska Ukrainas Nacionālās bibliotēkas 
grāmatu dāvinājums (155 izdevumi). 
2011. gadā AB bija reģistrēti vairāk nekā 12,2 tūkstoši lietotāju, apmeklējumu skaits 
92 000, bet virtuālo apmeklējumu skaits 1,7 milj. Lietotājiem izsniegts 1,5 milj. dokumentu. 
Veikta AB rezerves – apmaiņas krājuma izvērtēšana. No krājuma izslēgti 120 509 eks. 
Pēc informācijas aptvēruma AB datorizētajās darbavietās bija pieejamas 
bibliogrāfiskās datu bāzes (ar vai bez anotācijām) un pilnteksta datu bāzes. No nacionālajiem 
tiešsaistes avotiem LU AB izmantoja LETA, Nozare.lv, Latvijas Vēstnesi LV. lv kopā ar 
Likumi.lv, Letonika.lv, arī LNB veidoto Periodika. lv pilno versiju. No ārzemju datu bāzu 
klāsta tika piedāvātas ISI Web of Knowledge, Britannica Online, EastView, EBSCO, Science 
Direct, Scopus, SpringerLink u.c. Tāpat tiešsaistē bija pieejamas pašas bibliotēkas veidotās 
datu bāzes – „J.K. Broces Monumente” kolekcija „Personu un vietu attēli”, un citas, kā arī 
„Bibliotēkas izstāžu virtuālais arhīvs”, kuru papildina „Galerija”. Vēl virkne datu bāzu bija 
pieejamas tikai bibliotēkas telpās – „Latvijas „pelēkā” literatūra”, biobibliogrāfijas u.c. 
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LU AB ir aktīvi piedalījusies LU Elektronisko dokumentu repozitārija papildināšanā. 
Gada laikā repozitārijā ievietotas 83 LU AB darbinieku publikācijas - pilnie teksti kopā ar 
aprakstošajiem metadatiem. 2011.gadā bijuši 2000 AB publikāciju aplūkojumi. Tika sniegts 
daudz uzziņu ar elektroniskā pasta starpniecību, dokumentu kopijas no piegādes centriem arī 
pārsūtītas uz lietotāja elektroniskā pasta adresi. Veiksmīga sadarbība ar starptautiskiem 
dokumentu centriem (SUBITO, Britu bibliotēka u.c.) par dokumentu kopiju piegādi ļāva 
izvēlēties lietotājiem visoptimālāko rakstu pasūtīšanas veidu un piegādātāju. AB turpināja 
piedāvāt arī Starptautiskā un valsts starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. AB 
2011.gadā turpināja darbu integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH500, kuru lieto 
LUB un vēl 9 valsts nozīmes Latvijas bibliotēkas un veica pāreju uz jauno 20.versiju.  
 
2011.gadā turpināti projekti: 
 Latvijas Digitālā bibliotēka Letonica (sadarbības līgums ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 
par Digitālās bibliotēkas Letonica veidošanu un attīstību); 
 Latvijā svešvalodās izdoto laikrakstu sagatavošana digitalizācijai ārpakalpojumā (apjoms 
286 000 lpp., projektam piesaistīts ERAF līdzfinansējums); 
 Misiņa bibliotēkas fonda personu un vietu attēlu, rakstnieka Kārļa Krūzas dienasgrāmatu 
digitalizācija (apjoms 6830 lpp.), kā arī Augusta Buholca Baltijas ģenealoģisko materiālu, 
rokrakstu un ģerboņu kolekcijas Materialien zur Personenkunde der Ostsee – Provinzen 
(apjoms 5388 lpp.) digitalizācijas projekts EUROPEANA ICT PSP Work Programme  
Theme: Digital Libraries; Objective 2.2: European Digital Library – Aggregating digital 
content in Europeana. 
Papildus AB piedalījās starptautiskajā fotoprojektā „Filips Halsmans un Rīga”, kā arī 
sadarbības projektā ar V.Karazina Harkovas Nacionālo universitāti „Latvieši Harkovā”. 
 
Bibliogrāfisko līdzekļu veidošana un zinātniskā darbība 
 Apkopojot Latvijas zinātnieku devumu 2011.gadā tika sagatavotas un izdotas trīs 
biobibliogrāfijas - „Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Elmārs Blūms”, „Profesors Dr. 
habil. hist. Rihards Treijs” un „LZA akadēmiķis Juris Ekmanis”, šie izdevumi ir nozīmīgs ziņu 
avots gan atsevišķu zinātņu nozaru, gan Latvijas zinātnes vēsturē kopumā. 
Misiņa bibliotēkas krājums ir bijusi bāze Valsts pētījumu programmas „Nacionālā 
identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” pētījumiem. AB darbinieki bija 
aktīvi iesaistījušies programmas darbā, piedalījušies ar referātiem konferencēs, sava 
pētnieciskā darba rezultātus apkopoja publikācijās un uz zinātniskiem pētījumiem bāzētās 
literatūras izstādēs. 
Sadarbībā ar LZA iznākusi grāmata „Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava”, dažādos 
zinātniskajos izdevumos publicēti 18 raksti. 
 
Konferences, semināri 
 sadarbībā ar Latvijas Ukraiņu biedrību apvienību un Ukrainas vēstniecību Latvijā 
organizēja starptautisku zinātniski praktisku konferenci „Latvijas ukraiņu diasporas 
100.gadadiena: vēsturiskais mantojums un nacionālās identitātes saglabāšanas perspektīvas 
globalizācijas apstākļos”’ 
 Sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju un V. Karazina Harkovas Nacionālo 
universitāti organizēja starptautisko zinātniski praktisko semināru „Kultūru daudzveidība: 
grāmatas vēsture un sociāli komunikatīvā loma; 
 AB darbinieki piedalījušies starptautiskās konferencēs un semināros, nolasītas lekcijas un 





Komunikācija ar sabiedrību 
2011. gadā, lai veicinātu sabiedriskās attiecības un publicitāti regulāri organizētas tematiskās 
literatūras izstādes: 
  „Azerbaidžāna – Latvija: kultūrvēsturiskais dialogs” Baku Valsts universitātē; 
 „J.K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā” Šauļu 
universitātē un Etveša Loranda Universitātē Budapeštā. 
 „Ungārija – Latvija: kultūrvēsturiskie sakari”, veltīta Ungārijas un Latvijas diplomātisko 
attiecību nodibināšanas 90. gadadienai; 
 „Rabindranats Tagore Latvijā un pasaulē”.  
 izstāde „…ar ķēdi, slēdžiem un apkalumiem: piecu gadsimtu (15.-19.gs.) vēsturiskie 
iesējumi no „Bibliotheca Rigensis” kolekcijas” Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III 
kongresa un Letonikas IV kongresa ietvaros ;   
 izstāde „2010.  gads Latvijas grāmatniecībā” (sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju 
asociāciju). 
Tāpat organizētas tēlotājmākslas un fotoizstādes:  
 Nila Erdmaņa - Stārasta fotogrāfiju izstāde „Margaritas Stārastes zīmē”;                
 foto mākslinieces Eiženijas Freimanes  izstāde „Dejas vibrācijas”; 
 Ditas Baumanes – Auzas gleznu izstāde „Dziedējošā enerģija mākslā”; 
 „Hāpsalu senajās fotogrāfijās” (Igaunija); 
 Jāņa Rituma gleznu izstāde;  
 „Spalvu mešanas laiks. Mūsdienu Lapzemes māksla” (Somija). 
 Rīkoti grāmatu atvēršanas svētki: 
 grāmatas „Латыши на Харковщине” atvēršana (sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību); 
 grāmatas „Akadēmiskā vienība Austrums” 125 gados (1883-2008) atvēršana; 
 grāmatas „Priesteris Jans Vasiļevskis. Garīdznieka no Latvijas dzīvesstāsts” atvēršana 
(sadarbībā ar Polijas vēstniecību); 
 Edvarta Virzas „Rakstu” 4.sējuma  atvēršanas brīdis (sadarbībā ar apgādu „Zinātne”); 
 Elitas Pētersones grāmatas „Ritums. Būvnieks. Mākslinieks” atvēršana. 
Notikuši tematiski pasākumi un sarīkojumi: 
 ukraiņu tautas dzejnieces Ļesjas Ukrainkas 140.dzimšanas dienai veltītā literārā 
pēcpusdiena; 
 Mātes Marijas Elizabetes Skobcovas (1891-1945) piemiņas vakars; 
 Taivānas dokumentālo filmu vakars (sadarbībā ar Taipejas Misiju Latvijā); 
 austriešu mūzikas koncerts, sakarā ar LU AB  Austrijas bibliotēkas 10.gadadienu 
(sadarbībā ar Austrijas vēstniecību Latvijā); 
 šveiciešu rakstnieka Andreasa Itena (Andreas Iten) darbu lasījumi (sadarbībā ar Šveices 
vēstniību Latvijā); 
 Rabindranata Tagores  150.dzimšanas dienai veltīts sarīkojums (sadarbībā ar HZF Āzijas 
studiju nodaļu); 
 Mihaila Lomonosova 300 gadu jubilejas pasākums ”Lomonosovs un Latvija”.   
Sniegtas intervijas presē, radio, televīzijā, publicēti raksti par AB pasākumiem periodiskajos 
izdevumos. AB darbinieki piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Prāgu un Česki 
Krumlovu (Čehija), kur iepazinās ar Čehijas restauratoru darbu, kā arī LATABA organizētajā 
pieredzes apmaiņā Tallinas Tehniskās universitātes bibliotēkā.  Notikusi sadarbība ar 
skolām, skolotājiem un skolēniem, lai ieinteresētu par LU un AB pakalpojumiem – Rīgas 
1.ģimnāzijā un Rūjienas vidusskolā.  2011. gadā AB Ukrainas literatūras nodaļas vadītāja 
Sarmīte Dzilna saņēma Ukrainas Ārlietu ministrijas Goda rakstu „Par sekmīgu darbu Latvijā 
dzīvojošo ukraiņu nacionālās kultūras savdabības un etniskās identitātes saglabāšanā, sakaru 
nostiprināšanā ar Ukrainu un tās pozitīvā tēla veidošanā.” 
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2.4.10. LU Botāniskais dārzs42 
 Botāniskais dārzā ir dažādas dzīvo augu kolekcijas, kurās ir vairāk nekā 5300 
nosaukumu augi no dažādiem pasaules reģioniem. Izglītojošām un populārzinātniskām 
vajadzībām tās izmanto dažādu augstskolu un profesionālo mācību iestāžu studenti, skolēni, 
kā arī plaša sabiedrība - gadā vairāk nekā 50 000 cilvēki. 
Pēdējā laikā, ņemot vērā starptautiski pieņemtās nostādnes botānisko dārzu darbībā, 
Botāniskajā dārzā arvien lielāku uzmanību kolekciju veidošanā pievērš vietējai florai 
raksturīgo savvaļas augu vākšanai un eksponēšanai. Dārza teritorijā ir izveidota taka, kur ir 
apskatāmas 46 sūnu un 20 ķērpju sugas. Etiķetes un sugu identifikācija ir notikusi sadarbībā 
ar BF speciālistiem, šajā gadā pabeidzot LU Studentu padomes atbalstītu darbu “Sūnu un 
ķērpju pētījumu demonstrējumi Botāniskajā dārzā. Turpinām!” (izpildītāji Līga Strazdiņa, 
Anna Mežaka, Ligita Liepiņa, Linda Madžule, Lauma Strazdiņa). 
Augu aizsardzībai un pētīšanai in situ tiek realizēts LIFE+ projekts „Augstā purva 
biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” LIFE08 NAT/LV/000449, 
kuru vada Dr. biol. Māra Pakalne. Dārza Augu Bioloģijas laboratorijā sadarbībā ar BF 
fakultāti īstenots LZP projekts Nr.09.1573 „Augu bioloģiskās mijiedarbības: mikroorganismu 
ietekme un biotisko faktoru atbildes reakciju regulācija”, kura ietvaros pētīts augu un dažādu 
organismu, kā arī ārējās vides ietekme un fizioloģiskā regulācija. 
2011. gadā dārzā notika 9 izstādes, bet izstāde „Bībeles augi”, kas divus iepriekšējos 
gadus bija redzama LU, gada nogalē bija apskatāma Lietuvā - Vitauta Dižā Universitātes 
Botāniskajā dārzā Kauņā. Skolēni ir trešā daļa no dārza apmeklētājiem, tādēļ tiek organizēti 
populārzinātniski pasākumi, no kuriem nozīmīgākie ir Augu aizsardzības diena un Zinātnieku 
nakts. Gada laikā 144 gida vadītās ekskursijās dārzu ir iepazinuši 2800 cilvēki. Tradicionāli 
no 7. līdz 10. jūlijam dārzā notika desmitā Ziedu Balle, kas pulcēja ainavu arhitektus, 
māksliniekus, floristus, dārzkopjus - gan studentus, gan profesionāļus, parādīt savu radošo 
varēšanu un iepriecināt vairākus tūkstošus skatītāju. 
2.4.24.tabula 
LU Botāniskā dārza augu kolekcijas 2011.gada dati 
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 Dati sagatavoti atbilstoši Botāniskā dārza iesniegtajai informācijai 
Kolekcijas nosaukums  Taksonu skaits 
Tropu, subtropu un sukulentie augi, t. sk.: 1490 
Tropu augi, t. sk.: 376 
     Bromēlijas 44 
     Papardes 61 
     Antūrijas 13 
     Begonijas 27 
     Peperomijas 21 
     Orhidejas 40 
Subtropu augi, t. sk.:  387 
     Skuju koki 21 
     Palmas 47 
     Fikusi 32 
Sukulenti, t. sk.: 727 
     Kaktusi 347 




2011. gada oktobrī LU RSIA „Babīte” saņēma no Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikātus par 19 starptautiski reģistrētajām brīvdabas rododendru šķirnēm 
(selekcionārs R. Kondratovičs): ‘AIVARS LASIS’, ‘ANDRIS’, ‘ATIS’, ‘BABĪTES 
SARKANAIS’, ‘BIRUTA’, ‘DITA KRENBERGA’, ‘’EGONS’, ‘ILMA’, ‘IMANTS’, 
‘KĀRLIS ULMANIS’, ‘MIKS’, ‘PĒRLĪTE’, ‘RASMA’, ‘ROBIS’, ‘RUDĪTE’, ‘TĀLAVIJA’, 
‘TOMS’, ‘VIESTURS’ un ‘VIJA’. 









Kolekcijas nosaukums  Taksonu skaits 



















Purva augi 20 
Sistemātisko, bioloģisko un morfoloģisko, ārstniecības augu 
kolekcijas, t. sk. 
770 
Augu sistemātisko grupu ekspozīcijas pilnīga rekonstrukcija 0 
Augu morfoloģiskās grupas, t. sk.: 770 
Ārstniecības augi 286 





LU RSIA „Babīte” augu kolekcija 
Nr. p.k. Nosaukums Nr. p.k. Nosaukums 
Sugas 
1 Rh. albrechtii Maxim. 33 Rh. keleticum Balf. f. et Forrest 
2 Rh. ambiguum Hemsl. 34 Rh. kiusianum Mak  
3 Rh. arborescens (Pursh) Torr. 35 Rh. kotschyi Simonk. 
4 Rh. argyrophyllum Franch. 36 Rh. lapponicum (L.) Wahlenb.  
5 Rh. aureum Georgi 37 Rh. ledebourii Pojark. 
6 Rh. bakerii  Lemm. ex Mckay 38 Rh. ledebourii v. album 
7 Rh. brachycarpum D. Don ex 
G.Don 
39 Rh. ledebourii v. roseum 
8 Rh. brachycarpum v. tigerstedtii  40 Rh. luteum Sweet 
9 Rh. bureavii Franch. 41 Rh. luteum v. glauca  
10 Rh. calendulaceum(Michx.) 
Torr.  
42 Rh. makinoi Tagg ex Nakai 
11 Rh. calendulaceum v. aurantium 
Rehd. 
43 Rh. maximum L. 
12 Rh. calendulaceum v. croceum 
Sweet 
44 Rh. molle (Bl.) G. Don 
13 Rh. camtschaticum Pall.  45 Rh. morii Hayata 
14 Rh. canadense (L.) Torr. 46 Rh. mucronulatum Turcz. 
15 Rh. canadense v. album  47 Rh. nudiflorum (L.) Torr. 
16 Rh. carolinianum Rehd. 48 Rh. obtusum (Lindl.) Planch. 
17 Rh. carolinianum v. album 49 Rh. obtusum v. kaempferi Wils. 
18 Rh. catawbiense Michx.  50 Rh. occidentale (Torr. et A. Gray) 
A. Gray 
19 Rh. caucasicum Pall. 51 Rh. orbiculare Decne. 
20 Rh. concinnum Hemsl.  52 Rh. pachytrichum Franch.  
21 Rh. dauricum L. 53 Rh. ponticum L. 
22 Rh. decorum Franch.  54 Rh. puralbum Balf.f.&W.W.Sm.   
23 Rh. discolor Franch. 55 Rh. racemosum Franch.  
24 Rh. fauriei Franch. 56 Rh. roseum (Loisel.) Rehd. 
25 Rh. ferrugineum L. 57 Rh. rubiginosum Franch.   
26 Rh. fortunei Lindl. 58 Rh. russatum Balf. f. et Forrest 
27 Rh. griersonianum Balf. f. et 
Forrest  
59 Rh. schlippenbachii Maxim. 
28 Rh. hippophaeoides Balf. f. & 
W. W. Sm. 
60 Rh. sichotense Pojark. 
29 Rh. hirsutum L. 61 Rh. smirnowii Trautv. 
30 Rh. impeditum Balf. f. et W. W. 
Smith 
62 Rh. sutchuenense Franch.  
31 Rh. insigne Hemsl. et Wilson 63 Rh. ungernii Trautv. 
32 Rh. japonicum (A. Gray) 
Valcken. Suring. 
64 Rh. vaseyi A. Gray 
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Nr. p.k. Nosaukums Nr. p.k. Nosaukums 
Sugas 
65 Rh. vaseyi v. roseum 69 Rh. williamsianum Rehd. et Wils. 
66 Rh. vernicosum Franch. 70 Rh. yakushimanum Nakai   
67 Rh. viscosum (L.) Torr. 71 Rh. yedoense v. poukhanense 
(H.Lev.) Nakai 
68 Rh. viscosum v. nitidum 72 Rh. x intermedium Tausch 
  73 Rh. x mortierii   
Šķirnes 
1 ‘Agris’ 38 ‘Catawbiense Album’ (Rh. 
catawbiense Michx. v. album) 
2 ‘Aivars Lasis’ 39 ‘Catawbiense Grandiflorum’ 
3 ‘Alma Mater’ 40 ‘Commonwealth’ 
4  'Andris' 41 ‘Cunningham’s White’ 
5 ‘Anilin’ 42 'Curlew' 
6 ‘Anuschka’ 43 ‘Dace’ 
7 ‘April Snow’ 44  'Dita Krenberga' 
8 ‘Arabella’ 45 ‘Dora Amateis’ 
9  'Arctic Gold' 46 ‘Doubrava’ 
10 ‘Arta’ 47 ‘Dr. H. C. Dresselhuys’ 
11 ‘Atis’ 48 ‘Dzintra’ 
12 ‘Austra’ 49 ‘Eduards Smiļģis’ 
13  'Azurika' 50  'Egons' 
14 ‘Azurwolke’ 51 ‘Ehrengold’ 
15 ‘Babītes Alīna’ 52 ‘Elizabeth’ 
16 ‘Babītes Anita’ 53 ‘Elviira’ 
17 ‘Babītes Astra’ 54 ‘Emanuela’ 
18 ‘Babītes Baltais’ 55 ‘Emeritus’ 
19 ‘Babītes Ginta’ 56 ‘Emīls’ 
20 ‘Babītes Indra’ 57 ‘Erato’ 
21 ‘Babītes Inga’ 58  'Falling Snow' 
22 ‘Babītes Laura’ 59 ‘Fantastica’ 
23 ‘Babītes Lavanda’ 60 ‘Fastuosum Flore Pleno’ 
24 ‘Babītes Lidija’ 61 ‘Feja’ 
25 ‘Babītes Līva’ 62 ‘Francisa’ 
26 ‘Babītes Sarkanais’ 63 ‘Frühlingsanfang’ 
27 ‘Bad Sassendorf’ 64 ‘Frühlingsgold’ 
28 ‘Belkanto’ 65 ‘Gartendirektor Rieger’ 
29 ‘Berliner Liebe’ 66 ‘Germania’ 
30 ‘Big Deal’ 67 ‘Gibraltar’ 
31  'Biruta' 68 ‘Glacier Queen’ 
32 ‘Bismarck’ 69 ‘Gloria’ 
33 ‘Blue Peter’ 70 ‘Glowing Embers’ 
34 ‘Blue Silver’ 71 ‘Golden Eagle’ 
35 ‘Blurettia’ 72 ‘Golden Lights’ 
36  'Bohumil Kavka' 73 ‘Golden Sunset’ 
37 ‘Britannia’ 74 ‘Goldflimmer’ 
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Nr. p.k. Nosaukums Nr. p.k. Nosaukums 
75 ‘Goldinetta’ 120  'Maruschka' 
76 ‘Goldkrone’ 121 ‘Mary Kittel’ 
77 ‘Goldsworth Yellow’ 122 ‘Mazais Jefiņš’ 
78 ‘Gudrun’ 123 ‘Midsummer’ 
79 ‘Haaga’ 124 ‘Mikkeli’ 
80 ‘Hachmann’s Charmant’ 125  'Miks' 
81 ‘Hachmann’s Feuerschein’ 126  'Milan' 
82 ‘Helliki’ 127 ‘Minna’s Purple’ 
83 ‘Helsingin Yliopisto’ 128 ‘Moerheim’ 
84 ‘Henry’s Red’ 129 ‘Molly Fordham’ 
85  'Hinodegiri'  (Rh. obtusum)  130 ‘Mona Lisa’ 
86 ‘Homebush’ 131  'Morava' 
87 ‘Hotspur Red’ 132 ‘Nabucco’ 
88 ‘Humboldt’  133 ‘Nantucket’ 
89  'Humoreska' 134 ‘Nanum’ (Rh. hanceanum) 
90 ‘Hurricane’ 135 ‘New Century’ 
91 ‘Ilma’ 136 ‘Nicoletta’ 
92 ‘Ilze’ 137 ‘Nor’easter’ 
93  'Imants' 138 ‘Noriko’ 
94 ‘Ina’ 139 ‘Nova Zembla’ 
95 ‘Irina’ 140 ‘Omega’ 
96 ‘Jānis’ 141 ‘Pasaciņa’ 
97 ‘Kalinka’ 142 ‘Pauline Bralit’ 
98 ‘Kārlis’ 143  'Persil' 
99 ‘Kārlis Ulmanis' 144 ‘Petr’ (sin.'Peter') 
100  'Kermesina' 145 ‘P.J.M Elite’ 
101 ‘Kristīne’ 146 ‘P. J. Mezitt’ 
102  'Krumlov' 147 ‘P. M. A. Tigerstedt’ 
103 ‘Kullervo’ 148 ‘Percy Wiseman’ 
104  'Labe' 149 ‘Pērlīte’ 
105 ‘Lampion’ 150 ‘Pohjolan Tytär’ 
106 ‘Lavenda’ 151 ‘Polārzvaigzne’ 
107 ‘Ledikanense’ 152 ‘Polonia’ 
108 ‘Lee’s Dark Purple’ 153 ‘Ponticum Roseum'  (sin.'Maximum 
Roseum’)  
109 ‘Liene’ 154  'Praecox' 
110 ‘Liesma’ 155 ‘Profesor Jersov’ 
111 ‘Līgo’ 156 ‘Purple Splendour’ 
112 ‘Lita’ 157 ‘Quinte’ 
113 ‘Loreley’ 158 ‘Ramapo’ 
114 ‘Lorija’ 159  'Rasma' 
115 ‘Lunik’  160 ‘Rasputin’ 
116 ‘LU Rolands’ 161 ‘Renata’ 
117 ‘Madame Debene’ 162 ‘Rīgas Rododendrs’ 
118  'Mandarin Lights' 163 ‘Rīta Zvaigzne’ 
119 ‘Marianne von Weizsäcker’ 164 ‘Robis’ 
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Nr. p.k. Nosaukums Nr. p.k. Nosaukums 
165  'Rose Marie' 183 ‘Summer Rose’ 
166 ‘Roseum Elegans’ 184 ‘Tapestry’ 
167  'Rosy Lights' 185 ‘Tatjana’ 
168 ‘Rubīns’ 186  'Tālavija' 
169 ‘Rudīte’ 187 ‘Teika’ 
170 ‘Saule’ 188  'Toms' 
171  'Sazava' 189 ‘Toucan’ 
172 ‘Scarlet Sorcerer’ 190 ‘Trojan Warrior’ 
173 ‘Scarlet Wonder’ 191 ‘Uguns’ 
174 ‘Schneewolke’ 192 ‘Uldis’ 
175 ‘Scintillation’ 193 ‘Vallya’ 
176 ‘Seven Stars’ 194  'Viesturs' 
177 ‘Silberwolke’ 195 ‘Vija’ 
178 ‘Silver Slipper’ 196  'Vilem Heckel' 
179 ‘Skaidrīte’ 197 ‘White Sister’  
180 ‘Sneezy’ 198 ‘Years of Peace’ 
181  'Sofija' 199 ‘Yellow May’ 
182 ‘Sprīdītis’ 200 ‘Zinātņu Akadēmija’ 
2.4.26.tabula 
Spēkā esošās selekcionāra tiesības uz šķirnēm 
Reģistrācijas Nr.  Šķirnes nosaukums Kultūrauga veids Reģistrācijas datums 
ROD-1  'RUBĪNS' rododendrs 26.02.1999. 
ROD-4  'PASACIŅA' rododendrs 26.02.1999. 
ROD-7  'INDRA' rododendrs 26.02.1999. 
ROD-8  'INGA' rododendrs 26.02.1999. 
ROD-9  'ASTRA' rododendrs 26.02.1999. 
ROD-10  'ANITA' rododendrs 03.03.2000. 
ROD-12  'UGUNS' rododendrs 03.03.2000. 
ROD-13  'IRINA' rododendrs 03.03.2000. 
ROD-14  'LAVANDA' rododendrs 03.03.2000. 
ROD-15  'LITA' rododendrs 03.03.2000. 
ROD-16  'LĪGO' rododendrs 03.03.2000. 
ROD-17  'SPRĪDĪTIS' rododendrs 03.03.2000. 
ROD-19  'ALĪNA' rododendrs 03.03.2000. 
ROD-22  'LIESMA' rododendrs 22.03.2001. 
ROD-23  'SKAIDRĪTE' rododendrs 22.03.2001. 
ROD-24  'TEIKA' rododendrs 22.03.2001. 
ROD-29  'JĀNIS' rododendrs 22.03.2001. 
ROD-34  'MADAME DEBENE' rododendrs 31.01.2002. 
ROD-35  'SAULE' rododendrs 31.01.2002. 
ROD-37  'ALMA MATER' rododendrs 27.10.2003. 
ROD-43  'RĪGAS RODODENDRS' rododendrs 27.10.2003. 
ROD-45  'LIDIJA' rododendrs 30.05.2005. 
ROD-48  'FEJA' rododendrs 30.05.2005. 
ROD-50  'KĀRLIS ULMANIS' rododendrs 05.10.2007. 
ROD-51  'ROBIS' rododendrs 05.10.2007. 
ROD-52  'PĒRLĪTE' rododendrs 05.10.2007. 
ROD-53  'VIJA' rododendrs 05.10.2007. 
ROD-54  'RUDĪTE' rododendrs 05.10.2007. 
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Reģistrācijas Nr.  Šķirnes nosaukums Kultūrauga veids Reģistrācijas datums 
ROD-55  'ATIS' rododendrs 02.02.2009. 
ROD-56  'AIVARS LASIS' rododendrs 02.02.2009. 
ROD-57  'ILMA' rododendrs 02.02.2009. 
ROD-58  'VIESTURS' rododendrs 05.01.2010. 
ROD-59  'SOFIJA' rododendrs 05.01.2010. 
ROD-60  'EGONS' rododendrs 05.01.2010. 
ROD-61  'TOMS' rododendrs 05.01.2010. 
ROD-62  'ANDRIS' rododendrs 05.01.2010. 
ROD-63  'DITA KRENBERGA' rododendrs 05.01.2010. 
ROD-64  'RASMA' rododendrs 05.01.2010. 
ROD-65  'MIKS' rododendrs 08.12.2010. 
ROD-66  'IMANTS' rododendrs 08.12.2010. 
ROD-67  'BIRUTA' rododendrs 08.12.2010. 
ROD-68  'BABĪTES SARKANAIS' rododendrs 08.12.2010. 
ROD-69  'TĀLAVIJA' rododendrs 08.12.2010. 
2.4.11. LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs43 
LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejā 2011. gadā bija tās pašas 8 filiāles, kas 
iepriekšējā gadā: LU Vēstures muzejs (vadītāja Aija Fedorova), Zooloģijas muzejs (vadītājs 
Aivars Petriņš), Botānikas muzejs (vadītāja Irēna Berga), Ģeoloģijas muzejs (vadītāja Vija 
Hodireva), Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs (vadītājs Andrejs Skuja), 
Pedagoģijas muzejs (vadītāja Aīda Krūze), F. Candera – kosmosa izpētes muzejs (vadītāja 
Gunta Vilka) un tajā iekļautā Fizikas vēstures krātuve (fondu glabātājs Jānis Jansons), Cilvēka 
patoloģijas muzejs (vadītāja Valentīna Gordjušina). Muzejā strādāja 26 cilvēki, liela daļa no 
tiem daļslodzē. 
2011. gadā muzeju apmeklēja 8714 cilvēki, no tiem gandrīz puse LU Vēstures muzeja 
organizētajā Muzeju nakts pasākumā. LU karcerī poļu restauratori pabeidza sienu 
restaurāciju. Muzeja fondus aktīvi izmanto LU studenti studiju procesā, kā arī muzeja 
darbinieki sniedz konsultācijas interesentiem. Tā kā lielākā daļa muzeja darbinieku ir 
zinātnieki vai mācībspēki, muzeja darbinieki piedalās dažādās zinātniskajās konferencēs, tai 
skaitā gadskārtējā LU Zinātniskajā konferencē, publicē zinātniskās, mācību un 
populārzinātniskās publikācijas. Muzeja veikums tiek bieži atspoguļots masu medijos. 
Būtisku kavējumu muzeja darbībai 2011. gadā nebija, ja neskaita ierobežoto finansējumu, kas 
kopš 2008. gada ir samazinājies par 27%. 
2.4.27.tabula 
LU ZTVM apmeklētāju skaits sadalījumā pa filiālēm 
LU ZTVM filiāle Apmeklētāju skaits 




Skaitļošanas tehnikas un informātikas 456 
F.Candera – kosmosa izpētes 1386 
Pedagoģijas 654 
Cilvēka patoloģijas 379 
KOPĀ 8714 
                                                 
43
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LU Vēstures muzejs turpināja darbu ar fondiem, veikta elektroniskā kataloga ierakstu 
revīzija. Notikušas 5 izstādes, tai skaitā muzeja veidotā „Antinobela balva - 20 gadi smieklu”. 
Paplašināts ekskursiju cikls pa LU ēku Raiņa 19 (Lielā aula, Mazā aula, karceris). 
Izmēģinātas vasaras sezonas ekskursijas par Raiņa 19 ēkas fasādi. Turpinās sadarbība ar LU 
Studentu servisu, kuri savu sagatavošanas lekciju ietvaros ved uz muzeju skolēnu grupas. 
Muzeja vadītāja A. Fedorova pabeigusi tālākizglītības kursus „Muzeju darbības ABC”. 
Muzeja zālē veikts kosmētiskais remonts, lai likvidētu griestu notecējuma pēdas. 
Zooloģijas muzejs 2011. gadā turpināja Zooloģijas muzeja iekārtošana jaunajās telpās. 
Galvenā laika daļa veltīta ekspozīciju iekārtošanai, kas vairumā gadījumu bija jāizveido 
pilnīgi no jauna. Muzeja telpu platībai samazinoties aptuveni par 30%, bija nepieciešams 
mainīt ne tikai vitrīnu izvietojumu, bet arī eksponātu izvietojumu tajās. Barona fon Maltica 
tropu putnu kolekcija izvietota apskatei. Fondu telpā izveidota šķidro preparātu novietne 
(eksponāti formalīnā vai spirtā), eksponāti reģistrēti. Latvijas putnu kolekcija papildināta ar 11 
izbāžņiem. 
Botānikas muzejs turpināja sadarbībau ar Bioloģijas institūta botāniķiem un ārvalstu 
botāniķiem, nodrošinot materiālu zinātniskajam darbam. Herbārijs tiek aktīvi izmantots LU 
studiju procesā. Sakārtota un reģistrēta E. Vimbas sēņu kolekcija - Fungi Latvici (~1500 sēņu 
sugu). Iesākts sūnu zinātniskais herbārijs – gan A. Mežakas Malaizijas un ASV sūnu 
kolekcija, gan Moricsalas dabas rezervāta briofītu zinātniskais herbārijs. Kopējais krājuma 
vienību skaits ir 14502. Daugavpils universitātei aizdoti kokaugu herbārija materiāli apstrādei, 
noteikšanai. Latvijas Dabas muzejam aizdoti mikoloģiskie materiāli analīžu veikšanai 
Zviedrijā. 
Ģeoloģijas muzeja ekspozīcija ir publiski pieejama fakultātes gaitenī un daļa apmeklētāju to 
apskata bez muzeja darbinieku līdzdalības. Sakarā ar gaiteņa remontu no 15 vitrīnām 
ekspozīcija izņemta, pēc tam atjaunota un papildināta. Turpinās no Skolu muzeja saņemtās 
minerālu un iežu paraugu kolekcijas iekļaušana mācību kolekcijās. Muzeja darbinieki sniedz 
konsultācijas par iežiem, minerāliem, fosilijām, meteorītiem. Muzejs piedalījās Zinātnieku 
nakts pasākumā ar izstādi „Sāls un cukurs”. Pēc telpu gadskārtējās applūšanas Valdemāra ielā 
48 lietus dēļ pārkārtoti krājumi un apzināti bojājumi. Ekspedīcijas kopā ar Latvijas Petroglifu 
centru un Ziemeļvidzemes Ģeoparku. 
Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejā notiek regulārs darbs ar muzeja fondiem, 
vienību skaits sasniedzis 14620. Muzeja savāktie un apkopotie materiāli izmantoti ziņojumam 
starptautiskā konferencē „SORUCOM-2011” Novgorodā, Krievijā. Apkopota informāciju par 
datoru būvi Latvijas PSR (gk. rūpnīcā „VEF”). Nodibināts kontakts ar privāto datoru muzeju 
Siguldā, apmainoties ar informāciju un eksponātiem. Ēkas jumta bojājumu dēļ 2011. gadā 
turpinājās ūdens ieplūšana muzeja fondu glabātavās, daļu no kurām nācās evakuēt. 
Pedagoģijas muzeja fondi regulāri tiek izmantoti maģistra, bakalaura, kvalifikācijas un 
diplomdarbu izstrādē pedagoģijas vēsturē, kā arī semināru nodarbībās bakalaura un maģistra 
studiju programmās, doktorantu metodoloģiskajos semināros. Turpināts darbs pie Baltijas 
pedagoģijas vēsturnieku asociācijas projekta „Izglītības un pedagoģiskās domas attīstība 
Baltijā (1940 - 1990)”. Nolasīta lekcija „Herdera Rīgas periods” Frankfurtes pie Mainas 
universitātē. Izdots rakstu krājums „Laikmets un personība 13”, kas veltīts speciālās 
pedagoģijas vēsturei. Organizētas vairākas izstādes un pedagogu piemiņas pasākumi. 
F.Candera – kosmosa izpētes muzejā turpinās Astronomijas vēstures fonda kārtošana. 
Elektroniskajā katalogā ievadīta informācija par vecajiem astronomiskajiem instrumentiem, 
meteorītiem, fotoattēliem, grāmatām ar Latvijas astronomu autogrāfiem. Izveidotas izstādes 
„Jurija Gagarina lidojumam kosmosā 50” un „Kārlim Šteinam 100”. Atjaunota un papildināta 
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pastāvīgā ekspozīcija par kosmonautikas vēsturi. Dalība ar ziņojumu Medicīnas vēstures 
muzejā konferencē „Ar skatu no kosmosa”. Dalība Tartu observatorijas (Igaunija) 200 gadu 
jubilejas svinībās. Deponēti materiāli izstādei Medicīnas vēstures muzejā. 
Cilvēka patoloģijas muzejā restaurēti 10 makropreparāti, izveidoti 9 jauni. Turpinās 
makropreparātu un mikropreparātu – fotografēšana. Izveidotas izstādes par nieru un žultspūšļa 
akmeņiem un kuņģa-zarnu trakta audzējiem. Izveidoti 23 jauni plakāti. Muzeja makropreparāti 
un mikropreparāti, kā arī plakāti tiek izmantoti vietējo medicīnas studentu, ārzemju studentu 
un ārstu - rezidentu apmācībai visa mācību gada laikā. 
 
2.5. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
2.5.1. Pārskats par LU starptautiskās sadarbības aktualitātēm44 
LU ir noslēgti 114 divpusējās sadarbības līgumi ar augstskolām 40 valstīs. 2011. gadā 
tika noslēgti 15 jauni divpusējie sadarbības līgumi. 
2011. gadā 461 studentu dažādu apmaiņas programmu ietvaros vienu semestri vai gadu 
studēja ārzemēs – LU partneraugstskolās Eiropā, Amerikā, Āzijā. Arī LU kļūst aizvien 
pievilcīgāka gan kā studiju, gan kā pētniecības vide – kopumā 316 ārzemju studentu izvēlējās 
apmaiņas studijas LU. Visplašākā apmaiņa notiek  Erasmus programmas ietvaros – LU ir 
noslēgti 567 sadarbības līgumi ar vairāk nekā 311 augstskolām 31 Eiropas valstī.  
Programmas Erasmus Mundus Action 2 projekta JoinEU-SEE ietvaros turpinājās 
mācībspēku un studentu apmaiņa ar Rietumbalkānu augstskolām. Mācībspēku un studentu 
apmaiņa 2011.gadā tika uzsākta arī 2010.gadā apstiprinātajos Erasmus Mundus projektu 
Triple I (apmaiņa ar Krievijas augstskolām), CENTAURI (apmaiņa ar Centrālāzijas valstu 
augstskolām), kā arī projekta Lot 3b ietvaros, kas paredz visu studiju līmeņu studentu un 
personāla apmaiņu ar universitātēm Okupētās Palestīniešu teritorijās. 2011.gadā tika 
apstiprināts vēl viens sadarbības programmas Erasmus Mundus Action 2 projekts MOVER, 
kas paredz studentu, pasniedzēju un akadēmiskā personāla apmaiņu no Dienvidaustrumāzijas 
valstīm.  
 2011.gadā LU Ārlietu departaments piedalījās LLP/Erasmus projektā INENTER: 
Improving the Placements and Internships from Academia to Enterprises (koordinē Kipras 
Universitāte). Projekta mērķis izstrādāt rekomendācijas universitātēm, kā veiksmīgāk 
organizēt studentu ārvalstu prakses.  
LU akadēmiskais un administratīvais personāls aktīvi izmanto piedāvātās 
starptautiskās sadarbības iespējas, piemēram, Erasmus programmas ietvaros 2011. gadā 67 LU 
mācībspēki un darbinieki lasīja lekcijas vai stažējās ārzemēs. Savukārt LU 2011.gadā strādāja 
69 ārvalstu viespasniedzēji.  
Jau trešo gadu sadarbībā ar Kansas Valsts Universitāti (ASV) LU norisinājās vasaras 
skola kognitīvajās zinātnēs. 
Ar Eiropas Komisijas atbalstu un sadarbībā ar Coastal & Marine Union (EUCC) 
Nīderlandē LU organizēja OURCOAST Stakeholders konferenci „Integrated Coastal Zone 
Management in Europe: the way forward”. Tika arī organizēti: ESMU un EU-Drivers darba 
seminārs „Pilot Partnership Projects”, kā arī  BSUA seminārs „University-Business Co-
operation for Regional Development”. No 2011.gada LU aktīvi piedalās OECD/IMHE 
organizētajā pētījumā „Managing Internationalization”. 
2011. gadā LU turpināja piedalīties sadarbības tīklos: UNICA, Campus Europae, 
UTRECHT network, turpināja pildīt BSRUN (Baltijas Jūras Reģiona Universitāšu sadarbības 
tīkla) sekretariāta funkcijas. 
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2011.gadā LU Ārlietu departaments kā katru gadu sadarbībā ar RTU un kompāniju 
Siemens koordinēja „Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas” konkursu. Tāpat LU ĀD 
sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru organizēja ikgadējo studentu atlasi vasaras 
darbam Vācijā.  
2.5.2. LU divpusējie sadarbības līgumi 
2011. gadā tika parakstīti 15 divpusējās sadarbības līgumi:  
 Boise State University College of Business and Economics,  
 University of Central Oklahoma (memorands),  
 Open medical Institute (a program of the "Association of Friends of the American 
Austrian Foundation"),  
 Baku State University,  
 Institute for Nature Management, Belarusian National Academy of sciences,  
 Cairo University,  
 Akita International University,  
 University of Hong Kong,   
 Vilnius Pedagogical University; 
 Moscow Stae University of Economics, Statistics and Informatics (MESI),  
 HANBAN – par Konfūcijas Institūta izveidošanu, 
 South China Normal University, 
 Russian Academy of Public Administration, Pskov branch, 
 Protocol on Academic and Research Staff Exchange-St.Petersburg State University, 
 sadarbības līgums starp LU, Kognitīvo zinātņu un semantikas centru un MsMasteras 
Universitātes Filozofijas fakultāti. 
 








2.5.3. Studējošo un personāla mobilitāte45 
2011.gadā apmaiņas programmās uz 28 valstīm devās studēt kopā 461 LU studējošais.  
Savukārt LU 2011.gadā studēja 316 ārvalstu augstskolu apmaiņas programmu studenti no 37 
valstīm, kas ir par 105 studentiem vairāk nekā 2010.gadā. 
 
2.5.2.att. 2011.gadā ārvalstu augstskolās studējušo LU apmaiņas studentu skaits  
 
 
2.5.3.att. LU studējošo ārvalstu augstskolu apmaiņas studentu skaita dinamika 
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2.5.4.att. Ārvalstu augstskolu studentu skaits LU 2011.gadā  
2011.gadā LU darbinieki devušies 2642 komandējumos, bet studējošie – 1584 
komandējumos. 
2.5.1.tabula 
LU personāla komandējumu skaits 2011.gadā sadalījumā pa struktūrvienībām
46
 
Struktūrvienība Skaits Struktūrvienība Skaits 
ĢZZF 307 Studentu padomes birojs 19 
PPMF 294 TF 18 
HZF 281 StS 16 
SZF 253 SP 15 
FMF 225 AD 15 
EVF 209 LU KZI  13 
MF 165 Valodu centrs 9 
BF 144 LU ĢĢI  8 
DF 73 LU ITD 6 
Rektorāts 66 LD 6 
LU ASI  62 FUD 6 
LU ĶFI 55 LU 4 
VFF 52 SAD  3 
LU MBI  50 LU AI 3 
JF 43 ZTVM  3 
ĀD 42 KVAD 2 
ĶF 42 PD 2 
APD 37 RAP 1 
BD 26 LU centrs "Konfūcija institūts" 1 
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LU studentu komandējumu skaits 2011.gadā sadalījumā pa struktūrvienībām
47
 
Struktūrvienība Skaits Struktūrvienība Skaits 
AD 694 PPMF 44 
VFF 233 BF 35 
SZF 149 MF 29 
EVF 122 ĢZZF 22 
HZF 68 FMF 20 







LU personāla komandējumu skaits 2011.gadā sadalījumā pa valstīm
48
 
Valsts Skaits Valsts Skaits Valsts Skaits 
Albānija 1 Īrija 8 Norvēģija 27 
ASV 47 Islande 6 Pakistāna 1 
Armēnija 1 Itālija 82 Polija 77 
Austrālija 1 Izraēla 15 Portugāle 21 
Austrija 49 Japāna 1 Rumānija 10 
Azerbaidžāna 5 Jaunzēlande 3 Serbija 3 
Baltkrievija 18 Kanāda 12 Singapūra 3 
Beļģija 75 Kazahstāna 4 Slovākija 10 
Bulgārija 10 Kipra 4 Slovēnija 3 
Čehija 56 
Korejas Republika 
(Dienvidkoreja) 7 Somija 56 
Čīle 1 Krievija 89 Spānija 47 
Dānija 31 Ķīna 16 Šrilanka 1 
Ēģipte 2 Laosa 1 Šveice 24 
Filipīnas 1 Latvija 775 Taivāna 1 
Francija 90 Lielbritānija 56 Taizeme 2 
Grieķija 23 Lietuva 226 Turcija 28 
Gruzija 4 Luksemburga 8 Ukraina 15 
Holande 4 Malaizija 4 Ungārija 27 
Honkonga 
(Sjangana) 1 Malta 1 Urugvaja 1 
Horvātija 16 Maroka 3 Vācija 230 
Igaunija 184 Meksika 3 Zviedrija 70 
Indija 2 Moldova 1     
Indonēzija 1 Nīderlande 37 Kopā 2642 
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LU studentu komandējumu skaits 2011.gadā sadalījumā pa valstīm
49
 
Valsts Skaits Valsts Skaits Valsts Skaits 
AAE 3 Īrija 4 Norvēģija 7 
Armēnija 1 Islande 2 Polija 25 
ASV 23 Itālija 26 Portugāle 15 
Austrija 16 Izraēla 4 Rumānija 3 
Azerbaidžāna 3 Japāna 2 Serbija 2 
Baltkrievija 18 Kanāda 8 Slovākija 4 
Beļģija 94 Kipra 2 Slovēnija 5 
Bulgārija 12 Krievija 34 Somija 18 
Čehija 12 Ķīna 6 Spānija 16 
Dānija 7 Latvija 594 Šveice 9 
Ēģipte 1 Lielbritānija 45 Turcija 25 
Francija 32 Lietuva 153 Ukraina 13 
Grieķija 21 Luksemburga 26 Ungārija 7 
Gruzija 2 Malaizija 1 Vācija 154 
Horvātija 3 Meksika 1 Zviedrija 34 
Igaunija 78 Melnkalne 1     
Indija 2 Nīderlande 10 Kopā 1584 
 
2.5.5.tabula 
Ziņas par LU akadēmiskā personāla apmaiņu (darbs, stažēšanās un cita darbība 






Grieķija Alexander Technological Educational 
Institution of Thessaloniki 
Bioloģija 1 
Francija 
Université Paris XII Val-de-Marne 
Ekonomika un vadības 
zinības 
1 
Université du Havre 
Ekonomika un vadības 
zinības 
1 
Université Jean Monnet – St. Etienne Valodniecība 1 
Université de Rouen Valodniecība 1 
Université Montesquieu – Bordeaux IV Politikas zinātnes 1 
UNESCO Ģeogrāfija 2 
Gustav Rusī Institūts  Medicīna 2 
Lionas Universitāte  Medicīna 1 
Polija Jagiellonian University in Krakow 
Valodniecība 1 
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Adam Mickiewicz University of Poznan Valodniecība 1 
University of Silesia Tiesībzinātnes 1 




Nicolaus Copernicus University Vēsture 2 
University of Bialystok Vēsture 1 











Politikas zinātnes 4 
Vēsture 1 
Valodniecība 1 
Braunschweig PTB Datorika 1 
Universität Duisburg Datorika 2 
Universität Marburg Datorika 1 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Valodniecība 11 
Hochschule Merseburg Fizika 1 
Universität Bamberg Ģeogrāfija 3 
Universität Rostock 






Ekonomika un vadības 
zinības 
1 
Universität Leipzig Pedagoģija 2 
Universität Potsdam Teoloģija 1 
Universität Hamburg Ģeogrāfija 1 
Universität Bremen Eiropas studijas 1 
Hochschule Magdeburg Polit.zin. 1 
Ludwig-Maximilians-Universität München Teoloģija 1 















Hannover University Fizika 4 
Itālija 
Università degli Studi di Padova 
Ekonomika un vadības 
zinības 
1 
Università Ca’ Foscari di Venezia Valodniecība 1 








Itālija Universita Turin Teoloģija 1 
Universita Laterana Vēsture 1 
Universita La Sapienza 
Optometrija 2 
Valodniecība 1 
Universita Milano Valodniecība 1 
Vision Training Centre Optometrija 1 
Universita Salento Fizika 1 
Universita Sasari Cognitive  sc. 1 
Universita Bologna Ķīmija 1 
Īslande 













Universität Salzburg Tiesībzinātnes 1 
Pädagogische Hochschule Kärnten / 
University College of Teacher Training 
Klagenfurt 
Pedagoģija 2 
Pädagogische Hochschule Oberösterreich 
(Linz) 
Pedagoģija 1 
Alpen Adria Universität Klagenfurt Pedagoģija 2 
Kurfšteinas Augstskola Ekonomika 5 
Somija 
University of Eastern Finland 
Ekonomika un vadības 
zinības 
1 
University of Eastern Finland Pedagoģija 2 
Tampere University of Applied Sciences 
Ekonomika un vadības 
zinības 
1 
University of Jyväskylä Valodniecība 1 
University of Jyväskylä Komunikāciju zinātnes 1 




University of Oulu Valodniecība 1 
University of Tampere Valodniecība 1 
Lietuva 
Vytautas Magnus University 








University of Klaipeda Ģeogrāfija 1 
Vilnius Pedagogical University Pedagoģija 9 
Kauņas Medicīnas Universitāte Medicīna 4 






















Umeå Universitet Ģeogrāfija 1 
Mid Sweden University 
Valodniecība 1 
Pedagoģija 1 
Stockholm University Bioloģija 1 
Karolinska Med.University Medicīna 2 
Norvēģija 
Ostfold University College 
 
Ekonomika un vadības 
zinības 
1 
University of Bergen Valodniecība 2 
Čehija 
 





Czech University of Life Sc. 
 
Ekonomika un vadības 
zinības 
7 
Masaryk University Valodniecība 2 
Turcija 
Suleyman Demirel University Valodniecība 1 
Arkendize University Pedagoģija 1 
Uludağ Üniversitesi Valodniecība 1 




University of Sunderland Valodniecība 1 
Oxford University 
Cognitive sc. 1 
Tiesībzinātnes 1 
Cardiff University Socioloģija 1 






University of Granada Valodniecība 1 
Universidad Nacional de Education a 
Distancia 
Pedagoģija 1 
Dānija Aaarhus University Cognitive sc. 1 
Ķīna Beijing University Valodniecība 2 
ASV 
University of California, Berkley 
Fizika 2 
Datorika 1 
University of Oregon Bioloģija 1 
Princeton University Datorika 1 
University of Alabama Medicīna 3 












Taivāna Taiwan  National University Valodniecība 1 
Šveice 
 
University of Zürich Komunikācija 1 







Perm University Fizika 1 
Moscow University Fizika 2 
Moscow Business School 
Ekonomika un vadības 
zinības 
2 
Academy of Science, Institute of History Vēsture 5 
Baltkrievija Baltkrievijas Dabas 
izmantošanas Institūts 
Ģeogrāfija 1 
Ukraina Lviv University Valodniecība 3 
Slovākija 
 
Bratislava University of Economics 
Ekonomika un vadības 
zinības 
6 
Nīderlande Utrecht University Bioloģija 1 
Malaizija Kebangsaan University Psiholoģija 2 





Rumānija Cluij University Pedagoģija 1 
Izraēla Jerusalem University Teoloģija 8 
 
2.5.6.tabula 
Ārvalstu viespasniedzēji darbā LU 2011.gadā51 
Nr. Uzvārds Vārds Struktūrvienība Amats Statuss 
1 Altnurme Riho 
Baznīcas un reliģiju 
vēstures katedra 
viesprofesors Blakus darba vieta 




lektora p.i. Pamata darba vieta 
3 Bagdonas Saulius 
Biooptikas un šķiedru 
optikas laboratorija 
vadošais pētnieks Pamata darba vieta 
4 
Boeck Johannes Carl 
Caspar 
MF viesprofesors Blakus darba vieta 
5 Burcer Sibel Āzijas studiju nodaļa viesasistents Pamata darba vieta 
6 Cappiello Laura BF 
dabaszinātņu 
laborants 
Pamata darba vieta 
7 Dembeck Till Robert 
Tiesību teorijas un 
vēstures katedra 
vieslektors Pamata darba vieta 
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Nr. Uzvārds Vārds Struktūrvienība Amats Statuss 






vadošais pētnieks Blakus darba vieta 
9 
Diaz Mendoza Maria 
de la Paz 




MF viesprofesors Blakus darba vieta 














Blakus darba vieta 
14 
Dr Maar Klaus Franz 
Maria 
MF viesprofesors Blakus darba vieta 
15 Dr Neuert Josef Otto EVF viesprofesors Blakus darba vieta 
16 Dr Ploetz Georg EVF 
doktora darba 
vadītājs 







Blakus darba vieta 



















Pamata darba vieta 
22 Gaibazzi Paolo 
Klasiskās filoloģijas un 
antropoloģijas studiju 
nodaļa 




MF viesprofesors Blakus darba vieta 
24 Grinstein Edgar MF viesprofesors Blakus darba vieta 
25 Gusman Alessandro 
Klasiskās filoloģijas un 
antropoloģijas studiju 
nodaļa 








MF viesprofesors Blakus darba vieta 
28 Inoue Reiko Āzijas studiju nodaļa lektors Pamata darba vieta 
29 Jančiauskas Dainius MF pētnieks Blakus darba vieta 
30 Jašinskas Artūras RAP rezidenta vadītājs Blakus darba vieta 
31 Jašinskas Artūras RAP rezidenta vadītājs Blakus darba vieta 
32 Jendroska Klaus MF viesprofesors Blakus darba vieta 
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Nr. Uzvārds Vārds Struktūrvienība Amats Statuss 
33 Kadunas Kestutis ĢZZF pētnieks (Dr.) Blakus darba vieta 
34 Kaetzel Gerrit Ralph MF viesprofesors Blakus darba vieta 
35 Kanno Kaishiro Āzijas studiju nodaļa lektora p.i. Pamata darba vieta 
36 Keck Fritz Sixtus 
Iekšķīgo slimību 
katedra 
viesprofesors Blakus darba vieta 




vieslektors Pamata darba vieta 
38 
King Roswitha Maria 
Berta 
Finanšu katedra pasniedzējs (Dr.) Blakus darba vieta 
39 Kivisilla Jaan 
Lietišķās ģeoloģijas 
katedra 




Āzijas studiju nodaļa vadošais pētnieks Pamata darba vieta 






vieslektors Pamata darba vieta 




PPMF eksperts Blakus darba vieta 
45 Leon Manzanero Ana 
Ģermānistikas un 
romānistikas nodaļa 
lektora p.i. Blakus darba vieta 
46 Marandi Andres 
Lietišķās ģeoloģijas 
katedra 
vadošais pētnieks Blakus darba vieta 








SZF pētnieks Pamata darba vieta 




vieslektors Pamata darba vieta 








RAP rezidenta vadītājs Blakus darba vieta 
53 








Valodu centrs pasniedzējs Pamata darba vieta 
55 Rotomskis Ričardas 
Biooptikas un šķiedru 
optikas laboratorija 
vadošais pētnieks Pamata darba vieta 
56 Rouse Martyn David PPMF eksperts Blakus darba vieta 
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Eiropas tiesību zinātņu 
katedra 
vieslektors Blakus darba vieta 
58 Taterka Thomas HZF vadošais pētnieks Pamata darba vieta 
59 Tellez-Perez Elisa 
Ģermānistikas un 
romānistikas nodaļa 




Anglistikas nodaļa lektors Pamata darba vieta 
61 
Torres Perez Jose 
Oskar 










SZF pētnieks Pamata darba vieta 
64 Trumpa Edmundas 
Baltu valodniecības 
katedra 
docents Blakus darba vieta 
65 Vantis Sotirios 
Klasiskās filoloģijas 
katedra 
pasniedzējs Blakus darba vieta 
66 
Vogt Klaus Hermann 
Franz 







lektors Pamata darba vieta 
68 Yakaryilmaz Abuzer DF pētnieks Pamata darba vieta 
69 Fan Li HZF 
lektors  
(HANBAN līg.)  
2.5.3.1. Mūžizglītības programma LLP/Erasmus52 
2011.gadā LU pagarināja divpusējos Erasmus sadarbības līgumus ar vairākām 
partneraugstskolām un noslēdza jaunus līgumus par studentu mobilitāti studijām un praksei, kā 
arī pasniedzēju un personāla mobilitāti (skat. 2.5.7.tabulu). Pa vienam līgumam ir noslēgts ar 
tādām valstīm kā Rumānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Kipra, Horvātija.  
2.5.7.tabula 
Mūžizglītības programmas LLLP/Erasmus ietvaros noslēgto līgumu dinamika  
 
Gads Erasmus līgumu skaits Valstu skaits 
2005 230 26 
2006 267 28 
2007 341 29 
2008 390 29 
2009 536 29 
2010 465 34 
2011 567 31 
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Salīdzinājumā ar 2010.gadu visās gandrīz visās LU fakultātēs ir palielinājies noslēgto 
līgumu skaits. 
2.5.8.tabula 
Erasmus līgumu skaita dinamika sadalījumā pa fakultātēm 
 
 Gads BF DF EVF FF FMF ĢZZ JF ĶF MF HZF  
(MVF) 
PPF SZF TF VFF Ko-
pā 
2005 4 - 57 12 15 14 14 2 7 39 16 28 6 16 230 
2006 7 - 62 16 15 12 13 3 7 45 23 39 6 19 267 
2007 10 - 85 23 17 17 17 4 9 50 32 48 7 22 341 
2008 12 - 96 27 19 23 20 6 9 54 31 59 7 27 390 
2009 20 6 118 36 31 32 28 12 12 70 44 81 10 36 536 
2010 17 6 98 31 28 27 24 8 10 63 35 73 10 35 465 
2011 24 6 121 - 31 33 34 14 11 114 53 79 15 32 567 
 
 2011.gadā visvairāk Erasmus sadarbības līgumu ir EVF,  HZF un SZF, bet vismazāk DF. 
 




2.5.6.att. Erasmus līgumu skaita dinamika sadalījumā pa valstīm  
 2011.gadā  kopumā 423 LU studenti Erasmus programmas ietvaros piedalījās apmaiņas 
studijās ārzemēs. Studenti devās studijās kopumā uz 29 valstīm, iekļaujot EEZ valstis, Šveici, ES 
kandidātvalsti Turciju.  
2.5.9.tabula 
Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs studējušo LU studentu skaita dinamika 
Gads Erasmus izejošo studentu skaits Valstu skaits 
2005 184 16 
2006 207 22 
2007 232 21 
2008 298 20 
2009 389 25 
2010 410 33 
2011 423 29 
  
 Skatoties sadalījumā pa fakultātēm (2.5.7.att.), visvairāk Erasmus programmu apmaiņas 
studijām izmantojuši EVF, SZF un HZF studenti. Samērā neaktīvi ir bijuši ĶF un TF studējošie. 
Savukārt pēc ienākošo studentu skaita visvairāk studentu bija no Vācijas, Spānijas, Itālijas un 
Polijas un visapmeklētākā bijusi EVF, HZF un PPMF, bet BF, TF un ĶF ārvalstu studenti 





2.5.7.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs studējošo LU studentu skaits 




2.5.9.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 









2.5.8.att. Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 2011.gadā 
sadalījumā pa valstīm 
 
 2011.gadā Erasmus programmu izmantojuši kopumā 67 LU akadēmiskā un administratīvā 
personāla pārstāvji. 
2.5.10.tabula 
LU personāla mobilitātes dinamika LLLP/Erasmus ietvaros 
 
Gads LU personāla skaits Valstu skaits 
2006 28 14 
2007 36 14 
2008 58 20 
2009 61 17 
2010 74 18 




2.5.3.2. LU aģentūru personāla mobilitāte53   
 Visvairāk ārzemju viesliektoru un vieszinātnieku vizīšu 2011.gadā bija LU Latviešu 
valodas institūtā (kopā – 31 vizīte).  
2.5.11.tabula 
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1 
Taivāna 1 
       
1 
Ukraina, Gruzija 
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3 
Zviedrija 
   
2 
    
2 
KOPĀ 3 8 1 14 31 10 2 7 76 
 
Kopā 2011.gadā ārvalstu organizācijas apmeklēja 578 LU aģentūru darbinieki, visvairāk - 
LU CFI (224) un LU MII (172). 
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ASV   3       2 5 1 11 
Austrālija             1   1 
Austrija 3           10   13 
Baltkrievija 1 9             10 
Beļģija 2 9 1 1 1   13 2 29 
Bulgārija       1   3 2   6 
Čehija   1   1     19   21 
Dānija   2         7 2 11 
Dienvidkoreja               1 1 
Francija 1 21 19 1   1 2 2 47 
Grieķija 1 4         1 4 10 
Gruzija       1     1   2 
Horvātija           1     1 
Igaunija   8   9   4 14 3 38 
Islande   1             1 
Itālija   13 2       13 2 30 
Izraēla   1         1   2 
Īrija             2   2 
Japāna   4         1   5 
Kanāda   3 2       1   6 
Kirgīzija       1         1 
Krievija   11     1 6 10 1 29 
Ķīna   3       1 1   5 
Lielbritānija 1 7 1      1 10 3 23 
Lietuva 6 23     11 6 14   60 
Luksemburga             1   1 
Nīderlande   1     1 2 8   12 
Norvēģija           3 1   4 
Polija 3 12       2 3 1 21 
Portugāle 1 2       1 1   5 
Rumānija   5       1     6 
Serbija             2   2 
Singapūra             1   1 
Slovēnija               1 1 


















































Spānija   3 1 1 4 1 8   18 
Šveice   6       2 4   12 
Turcija   1             1 
Ukraina 3 5         1   9 
Ungārija           2 3   5 
Vācija   62 8 5   4 10   89 
Zimbabve   2             2 
Zviedrija 1 2 4 2 3 2     14 




2.6. KULTŪRA UN SPORTS LU 
2.6.1. LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība „JUVENTUS”54 
2.6.1.tabula 








1.  Jauktais koris „AURA  66 15 
2.  Jauktais koris „DeCoro” 30 22 
3.  Jauktais koris „DZIESMUARA” 45 11 
4.  Jauktais koris „JUBILATE” 50 13 
5.  Jauktais koris „JUVENTUS” 60 15 
6.  Sieviešu koris „LATVE” 32 8 
7.  Sieviešu koris „MINJONA” 35 12 
8.  Vīru koris „DZIEDONIS” 42 13 
9.  PKVK 29 11 
10.  TDA „DANCIS” 70 24 
11.  „DANCIS” vidējās paaudzes deju kolektīvs 34 24 
12.  „DANCĪTIS” bērnu deju kolektīvs 200 10 
13.  Vokālais ansamblis „DANCIS” 12 15 
14.  Senās mūzikas ansamblis „CANTO” 7 9 
15.  DFK „DANDARI” 40 30 
16.  TLMS „VĀPE” 29 4 
17.  Kamerorķestris 25 9 
18.  Studentu teātris 27 17 
19.  Pūtēju orķestris 50 17 
 Kopā:  883 279 
 
LU biedrības „JUVENTUS” vadībā darbojas 19 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, ar 
kuriem strādā 37 kvalificēti diriģenti, kormeistari, baletmeistari, režisori, koncertmeistari. 
 Visu kolektīvu nodarbības notiek regulāri 2-3 reizes nedēļā LU ēkās: Raiņa bulv. 19, 
Raiņa bulv. 29, Aspazijas bulv. 5, Brīvības bulv. 32, Kronvalda bulv.4, Jūrmalas gatve 74/76, Kr. 
Valdemāra ielā 48, Šarlotes iela 1a, Vesetas ielā 1, Lāčplēša iela 28, Zeļļu iela 8.  
2011.gadā notika daudzi koncerti, izrādes un izstādes, kur savu dalību ņēma LU kolektīvi. 
IX Starptautiskajā garīgās mūzikas festivāla "Sudraba zvani" Daugavpilī, kas notika no 14.-
16.janvārim, dalību ņēma LU kolektīvi: jauktais koris „Juventus” un jauktais koris „DeCoro”.   
Grand Prix izcīnīja jauktais koris "Juventus”. Tāpat "Juventus ieņēmis pirmo vietu jaukto koru 
kategorijā, kā arī apbalvojumu nominācijā "Atraktīvākais izpildījums", saņemot balvu no Poļu 
Kultūras centra.  
19. februārī seši Rīgas vadošie tautas deju ansambļi rīkoja labdarības koncertu „Deja 
mazajai sirsniņai”, lai par koncertā saziedoto naudu atbalstītu 99 bērnus, kas slimo ar bērnu 
cerebrālo trieku, kas bieži kombinējas ar epilepsiju vai kādu citu reti sastopamu iedzimtu slimību 
vai dzīves laikā iegūtu traumu. Koncertā piedalījās LU TDA “Dancis”, TDA “Teiksma”, Rīgas 
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Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” Tautas deju ansamblis “Līgo” un Deju ansamblis 
“Daiļrade”, RTU TDA “Vektors”, un VEF Kultūras pils Tautas deju ansamblis “Rotaļa”. 
2011.gada martā LU TDA “Dancis” viesojās vairākās Kalugas apgabala pilsētās un 
izbaudīja kalugiešu patieso sirsnību un viesmīlību, bet atzīmējot Starptautisko dejas dienu, 
sagaidījām deju ansambli “Kalužskij suveņir” ar koncertiem Latvijā - Rīgā un Jelgavā. (Koncerti 
notika no 27.aprīļa-29.aprīlim). 
8.maijā LU Lielajā aulā notika LU Prezidiju konventa vīru kora 85.gadu jubilejas koncertu. 
12.jūnijā Starptautiskajā izstāžu centrā BT1, Ķīpsalā notika koncerts Ceļā uz Gaudeamus 
XVI, piedalījās arī 10 LU kori kā arī LU TDA „Dancis”. Skatītājiem bija iespēja redzēt un 
dzirdēt arī visu triju Baltijas valstu kopējo programmu.  
XVI Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos "Gaudeamus", kas notika no 24. līdz 
26.jūnijam Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, no Latvijas piedalījās 43 kolektīvi, pulcējot vairāk nekā 
1500 dalībnieku. Uz šiem svētkiem no Latvijas devās kori un deju kolektīvi no 15 izglītības 
iestādēm. LU pārstāvēja jauktais  koris "Juventus", sieviešu koris "Minjona", jauktais koris 
"Dziesmuvara", sieviešu koris "Latve", Prezidija konventa vīru koris, FMF jauktais koris "Aura", 
BF jauktais koris "DeCoro", LU jauktais koris „Dziesmuvara”, tautas deju ansamblis "Dancis", 
deju kolektīvs "Dancītis" . 
29.jūnijā LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika austriešu mūzikas koncerts, kas veltīts 
Austrijas bibliotēkas Rīgā 10 gadu jubilejai. Pasākuma dalībniekus ar uzrunām sveica 
Austrijas Republikas vēstniece  Mag. Hermīne  Popellere, LZA īstenais loceklis, LU rektors 
profesors Dr. habil. phys. Mārcis Auziņš, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Dr.h.c.philol. 
Venta Kocere, LU asoc. profesore  Dr. philol. Tatjana Kuharenoka, Daugavpils Universitātes 
asoc. profesors Dr.hist. Kaspars Kļaviņš. Svētku koncertu sniedza LU Pūtēju orķestris J.Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora Jāņa Puriņa vadībā.  
LU sieviešu koris "Minjona" piedalījās VI Ogres mūzikas svētku Opermūzikas koncertā, 
kas notika 2. jūlijā Ogres estrādē. Šis jau par tradīciju kļuvušais koncerts ir unikāls, jo dod iespēju 
amatieru koriem muzicēt kopā ar profesionāļiem - Latvijas Nacionālās operas orķestri un 
opermākslas meistariem. Kopkorī apvienojās 12 amatierkoru dziedātāji.  
8. jūlijā Mākslas galerijā "Durvis" (Brīvības laukumā 21, Tukumā) notika Rīgas Tautas 
lietišķās mākslas studijas "Vāpe" un studijas „Rota" darbu izstādes "Kā rozīte" atklāšana. Izstādē 
tika apspēlēta rožu tēma - kā keramikā, tā arī tekstilā, lai Tukuma rožu mīļotāji ziedu karalieni 
iepazītu jaunā skatījumā. Šī izstāde pārsteidza apmeklētājus ar tekstiliju un keramikas formu, 
krāstoņu un rakstu dialogiem.  
No 29.-30. jūlija Gaujienā notika Atzeles 900 gadu svinības un maestro Edgara Račevska 
izlolotās Jāzepa Vītola mūzikas dienas, kurās nu jau 4. reizi pēc kārtas piedalījās arī LU jauktais 
koris „Dziesmuvara”. 
Lielkoncerts „Meistars. Dziesma. Leģenda”, pulcējot 8 000 dziedātājus, dejotājus un pūtēju 
orķestru mūziķus, deviņus komponistu un diriģentu tandēmus, piedāvāja ne vien klasiskās kora 
mūzikas repertuāru, bet arī plašu populārās mūzikas programmu. Lielkoncertā, kas notika 20. 
augustā Mežaparka Lielajā estrādē, koncertā piedalījās visi LU kori.  
3. septembrī Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā notika LU sieviešu kora "Minjona" un 
vīru kora "Viktoriakoret" (Norvēģija) koncerts. 
11.septembrī Sv. Jāņa baznīcā notika koncerts "Dvēseļu liktenis" 2001. gada 11. septembra 
teroru aktu ASV upuru piemiņai. Koncertu rīkoja ASV vēstniecība Latvijā un biedrība Latvijas 
Jauniešu pūtēju orķestris. Koncertā piedalījās LU pūtēju orķestris, LU jauktais koris DeCoro, 
Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris Sōla.  
No šī gada 15. līdz 16. oktobrim Rīgā jau trešo reizi notika Baltijas valstu pūtēju orķestru 
diriģentu un ansambļu vadītāju forums. Forumā piedalījās arī LU pūtēju orķestris. Meistarklašu 
tēmas veltītas pūšaminstrumentu diriģēšanas apguvei, metodikai darbā ar iesācējiem, elpošanai 
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un stājai pūšaminstrumentu mūziķiem, pielietojot Feldenkreisa metodi. Īpašās tēmas - orķestra 
bigbenda skaņa un džeza elementi pūtēju orķestru mūzikā. Forumā piedalījās un vadīja 
meistarklases pūtēju orķestru diriģenti no Nīderlandes, Igaunijas, Norvēģijas, Lietuvas un 
Latvijas . 
LU korim „DeCoro” bija liels gods atkāt Apvienoto Pasaules latviešu zinātnieku III 
kongresu un Letonikas IV kongresu. „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” Rīgā, 2011. 
gada 24.-27. oktobrī, kongresa goda patronese: Vaira Vīķe-Freiberga. 
8.novembrī LU jauktas koris „DeCoro” sveica LU stipendiātus.  LU Fonda stipendiātu 
saimei piepulcējās 106 šī akadēmiskā gada stipendiāti, kuri, pateicoties mecenātu un labvēļu 
atbalstam, ieguvuši kādu no LU Fonda stipendijām.  
12.novembrī koncertcikla Mūzika Piņķu Jāņa baznīcā ietvaros notika koncerts Rudens 
atspulgi, kurā piedalījās LU pūtēju orķestris. Vēl koncertā piedalījās pūtēju orķestris Jūrmala, 
flautu ansamblis ConAnima, flautu duets- Evelīna Lašketa /flauta/ un Dārta  Tisenkopfa /arfa/, 
solisti - Arta Asare /flauta/, Amanda Tauriņa /oboja/ Monta Garkeviča /klarnete/, Līga 
Liedskalniņa /soprāna saksofons/, Jānis Amantovs /flīģeļhorns/.  
12. novembrī LU Lielajā aulā notika draudzības koncerts “Sadziedam, sadancojam Rīgā”. 
Koncertā piedalījās LU deju ansamblis “Dancītis”, LU jauktais koris “DeCoro” un Viļņas 
Gediminas Tehniskās universitātes deju ansamblis “Vinglis”. 
18. novembrī Liepājā, Kārļa Zāles laukumā notika svinīgs pasākums par godu Latvijas 
valsts 93. dzimšanas dienai ar devīzi „Un tomēr es ticu…”.  Pasākuma laikā notika koncerts, kurā 
uzstājās LU pūtēju orķestris ar latviešu tautas dziesmu un latviešu komponistu populārām 
dziesmām.  
Latvijas kori triumfējuši 18. Stasis Šimkus koru konkursā Klaipēdā, kas notika no 24.-
27.novembrim, iegūstot gan Galveno balvu (Grand Prix), gan divas pirmās vietas, kā arī dažādas 
speciālbalvas. Konkursa galveno balvu un uzaicinājumu uz festivālu Ķīnā - izcīnījis LU jauktais 
koris „Juventus”, kurš ieguva arī Klaipēdas pilsētas speciālbalvu un balvu par konkursa 
programmas izvēli. 
27. novembrī Rīgas Kongresu namā notika LU TDA "Dancis" 65. jubilejas koncerts.  
Koncertā piedalījās LU TDA "Dancis", LU vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dancis", LU 
vokālais ansamblis "Dancis", Etnogrāfiskais ansamblis "Suitu sievas", Tartu Universitātes Tautas 
deju ansamblis un Viļņas Universitātes Dziesmu un deju ansamblis 
LU sieviešu koris "Minjona" un vīru koris "Ķekava" sniedza Ziemassvētku koncertu cikla 
"Muzikāls GreznoJums" ietvaros š.g. 21. decembrī Ave Sol koncertzālē. 
3.decembrī  LU Ķīmijas fakultātes zālē ar izrāžu fragmentiem, dziesmām un atmiņu 
stāstiem 65 gadu jubileju svinēja LU Studentu teātris.  
22. decembrī LU Lielajā aulā notika Ziemassvētku koncerts „Sapnis par ziemu”. 
Programmā komponista Raimonda Tigula mūzika, Pētera Barisona,  Emiļa Melngaiļa, Andreja 
Jansona, Pētera Butāna  kora dziesmas, tradicionālās Ziemassvētku dziesmas.  Piedalījās: 
Staņislavs Judins – kontrabass, Artis Orubs – sitamie instrumenti, Kristīne Kārkle-Puriņa – 
vokāls, Edgars Kārklis – dūdas, stabules, Gints Pabērzs – saksofons, Inese Romancāne – vokāls,  
LU jauktais koris „Juventus”, Latvijas Kultūras akadēmijas laikmetīgas dejas horeogrāfijas 
programmas studenti.  
Bez šiem augstāk minētiem koncertiem, izstādēm un izrādēm tika organizēti vēl daudzi 
koncerti izrādes un izstādes, kur savu dalību ņēma LU kolektīvi gan Latvijā, gan ārpus tās. 
LU biedrības „Juventus” atbalstītāji (LU, RDIKSD, SIA „Datorikas institūts „DIVI””, kas 
nodrošināja kolektīvu darbību, jaunu tautas tērpu iegādi, kā arī sniedza līdzfinansējumu 
organizētajos kolektīvu koncertos. 
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LU sporta dzīvi organizē Sporta servisa centrs. Studentiem ir iespēja apmeklēt sporta 
nodarbības aerobikā, volejbolā, basketbolā, futbolā, atlētiskajā vingrošanā, galda tenisā, šahā, 
vieglatlētikā, brīvajā cīņā, florbolā, kā arī LU deju grupā. LU iekšienē norit divas vecākās 
studentu līgas Baltijā: futbolā jau 4 gadu kopā pulcējot 17 komandas un basketbolā 7 sezonu 
pabeidza 9 studentu komandas. 
Labākie studenti sportisti tiek iekļauti LU izlasēs, kas piedalās dažāda mēroga 
starptautiskās sacensībās. 2011.gadā LU studēja 255 augstas klases sportisti, vairāki studenti bija 
Latvijas izlases kandidāti vai dalībnieki.  
2011. gada SELL studentu sporta spēlēs starp Latvijas augstskolām LU izcīnīja vislielāko 
skaitu (10) dažāda kaluma medaļas. 300 studenti piedalījās Latvijas 21. Universiādē. LU vīriešu 
konkurencē kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu, bet sieviešu konkurencē – 3. vietu. LU sieviešu izlase 
brīvajā cīņā septīto gadu pēc kārtas izcīnīja Latvijas čempionu titulu. 2010./2011.ak.g. pirmo reizi 
brīvvalsts vēsturē LU vīriešu komanda startēja Latvijas Basketbola līgā (LBL) un tās sastāvā kā 
pirmā kursa studenti spēlē 2 Latvijas jauniešu izlases dalībnieki. Savukārt Latvijas Sieviešu 
Basketbola līgā (LSBL) LU komanda izcīnīja augsto 3.vietu. 
 Pirmo reizi šīs brīvvalsts vēsturē LU izcīnīja 1.vietu LRČ 1.Līgā un ieguva tiesībās 
atgriezties virslīgā. LU komandā spēlē 16 dažādu jauniešu izlašu dalībnieki. 
LU studenti vieglatlētikā laboja 2 Latvijas rekordus – A. Grabuste –7 cīņā un D. Jurkevičs 
1500 m. 9 LU sportisti pārstāv mūsu valsti Pasaules Universiādē (3 galda tenisisti un 6 
vieglatlēti). Augstākās vietas izcīnot  E. Misāns trīssoļlēkšanā – 6.vieta un D. Jurkevičs 1500m – 
6.vieta. Latvijas Čempionātā pirmajā pieciniekā ierindojas 12 LU studenti. 
 
2.7. KVALITĀTES VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS LU56 
LU kā valsts lielākā un tradīcijām bagātākā augstākā mācību iestāde vienmēr ir izpratusi 
kvalitātes nozīmīgo lomu. 2011.gadā turpinājās darbs pie LU kvalitātes pārvaldības sistēmas 
izstrādes. KVAD sagatavoja apstiprināšanai LU kvalitātes politiku un pilnveido LU kvalitātes 
pārvaldības sistēmas pamatprasības - LU Izcilības modeli, kas balstīts uz EFQM Excellence 
modeli un iekļauj sevī arī Bergenas komunikē noteiktos standartus un vadlīnijas. Aktīvi norisinās 
darbs pie optimālas LU procesu vadības sistēmas izveidošanas un nepieciešamās programmatūras 
izvēles. 
LU iekšējā audita funkcijas nodrošināšanu veic KVAD, kas 2011.gadā veica 2 iekšējos 
auditus. Auditētas sistēmas „Juridiskais atbalsts” un „Projektu vadība” un kopumā sniegti 16 
iekšējā audita ieteikumi. Izvērtējot 2011.gadā veikto auditu rezultātus, tajos konstatētos faktus un 
pierādījumus, var secināt, ka kontroles sistēma LU ir izveidota, darbojas un konstatētie trūkumi 
sistēmas darbību būtiski neietekmē, jo tiek operatīvi novērsti. KVAD nodrošina gan iekšējā 
audita ieteikumu gan Valsts kontroles un gada pārskatu revīziju ieteikumu ieviešanu LU, kā arī 
uztur ārējo kontrolējošo institūciju LU veikto pārbaužu rezultātu vienotu uzskaiti. Izvērtējot ārējo 
pārbaužu sniegtos novērtējumus, var secināt, ka VID tematiskajās pārbaudēs pārkāpumi finanšu 
uzskaitē nav konstatēti, IZM Izglītības kvalitātes valsts dienests norādījis uz atsevišķiem 
trūkumiem tālākizglītības organizēšanā. ESF projektu pārbaudēs pārkāpumi nav konstatēti, 
savukārt Valsts kontroles revīzijas LU 2011.gadā nav bijušas. 
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3.1. LU UN LU AĢENTŪRU BUDŽETA IZPILDE57 
LU budžets 2011.gadam tika apstiprināts ar LU Senāta 28.11.2011. lēmumu Nr.168 „Par 
LU 2011. gada budžeta grozījumiem” ieņēmumos Ls 51 362 318 un izdevumu daļā Ls 51  647 
046 apmērā (bez LU  aģentūru  budžetiem).  
Ar  28.11.2011 lēmumu Nr.170 „Par LU aģentūru – zinātnisko institūtu budžetu 
grozījumiem 2011. gadam” LU Senāts apstiprināja deviņu LU aģentūru  - zinātnisko institūtu 
budžetus kopumā par Ls 10 508 433 ieņēmumos un Ls 9 420 447 izdevumos un ar lēmumu 
Nr.169 ”Par LU aģentūru – koledžu budžetu grozījumiem 2011.gadam” divu LU aģentūru – 
koledžu budžetus kopā par Ls 2 810 332 ieņēmumos un Ls 2 620 224 izdevumos. 
Budžeta ieņēmumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem dota 3.1.1. tabulā un 
3.1.1.attēlā. Sākot ar 2004.gadu LU ieņēmumi ir parādīti kopā ar LU aģentūru – zinātnisko 
institūtu ieņēmumiem, periodā no 2004. līdz 2007.gadam arī ar ieņēmumiem no 
uzņēmējdarbības, bet 2010.un 2011.gados – papildus iekļaujot LU aģentūru – koledžu ieņēmumu 
plānus. 
3.1.1.tabula 
LU budžeta plānoto ieņēmumu struktūra 1997.-2011.gados                      



































1997 3 739 882 1 218 736 749 931 2 216 043 
  
492 000 8 416 592 
1998 4 328 224 2 124 863 745 755 3 754 245 
  
547 000 11 500 087 
1999 4 300 774 3 530 997 1 065 022 5 537 211 
  
140 000 14 574 004 
2000 4 594 006 3 440 785 989 942 6 686 703 
  
184 000 15 895 436 
2001 4 772 093 3 455 176 974 432 8 813 223 
  
130 000 18 144 924 
2002 4 932 308 5 443 843 1 372 070 10 316 000 
  
100 000 22 164 221 
2003 5 432 185 3 201 735 1 379 050 10 477 764 
   
20 490 734 
2004 6 376 583 2 789 577 2 014 399 10 736 397 936 557 6 986 689 
 
29 840 202 
2005 7 928 787 4 383 807 1 579 110 10 060 283 2 682 892 9 007 166 275 000 35 917 045 
2006 10 152 008 6 059 539 1 564 185 11 169 477 2 770 105 6 874 375 460 000 39 049 689 
2007 15 186 942 7 669 429 1 663 386 13 159 404 5 011 491 12 882 404 1 021 928 56 594 984 
2008 17 624 157 8 501 390 2 182 477 14 871 543 3 962 025 14 677 749 440 000 62 259 341 
2009 10 147 000 6 335 714 2 384 584 14 019 606 1 610 519 8 304 579 
 
42 802 002 
2010 12 136 135 6 452 063 2 763 109 14 518 360 13 068 379 10 946 582 
 
59 884 628 
2011 10 671 871 6 121 886 3 835 776 14 791 849 15 940 936 13 318 765 
 
64 681 083 
2011   
% 
16,50 9,46 5,93 22,87 24,65 20,59 0,00 100,00 
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2011.gadā LU budžeta ieņēmumu plāns (bez LU  aģentūru – zinātnisko institūtu budžetiem) 
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada plānu ir pieaudzis par Ls 2 424 272, jeb gandrīz par 5%. Tas 
notika galvenokārt uz ESF projektu finansējuma pieauguma par Ls 2 872 557, jeb 22 % (kopā ar 
atlikumu uz gada sākumu), palielinoties ERASMUS programmas projektu finansējumam, kā arī 
pašu ieņēmumu plāna pieauguma. Dažās LU budžetā pozīcijās bija vērojams samazinājums. IZM 
valsts budžeta finansējums studijām 2011. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir mazāks par Ls 
306 294, jeb 4%. Par Ls 260 712 (13%) samazinājies Veselības ministrijas finansējums rezidentu 
apmācībai, Iekšlietu ministrijas finansējums Latvijas Policijas akadēmijas studējošo studiju 
turpināšanai LU – par Ls 85 433 (46%). Par 38% ir mazāks EEZ un Norvēģijas valdības 
divpusējo finanšu instrumentu un par 15% -  ES organizāciju un citu starptautisko organizāciju 
finansējums. Savukārt IZM Zinātniskās darbības attīstības un infrastruktūras nodrošināšanas 
finansējums netika piešķirts jau kopš 2009.gada. IZM valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits 
2011.gadā 5583, kas salīdzinot ar 2010. gadu ir par 79 vietām vairāk. 
LU aģentūru – zinātnisko institūtu budžetu ieņēmumu kopsumma 2011.gadā (tai skaitā 
atlikums uz gada sākumu) ir par Ls 1 744 376, jeb 20 % lielāka salīdzinājumā ar 2010.gadam 
apstiprināto ieņēmumu budžetu. LU aģentūru – koledžu budžetu ieņēmumu kopsumma 
palielinājies par Ls 627 807 (29%). Aģentūru budžeti pieauga uz ES fondu un ES organizāciju un 
citu starptautisko organizāciju projektu rēķina. 
 LU faktiskā ieņēmumu izpilde pa ieņēmumu veidiem 2011.gadā ir parādīta 3.1.2. tabulā, 












(t.sk. atlikums uz g.s.), Ls 
PĀRPILDE / 
NEIZPILDE pret 






















Izpilde Ls % 
IZM valsts budžeta finansējums  
studiju programmu realizācijai  
8 421 855 8 421 855 8 421 855 8 421 855 0 0,0% 8 728 149 -3,5% 
IeM valsts budžeta finansējums  LPA 
studējošo studiju turpināšanai LU  
101 643 100 973 101 643 100 973 -670 -0,7% 186 674 -45,9% 
IZM finansējums Akadēmiskajai 
bibliotēkai  
392 043 392 043 392 043 392 043 0 0,0% 396 338 -1,1% 
IZM finansējums Rīgas Juridiskās 
augstskolas saistību nodrošināšanai  
0 
 
0 0 0 - 807 530 -100,0% 
Ieņēmumi no studiju maksas 4 237 343 10 554 506 11 049 716 14 791 849 15 287 059 495 210 4,7% 11 945 530 -7,5% 
Pašu ieņēmumi no citiem maksas 
pakalpojumiem 
1 094 122 2 741 654 3 001 868 3 835 776 4 095 990 260 214 9,5% 4 316 623 -30,5% 
VM finansējums rezidentu apmācībai  386 167 1 370 163 1 323 561 1 756 330 1 709 728 -46 602 -3,4% 1 334 154 -0,8% 
SZA finansējums fundamentālo un 
lietišķo pētījumu veikšanai u.c.  
455 102 455 102 455 102 455 102 0 0,0% 474 401 -4,1% 
Līgumdarbi ar valsts, pašvaldību 
budžeta iestādēm un Latvijas, 
ārzemju uzņēmumiem 
124 417 166 742 188 406 291 159 312 823 21 664 13,0% 304 158 -38,1% 
Valsts pētījumu programmas  
 
566 418 566 418 566 418 566 418 0 0,0% 564 698 0,3% 
Zinātnes bāzes finansējums 
 
1 046 721 1 046 721 1 046 721 1 046 721 0 0,0% 1 002 107 4,5% 




0 0 0 - 8 000 -100,0% 
IZM līdzfinansējums dalībai Eiropas 
Savienības programmu izpildē    









(t.sk. atlikums uz g.s.), Ls 
PĀRPILDE / 
NEIZPILDE pret 






















Izpilde Ls % 
Valsts institūciju un citu LR juridisko 
personu finansējums zinātnei 
4 613 43 213 37 406 47 826 42 019 -5 807 -13,4% 
 
- 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
projekti 
5 246 528 10 694 408 12 663 220 15 940 936 17 909 748 1968812 18,4% 9 412 179 34,5% 
EEZ un Norvēģijas valdības 
divpusējie finanšu instrumenti 
79 287 197 214 154 814 276 501 234 101 -42 400 -21,5% 413 192 -62,5% 
ES organizāciju un citu starptautisku 
organizāciju finansētie projekti 
633 372 794 273 836 938 1 427 645 1 470 310 42 665 5,4% 1 118 868 -25,2% 
Leonardo da Vinci programmas 
projekti 
63 25 414 30 196 25 477 30 259 4 782 18,8% 62 260 -51,5% 
ERASMUS programmas projekti un 
VIAA finansējums ārvalstnieku 
studijām un pētniecībai 
196 276 1 196 985 1 204 629 1 393 261 1 400 905 7 644 0,6% 1 143 076 5,4% 
Ziedojumi un dāvinājumi 462 494 3 268 12 983 465 762 475 477 9 715 297,3% 284 167 -95,4% 








LU ieņēmumi 2011. gadā (ieskaitot atlikumu uz gada sākumu) sasniedza Ls 54 080 459,  
par Ls 2 718 141 pārsniedzot plānotos. 2011.gada ieņēmumi (bez atlikuma uz gada sākumu) 
pārsniedz plānotos par 7 %, bet salīdzinājumā ar 2010.gada izpildi ir samazinājušies par 2.4%. 
Savukārt naudas līdzekļu atlikums uz 2011.gada sākumu LU bija par Ls 3 120 086 lielāks nekā 
uz 2010.gada sākumu. Budžeta ieņēmumu struktūru var redzēt  3.1.2.attēlā, savukārt 2011. un 
















3.1.3.att. 2011.g. LU ieņēmumu izpildes salīdzinājums ar 2010.g. pa avotu veidiem, % 
 
 
3.1.3.tabula un 3.1.4.attēls atspoguļo ieņēmumu sadalījumu pa pamatdarbības veidiem. Ieņēmumi, kas saistīti ar tiešo finansējumu 
studijām, 2011.gadā sastādīja Ls 29 971 412, jeb 72.1% no kopējiem ieņēmumiem, ieņēmumi no zinātniskās darbības – Ls  9 456 590 




LU ieņēmumi no pamatdarbības veidiem 2011.gadā 
Rādītāji 
































kā darbība           
KOPĀ 




0 8 421 855 
 
8 421 855 
 
8 421 855 8 421 855 0 
IeM valsts budžeta 
finansējums LPA studējošo 
studiju turpināšanai LU 
  












392 043 392 043 0 
Ieņēmumi no studiju maksas 
  
0 11 049 716 
 
11 049 716 
 
11 049 716 11 049 716 0 
Pašu ieņēmumi no citiem 
maksas pakalpojumiem 
  
0 839 654 
 
839 654 2 162 214 3 001 868 839 654 2 162 214 
VM finansējums rezidentu 
apmācībai  
  
0 1 323 561 
 
1 323 561 
 
1 323 561 1 323 561 0 
SZA finansējums 
fundamentālo un lietišķo 
pētījumu veikšanai u.c. 455 102 
 
455 102 
    
455 102 455 102 0 
Līgumdarbi ar valsts, 
pašvaldību budžeta iestādēm 
un Latvijas, ārzemju 
uzņēmumiem 177 225 11 181 188 406 
    
188 406 177 225 11 181 






566 418 566 418 0 
Zinātnes bāzes finansējums 1 046 721 
 




1 046 721 1 046 721 0 
IZM līdzfinansējums dalībai 






103 367 103 367 0 
Valsts institūciju un citu LR 
juridisko personu finansējums 










































kā darbība           
KOPĀ 
ES struktūrfondu projekti 6 401 929 134 384 6 536 314 6 126 906 
 
6 126 906 
 
12 663 220 12 528 835 134 384 
EEZ un Norvēģijas valdības 
divpusējie finanšu instrumenti 4 217 
 




154 814 154 814 0 
ES organizāciju un citu 
starptautisku organizāciju 
finansētie projekti 518 639 
 




836 938 836 938 0 
Leonardo da Vinci 
programmas projekti 
  








0 1 204 629 
 
1 204 629 
 
1 204 629 1 204 629 0 
Ziedojumi un dāvinājumi 
  




12 983 12 983 0 






3.1.4.att. LU ieņēmumu sadalījums pa pamatdarbības veidiem 
Savukārt studiju ieņēmumu struktūras diagrammu veidā var redzēt 3.1.5. attēlā. Studiju 
ieņēmumu galvenās sastāvdaļas ir IZM valsts budžeta finansējums studiju programmu 
nodrošināšanai 28.1 %, pašu ieņēmumi no studiju maksām 36,9%, ES struktūrfondu finansējums 
studijām 20.4 %.   
 




LU pašu ieņēmumu galvenās sastāvdaļas (bez atlikuma uz gada sākumu) parādītas 
3.1.6.attēlā. To noteicošā daļa 78.6% ir ieņēmumi no studiju maksas.  
 
 
3.1.6.att. LU pašu ieņēmumu galvenās sadaļas 2011. gadā 
 
3.1.4.tabulā doti LU fakultāšu ieņēmumi no studiju maksas un citiem maksas 
pakalpojumiem 2011.gadā. Fakultāšu pašu ieņēmumu apjoms ir ļoti atšķirīgs – no Ls 3 798 891 
EVF līdz Ls 21 933 TF. Fakultāšu pašu ieņēmumu plāns ir pārpildīts par 4.2%, tomēr izpilde 
salīdzinājumā ar 2010.gadu samazinājusies par 10.2%. Vislielākie samazinājumi procentos ir 
ĢZZF 41.1 % un VFF 33.1%, bet naudas izteiksmē EVF Ls 490 195 un JF Ls 335 969. Tomēr 




LU fakultāšu pašu ieņēmumi 2011.gadā 
Fakultātes nosaukums 
Plāns 
2011.g.           
KOPĀ  
tai skaitā Izpilde 
2011.g.          
KOPĀ  
tai skaitā Pārpilde / 
Neizpilde   
KOPĀ 
Izmaiņas  









1.1. Studiju programmas 
 
10 893 060 
 




11 349 994 
 







1.1.1. Dabas zinātnes, matemātika 
un medicīna 1 555 084 1 372 708 182 376 1 753 207 1 560 553 192 654 12,74% -13,22% 
  BF 30 900 27 900 3 000 42 781 39 404 3 377 38,45% -12,79% 
  DF 99 000 99 000 0 107 818 107 480 338 8,91% -13,05% 
  FMF 143 260 129 230 14 030 125 184 111 154 14 030 -12,62% -12,87% 
  ĢZZF 223 578 217 578 6 000 242 643 237 055 5 588 8,53% -41,12% 
  ĶF 50 000 39 000 11 000 61 422 42 527 18 895 22,84% 0,38% 
  MF
58
 1 008 346 860 000 148 346 1 173 358 1 022 932 150 426 16,36% -4,63% 
1.1.2. Humanitārās zinātnes un 
māksla 
 
1 287 640 10 527 1 346 971 1 334 958 12 012 3,76% -3,33% 
  HZF 1 106 338 1 096 338 10 000 1 141 277 1 130 224 11 053 3,16% 3,75% 
  TF 15 274 15 274 0 21 933 21 933 0 43,60% 17,32% 
  VFF 176 555 176 028 527 183 761 182 802 959 4,08% -33,09% 
1.1.3.Sociālās zinātnes  6 199 159 50 650 6 491 589 6 427 609 63 980 3,87% -10,49% 
  EVF 3 750 701 3 714 701 36 000 3 798 891 3 747 300 51 591 1,28% -11,43% 
  JF 1 572 546 1 572 496 50 1 694 237 1 694 235 3 7,74% -16,55% 
  SZF 926 562 911 962 14 600 998 461 986 075 12 386 7,76% 7,01% 
1.1.4. Skolotāju izglītība un 
izglītības zinātnes 
 
1 600 000 190 000 1 758 228 1 575 370 182 858 -1,77% -10,73% 
  PPMF 1 790 000 1 600 000 190 000 1 758 228 1 575 370 182 858 -1,77% -10,73% 
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 MF pašu ieņēmumos ir iekļauti ieņēmumi Ls 125 337 apmērā no līgumiem  ar Veselības ministriju par macību procesa realizāciju 
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Savukārt 3.1.5.tabula raksturo fakultāšu rīcībā nodoto pamatbudžeta līdzekļu apjomu un to 
avotus.  
3.1.5.tabula 




























D BF  16 642 355 251 26 053 -23 236 0 374 710 -0,5% 
S EVF 1 241 660 377 431 2 441 586 -72 723 19 711 4 007 665 6,3% 
D DF  36 373 536 229 68 517 -29 180 0 611 939 7,9% 
D FMF  106 741 551 501 82 971 -24 579 0 716 634 6,9% 
D ĢZZF  83 919 457 048 155 463 -28 564 1 489 669 355 -13,3% 
S JF 545 544 269 928 1 067 367 -36 631 3 946 1 850 154 5,2% 
D ĶF 36 327 340 038 44 751 3 503 0 424 619 1,3% 
D MF 426 515 309 234 669 364 -65 804 568 1 339 877 29,9% 
H HZF 119 171 528 999 724 556 -18 478 1 701 1 355 949 17,3% 
Sk PPMF 243 758 355 211 1 172 083 -30 025 6 450 1 747 477 0,3% 
S SZF 394 344 288 612 634 233 -35 882 2 308 1 283 615 14,2% 
H TF 12 550 59 277 14 233 -16 191 13 215 83 084 16,3% 
H VFF 58 645 184 803 116 366 -21 358 0 338 456 0,8% 
   KOPĀ 3 322 189 4 613 562 7 217 543 -399 148 49 388 14 803 534 7,3% 
          
Zinātņu nozaru griezumā (3.1.7.att.) var konstatēt, ka dabas zinātņu bloka fakultāšu budžeta 
galvenā sastāvdaļa ir valsts budžeta finansējums studiju programmu nodrošināšanai, savukārt 
skolotāju izglītības un izglītības zinātņu un īpaši sociālo zinātņu blokos – pašu ieņēmumi. 
Humanitāro zinātņu blokā ir neliels pašu ieņēmumu pārsvars.  
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3.1.7.att. Pamatbudžeta līdzekļi sadalījumā pa zinātņu nozarēm 2011.gadā 
3.1.8.attēls atspoguļo pamatbudžeta līdzekļu struktūru pa fakultātēm. Var redzēt, ka EVF ir 




















































































































































3.1.8.att. Pamatbudžeta līdzekļi sadalījumā pa fakultātēm 2011.gadā 
 
Līdzekļu izlietojums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un kodu grupām ir parādīts 
3.1.6.tabulā un 3.1.9.attēlā. LU 2011. gadā ir izlietojusi Ls 39 710 584, skaitot kopā ar LU NĪA 
290 
 
overdrafta finansēšanu Ls 3 053 324 apmērā  - Ls 42 763 907. Izdevumi no valsts budžeta 
finansējuma izglītībai un pašu ieņēmumu līdzekļiem (pamatbudžeta līdzekļiem) kopā ar LU NĪA 
overdrafta finansēšanu sasniedza Ls 27 852 897, jeb 62.5% no visiem izdevumiem; no līdzekļiem 
pētnieciskajai darbībai  Ls 8 135 494 (20.5%) un citu projektu veikšanai Ls 6 775 516 (17 %). 
Izdevumu struktūra atspoguļota 6.a pielikumā. Lielākas izdevumu pozīcijas ir atalgojumi un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 56.8% apmērā, komandējumi, pakalpojumi 
(pasta, telefonu, elektroenerģija, apkure, telpu īre, kā arī procentu maksājumi), preces, materiāli, 
periodika un nodokļu maksājumi kopā 22.6%, subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 11.4%.  
Kapitālajiem izdevumiem  iztērēts tikai 2.1% līdzekļu. 
3.1.6.tabula 
LU līdzekļu izlietojums 2011.gadā 
Izdevumu veids Kods 












33 843 835 23 610 133 7 917 732 2 315 970 
Atalgojums 1100 19 726 344 13 503 841 4 819 945 1 402 557 
Darba devēja valsts 
soc.apdrošināšanas iemaksas, 
soc.rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
1200 4 552 188 3 137 167 1 123 889 291 132 
Komandējumi un dienesta braucieni 2100 1 098 440 261 200 463 285 373 956 
Pakalpojumi - kopā: 2200 6 736 962 5 545 945 978 052 212 966 
Pasta, telefona un citi sakaru 
pakalpojumi 
2210 234 929 202 419 27 104 5 406 
Izdevumi par komunālajiem 
pakalpojumiem (apkuri, ūdeni un 
kanalizāciju, elektroenerģiju u.c.) 
2220 1 685 211 1 532 025 152 651 535 
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes 
darbības un veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 
2230 514 998 422 683 46 212 46 103 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un 
ceļu kapitālo remontu) 
2240 1 563 274 1 466 397 96 626 251 
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 285 518 235 411 50 107 0 
Īre un noma 2260 266 452 142 591 103 740 20 120 
Citi pakalpojumi 2270 2 186 581 1 544 419 501 611 140 551 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 - kopā 
2300 1 339 352 791 793 512 450 35 109 
Biroja preces un inventārs 2310 391 768 287 541 80 766 23 461 
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 39 304 34 122 5 182 0 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie 
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 
to uzturēšana 
2340 344 683 26 819 317 562 303 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli 
2350 452 963 356 717 96 024 223 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 
esošo personu uzturēšana 
2360 13 210 11 743 1 467 0 
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Izdevumu veids Kods 








zinātne citi projekti 
Mācību līdzekļi un materiāli 2370 23 930 20 216 1 878 1 835 
Pārējās preces 2390 73 494 54 636 9 571 9 287 
Izdevumi periodikas iegādei 2400 27 778 27 576 202 0 
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2500 362 771 342 611 19 910 250 




4 889 847 672 041 36 675 4 181 131 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 
nevalstiskajām organizācijām un citām 
institūcijām 
3200 26 788 
 
21 424 5 365 




894 739 515 408 129 922 249 409 
Pamatkapitāla veidošana 5000 894 739 515 408 129 922 249 409 
Nemateriālie ieguldījumi 
(datorprogrammas, licences u.c.) 
5100 22 002 18 974 1 875 1 153 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220 92 647 27 753 64 894 0 
Trasportlīdzekļi 5231 88 580 88 580 
 
0 
Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, 
ledusskapji, televizori uc.telpu iekārta) 
5232 33 113 29 050 2 472 1 591 
Bibliotēku krājumi 5233 72 549 70 887 1 405 257 
Datortehnika, sakaru uc.biroja tehnika 5238 309 530 245 509 55 713 8 308 
Pārējie iepriekš neklasificētie 
pamatlīdzekļi 
5239 31 608 28 885 2 523 200 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā celtniecība 
5240 237 900 
  
237 900 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekļos 
5269 5 771 5 771 
 
0 
Izdevumi par kapitāla daļu un 
vērtspapīru pārvērtēšanu un izdevumi 
par ieguldījumu radniecīgajās un 
asociētajās kapitālsabiedrībās 
pārvērtēšanu 
5320 1 040 
 
1 040 0 
Uzturēšanas izdevumu transferti, 
dotācijas un mērķdotācijas 
pašvaldībām uzturēšanas 
izdevumiem, pašu resursi, 
starptautiskā sadarbība 
7000 79 810 0 51 166 28 645 
Uzturēšanas izdevumu atmaksa 
valsts budžetam 
7500 79 810 0 51 166 28 645 
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts 
budžeta iestādes ERAF līdzfinansēto 
projektu un (vai) pasākumu īstenošanā 
vaiktajiem uzturēšanas izdevumiem 
7511 79 810 
 
51 166 28 645 
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc 
uzkrāšanas principa un nav 
klasificēti iepriekš 
8000 2 353 1 991 0 362 
KOPĀ: 
 
39 710 584 24 799 573 8 135 494 6 775 516 
Aizņēmuma atmaksa 
 














Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums fakultātēs pa izdevumu veidiem, kā arī uz vienu 
studējošo (PLE) ir parādīts 3.1.7.tabulā un 3.1.10.attēlā. Savukārt, 3.1.8.tabulā var redzēt līdzekļu 




LU pamatbudžeta izlietojums fakultātēs 2011.gadā  










11 130 921 352 623 584 059 607 383 614 003 398 182 630 460 2 903 497 1 313 398 779 124 1 157 226 1 422 579 75 817 292 570 











2100 148 590 423 9 565 5 874 6 459 4 353 2 087 58 068 32 267 12 033 10 929 5 118   1 415 
Pakalpojumi  - 
kopā: 







5000 - kopā 

















2500 37 281 220 
 
2 642 113 2 092 343 4 516 
 




sociālie pabalsti  
3000; 
6000 





253 829 4 412 15 235 6 517 2 949 8 351 9 113 94 196 23 888 31 670 31 619 25 877 0 0 
Pamatkapitāla 
veidošana 




















LU līdzekļu izlietojums 2011. gadā uz vienu studējošo (PLE)  
bez stipendijām un transporta izdevumu kompensācijām  
Izdevumu veids Kods 
















2 091.19 1 458.86 895.22 
Atalgojums 1100 1 218.88 834.39 627.92 
Darba devēja valsts soc.apdrošināšanas 
iemaksas, soc.rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
1200 281.28 193.84 151.26 
Komandējumi un dienesta braucieni 2100 67.87 16.14 2.00 
Pakalpojumi - kopā: 2200 416.27 342.68 53.07 
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 14.52 12.51 
 
Izdevumi par komunālajiem 
pakalpojumiem (apkuri, ūdeni un 
kanalizāciju, elektroenerģiju u.c.) 
2220 104.13 94.66 
 
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes 
darbības un veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 
2230 31.82 26.12 
 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 
kapitālo remontu) 
2240 96.59 90.61 
 
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 17.64 14.55 
 
Īre un noma 2260 16.46 8.81 
 
Citi pakalpojumi 2270 135.11 95.43 
 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 - kopā 
2300 82.76 48.92 48.57 
Biroja preces un inventārs 2310 24.21 17.77 
 
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 2.43 2.11 
 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie 
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 
uzturēšana 
2340 21.30 1.66 
 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli 
2350 27.99 22.04 
 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 
esošo personu uzturēšana 
2360 0.82 0.73 
 
Mācību līdzekļi un materiāli 2370 1.48 1.25 
 
Pārējās preces 2390 4.54 3.38 
 
Izdevumi periodikas iegādei 2400 1.72 1.70 12.40 
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2500 22.42 21.17 
 
Procentu izdevumi 4000 0.00 0.00 
 








55.29 31.85 41.88 
Pamatkapitāla veidošana 
 




Izdevumu veids Kods 














(datorprogrammas, licences u.c.) 
5100 1.36 1.17 
 
Zeme, ēkas un būves 5210 0.00 0.00 
 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220 5.72 1.71 
 
Trasportlīdzekļi 5231 5.47 5.47 
 
Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, 
ledusskapji, televizori uc.telpu iekārta) 
5232 2.05 1.79 
 
Bibliotēku krājumi 5233 4.48 4.38 
 
Datortehnika, sakaru uc.biroja tehnika 5238 19.13 15.17 
 
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 5239 1.95 1.78 
 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība 
5240 14.70 0.00 
 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekļos 
5269 0.36 0.36 
 
Izdevumi par kapitāla daļu un vērtspapīru 
pārvērtēšanu un izdevumi par ieguldījumu 
radniecīgajās un asociētajās 
kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu 
5320 0.06 0.00 
 
Uzturēšanas izdevumu transferti, 
dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām 
uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, 
starptautiskā sadarbība 
7000 4.93 0.00 
 
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts 
budžetam 
7500 4.93 0.00 
 
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts 
budžeta iestādes Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansēto projektu un 
(vai) pasākumu īstenošanā vaiktajiem 
uzturēšanas izdevumiem 
7511 4.93 0.00 
 
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc 
uzkrāšanas principa un nav klasificēti 
iepriekš 
8000 0.15 0.12 
 
Zaudējumi no valūtas kursa svārsībām 
attiecībā uz budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citiem pašu 
ieņēmumu līdzekļiem 
8200 0.00 0.00 
 
Izdevumi nedrošo debitoru parādu 
norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai 
8600 0.15 0.12 
 
KOPĀ:   2 453.69 1 532.35 937.10 
 
3.1.9.tabulā, 3.1.11., 3.1.12. un 3.1.13.attēlos atspoguļots pieskaitāmo izmaksu LU attīstībai 







Pieskaitāmo izmaksu sadalījums pa fakultātēm LU attīstībai un infrastruktūrai 2011.gadā 
Zinātņu nozaru bloki 
un fakultātes 
LU attīstībai un infrastruktūrai 











577 937 2 813 1 585 185 34 087 2 200 023 
 BF 16 468 260 224 647 3 915 245 290 
 DF 39 300 0 329 994 1 235 370 529 
 FMF 41 177 1 035 343 539 5 084 390 835 
 ĢZZF 87 175 5 285 629 5 374 378 184 
 ĶF 15 330 1 341 204 491 3 064 224 227 
 MF 378 485 172 196 885 15 415 590 957 
Humanitārās zinātnes 
un māksla 491 044 771 472 669 2 215 966 699 
 HZF 415 988 732 321 422 2 215 740 358 
 TF 7 700 0 37 446 0 45 146 
 VFF 67 356 39 113 801 0 181 196 
Sociālās zinātnes 2 343 872 4 531 578 326 29 500 2 956 229 
 EVF 1 353 504 3 801 230 513 1 713 1 589 531 
 JF 626 870 0 169 359 523 796 752 
 SZF 363 499 730 178 454 27 264 569 947 
Skolotāju izglītība un 
izglītības zinātnes 578 996 7 149 217 831 1 243 805 219 
PPMF 578 996 7 149 217 831 1 243 805 219 
  KOPĀ: 3 991 849 15 264 2 854 011 67 045 6 928 169 
 




3.1.12.att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa fakultātēm 2011.gadā 
 
 
3.1.13.att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa fakultātēm no projektiem 2011.g. 
 
LU budžeta izdevumu plāns un izpilde administratīvajā griezumā ir parādīti 3.1.10.tabulā 
un 3.1.14.attēlā var redzēt procentuālo LU izdevumu struktūru pa struktūrvienību grupām. 
Struktūrvienību izdevumos kopā ar to darbības nodrošinājuma izdevumiem ir iekļauti arī to 















plānu, % Pamatbudžets 






LU KOPĀ 51 647 046 29 603 065 22 043 981 42 763 907 27 852 897 14 911 010 82,8% 
1 . REKTORĀTS 1 392 371 1 386 505 5 866 973 415 973 029 386 69,9% 
1.1.Vadība   1 260 849 1 254 983 5 866 842 018 841 632 386 66,8% 
1.2.Rektorāta birojs 114 052 114 052 0 114 485 114 485 0 100,4% 
1.3.Senāts   17 470 17 470 0 16 913 16 913 0 96,8% 
2 . DEPARTAMENTI  12 426 618 1 803 173 10 623 445 8 004 339 1 640 313 6 364 026 64,4% 
2.1.AD 771 490 553 881 217 609 622 417 492 717 129 700 80,7% 
2.2.ĀD 1 736 954 180 093 1 556 861 1 264 908 169 810 1 095 097 72,8% 
2.3.APD 8 964 656 115 681 8 848 975 5 205 538 66 309 5 139 229 58,1% 
2.4.FUD 398 101 398 101 0 368 258 368 258 0 92,5% 
2.5.KVAD 47 099 47 099 0 46 683 46 683 0 99,1% 
2.6.LD 221 139 221 139 0 219 916 219 916 0 99,4% 
2.7.PD 119 054 119 054 0 119 181 119 181 0 100,1% 
2.8.SAD 168 125 168 125 0 157 438 157 438 0 93,6% 
3. SERVISI  2 767 963 2 752 746 15 217 2 701 567 2 692 474 9 092 97,6% 
3.1.LUB 851 469 843 565 7 904 836 964 832 202 4 762 98,3% 
3.2.AB 205 545 205 545 0 207 593 207 593 0 101,0% 
3.3.ITD 651 117 651 117 0 640 386 640 386 0 98,4% 
3.4.StS 939 966 932 653 7 313 894 865 890 535 4 330 95,2% 
3.5.SSC 119 866 119 866 0 121 759 121 759 0 101,6% 
4 . SP 5 953 460 5 703 460 250 000 5 863 274 5 611 998 251 276 98,5% 
5 . FAKULTĀTES  23 586 353 15 026 683 8 559 670 17 726 213 11 617 214 6 108 999 75,2% 
 Dabas zinātnes,  
matemātika, datorika un 
medicīna 
10 937 356 4 564 038 6 373 318 7 919 034 3 440 870 4 478 164 
 
5.1.BF 1 243 118 369 012 874 106 1 016 746 357 036 659 711 81,8% 
5.2.DF 1 449 058 605 792 843 266 1 109 785 604 287 505 499 76,6% 







tai skaitā Līdzekļu 
izlietojums 
KOPĀ 
tai skaitā Izpilde pret 





5.4.ĢZZF 1 707 983 656 966 1 051 017 1 478 581 616 953 861 628 86,6% 
5.5.ĶF 629 154 414 626 214 528 563 872 406 533 157 338 89,6% 
5.6.MF 3 707 844 1 789 569 1 918 275 2 004 508 842 161 1 162 348 54,1% 
 Humanitārās zinātnes 
un māksla 
2 262 689 1 746 021 516 668 1 942 446 1 559 769 382 677 
 
5.7.HZF 1 823 424 1 334 078 489 346 1 553 460 1 191 383 362 078 85,2% 
5.8.TF 94 766 78 475 16 291 84 688 75 817 8 871 89,4% 
5.9.VFF 344 499 333 468 11 031 304 298 292 570 11 728 88,3% 
 Sociālās zinātnes 7 820 823 6 950 976 869 847 5 825 841 5 168 119 657 722 
 
5.10.EVF 4 155 460 3 940 039 215 421 3 206 888 3 020 039 186 849 77,2% 
5.11.JF 1 794 182 1 773 505 20 677 1 361 645 1 337 286 24 359 75,9% 
5.12.SZF 1 871 181 1 237 432 633 749 1 257 308 810 794 446 514 67,2% 
 Skolotāju izglītība un 
izglītības zinātnes 
2 565 485 1 765 648 799 837 2 038 892 1 448 456 590 436 
 
5.13.PPMF 2 565 485 1 765 648 799 837 2 038 892 1 448 456 590 436 79,5% 
6 . ZINĀTNISKIE 
INSTITŪTI 
2 286 552 17 346 2 269 206 1 917 576 9 676 1 907 900 83,9% 
6.1.AI 51 472 
 
51 472 54 210 
 
54 210 105,3% 
6.2.ASI 1 016 183 
 
1 016 183 785 610 
 
785 610 77,3% 
6.3.ĢĢI 103 147 619 102 528 93 950 5 429 88 522 91,1% 
6.4.ĶFI 326 573 11 337 315 236 299 356 2 201 297 155 91,7% 
6.5.EKMI  111 050 2 743 108 307 101 480 236 101 244 91,4% 
6.6.KZI    180 109 2 647 177 462 129 827 1 810 128 017 72,1% 
6.7.MBI 498 018 
 
498 018 453 142 
 
453 142 91,0% 
7 . CITAS 
STRUKTŪRVIENĪBAS 
3 233 729 2 913 152 320 577 2 524 199 2 254 869 269 330 78,1% 
7.1.Botāniskais dārzs  
(t. sk. RSIA "Babīte") 
423 879 317 792 106 087 459 981 316 174 143 808 108,5% 
7.2.ZTVZ 68 256 63 256 5 000 68 368 63 368 4 999 100,2% 
7.3.Akadēmiskais apgāds    108 640 105 640 3 000 117 678 117 678 0 108,3% 
7.4.Latgales filiāle  12 762 12 762 0 13 213 13 213 0 103,5% 
7.5.Valkas filiāle  893 893 0 893 893 0 100,0% 
7.6.Pirmsstudiju mācību 
centrs      







tai skaitā Līdzekļu 
izlietojums 
KOPĀ 
tai skaitā Izpilde pret 





7.7.Valodu centrs     184 278 184 278 0 161 513 161 513 0 87,6% 
7.8.RAP 1 843 388 1 843 388 0 1 286 114 1 286 114 0 69,8% 
7.9.Ģimenes veselības 
izglītības centrs    
146 039 146 039 0 101 794 101 794 0 69,7% 
7.10.Studentu padomes 
birojs    
184 542 184 292 250 161 069 160 824 245 87,3% 
7.11.ESASAC 199 006 
 
199 006 113 693 
 
113 693 57,1% 
7.12.Jūdaikas studiju 
centrs   
6 672 244 6 428 6 025 244 5 781 90,3% 





2 000 2 000 0 3 261 3 261 
 
163,1% 
8 . LU NĪA kredīta 
finansēšana 















3.1.14.att. LU izdevumu struktūru pa struktūrvienību grupām 2011.gadā 
 
Pārskats par ziedojumiem LU parādīts 3.1.11.tabulā. Ziedojumu apjoms LU 2011.gadā bija 




Pārskats par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu 2011.gadā 
Nr.p.k. Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
I. Atlikums pārskata gada sākumā 462 494,02 111 524,90 574 018,92 
II. Pārskata gada saņemto ziedojumu un 
dāvinājumu kopsumma 
11 329,17 729,71 12 058,88 
1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas 
420,00 729,71 1 149,71 
1.1. SIA "Biosan", Reģ. Nr.40003072462 200,00  200,00 
1.2. Natālijas Draudziņas ģimnāzijas fonds, 
Reģ.Nr.40008098951 
220,00  220,00 
1.3. SIA "Mikrotīkls", Reģ.Nr. 
LV40003286799, Aizkraukles 23, Rīga, 
LV-1006 
 729,71 729,71 
2. Ārvalstu juridiskās personas 7 660,56 0,00 7 660,56 
2.1. Nordelbijas Evaņģēliski - Luteriskā 
baznīca 
5 622,43  5 622,43 
2.2. Hogrefe Publishing GmbH, Reģ. Nr.DE 
115303194 
351,40  351,40 
2.3. Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF) 1 686,73  1 686,73 
3. Fiziskās personas  3 248,61 0,00 3 248,61 
3.1. Karli Wolfgang Doring 350,00  350,00 
3.2. Uve Martin Herberger 350,00  350,00 
3.3. Fritz Sixtus Keck 1 405,61  1 405,61 
3.4. Dažādi ziedotāji 1 143,00  1 143,00 
III. Noteiktam mērķim paredzēto 
ziedojumu izlietojums 
10 003,15 29 859,76 39 862,91 
IV. Atlikumi pārskata gada beigās 463 820,04 82 394,85 546 214,89 
 
3.2. LU PĒTNIECĪBAS DARBĪBAS FINANSĒJUMS60 
Latvijas Universitāte tiecas zinātnes attīstību orientēt uz starpnozaru pētījumiem un 
sinerģiju veidošanu gan ar Latvijas, gan  ārvalstu pētniecības institūcijām. LU veic pētījumus 
visās jomās, kur tās personāls rod iespējas un pasūtījumu strādāt pie sabiedrības, kultūras, 
saimniecības, izglītības, tehnoloģijas, dabas un veselības aizsardzības problēmām. 
LU projekti tiek grupēti atbilstoši pētniecībai un citām aktivitātēm saņemtajam 
finansējuma veidam. 2011.gadā finansējums pētniecībai LU bija 9 456,5 tūkstoši Ls, kas ir par 2 
6322,22 tūkstošiem Ls vairāk, nekā 2010.gadā. LU pētniecisko un citu projektu ieņēmumu 
struktūra parādīta 3.2.1.tabulā un 3.2.1. att. 
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LU pētniecisko un citu projektu ieņēmumu struktūra 2011.gadā 
 (bez atlikuma uz gada sākumu) 
 
Ieņēmumu veids Summa, Ls 
SZA finansējums fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai u.c. 455 102 
Valsts pētījumu programmas  566 418 
Zinātnes bāzes finansējums 1 046 721 
IZM līdzfinansējums dalībai Eiropas Savienības programmu izpildē    103 367 
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti 6 536 314 
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējie finanšu instrumenti 4 217 
ES organizāciju un citu starptautisku organizāciju finansētie projekti  518 639 
Valsts institūciju un citu LR juridisko personu finansējums zinātnei 37 406 
Līgumdarbi 188 406 
KOPĀ 9 456 590 
 
Zinātniskās darbības ieņēmumu struktūras diagrammu var redzēt 3.2.1.attēlā Zinātniskās 
darbības ieņēmumu būtiskāka daļa ir ES struktūrfondu finansējums – 69 %.  
 
 
3.2.1.att. LU ieņēmumi no zinātniskās darbības 2011.gadā 
 LU struktūrvienību zinātniskās darbības finansējums no LZP un līgumdarbu līdzekļiem 
2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, samazinājies par Ls 373385 (3.2.2.tabula). Vislielākais 
finansējuma apjoma samazinājums salīdzinājumā ar 2010.gadu, kad ieņēmumi bija ļoti lieli, 
vērojams datorzinātnē un informācijas tehnoloģijās. Vides zinātnē izsīkst ES Ietvarprogrammu 
finansējums, toties tas parādās ģeoloģijā. Turpināja pieaugt finansējuma apjoms fizikā un  




LU (bez LU aģentūrām) ieņēmumi no SZA (LZP) un līgumdarbu līdzekļiem pētniecības 
darbu veikšanai dažādās zinātņu nozarēs 
Nozare 
Gads 
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Antropoloģija     11227 1919 
Bioloģija 348490 422588 498336 284320 182387 175893 
Datorzinātne un 
informātika 
52030 32128 70090 9506 601575 
35275 
Ekonomika 750700 301056 97667 39960 59871 53153 
Filoloģija 43253 69557 35862 15063 21221 15104 
Filozofija 75755 82631 128179 85986 36500 37869 
Fizika 477547 471453 567215 410436 452358 527680 
Ģeogrāfija 110215 112738 62084 34140 103071 55158 
Ģeoloģija 39048 44289 43469 23763 0 48995 
Inženierzinātnes 73842 124504 250853 152112 32657 27949 
Komunikācijas zinātnes 29429 100961 102249 85922 4465 19823 
Ķīmija 81295 56795 36715 41157 32348 105856 
Matemātika 3200 5971 5963 4320 4036 3000 
Medicīna 123688 380997 519855 280699 202853 204117 
Pedagoģija 85038 117423 49704 44968 52130 19937 
Politikas zin. 17283 19813 26272 660 47726 45504 
Psiholoģija 18811 20786 29452 8926 8926 8926 
Socioloģija  104632 104690 29808 27166 257279 430426 
Teoloģija 950 0 0 0 0 0 
Tiesību zin. 18870 23490 16425 10459 10459 10459 
Vēsture 10123 5566 4595 2318 2609 0 
Vides zinātne 122585 263487 217740 194127 76730 0 
Cits 82767 137831 89014 37587 0 0 

































































































Kopā, t.sk. pa 
zinātņu nozarēm 
335 898269 351 827280 180 577098 39 474398 38 455102 
1. Bioloģija 37 245157 37 246380 18 143986 10 113206 9 99873 
2. Datorzinātne 3 14128 3 9009 2 9506 1 654 1 1961 
3. Ekonomika 7 48983 4 45328 4 31674 3 36640 3 34262 
4. Filoloģija 4 12716 2 10035       
5. Filozofija 2 7631 1 8179 1 7362 1 10000 1 10000 
6. Fizika 20 101690 20 102818 18 94404 6 100023 5 82834 
7. Ģeogrāfija 5 9803 5 9221 3 15054 2 49363 2 49363 








1 3053 1 2110 1 2754   
  
11. Ķīmija 12 34895 12 35215 6 39657 2 31598 2 31598 
12. Matemātika 2 5971 2 5963 1 4320 1 4036 1 3000 
13. Medicīna 19 103515 20 107377 8 93131 7 71413 8 84746 




        
  
16. Psiholoģija 11 20786 9 29452 2 8926 1 8926 1 8926 
17. Socioloģija 7 40012 6 22838 4 12359 1 9194 1 9194 
18. Teoloģija           
19. Tiesības 3 23490 2 16425 3 10459 1 10459 1 10459 
20. Vēsture 2 5566 2 4595       




4 30930     





172 31620 202 38193 95 24322 




1 2000 1 12000 1 10800 




 15216  30281   




2 58065 1 8540 1 2465 























































































Kopā, t.sk. pa 
zinātņu nozarēm 
153 2000485 143 2054267 115 1216497 123 1726030 102 1371941 
1. Antropoloģija       2 11227 2 1919 
2. Bioloģija 18 177431 19 251956 12 140334 14 69181 20 76020 
3. Datorzinātne 2 18000 3 61081 2  6 600921 3 33314 
4. Ekonomika 12 252073 4 52339 4 8286 7 23231 5 18891 
5. Filoloģija 6 56841 7 25827 5 15063 7 21221 4 15104 
6. Filozofija 2 75000 2 120000 2 78624 3 26500 2 27869 
7. Fizika 35 369763 40 464397 30 316032 33 352335 33 444846 
8. Ģeogrāfija 10 102935 6 52863 9 19086 7 53708 5 5795 
9. Ģeoloģija         3 48995 




8 97908 7 100139 8 83168 4 4465 
2 19823 
12. Ķīmija 2 21900 1 1500 1 1500 3 750 5 74258 
13. Matemātika           
14. Medicīna 18 277482 14 412478 8 187568 9 131440 5 119371 




4 19813 5 26272 2 660 3 47726 
2 45504 
17. Psiholoģija           
18. Socioloģija 6 64678 5 6970 3 14807 7 248085 7 421232 
19. Teoloģija           
20. Tiesības           
21. Vēsture     1 2318 1 2609 1  
22. Vides zinātne 20 263487 16 217740 18 194127 9 76730   
 
3.2.5.tabulā, 3.2.2. un 3.2.3.attēlos ir dota informācija par pētniecisko projektu izdevumu 
struktūru pēc izdevumu veidiem un pēc finansēšanas avotiem 2011.gadā. ES struktūrfondu 
projektu izdevumi veidoja 70.1%, pētniecisko projektu izdevumi no valsts budžeta līdzekļiem 
bija 22% apmēra no visiem izdevumiem pētniecisko projektu realizācijai. Lielāko pētniecisko 












LU pētniecisko projektu izdevumu struktūra 2011.gadā (Ls) 
Izdevumu veids Kods 



















Atalgojums 1100 4 819 945 902 616 3 642 410 273 057 1 862 
Darba devēja valsts 
soc.apdrošināšanas 
iemaksas, soc. 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
1200 1 123 889 202 507 858 412 62 559 411 
Komandējumi un 
dienesta braucieni 2100 463 285 
110 637 297 763 53 540 1 344 
Pakalpojumi - kopā: 2200 978 052 401 200 487 101 88 196 1 554 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, 
biroja preces un 
inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 
– kopā 
2300 512 450 107 095 380 593 20 780 3 981 
Izdevumi periodikas 
iegādei 2400 202 
31 117 54 
 
Budžeta iestāžu 
nodokļu maksājumi 2500 19 910 







3200 21 424 1 627 0 19 797 
 

































1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr




4.1. STATISTIKA PAR LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLU 2011.GADĀ 
LU kopējais personāls uz 31.12.2011. bija 3016 cilvēki (skat. 4.1.1.tabulu), t.sk. 
akadēmiskais personāls – 815 jeb 27% no LU kopējā personāla. Saimnieciskais personāls bija 
17%, bet administratīvais personāls (administrācija) - 7% no LU kopējā personāla. Salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu (uz 31.12.2010.) kopējā personāla skaits palielinājies par 62 cilvēkiem. 
4.1.1.tabula 















3016 815 2201 516 212 
Lielākā LU vērtība ir augsti izglītots un profesionāls personāls. LU fakultātēs un 
zinātniskajos institūtos kopā strādāja 815 akadēmiskā personāla darbinieki, no tiem 554 ar 
doktora grādu, t.i. 68%, kā arī 1212 vispārējā personāla darbinieki. 
4.1.2.tabula 



























































































































LU BI 107 22 26 22 70 35 37 11 
LU CFI 227 78 18 34 108 81 119 14 
LU FI 81 20 12 11 42 28 19 7 
LU FSI 81 29 22 8 59 36 22 0 
LU LFMI 45 6 18 8 31 20 14 0 
LU LValI 46 8 14 16 41 23 5 0 
LU LV 57 18 15 11 31 31 26 0 
LU MII 201 46 32 26 108 50 93 12 
LU PMI 78 14 12 5 29 28 49 10 
LU PSK 90 0 0 0 39 0 39 14 
LU RMK 64 0 0 0 13 1 51 15 
Kopā: 1077 241 169 141 571 333 474 83 
 2011.gada beigās LU aģentūrās kopā strādāja 571 akadēmiskā (zinātniskā) personāla 
darbinieki un 447 vispārējā personāla darbinieki, t.sk. 83 saimnieciskā personāla darbinieki. 
Vidēji aģentūrās 58% personāla ir ar zinātnisko grādu. Vislielākais zinātniskā personāla ar 
doktora grādu īpatsvars ir LU CFI – 71%.  
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BF  52 6 8 10 7 1 32 32 1 16 3 20 6 59 0 
DF  42 13 9 9 6 0 37 33 0 5 0 5 1 45 0 
EVF  98 25 19 17 34 0 95 66 2 1 0 3 2 85 0 
FMF  63 9 14 13 13 0 49 49 4 10 0 14 6 123 0 
ĢZZF  35 8 5 15 5 1 34 30 0 0 1 1 0 72 0 
HZF  86 18 23 19 22 0 82 66 2 1 1 4 2 91 0 
JF  57 11 3 10 33 0 57 28 0 0 0 0 0 42 0 
ĶF  30 4 10 9 2 0 25 26 2 3 0 5 3 45 0 
MF  62 17 20 15 5 0 57 55 1 4 0 5 2 148 0 
PPMF 90 26 5 18 26 7 82 57 2 4 2 8 5 230 1 
SZF  38 10 5 8 6 0 29 29 3 4 2 9 4 72 9 
TF  12 1 3 5 3 0 12 9 0 0 0 0 0 5 0 
VFF  29 11 10 5 3 0 29 27 0 0 0 0 0 5 0 
VC 13 0 0 3 10 0 13 3 0 0 0 0 0 14 0 
BD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 54 14 
KOPĀ  711 159 134 156 175 9 633 510 17 50 11 78 31 1090 24 
LU INSTITŪTS  
LU AI  11 0 0 0 0 0 0 4 3 4 4 0 4 9 0 
LU ASI  17 0 0 0 0 0 0 8 7 4 6 0 8 48 0 
LU EKMI  6 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 3 8 0 
LU ĢĢI  9 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 0 2 8 0 
LU KZI  10 0 0 0 0 0 0 5 4 0 6 0 5 6 0 
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 Akadēmiskais personāls - darbinieki, kas ievēlēti akadēmiskajos amatos: 1) mācībspēki - profesori, asociētie profesori, docenti, lektori, asistenti; 2) zinātniskais 
personāls - vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti. 
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 Vispārējais personāls - mācību un pētniecības palīgpersonāls, t.sk. administratīvie un saimnieciskie ** darbinieki, pieaicinātie viesmācībspēki un stundu pasniedzēji, 

































































































































































































LU ĶFI 18 0 0 0 0 0 0 6 6 5 7 0 6 21 0 
LU MBI 33 0 0 0 0 0 0 16 10 18 5 0 16 22 0 











Kopējā personāla skaits sadalījumā pa dzimumiem uz 31.12.2011. 
  Sievietes Vīrieši Kopā 
LU 1926 1090 3016 
Aģentūras 545 232 1077 
LU vīrieši sastāda 36%, bet LU aģentūrās – 21% no to kopējā personāla. 
4.1.5.tabula 
Sieviešu un vīriešu skaits LU fakultātēs un institūtos uz 31.12.2011. 
Fakultāte/ 
institūts 
Akadēmiskais personāls  Vispārējais personāls  
KOPĀ Sievietes Vīrieši KOPĀ Sievietes Vīrieši 
BF 52 21 31 59 43 16 
DF 42 7 35 45 17 28 
EVF 98 61 37 85 61 24 
FMF 63 21 42 123 48 75 
ĢZZF 35 19 16 72 39 33 
HZF 86 69 17 91 70 21 
JF 57 28 29 42 27 15 
ĶF 30 16 14 45 28 17 
MF 62 32 30 148 104 44 
PPF 90 76 14 230 191 39 
SZF 38 23 15 72 45 27 
TF 12 6 6 5 4 1 
VFF 29 7 22 5 5 0 
BD 4 4 0 54 37 17 
VC 13 13 0 14 11 3 
KOPĀ fakultātēs 711 403 308 1090 730 360 
LU AI 11 5 6 9 1 8 
LU ASI 17 7 10 48 26 22 
LU EKMI 6 4 2 8 3 5 
LU ĢĢI 9 4 5 8 4 4 
LU KZI 10 7 3 6 5 1 
LU ĶFI 18 7 11 21 10 11 
LU MBI 33 21 12 22 16 6 
KOPĀ institūtos 104 55 49 122 65 57 
PAVISAM KOPĀ 815 458 357 1212 795 417 
 
2011.gadā no 815 LU fakultāšu un institūtu akadēmiskā personāla darbiniekiem 458 ir 
sievietes, t.i. 56%, un 357 vīrieši, t.i. 44%.  No 1212 vispārējā personāla darbiniekiem 795 ir 









LU aģentūru kopējā personāla sadalījums pa dzimumiem uz 31.12.2011. 
LU aģentūra Sievietes Vīrieši Kopā 
LU BI 69 38 107 
LU CFI 58 169 227 
LU FI 17 64 81 
LU FSI 44 37 81 
LU LFMI 30 15 45 
LU LValI 42 4 46 
LU LV 34 23 57 
LU MII 80 121 201 
LU PMI 38 40 78 
LU PSK 79 11 90 
LU RMK 54 10 64 
Kopā: 545 532 1077 
2011.gadā aģentūrās kopā vīriešu un sieviešu proporcija bija gandrīz vienāda. Lielāks 
vīriešu pārsvars ir aģentūrās, kuras pārstāv tradicionāli “vīrišķīgās” zinātņu nozares – LU CFI, 
LU MII, LU FI un LU PMI, savukārt lielāks sieviešu īpatsvars ir LU MII, LU PSK un LU BI. 
4.1.7.tabula 
LU fakultāšu un LU institūtu akadēmiskā personāla vecuma struktūra 
LU fakultāte/  
LU institūts 
Līdz 30 g.  No 30 g. 
līdz 39 g.  
No 40 g. 
līdz 49 g.  
No 50 g. 
līdz 59 g.  
Virs 60 g.  Kopā  
BF 11 10 8 13 10 52 
DF 2 14 14 2 10 42 
EVF 1 15 18 27 37 98 
FMF 2 19 7 12 23 63 
ĢZZF 0 7 14 10 4 35 
HZF 1 15 26 30 14 86 
JF 2 26 17 5 7 57 
ĶF 1 5 3 8 13 30 
MF 2 10 16 13 21 62 
PPMF 0 21 20 27 22 90 
SZF 0 8 13 11 6 38 
TF 0 4 5 2 1 12 
VFF 0 6 7 9 7 29 
BD 0 0 1 1 2 4 
VC 0 1 4 6 2 13 
KOPĀ fakultātēs 22 161 173 176 179 711 
LU AI 1 3 2 0 5 11 
LU ASI 5 6 0 1 5 17 
LU EKMI 2 0 1 1 2 6 
LU ĢĢI 4 1 0 1 3 9 
LU KZI 1 2 1 4 2 10 
LU ĶFI 8 4 1 1 4 18 
LU MBI 7 7 4 3 12 33 
KOPĀ institūtos 28 23 9 11 33 104 
KOPĀ 50 184 182 187 212 815 




4.1.1.att. LU fakultāšu un LU institūtu kopējā akadēmiskā personāla vecuma struktūra 
4.1.8.tabula 
LU vispārējā personāla vecuma struktūra 
LU personāls līdz 30 g. 30 g.- 39 g. 40 g.-49 g. 50 g.-59 g. Virs 60 g. Kopā 
KOPĀ 455 430 433 446 437 2201 
t.sk. saimnieciskais 
personāls 
49 50 90 81 187 457 
t.sk. administratīvais 
personāls administrācija 
45 47 40 46 34 212 
Pēc procentuālā sadalījuma 60% LU vispārējā personāla ir vecumā līdz 50 gadiem.  
4.1.9.tabula 
LU aģentūru kopējā personāla vecuma struktūra 
LU aģentūra līdz 30 g. 30 g. - 39 g. 40 g. - 49 g.  50 g. - 59 g. virs 60 g. Kopā 
LU BI 22 15 10 19 41 107 
LU CFI 64 27 13 26 97 227 
LU FI 10 8 10 11 42 81 
LU FSI 7 20 12 21 21 81 
LU LFMI 4 13 12 6 10 45 
LU LValI 4 15 9 8 10 46 
LU LV 5 5 13 15 19 57 
LU MII 50 46 28 23 54 201 
LU PMI 8 7 8 15 40 78 
LU PSK 9 15 21 22 23 90 
LU RMK 9 11 12 18 14 64 






LU jaunievēlētie profesori 2011.gadā 
LU fakultāte Uzvārds Vārds Zinātņu nozare Apakšnozare 
DF Arnicāns Guntis Datorzinātne 
Programmēšanas valodas un 
sistēmas 
DF Čerāns Kārlis Datorzinātne 
Programmēšanas valodas un 
sistēmas 
DF Seļāvo Leo Datorzinātne Datoru arhitektūra un aparatūra 
DF Vīksna Juris Datorzinātne 
Datorzinātnes matemātiskie 
pamati 
EVF Purgailis Māris Ekonomika Ekonometrija 
HZF Kalniņa Ieva Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture 
HZF Lāms Ojārs Literatūrzinātne Salīdzināmā litertūrzinātne 
HZF Leikuma Lidija Valodniecība Baltu valodniecība 
MF Boka Viesturs Medicīna Ķirurģija 
MF Ērglis Andrejs Medicīna Internā medicīna(kardioloģija) 
MF Krieviņš Dainis Medicīna Ķirurģija (angioķirurģija) 
MF Rubins Andris Medicīna Dermatoloģija un veneroloģija 
MF Zaļkalns Jānis Medicīna Internā medicīna(gerontoloģija) 
SZF Zanders Viesturs Komunikāciju zinātne Bibliotēkzinātne 
 
4.1.11.tabula 






skaits, kas strādā 
aģentūrā 
t.sk. LU akadēmiskais 
personāls, kas strādā 
LU aģentūrā 
LU BI 70 6 5 
LU CFI 108 10 7 
LU FI 42 3 1 
LU FSI 59 12 11 
LU LFMI 31 1 1 
LU LValI 41 2 1 
LU LV 31 2 2 
LU MII 108 25 15 
LU PMI 29 0 0 
LU PSK 39 0 0 





4.2. LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLA DARBĪBA ĀRPUS LU UN AĢENTŪRĀM64 
4.2.1.tabula 






Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
BF Aivars Juris 
Imants 
LZA LZP eksperts līdz 21.10.2013. 
BF Andrušaitis 
Andris 
LZA LZP eksperts līdz 16.12.2011. 
BF Balode Maija LZA LZP eksperts līdz 21.10.2013. 
BF Baumanis 
Viesturs 
LZA LZP eksperts līdz 2014.g. 
BF Brūmelis Guntis LZP LZP eksperts  
BF Brūmelis Guntis Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija 




BF Dauškane Iluta LZA LZP eksperts līdz 10.2014. 
BF Druvietis Ivars LZA LZP eksperts līdz 21.10.2013. 
BF Elferts Didzis LZA LZP eksperts līdz 2014.g. 
BF Ieviņš Ģederts LZA LZP eksperts līdz 21.10.2013. 
BF Kalnenieks Uldis LZA LZP eksperts līdz 21.10.2013 
BF Muižnieks 
Indriķis 
LZA LZP eksperts 11.05.2013. 
BF Pumpēns Pauls LZA LZP eksperts beztermiņa 
BF Rostoks Nils LZA LZP eksperts līdz 11.05.2013. 
BF Spuņģis 
Voldemārs 
LZA LZP eksperts līdz 11.05.2013 
BF Tabors Guntis LZA LZP eksperts līdz 12.2012. 
BF Zorenko Tatjana LZA LZP eksperts līdz 21.10.2013. 
DF Ambainis Andris LZA īstenais loceklis,  
LZP eksperts 
no 2011.g. 
DF Arnicāns Guntis LZA LZP eksperts no 2011.g. 
DF Bičevska Zane LZA LZP eksperts no 2011.g. 
DF Bičevskis Jānis LZA Goda doktors,   
LZP eksperts 
no 2011.g. 
DF Borzovs Juris LZA LZP eksperts,  LZA 
korespondētājloceklis 
no 2011.g. 
DF Čerāns Kārlis LZA LZP eksperts no 2011.g. 
DF Dosbergs Dainis LZA LZP eksperts no 2011.g. 
DF Golovkins Marats LZA LZP eksperts no 2011.g. 
DF Kaščejevs 
Vjačeslavs 
LZA LZP eksperts teorētis-
kajā un cietvielu fizikā 
no 2011.g. 
DF Niedrīte Laila LZA LZP eksperts no 2011.g. 
DF Podnieks Kārlis LZA LZP eksperts no 2011.g. 
DF Smotrovs Juris LZA LZP eksperts no 2011.g. 
DF Vīksna Juris LZA LZP eksperts 
 
no 2011.g. 
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Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  




no 2010. g. 
EVF Babris Sandis Biznesa efektivitātes 
asociācija 
valdes loceklis 2011. - pašlaik 
EVF Bandeviča 
Ludmila 





EVF Brūna Inta LZA LZP eksperte 2010.- 2012. 
EVF Būmane Inga Grāmatvedības 
Padome 
locekle 2008.- 2012. 
EVF  Deniņš Andris Latvijas biznesa 
konsultantu asociācija 
prezidents 1995. - pašlaik 
EVF Deniņš Andris Latvijas darba devēju 
konfederācija 
dalībnieka pārstāvis 2011. - pašlaik 




1996. - pašlaik 
EVF Deniņš Andris Vācijas-Baltijas 
tirdzniecības kamera 
dalībnieka pārstāvis 2011. - pašlaik 
EVF Deniņš Andris Latvijas Olimpiskā 
komiteja 
komitejas loceklis 2011. - pašlaik 
EVF Deniņš Andris Latvijas Hokeja 
federācija 
valdes loceklis 2011. - pašlaik 
EVF Deniņš Andris Rīgas Domes Attīs-
tības departaments 
eksperts 2011. - pašlaik 
EVF Deniņš Andris Biznesa augstskola 
“Turība”, RTU 
Konventa loceklis 2003. - pašlaik 
EVF Hazans Mihails LZP eksperts ekonomikā no 2009.g. 
EVF Hazans Mihails Bonnas Darba Pētīju-
mu institūta (IZA) 
asociētais pētnieks no 2010.g. 




of enterprise data: 
Industry dynamics, 





EVF Hazans Mihails Eiropas izglītības 
ekonomikas ekspertu 
tīkls  
dalībnieks no 2007.g. 
EVF Hazans Mihails Eiropas ekonomistu 
asociācija 
dalībnieks no 2005.g. 
EVF Hazans Mihails Eiropas Darbaspēka 
ekonomistu asociācija 
dalībnieks no 2006.g. 
EVF Hazans Mihails Globāla attīstības tīkls dalībnieks no 2003.g. 
EVF Hazans Mihails Sociālo zinātņu 
pētījuma tīkls 
dalībnieks no 2005.g. 












Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
EVF Ilmete Žaneta Projektu vadītāju 
profesionālā apvienība 
Priekšsēdētāja no 2010. g. 




EVF Jundzis Tālavs LZP eksperts 2008-2011 




EVF Jundzis Tālavs Augstākās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas 
centrs 
eksperts no 2006.g. 








Valdes loceklis 2006.-pašlaik 




Senāta  loceklis 2008. - pašlaik 
EVF Niedrītis Jānis 
Ēriks 
International Assoc. 
for Energy Economics 
biedrs 2008. - pašlaik 




biedrs 2010. - pašlaik 
EVF Oļevskis Grigorijs LZA LZP eksperts no 2007.g. 
EVF Pūķis Māris Latvijas Nacionālās 
attīstības plāna vadības 
grupa 
loceklis no 2012.g. 
EVF Pūķis Māris Latvijas Pašvaldību 
savienība 
vecākais padomnieks no 1994. g. 
EVF Pūķis Māris MK Funkciju audita 
komisija 
loceklis no 2008. g. 
EVF Pūķis Māris Eiropas Municipalitāšu 
un Reģionu Padomes 
Vietējās un reģionālās 
demokrātijas darba 
grupa, ES Reģionu 
komitejas Demokrā-
tijas darba grupa 
loceklis no 2009. g. 
EVF Rezepina Irina Latvijas Eiropas 
kopienas studiju 
asociācija 
dalībniece-konsultante 2006. - pašlaik 
EVF Seimuškāne Lilita Valsts pārvaldes 
reformu padome 
locekle no 2003.g. 
EVF Seimuškāne Lilita Latvijas Preses 
izdevēju asociācijas 
Valdes locekle no 2004.g. 
EVF Seimuškāne Lilita KNAB Konsultatīvās 
padome 
locekle no 2006.g. 
EVF Sloka Biruta Latvijas Augstskolu 
profesoru asociācija 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
EVF Sloka Biruta Latvijas Statistiķu 
asociācija 
Valdes priekšsēdētāja no 2010.g. 
EVF Sloka Biruta Latvijas Ekono-
metristu asociācija 
biedrs no 2009.g. 
EVF Sloka Biruta Latvijas Eiropas 
kopienas studiju 
asociācija 
dalībniece no 2006.g. 
EVF Šavriņa Baiba Francijas – Latvijas 
zinātniskā informācijas 
centra padome 
locekle no 1996.g. 
EVF Šavriņa Baiba Frankofono pētnieku 
starptautiskais tīkls 
dalībniece un Latvijas 
Centra direktore 
no 2008.g. 
EVF Šavriņa Baiba ECU locekle no 2008. 
EVF Šneidere Ruta Grāmatvedības Padome Locekle 2008.- 2012. 
EVF Šneidere Ruta LZA LZP eksperts 2011.- 2014. 
EVF Šumilo Ērika LZA LZP eksperte no 2006.g. 
EVF Vaidere Inese Eiropas parlaments deputāte 01.2009.-
01.2014. 






EVF Vilka Inga Eiropas Padomes 









EVF Vitkovskis Jānis Latvijas Okupācijas 
Izpētes Biedrības 
pētījums par Latvijas 
valstij un tās iedzīvo-
tājiem nodarīto zau-
dējumu aprēķināšanu 
konsultants 2006. - pašlaik 
EVF Vorončuka Inesa Amerikāņu Biedrības 
Publiskā Pārvalde  
(ASPA, Washington, 
DC,20005-3885,USA), 
locekle no 2009. g. 
EVF Vorončuka Inesa Latvijas Personāla 
vadības asociācijas 
locekle no 2008. g. 
EVF Zelgalve Elvīra LZA LZP eksperte 07.2006.-
05.2012. 
FMF Andžāns Agnis LZA korespondētājloceklis  
FMF Asmuss Svetlana LZA LZP eksperts 05.2010.-
05.2013. 















Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  






FMF Auziņš Mārcis Kurt Hagen-Stiftung 
bei der Universitaet 
Riga/Lettland fonds 
nodibinājums 
Valdes priekšsēdētājs   










FMF Auziņš Mārcis Centrāleiropas Fizikas 
žurnāls, Springer-
Verlag GmbH, Vācija 
redaktors   
FMF Auziņš Mārcis LZA īstenais loceklis   
FMF Buligins Leonīds European Spallation 





FMF Cepītis Jānis Latvijas matemātikas 
biedrība 
valdes loceklis no 2010.g. 
FMF Cēbers Andrejs LZP eksperts līdz 2013.g. 
FMF Cēbers Andrejs LZA īstenais loceklis   
FMF 
 
Cibulis Andrejs Latvijas matemātikas 
biedrība 
valdes loceklis no 2010.g. 
FMF Cibulis Andrejs LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 
FMF Ferbers Ruvins Amerikas Fizikas 
Biedrība un Amerikas 
Optikas Biedrībaa 
iedrību biedrs  
FMF Ferbers Ruvins Latvijas Zinātnieku 
Savienība 
biedrs  
FMF Ferbers Ruvins LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 
FMF Ferbers Ruvins LZA īstenais loceklis  
FMF Jakovičs Andris LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 
FMF Lācis Ivars LZA LZP padomes loceklis, 
eksperts 
 līdz 2013.g. 
FMF Lācis Ivars LZA īstenais loceklis  








LZA korespondētājloceklis   
FMF Nikolajeva Olga LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 
FMF Raitums Uldis Latvijas matemātikas 
biedrība 
valdes loceklis no 2010.g. 
FMF Raitums Uldis LZA korespondētājloceklis   
FMF Raitums Uldis LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 
FMF Rogulis Uldis LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 










Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  








ĢZZF Kalniņa Laimdota LZA LZP eksperts 
ģeogrāfijā, ģeoloģijā 
no 2009.g. 
ĢZZF Krišjāne Zaiga Latvijas Ģeogrāfijas 
bedrība 
prezidente no 2004.g. 
ĢZZF Krišjāne Zaiga LZP eksperts ģeogrāfija, 
vides zinātne 
no 2000.g. 
ĢZZF Krišjāne Zaiga LZA korespondetājlocekle no 2010.g. 




ĢZZF Lukševičs Ervīns LZA korespondētājloceklis uz mūžu 
ĢZZF Paiders Juris Latvijas žurnālistu 
savienību, Pasaules 
Žurnālistu Federācija 
un Eiropas žurnālistu 
federācija 
Valdes priekšsēdētājs 01.2008 - 
02.2016. 








HZF Balode Ineta LZA LZP eksperte 02.2011.-
02.2014. 
HZF Cimdiņa Ausma LZA korespondētājlocekle no 2004.g. 




eksperte no 2009.g. 
HZF Cimdiņa Ausma EK Helsinku darba 
grupa “Women and 
Science” eksperte, EK 
Directory L, Scientific 
Culture and Gender 
Questions: Histories 
and Identities: Natio-
nal and European 
identities   
eksperte no 2007.g. 
HZF Cimdiņa Ausma LZA LZP eksperte no 2006.g. 
HZF Grudule Māra LZA korespondētājlocekle  no 2010.g. 
HZF Kalnača Andra LZA LZP eksperte no 2010.g. 
HZF Kalnača Andra SOCIETAS 
LINGUISTICA 
EUROPAEA 
dalībniece no 2010.g. 
HZF Kursīte – Pakule 
Janīna 
Saeima deputāte no 2008.g. 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
HZF Lokmane Ilze SOCIETAS 
LINGUISTICA 
EUROPAEA 






HZF Radzobe Silvija LZA korespondētājlocekle, 
LZP eksperte 
  






HZF Rūmniece Ilze Valsts Valodas 
aģentūra 
ārštata konsultante no 2007.g. 
HZF Rūmniece Ilze Latvijas Profesoru 
asociācija 
locekle no 2002.g. 
HZF Rūmniece Ilze Eiropas Neogrēcistu 
apvienība 
korespondētājlocekle no 2004.g. 
HZF Rūmniece Ilze Eiropas Grieķu 
valodas pasniedzēju 
apvienība 
locekle no 2007.g. 
HZF Šalme Arvils IZM latviešu valodas 
apguves eksperts 
  





priekšsēdētājs no 2004.g. 
HZF Veisbergs 
Andrejs 



























School in Linguistics 
Tallinn 










loceklis no 1991.g. 
HZF Veisbergs 
Andrejs 
AIIC SECO vēstnieks Latvijā no 1994.g. 
HZF Veisbergs 
Andrejs 










Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
HZF Vogina Līga SOCIETAS 
LINGUISTICA 
EUROPAEA 
dalībniece no 2010.g. 
HZF Žīgure Veneta Campus Europae svešvalodu mācīšanas 
eksperts 
 
JF Stucka  Artis Satiksmes ministrija ministra padomnieks no 2011.g 
JF Balodis Ringolds LR Uzņēmumu 
reģistrs 
galvenais valsts notārs 2008.- 
JF Balodis Ringolds LZA LZP eksperts 12.05.2009.-
12.05.2012. 
JF Balodis Kaspars LR Satversmes tiesa tiesnesis no 2007.g. 
JF Bērziņš Gaidis LR Saeima Saeimas deputāts 2010.-2011. 
JF Bērziņš Gaidis Tieslietu ministrija ministrs no 2011.g 
JF Broka Baiba VAS "Latvijas gaisa 
satiksme" 
Valdes locekle no 2009.g. 
JF Čepāne Ilma LR Saeima deputāte no 2006.g. 
JF Čepāne Ilma LZA LZP eksperts 03.07.2009.-
03.07.2012. 
JF Gunārs Kusiņš Saeima Juridiskā biroja 
vadītājs 
no 1993.g. 
JF Gunārs Aigars Augstākā tiesa Priekšsēdētāja viet-
nieks, Civillietu tiesu 
palātas priekšsēdētājs 
no 1995.g. 
JF Jautrīte Briede Augstākā tiesa Administratīvo lietu 
departamena senatore 
no 2004.g. 
JF Kārkliņš Jānis LZA LZP eksperts 03.07.2009.-
03.07.2012. 
JF Kovaļevska Anita Administratīvā rajona 
tiesa 
Tiesnese 2010.- 












JF Kūtris Gunārs LR Satversmes tiesa Tiesas priekšsēdētājs 2004.-2014. 
JF Lazdiņš Jānis LZA LZP eksperts 12.05.2009.-
12.05.2012. 
JF Liepa Lauris Valsts Prezidenta 
Konstitucionālo tiesību 
komisija 
Komisijas pārstāvis no 2007.g. 





















LR Saeima deputāte no 2011.g. 
JF Maizītis Jānis  Prezidenta Drošības 
padomnieks 
2011.-2015. 
JF Meiere Silvija LR Satversmes tiesa padomniece 2002. - 2011. 
JF Meikališa Ārija LZA LZP eksperte 12.05.2009.-
12.05.2012. 
JF Neimanis Jānis Augstākā tiesa tiesnesis 13.12.2007.- 
JF Neimanis Jānis Eiropas Tiesību 
institūts 
Padomes loceklis no 2011.g. 
JF Osipova Sanita Satversmes tiesa tiesnese 07.2011.  
JF Osipova Sanita LZA eksperte 12.05.2009.-
12.05.2012. 
JF Pleps Jānis Saeimas Juridiskā 
biroja juridiskais 
padomnieks 
padomnieks no 2008.g. 
JF Rezevska Daiga Valsts Prezidenta 
Konstitucionālo tiesību 
komisija 
komisijas pārstāvis no 2007. 
JF Rezevska Daiga LZA LZP eksperte 15.12.2011.-
15.12.2012. 
JF Romeiko Gvido Finanšu un kapitāla 
tirgus komisija 
Komisijas padomes 




JF Rozenfelds Jānis LZA LZP eksperts 05.10.2009.- 
05.10.2012. 




LZA LZP eksperte 12.05.2009.-
12.05.2012. 
JF Strupišs Aigars Uzņēmumu reģistra 
Konsultatīvās padome 
Padomes loceklis no 2006.g. 
JF Strupišs Aigars Tieslietu ministrijas 
Komerctiesību 
reformas darba grupa 
darba grupas loceklis no 2006.g. 
JF Torgāns Kalvis LR Augstākā tiesa Senāta Civillietu 
departamenta senators 
no 2008.g. 
JF Torgāns Kalvis LZA LZP eksperts 05.10.2009.- 
05.10.2012. 
JF Villerušs Kārlis Rīgas Dome Sporta pārvaldes 
priekšnieks 
no 2002.g. 





ĶF Kaļķis Valdis LZA  LZP eksperts fizikālā, 











Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
ĶF Kaļķis Valdis Pasaules Starptautiskās 
Ergonomikas Asociā-
cijas valdes loceklis 
valdes loceklis no 08.2009.  
ĶF Kaļķis Valdis Latvijas Ergonomikas 
biedrības valdes 
loceklis 
valdes loceklis no 08.2006. 
ĶF Krūmiņa Aira 
Aija 
LZP eksperts 2009-2012 
ĶF Mekšs Pēteris LZA LZP eksperts 2007 - pašlaik 
ĶF Pastare Silvija LATAK eksperts 2009-2012 
ĶF Roja Ženija LZA LZP eksperts medicī-
nas bāzes zinātnēs 
05.2008.-
05.2015 
ĶF Roja Ženija Latvijas Ergonomikas 
biedrība 
prezidente no 08.2006. 
ĶF Roja Ženija Pasaules Starptautiskās 
Ergonomikas 
Asociācija 
valdes locekle no 08.2009.g. 
ĶF Roja Ženija Eiropas Darba Fonda 
projekts "Musculo-
skeletal Disorders and 




ĶF Vaivars Guntars LR IZM Latvijas pārstāvis 
Briselē kopuzņēmumā 




ĶF Vīksna Arturs LZP, LATAK eksperts 2007 - pašlaik 




ĶF Zicmanis Andris LZP eksperts 12.2006. - 
pašlaik 
ĶF Zicmanis Andris LZP dabaszinību ekspertu 
komisijas loceklis 
  
ĶF Zicmanis Andris LZP zinātniskās ekspertīzes 
komisijas loceklis 
  












LU AI Ābele Māris LZA korespondētajloceklis, 
vadošais pētnieks 
 
LU AI Eglītis Ilgmārs LZA LZP eksperts,           
LU AI Eglītis Ilgmārs Baldones Vēlēšanu 
komisija 
priekšsēdētājs  
LU AI Eglītis Ilgmārs Latvijas Kosmosa 
darba grupa 
loceklis  
LU AI Eglītis Ilgmārs ASTRONET Latvijas pārstāvis  












Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  





LU AI Vilks Ilgonis Populārzinātniskais 
žurnāls "Terra" 
 
 atbildīgais redaktors  
 







LU ASI Asare Lāsma Starptautiskā Optikas 
inženieru biedrība, LU 
studentu nodaļa 
biedrs 2011.g. 
LU ASI Bērsons Imants LZA korespondētājloceklis no 24.11.1992. 
LU ASI Bērsons Imants LZA LZP eksperts fizikā 11.05.2010.- 
11.05.2013. 
LU ASI Bērziņa Dina EK IP Nacionālais 
kontaktpunkts (NKP) 
Programmas „Informā-










LU ASI Bērziņa Dina EK 7.IP  komiteja  Programmas „Infor-
mācijas un komu-
nikācijas tehnoloģijas”  
komitejas delegāte 
no 2007.g. 
LU ASI Bērziņa Dina EK 7. IP komiteja Programmas "Enerģē-
tika" komitejas 
eksperte no Latvijas 
no 2010. g. 
LU ASI Bērziņa Dina EK 7.IP Programmas „Informā-
cijas un komunikācijas 
tehnoloģijas” ES12 
darba grupas locekle 
 no 2009.g.  
LU ASI Bērziņa Dina Kopuzņēmums 
ARTEMIS 
Publisko iestāžu 
Padomes locekle no 
Latvijas 
no 2008.g. 





cum" valdes locekle 
no 2004. g. 
LU ASI Bērziņa Dina OECD Skolēnu starp-
tautiskās novērtēšanas 
programma „Program-
me for International 
Student Assesment   
PISA” 
Skolēnu  testēšanas 
kvalitātes starptau-
tiskais uzraugs Latvijā 
 no 2003.g.  
LU ASI Bērziņa Dina EIA Skolēnu starp-
tautiskās novērtēšanas 
programma "Trends in 
International Mathe-
metics and Science 
Study - TIM" 
Skolēnu  testēšanas 
kvalitātes starptau-
tiskais uzraugs Latvijā 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
LU ASI Gailīte Erna Amerikas Fizikas 
biedrība 
biedrs no 1996. g. 
LU ASI Gavare Zanda LZP LZP eksperts fizikā: 




LU ASI Jakovels Dainis Amerikas Optikas 
biedrība  
biedrs no 2010.g. 
LU ASI Jakovels Dainis Starptautiskā Optikas 
inženieru biedrība  
biedrs no 2008.g. 
LU ASI Jakovels Dainis Latvijas Jauno 
zinātnieku apvienība 
apvienības biedrs no 2009.g. 
LU ASI Kviesis-Kipge 
Edgars 
Starptautiskā Optikas 
inženieru biedrība  
biedrs no 2007.g. 




apvienības biedrs no 2009.g. 
LU ASI Rēvalde Gita LZA LZP eksperts fizikā: 




LU ASI Rēvalde Gita IZM, Augstākās 
izglītības departaments 
direktore no 2007.g. 
septembra 
LU ASI Rēvalde Gita Eiropas Tehnoloģiskā 
Platforma Photonics 21 
Darba grupas "Mirror" 
Latvijas pārstāvis 
no 2007 
LU ASI Skudra Atis LZA LZP eksperts fizikā: 




LU ASI Skudra Atis Eiropas Tehnoloģiskā 
Platforma Photonics 
21 
Darba grupas Security, 
Metrology and Sensors 
Latvijas pārstāvis 
no 2010.g. 
 LU ASI Skudra Atis BalticNet-Plasma Tec Latvijas pārstāvis no 2006.g. 
LU ASI Spīgulis Jānis LZA korespondētājloceklis no 22.11.2007. 
LU ASI Spīgulis Jānis LZA LZP eksperts fizikā: 





LU ASI Spīgulis Jānis Eiropas Tehnoloģiskā 
Platforma Photonics 21 
Darba grupas „Life 
Sciences and Health”  
Latvijas pārstāvis 
no 2009.g. 
LU ASI Spīgulis Jānis Eiropas Optikas 
biedrība 
biedrs no 2010.g. 





no 2006. g. 




no 2006. g. 




no 2006 .g. 
LU ASI Spīgulis Jānis Žurnāli Physiological 
Measurement, Applied 
Optics un Optics Letters 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  





LU ASI Šīrante Inga EK 7. IP Latvijas 
Nacionālais 
Kontaktpunkts (NKP) 
NKP nodaļas vadītāja, 




LU ASI Šmaliņš Edgars ACCENT. EK 6.IP Ģenerālās Asamblejas 
nac. pārstāvis 
no 2008.g.  
LU ASI Ūbelis Arnolds ACCENT. EK 6.IP  Ģenerālās Asamblejas 
nac. pārstāvis 
no 2004 
LU ASI Ūbelis Arnolds EK 7. IP Latvijas 
Nacionālais 
Kontaktpunkts (NKP) 














tehniskais eksperts 02.2011. - 
11.2011. 
LU BI Jankevica Līga ES zinātnes 
programmas COST 




LU BI Keišs Oskars Starptautiskā grīšļu 
ķauķu pētniecības 
grupa 
loceklis no 2008.g. 
LU BI Melecis Viesturs LZA LZP eksperts, 
korespondētājloceklis 
no 2011.g. 
LU BI Spriņģe Gunta LZA LZP eksperts 
bioloģijas nozares  
21.10.2010 -
21.10.2013. 
LU BI Spriņģe  Gunta LZA LZP eksperts vides 
zinātnes nozares  
04.09.2009. -  
04.09.2012. 
LU BI Spriņģe Gunta LZA korespondētājloceklis no11.2011. 
LU BI Vīksne Jānis Starptautiskā Ornito-
loģiskā Komiteja 
loceklis no 1994.g. 
LU BI Vīksne Jānis Wetlands International   delegāts no 1991.g. 
LU BI Vīksne Jānis Ziemeļeirāzijas 
Ornitoloģiskā komiteja 
loceklis no 2001.g. 
LU BI Vīksne Jānis MSAF Konsultatīvā 
padome 
loceklis no 2008.g. 
LU BI Vīksne Jānis LZA LZP (3.EK) eksperts no 1991.g. 
LU BI, BF Grauda Dace Latvijas Lauksaim-
niecības un meža 
zinātņu akadēmija 
īstenā locekle no 2008.g. 
LU BI, BF Grauda Dace Eiropas augu ģenētis-
ko resursu sadarbības 
programma Industriālo 
augu darba grupa 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
LU BI, BF Grauda Dace LZA LZP eksperts līdz 21.10.2013. 
LU BI, 
ĢZZF 
Briede Agrita LZA LZP eksperts 
ģeogrāfijas un vides 
zinātnes nozarēs 
no 2007.g. 




LU BI, BF Rašals Īzaks LZA īstenais loceklis no 2001.g. 
LU BI, BF Rašals Īzaks LZA LZP eksperts no 2011.g. 
LU BI, BF Rašals Īzaks Latvijas Lauksaim-
niecības un meža 
zinātņu akadēmija 
loceklis no 1994.g. 
LU BI, BF Rašals Īzaks LZP Bioloģijas un 
medicīnas apvienotā 
ekspertu komisija 
eksperts no 2007.g. 
LU BI, BF Rašals Īzaks LLU lauksaimniecības 
nozares Profesoru 
padome 
loceklis no 1999.g. 





eksperts no 1997.g. 
LU BI, BF Rašals Īzaks Nacionālā Botāniskā 
dārza Zinātniskā 
padome 
loceklis no 1996.g. 
LU BI, BF Rašals Īzaks Eiropas augu 
selekcijas pētījumu 
asociācija 
biedrs no 2011.g. 
LU BI, BF Rašals Īzaks ĢMO padomes loceklis   
LU BI, BF Rašals Īzaks Ģenētisko resursu 
padome 
loceklis   
LU BI, BF Rašals Īzaks Valsts Zinātniskās 
kvalifikācijas 
komisijas 
loceklis   
LU BI, BF Rašals Īzaks Latvijas ģenētiķu un 
selekcionāru biedrība 
prezidents   







LU CFI Kotomins 
Jevgēnijs 
LZA īstenais loceklis no 2011.g. 
LU CFI Rutkis Mārtiņš LZA korespondētājloceklis 
fizikā, vadošais 
pētnieks, LZP eksperts 
no 2010.g. 










Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
LU CFI Vaivars Guntars EK 7.IP „Kurināmā 





LU ĶFI Dzelme Juris Augstākās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas 
centrs 
Valdes priekšsēdētājs 15.08.1995. - 
10.03.2013. 






LU ĶFI Erts Donāts LZA korespondētājloceklis no 2011.g. 
LU ĶFI Erts Donāts LZA LZP Fizikas eksperts no 2008. 





LU ĶFI Erts Donāts ES 7.IP tēmas "Nano-
zinātne, nanotehnolo-




Latvijas pārstāvis no 2005.g. 





no 2010. g. 
LU ĶFI Ķizāne Gunta LR Radiācijas drošības 
centrs, Darba vadītāju 
atestācijas komisija 
vadošais pētnieks no 2007.g. 
februāra 
LU ĶFI Ķizāne Gunta LR Vides ministrijas 
Radiācijas drošības un 
kodoldrošības ekspertu 
atestācijas komisija 
vadošais pētnieks no 2010.g. 
novembra 
LU ĶFI Ķizāne Gunta NVO "LZA Salaspils 
atomreaktors" 
sekretāre no 2002.g. 
februāra 
LU ĶFI Ķizāne Gunta LR VARAM komisjas pārstāve MK 
noteikumu precizēšanā 
par radiācijas drošību 
no 29.08.2011. 
LU ĶFI Ķizāne Gunta LR Kodoldrošības 
komisija 
komisijas pārstāve no 2011. g. 
LU ĶFI Šidlovska Emma Informācijas sistēmu 
menedžmenta 
augstskola 
asociētais profesors no 01.09.2004. 




LU LValI Bušmane Brigita LZA korespondētājlocekle no 2000.g. 
LU LValI Bušmane Brigita Starptautiskās 
dialektologu un 
ģeolingvistu biedrība  
(SIDG) 
locekle no 2003. g. 









Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
LU LValI Bušs Ojārs LZA LZP eksperts, LiepU 
Promocijas padomes 
valodniecībā loceklis 
no 2010. g. 
LU LValI Bušs Ojārs Starptautiskā 
onomastu  biedrība 
loceklis no 2000. g. 
LU LValI Bušs Ojārs Tieslietu ministrija, 
Latviešu valodas 
ekspertu komisija 
loceklis no 2010. g. 
(atjaunotais 
sastāvs) 
LU LValI Jansone Ilga LZA locekle no 2007. g. 
LU LValI Jansone Ilga LZA Senāta locekle, vice-
prezidente, Huma-
nitāro un sociālo 
zinātņu nodaļas 
priekšsēdētāja 
no 2008. g. 




no 2010. g. 
LU LValI Jansone Ilga Starptautiskās dialek-
tologu un ģeolingvistu 
biedrība 
biedre no 2009. g. 
LU LValI Jansone Ilga LV Prezidenta Valsts 
valodas komisija 
locekle no 2008. g. līdz 
01.06.2011. 
LU LValI Jansone Ilga LZA Baltijas Asamb-
lejas balvas žūrija 
komisijas locekle līdz 01.09.2011. 
LU LValI Jansone Ilga LZA CLARIN 
konsultatīvās padome 
locekle no 2009. g. 
LU LValI Jansone Ilga LiepU promocijas padomes 
locekle valodniecības 
zinātņu nozarē 
no 2009. g. 
LU LValI Jansone Ilga Jaunpiebalgas Svētā 
Toma baznīcas 
atbalsta fonds 
valdes locekle no 2009. g. 
LU LValI Jansone Ilga Rīgas Latviešu 
biedrība 
biedre no 2009. g. 
LU LValI Kļaviņa Sarma LZA goda doktore no 2009. g. 
LU LValI Liepa Dite Tieslietu Ministrijas 
Latviešu valodas 
ekspertu komisija 
sekretāre no 2010. g. 27. 
aprīļa 
LU LValI Migla Ilga Eiropas frazeoloģijas 
biedrība 
biedre no 2001. g. 
LU LValI Nītiņa Daina LZA korespondētājlocekle no 1990. g. 
LU LValI Poriņa Vineta LR Saeima deputāte no 2011.g. 




no 2002.g. līdz 
01.06.2011. 
LU LValI Skujiņa Valentīna LZA īstenā locekle no 1997.g. 
LU LValI Skujiņa Valentīna LZA Terminoloģijas komi-
sijas priekšsēdētāja 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
LU LValI Stafecka Anna Tieslietu Ministrija Latviešu valodas 
ekspertu komisija 
no 2010.g. 
LU LValI Stafecka Anna Starptautiskās 
dialektologu un 
ģeolingvistu biedrība 
locekle no 1997.g. 
LU LValI Stafecka Anna DU promocijas 
padome valodniecības 
zinātņu nozarē 
vadītāja vietniece no 2010. g. 
LU LValI Stafecka Anna CLARIN konsultatīvā 
padome 
locekle no 2009. g. 
LU LValI Stafecka Anna LZA korespondētājlocekle no 2008. g. 
LU LValI Stafecka Anna LZA LZP eksperte no 2010. g. 
LU LValI Stafecka Anna Rīgas Latviešu 
biedrība 
biedre no 2009. g. 
LU LValI Timuška Agris Starptautiskās 
dialektologu un 
ģeolingvistu biedrība 
loceklis no 1997. g. 
LU LValI Timuška Agris Starptautiskā lingvistu 
komiteja 
deleģēts pārstāvis no 2011. g. 
LU LValI Timuška Agris Latvijas Zinātnieku 
savienība 
biedrs no 1989. g. 
LU LValI Timuška Agris Valsts valodas centrs 
Latviešu valodas 
ekspertu komisija 
loceklis no 2000. g. 
LU LValI Zuicena Ieva Eiropas Valodu 
portfeļa akreditācijas 
komisija 
locekle no 2005. g. 
LU LValI Zuicena Ieva Valsts valodas centrs 
Latviešu valodas 
ekspertu komisija 
locekle no 2000.g. 
LU LValI, 
HZF 
Balode Laimute Baltijas studiju 
asociācija 
biedrs no 1989. g.. 
LU LValI, 
HZF 
Balode Laimute Pasaules  lituānistu 
asociāciijas 
biedre no 1994.g. 
LU LValI, 
HZF 
Balode Laimute Imigrantu valodas 









biedre no 2005.g. 
LU LValI, 
HZF 
Balode Laimute Starptautiskās 
onomastikas zinātņu 
komiteja 
biedre no 1999.g. 
LU LValI, 
HZF 



















Druviete Ina LR Saeima, Izglītības, 
kultūras un zinātnes 
komisija 
priekšsēdētāja no 2010.g. 
LU LValI, 
PPMF 
Druviete Ina Tieslietu ministrija, 
Latviešu valodas 
ekspertu komisija 





Druviete Ina LZA korespondētājlocekle no 1999. g. 
LU LValI, 
PPMF 
Druviete Ina Valsts prezidenta 
kanceleja, Valsts 
valodas komisija 








Druviete Ina Žurnālā "Linguistica 
Lettica" 
redkolēģijas locekle no 1997.g. 
LU LValI, 
PPMF 
Druviete Ina TM Valsts valodas 
centrs, Latviešu valo-
das ekspertu komisija 
locekle   
LU LValI, 
PPMF 
Druviete Ina Eiropas Nacionālo 
valodu institūciju 
federācija  
locekle   
LU MII Balodis-Bolužs 
Rihards 
LZA LZP pārstāvis un 
padomdevējs 
no 2011.g. 
LU MII Balodis-Bolužs 
Rihards 
FIF Latvijas pārstāvis no 2010.g. 




resursu un rīku jomā 
Padomes vadītājs no 2009.g. 
LU MII Cepītis Jānis LZP eksperts līdz 2012.g. 
LU MII Cepītis Jānis DU, promocijas 
padome matemātikā 
loceklis  no 2011.g. 




LU MII Opmane Ināra EGI Latvijas pārstāve no 2006.g. 
LU MII Opmane Ināra FIF Latvijas pārstāve no 2010.g. 
LU MII Opmane Ināra SM Elektronisko sa-
karu nozares padome 
Eksperts darba grupā no 2011.g. 
LU MII Opmane Ināra NORDUNET ZP Latvijas pārstāve no 2007.g. 
LU MII Podnieks Kārlis LZA LZP eksperts līdz 2013. 
 LU MII Raitums Uldis LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 
LU MII Raitums Uldis LZA korespondētājloceklis no 1995.g. 
LU MII Sadirbajevs 
Felikss 
LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 
LU MII Sadirbajevs 
Felikss  
LZA korespondētājloceklis no 2011.g. 
LU MII Sadirbajevs 
Felikss 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  




komitejas loceklis no 2009.g. 
LU MII Vīksna Juris IIF ES 7.IP projektu 
izvērtēšanas eksperts 
no 2011.g. 
LU MII Vīksna Juris LZA LZP eksperts līdz 11.2013. 
LU MII, DF Bārzdiņš Guntis LZA LZP eksperts līdz 11.2013. 
LU MII, DF Bārzdiņš Guntis LZA korespondētājloceklis no 2011.g. 
LU MII, DF Bārzdiņš Guntis IANA (Internet 
Assigned Numbers 
Authority) un ICANN 
Latvijas ccTLD (.lv) 
pārstāvis IANA un 
ICANN 
no 1993.g. 




LU MII, DF Celms Edgars LZA LZP eksperts no 2011.g. 
LU MII, DF Freivalds Rūsiņš-
Mārtiņš 
LZA LZP eksperts 05.2013. 
LU MII, DF Freivalds Rūsiņš-
Mārtiņš 
LZA īstenais loceklis no 2011.g. 




loceklis no 2011.g. 
LU MII, DF Kalniņš Audris LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 
LU MII, DF Kalniņš Audris LZA korespondētājloceklis no 2011.g. 
LU MII, 
FMF 




Buiķis Andris LZA īstenais loceklis no 2011.g. 
LU MII, 
FMF 
Buiķis Andris LZA LZP eksperts līdz 2013.g. 
LU MII, 
FMF 





Reinfelds Andrejs LZA korespondētājloceklis no 2011.g. 
LU MII, 
FMF 






Reinfelds Andrejs DU promocijas padomes 
matemātikā loceklis 
no 2007. g. 
LU MII, 
FMF 
Reinfelds Andrejs Latvijas matemātikas 
biedrība 

















valdes loceklis no 2010.g. 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  




LU PMI Beverte Ilze LZA LZP eksperts 31.12.2011. 




LU PMI Jansons Juris LZA LZP eksperts līdz 21.10.2013. 
LU PMI Maksimovs 
Roberts 
LZA korespondētājloceklis   
LU PMI Štrauss Vairis LZA LZP eksperts līdz 14.04.2014. 
LU PMI Tamužs Vitauts LZA akadēmiķis  
LU PMI Tamužs Vitauts LZA LZP eksperts līdz 21.10.2013. 
LU PMI Tamužs Vitauts Latvijas Nacionālās 
mehānikas komiteja 
prezidents  
MF Jansone Baiba Eiropas Medicīnas 
aģentūra 
komitejas locekle no 2011.g. 




MF Muceniece Ruta LZA LZP eksperte no 2002.g. 
MF Muceniece Ruta LZA akadēmiķe no 2008.g. 
MF Muceniece Ruta L'Oreal balva Sievietes 
zinātnē 
žūrijas locekle no2006.g. 
MF Puķītis Aldis European Consensus 






MF Puķītis Aldis Starptautisks izglītības 




MF Puķītis Aldis LZA LZP eksperts dec .2011. - 
dec. 2013. 
MF Riekstiņa Una LZA LZP eksperte no 2010.g. 
MF Sakne Antra Rīgas dome Deputāte 01.07.20019.-
30.06.2013. 
MF Sakne Antra Veselības ministrija ministra padomniece 01.06.2010.-
03.11.2010. 
MF Vīksna Arnis LZA īstenais loceklis 2001 - līdz 
mūža galam 
MF Vīksna Arnis Latvijas Ārstu biedrība valdes loceklis 2010. -2014. 
MF Vīksna Arnis Latvijas Sarkanais 
Krusts 
padomes loceklis  
MF Vīksna Arnis LZA LZP eksperts medi-
cīnas bāzes zinātnēs 
2009. - 2012. 
MF Vīksna Arnis Latvijas Zinātņu 
vēstures asociācija 
viceprezidents no 1996.g. 

















LZA LZP eksperts 2009-2012 
PPMF Andersone Rudīte LZA LZP eksperts 12.05.2009. - 
12.05.2012. 
PPMF Andersone Rudīte Latvijas Pedagogu 
Dome 
locekle 2005. - 2011. 
PPMF Andersone Rudīte Latvijas Matemātikas 
skolotāju apvienība 
prezidente 1995. - 2012. 
PPMF Andersone Rudīte Starptautiskas asoc. 
„European Association 
„Children’s Identity & 
Citizenship” 
biedre no 2006.g. 
PPMF Austers Ivars LZP eksperts sociālās 
psiholoģijas 
apakšnozarē 
līdz 2012. g. 3. 
jūlijam 
PPMF Auziņa Ausma Latvijas Mākslinieku 
savienība 
biedre  
PPMF Baranova Sanita "Starpdisciplināras 
pētnieciskās platfor-










tātes lietu pārvaldība) 
no 2010.g. 
decembra 
PPMF Baranova Sanita Starptautiskā Izglītības 
Humanizācijas 
akadēmija  
korespondētājlocekle no 2010.g. 
septembra 
PPMF Birziņa Rita ASEM HUB LLL 





PPMF Birziņa Rita Eiropas Izglītības 




zente, sekciju vadītāja 
no 2009. g. 
PPMF Černova Emīlija LZA LZP eksperte peda-




PPMF Damberga Ilze International Society 
for the Study of 
Trauma and 
Dissociation 
dalībnieks dalība katru 
gadu tiek 
atjaunota 
PPMF Damberga Ilze European Society for 
Trauma and 
Dissociation 
dalībnieks dalība katru 
gadu tiek 
atjaunota 
PPMF Damberga Ilze Latvijas Klīnisko 
Psihologu asociācijas 
dalībnieks dalība katru 
gadu tiek 
atjaunota 
PPMF Daniela Linda Latvijas skolu sociālo 
pedagogu asociācija 









Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  




PPMF Fernāte Andra 
 
ASEM HUB LLL 





PPMF Fernāte Andra Eiropas Izglītības 




zente, sekciju vadītāja 
no 2009.g. 
PPMF Geske Andrejs LZA LZP eksperta darbība no 2011. g. 
PPMF Grīnfelds Andris LZA LZP eksperts izglītības 
vadība 
no 2010. g. 
PPMF Kaļķe Baiba Baltijas Pedagoģijas 
vēsturnieku asociācija 
dalībnieks no1999.g. 
PPMF Kangro Ilze Latvijas vācu valodas 
skolotāju asociācija 
biedre no 2000. g. 
PPMF Kestere Iveta ISCHE valdes locekle no 2011. g. 
PPMF Koķe Tatjana LMT O-card Talants’ 
programme second 
round „Education and 
Science”. 
Žurijas locekle no 2011.g. 
PPMF Koķe Tatjana "Raising of Teaching 
Staff and School 
Competitiveness in 





PPMF Koķe Tatjana "Starpdisciplināras 
pētnieciskās platfor-
mas izveides izpēte" 
EK Pārstāvniecība 
Latvijā 
no 2011. g. 
PPMF Koķe Tatjana Starptautiskā izdev-
niecība „Springer”, 
UNESCO Starptau-
tiskā izglītības biroja 
salīdzinošās izglītības 
žurnāla „Prospects” 
redkolēģijas loceklis no 2009.g. 
PPMF Koķe Tatjana Team Europe Latvia eksperte no 2012.g. 
PPMF Koķe Tatjana LZP eksperte  pedagoģijā  
PPMF Koķe Tatjana LZA Vēstis Humani-
tāro un sociālo zinātņu 
redkolēģija 
redkolēģijas locekle no 2009.g. 
PPMF Koķe Tatjana Rīgas Ekonomikas 
Augstskolas – 
Stockholm School of 
Economics in Riga  
valdes locekle no 06.2011. 
PPMF Koķe Tatjana Ekonomikas un kul-
tūras augstskolas fonds 
Valdes locekle no 07.2011 
PPMF Krūze Aīda LZA LZP eksperte 
pedagoģiā 
no 2006.g. 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
PPMF Ķestere Iveta International Standing 
Conference for History 
of Education 
valdes locekle no 2011.g. 
PPMF Ķestere Iveta Baltijas pedagoģijas 
vēsturnieku asociācija 
valdes locekle no 2010.g. 





dalībnieks no 2007.g. 
PPMF Lanka Ērika Filozofijas Atbalsta 
fonds Latvijā 
dalībnieks   
PPMF Latkovska Evija Latvijas angļu valodas 
skolotāju asociācija 
biedre no 2011. g. 
augusta 
PPMF Leitāns Juris Latvijas Mākslinieku 
savienība 
biedrs no1988. 
PPMF Leitāns Juris Latvijas Mājturības 
pedagogu biedrība 
biedrs no 09.07.1999. 







PPMF Lūka Ineta Eiropas Izglītības 




zente, sekciju vadītāja 
no 2009. g. 
PPMF Margeviča Ieva RED Iberoamericana 
de Investigación sobre 






PPMF Margeviča Ieva 1.Starptautiskais 





PPMF Maslo Irina IZM Konsultatīvā 
padome 
eksperte no 2003.g. 
PPMF Maslo Irina LZA LZP eksperte  
pedagoģijā 
no 2006.g. 
PPMF Maslo Irina ASEM HUB LLL 
Universitāšu padomē 
LU vadības pārstāve no 2008.g. līdz 
šim brīdim 
PPMF Maslo Irina ASEM HUB LLL 
pētniecības tīklā “Mā-




PPMF Maslo Irina  Eiropas Izglītības 




zente, sekciju vadītāja 
2009 - 2011. 
PPMF Maslo Irina 1. Starptautiskais 




PPMF Melnbārde Helga Latvijas Mākslinieku 
savienība 
 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  




PPMF Odiņa Indra Latvijas angļu valodas 
skolotāju asociācija 
biedre no 2009.g. 
PPMF Odiņa Indra LR IZM VISC ārštata metodiķe  
PPMF Odiņa Indra PASCAL International 
Observatory 
asociētā pētniece  
PPMF Oganisjana 
Karine 
" Raising of Teaching 
Staff and School 
Competitiveness in 












vecākais padomnieks no2009.g. 
PPMF Rauhvargers 
Andrejs 






dalībnieks no 1999. g. 
PPMF Rauhvargers 
Andrejs 










priekšsēdētājs no 2009.g. 
PPMF Rauhvargers 
Andrejs 





















dalībnieks no 2005. g. 
PPMF Raževa Astrīda Latvijas pedagogu dome locekle no 2007. g. 
PPMF Reņģe Viesturs LZA LZP eksperts 2006- līdz šim 
brīdim 
PPMF Reņģe Viesturs Baltic Journal of 
Psychology 
redkolēģijas loceklis 2000 - līdz šim 
brīdim 
PPMF Reņģe Viesturs Eiropas Personības 
psiholoģijas asociācija 
 









Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
PPMF Reņģe Viesturs Starptautiskās 
Lietišķās psiholoģijas 
asociācija 
biedrs 2004 - līdz šim 
brīdim 
PPMF Rubene Zanda LZA LZP eksperta darbība 
vispārīgā un sociālā 
pedagoģija 
 
PPMF Rubene Zanda Teodora Litta biedrība 
(Vācija, Leipciga) 
biedre  
PPMF Rubene Zanda IZM Vispārējās 






PPMF Rubene  Zanda Starptautiskā organi-
zācijas Assoc. Inter-
nationale des Profes-
seurs de Philosophie  
biedre  






















PPMF Siliniece Dace Latvijas vācu valodas 
skolotāju asociācija 
biedre no 2004. g 




PPMF Stikute Elita Baltijas Pedagoģijas 
vēsturnieku asociācija 
biedre no 2009. g. 
maija 




biedre no 2010. g. 
septembra 
PPMF Stikute Elita Baltijas Pedagoģijas 
vēsturnieku asociācija 
biedre no 2009. g. 
maija 




biedre no 2010. g. 
septembra 
PPMF Stramkale Ligita Journal of Elementary 
Education – ISSN 
1855-4431 (Slovēnija) 
redkolēģijas locekle no 2009.g. 












Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  







PPMF Šelvaha Lolita Latvijas Mājturības 
pedagogu biedrība 
prezidentes vietniece no 09.07.1999. 
PPMF Treimane Gunta Latvijas Mājturības 
pedagogu biedrība 
valdes loceklis no 09.07.1999. 
PPMF Tūbele Sarmīte IZM Speciālās izglītī-
bas konsultatīvās 
padome 
Locekle   




valdes locekle no 09.07.1999. 
PPMF Utāns Juris Latvijas Mākslinieku 
savienība 
biedrs  
PPMF Valdmanis Jānis Latviešu valodas 
aģentūra 
direktors no 2004. g. 
PPMF Vulāne Anna Latviešu valodas 
ekspertu komisija 
komisijas locekle no 2010.g. 
PPMF Žogla Irēna LZA LZP eksperte 
pedagoģijā 
no 2001.g. 
PPMF Žogla Irēna Eiropas skolotāju 
izglītības asociācija 
 
Valdes locekle; asoc. 
darbības koordinatore 
Baltijas reģionā 
2009. – līdz šim 
laikam 
PPMF Žogla Irēna Žurnāla Europien 





PPMF Žogla Irēna Ikgadēja izdevuma 
Changing Education in 
a Changing Society 
redkolēģijas locekle no 1999.g. 
PPMF Žogla Irēna Žurnāls Problems in 
Music Pedagogy 
redkolēģijas locekle no 2007.g. 
PPMF Žogla Irēna Ikgadējā izdevuma 
International Confe-




recenzente no 2004.g 




sion, Directorate E: 
Biotechnologues, 
Agriculture, Food 
neatkarīgais eksperts 2010-2011 
SZF Auers Daunis EK 7.IP Social Sciences 
and Humanities 
programmu  komiteja 
 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
SZF Bela Baiba LZA LZP eksperts 21.10.2010.-
21.10.2011. 
SZF Holma Baiba Latvijas Bibliotēku 
padome 
locekle no 2010.g. 
SZF Ijabs Ivars Latvijas politologu 
biedrība 
valdes loceklis no 2008. 
SZF Ikstens Jānis LZA LZP eksperts  
SZF Ikstens Jānis CoE ODIHR Core 





SZF Krūmiņa Līga Kultūras ministrija, 
Bibliotēku 
akreditācijas komisija 
locekle no 2004.g. 
SZF Krūmiņa Līga ICCROM komitejas locekle no 2011.g. 






locekle no 2001.g. 
SZF Muižnieks Nils Eiropas Padomes 
Eiropas komisija pret 
rasismu un neiecietību 
priekšsēdētājs 01.2010. -
12.2012. 











SZF Muižnieks Nils LZA LZP eksperts 07.2010.-
07.2013. 
SZF Muižnieks Nils Sorosa fonds - Latvija valdes loceklis 05.2006.g. 






komisijas locekle no 2007.g. 
SZF Ozoliņa Žaneta LZA LZP eksperts   
SZF Ozoliņa Žaneta EK Eiropas pētniecības 
telpas padomes locekle 
  
 SZF Ozoliņa Žaneta Latvijas Politologu 
biedrība 
valdes locekle no 2008.g. 




locekle no 2007.g. 
SZF Reinholde Iveta LZA LZP eksperte  
SZF Rostoks Toms LZA LZP eksperts  
SZF Rozenvalds Juris Latvijas Politologu 
biedrība 
 








Pārstāv Amats Darbības 
termiņš  
SZF Sporāne Baiba I Fortum, Eksamināci-
jas centra izveides 
darba grupa 
vadītāja no 2010.g. 
SZF Šķilters Jurģis Zinātniskās pētniecī-bas 
asociācija-biedrība GTA 
e.V. (Vācija, Austrija) 
Otrais priekšēdētājs, 
starptautiskais eksperts 
un valdes pilnvarotais 
2005. - 2011 





pilntiesīgs loceklis no 2005.g. 






SZF Šķilters Jurģis LNB Zinātnes Padome loceklis no 2007.g. 
SZF Šķilters Jurģis ISEC sertificēts eksperts no 2008.g. 
SZF Šķilters Jurģis Gesellschaft für 
Semantik, Vācija u.c. 
pilntiesīgs loceklis no 2004.g. 
SZF Šķilters Jurģis European Assoc. for 
Logic, Language and 
Information, 
Nīderlande 
pilntiesīgs loceklis no 2005.g. 
SZF Šķilters Jurģis International Cognitive 
Linguistics 
Association, ASV 
pilntiesīgs loceklis no 2004.g. 
SZF Šķilters Jurģis Vision Sciences 
Society, ASV 
pilntiesīgs loceklis no 2009.g. 
SZF Šķilters Jurģis Cognitive Sciences 
Society, ASV 
pilntiesīgs loceklis no 2009.g 
SZF Tisenkopfs Tālis LZA LZP eksperts 2010-2013 
SZF Tisenkopfs Tālis COSt domain 
"Individuals, Society, 
Culture and Health" 
Latvijas pārstāvis  2010-2014 
SZF Zanders Viesturs LZA LZP eksperts no 2007.g. 
SZF Zanders Viesturs VKKF Padomes loceklis 2009-2010 
SZF Zanders Viesturs VKKF Literatūras 
nozares ekspertu 
komisija 
priekšsēdētājs no 2008.g. 
SZF Zanders Viesturs Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu darba 
grupas grāmatniecības, 
bibliotēku un lasīšanas 
vēsturē HIBOLIRE 
valdes loceklis no 2006.g. 
SZF Zanders Viesturs LNB Zinātniskā 
padome 
loceklis no 2005.g. 
TF Balode Dace LZA LZP eksperte līdz 06.2012. 
TF Filipsone Anta LZA LZP eksperte līdz 06.2014. 
TF Geikina Laima LZA LZP eksperte līdz 11.2014. 












LZA LZP eksperts līdz 06.2014. 
VFF Butulis Ilgvars LZA LZP eksperts vēstures 
nozarē 
līdz 2013.g. 
VFF Feldmanis Inesis LZA LZP eksperts vēstures 
nozarē 
līdz 2013.g. 
VFF Jēkabsons Ēriks LZA LZP eksperts vēstures 
nozarē 
līdz 2013.g. 
VFF Kūle Maija LZA LZP eksperts 
filozofijas nozarē 
līdz 2013.g. 
VFF Kūlis Rihards LZA LZP eksperts 
filozofijas nozarē 
līdz 2013.g. 
VFF Rubene Māra LZA LZP eksperts 
filozofijas nozarē 
līdz 2014.g. 
VFF Stranga Aivars LZA LZP eksperts vēstures 
nozarē 
līdz 2013.g. 
VFF Straube Gvido LZA LZP eksperts vēstures 
nozarē 
līdz 2013.g. 
VFF Straube Gvido Valsts Heraldikas 
komisija pie LR Valsts 
prezidenta 
komisijas loceklis  
VFF Šuvajevs Igors LZA LZP eksperts 
filozofijas nozarē 
līdz 2013.g. 
VFF Vasks Andrejs LZA LZP eksperts vēstures 
nozarē 
līdz 2013.g. 
VFF Vijups Armands Valsts Heraldikas 
komisija pie LR 
prezidenta 
komisijas loceklis  
VFF Zunda Antonijs LZA LZP eksperts vēstures 
nozarē 
līdz 2013.g. 











2011.gadā remontos ieguldīts: 
Raiņa bulvārī 19 – Ls 148 744,00 mācību un darba telpu remonts; 
Aspazijas bulvārī 5 – Ls 493 432, 00  mācību telpu un gaiteņu remonts; 
Visvalža iela 4a – Ls 70 697, 00  jumta, mācību un darba telpu remonts; 
Kronvalda bulvāris 4 – Ls 36 580, 00  jumta un mācību telpu remonts; 
Alberta iela 10 – Ls 11 549, 00  jumta remonts;  
Jūrmalas gatve 74/76 – Ls 18 111, 00  mācību un darba telpu automātiskā UATS vecajā korpusā; 
Lomonosova iela 1 – Ls 12 063, 00  notekūdeņu sistēmas un lietus kanalizācijas noteku remonts; 
Botāniskais dārzs – Ls 81 802, 00 palmu oranžērijas remonts un hermatizēšana; 
Lielvārdes iela 24 – Ls 132 914, 00  arhīva telpu remonts un automātiskās ugunsgrēku atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana; 
Dienesta viesnīcās remontos 2011.gadā ieguldīti  Ls 153 522, 00. 
 
Torņkalna projektā 2011.gadā: 
- pabeigta teritorijas attīrīšana no mazdārziņiem - kopējā summa 18147.08 Ls;  
- veikti arheoloģiskie izrakumi - 5681.53 Ls; 
- turpinājās darbs pie nekustamā īpašuma (zemes) tiesību sakārtošanas - 4535.09 Ls; 
- izstrādāts skiču projekts Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkai par kopējo summu 237900 
Ls no ERAF līdzekļiem; 
- iepirkumu sagatavošanas un ekspertīzes izdevumi - 18417.40 Ls. 
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
6.1. LU SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS66 
 Sabiedrisko attiecību departamenta darbība tiek organizēta strādājot portālam, preses 
centram, radio, foto aģentūrai, ziņu redaktoriem un korespondentiem. Organizētas  preses 
konferences, īstenota cieša sadarbība ar prezidenta kanceleju, ministru kabinetu un ministrijām. 
Realizētas virkne pozicionēšanas kampaņas fakultātēm un universitātei kopumā. Īstenota aktīva 
un veiksmīga sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem Latvijā, kā arī ar reklāmas devējiem un 
atbalstītājiem. 
 Ar 2011. gada septembri LU ir oficiāli kļuvusi par Eiropas universitāšu sabiedrisko 
attiecību un informācijas speciālistu asociācijas (EUPRIO) nacionālo pārstāvi Latvijā, pārstāvot 
valsti EUPRIO rīcības komitejā un koordinējot asociācijas darbību lokālā mērogā. 
Preses centrs 
 2011. gadā LU Preses centra vadībā tika izdots trešais reprezentatīvais materiāls „LU 
Gada pārskats”. Tas iekļauj nozīmīgākos rādītājus par Universitātes un tās struktūrvienības 
darbības būtiskākajiem rādītājiem, svarīgākajiem statistikas datiem, informāciju par 
ievērojamākajiem zinātniskajiem, pētnieciskajiem, studiju, kā arī sportiskajiem un citiem 
sasniegumiem. Materiāla apjoms - 28.lpp, valodas: latviešu un angļu. 
Ar nemainīgu regularitāti iznācis žurnāls „Alma Mater”, pavisam četri numuri gadā. Krītoties 
žurnāla tirāžai, ir palielināts žurnāla ekspozīcijas ilgums un tas pēc iznākšanas tiek publicēts LU 
portāla galvenajā lapā. Žurnāla tematika bija plaša, aptverot visdažādākās Universitātes dzīves 
aspektus, tajā skaitā dažādas zinātnes un pētniecības jomas, kultūras dzīves aktivitātes, 
mecenātismu, LU vēsturi, LU topošo Akadēmisko centru, studentu aktivitātes un daudzas citas 
tēmas. 
 LU Preses centrs iesaistījās vairāku ar tā tiešajiem pienākumiem saistītu aktivitāšu 
īstenošanā. Sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju rīkoja lekcijas Pasaules līderu lasījumu cikla 
ietvaros. 2011. gada februārī ar lekciju LU viesojās ievērojamā „zaļās ekonomikas” eksperte  
Ketrīna Ričardsone. Jau ceturto gadu februārī sadarbībā ar Portugāles vēstniecību izrādīts filmu 
cikls – četros vakaros demonstrētas sešas filmas. Maijā LU Preses centrs koordinēja rektora 
priekšvēlēšanu debašu plānu un norisi. Augustā tika rīkota preses konference, popularizējot 
Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra starptautisko projektu „Centrālbaltijas 
darba prāmis”. Septembrī sadarbībā ar Ķīnas Tautas Republikas vēstniecību un LU Ārlietu 
departamentu LU rīkots pasākumu cikls par godu Ķīnas un Latvijas diplomātisko attiecību 
nodibināšanas divdesmitgadei.  Septembrī rīkots Igaunijas Tautas attīstības pārskata prezentācijas 
pasākums sadarbībā ar Igaunijas Sadarbības asambleju, piedaloties masu medijiem. Rudenī LU 
Preses centrs aktīvi iesaistījās Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas 
IV kongresa preses darba grupā.   
Portāls 
Nodrošināta nepārtraukta aktuālās informācijas plūsma, t.sk. jaunāko ziņu publicēšana, 
notikumu kalendāra aktualizēšana. Portāla angļu versijā nodrošināta regulāra jaunāko ziņu 
tulkošana un publicēšana. Nodrošinātas 7 interneta tiešraides „Zinātnes kafejnīcas” pasākumiem, 
103  interneta tiešraides diskusijām, konferencēm, semināriem, u.c., pasākumiem. Publicēti 24  
video sižeti, t.sk. rektora video uzrunas. Vienu tiešraidi noskatās vidēji 110 skatītāji, visvairāk - 
1209 skatītāju – bija LU Satversmes sapulces un rektora vēlēšanu tiešraidei. lu.lv domēna 
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lietotāju skaits gada laikā ir nedaudz palielinājies. Dažādo IP adrešu skaits, no kurām apmeklētas 
domēns lu.lv, mēnesī sasniedz vidēji 88 841.  
 Portāla angļu versijā nodrošināta nepārtraukta aktuālās informācijas plūsma, t.sk. jaunāko 
ziņu un aktualitāšu tulkošana, tulkošanas darbu koordinēšana ar Humanitāro zinātņu fakultātes 
tulkiem, ziņu un studiju informācijas publicēšana, notikumu kalendāra aktualizēšana. Sagatavoti 
un publicēti 120 raksti angļu valodas versijā. Sadarbībā ar Humanitāro zinātņu fakultātes 
studentiem nodrošināta studiju informācijas tulkošana (aptuveni 40 dokumenti ar vidēji 300 
vārdiem) mājas lapas vajadzībām. LU portāla angļu valodas versijas publiskās daļas lietotāju 
skaits 2011.gadā ir nemainīgi pieaudzis. 2011.gadā LU angļu valodas versija kopumā apmeklēta 
229000 reižu, vidēji 19000 mēnesī. Augstākais apmeklējumu skaits novembrī - 21996. Portālā 
ieviests single sign-on mehānisms. Uzlabota žurnāla „Alma Mater” elektroniskā versija, padarot 
tā lasīšanu ērtāku. Elektroniskās versijas uzlabošanai izmantots issuu.com bezmaksas serviss. 
Kopējais 4 žurnālu numuru apmeklējums – 61 404.  
2011. gadā LU profila sekotāju skaits sasniedz 1850 sekotājus Facebook portālā, 2500 
sekotājus Twitter portālā, 400 sekotājus Draugiem.lv. LU Kanālā Youtube publicēti 83 dažāda 
rakstura video materiāli. Pabeigtas 23 dažādas sarežģītības interneta mājas lapas, izmantojot LU 
satura vadības rīku un vienotu dizainu. Portāla un tam piesaistīto mājas lapu uzturēšanai 
deleģētas tiesības vairāk nekā 150 lietotājiem. 
Foto aģentūra 
 2011. gadā LU fotoattēlu krājums papildināts par 8382 attēliem, no kuriem 7114 attēlu 
pieejami publiskajā fotoarhīvā http://foto.lu.lv . Kopējais attēlu skaits sasniedzis vairāk nekā 55 
000. Mēnesī LU publiskajam fotoarhīvam ir vidēji 4094 apmeklējumu. Augstas izšķirtspējas 
attēli mēnesī vidēji tiek lejupielādēti/apskatīti 24 000 reižu. Fotoattēli tikuši izmantoti dažādos 
LU iespieddarbos, prezentācijās un portālā, kā arī LV preses izdevumos un interneta portālos. 
Mēnesī tiek veikti aptuveni 2800 meklēšanas pieprasījumu. Biežāk meklētie ir HZF, EVF, 
Bibliotēkas, kā arī JF, ĶF un MF attēli. 
Latvijas Universitātes Radio NABA 
 Visa gada garumā īstenots darbs pie LU radio programmas realizācijas – nodrošināta tās 
vadība, īstenotas virkne jaunu programmu. Izstrādātas jaunas studentu pārraižu sadaļas un ziņu 
izlaidumi. 2011. gadā izskanējuši 76 raidījumi un 187 ziņu izlaidumi par izglītības un LU 
tematiku – pieaugums – 10%. Kopumā studentu radio programmā NABA īstenotas 42 regulāri 
raidījumi, kuru realizācijā iesaistīti 83 cilvēki, no kuriem 49 ir LU studenti vai to beigušie. 
Vērtējot pēc jauno studentu iesaistīšanos programmas veidošanā, vadošas pozīcijas ieņem SZF, 
EVF, PPMF, VFF un GZF  studenti. 
 Universitātes Radio NABA 2011. gadā klausītāju skaits saglabājies 30 000 apjomā. 
Veiksmīgi īstenota regulāra pašreklāma radio, TV un rakstošajos mēdijos.  
Organizētas virkne vērienīgu reklāmas aktivitāšu, lielāku pasākumu ietvaros – lielu koncertu, kā 
arī virkne festivālu un lielāku izstāžu ietvaros. Plaši tika atzīmēta radio 9 gadu jubilejas svinības 
– koncerti studijā un NABAKLAB, kā arī plašu rezonansi guvusī ceļojošā izstāde 9x9 (Kino 
Rīga, LMA, LKA un LU). Par godu jubilejai, tika izveidota pastkaršu sērija, kas izplatītas mācību 
iestādēs un izklaides vietās visās Baltijas valstīs.  Radio tiešajā ēterā 2011. gadā izskanējušas 142 
intervijas ar dažādu profilu nozaru pārstāvjiem - akadēmiskās vides pārstāvji, mūziķi, eksperti, 
politiķi un mākslinieki; atskaņotas 29 dzīvās mūziķu sesijas.  LZA Mazajā zālē 2011.gada 
6. aprīlī Latvijas Grāmatizdevēju asociācija svinīgā ceremonijā sveica skaistāko grāmatu 
izdevējus un veidotājus. Pasākumu kuplināja vairāku speciālbalvu pasniegšana. Balva 
"Grāmatizdevēju Draugs 2010" tika piešķirta LU radio NABA raidījumam "Bron-HITS", kas 
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skan katru sestdienu un ir spējis izveidot un jau astoņus gadus uzturēt un attīstīt raidījumu par 
grāmatām un literatūru.  
Pašreklāmas pasākumi un reklāma 
 Īstenots aktīvs darbs LU potenciālo studentu uzrunāšanai, virkne LU konferenču, 
semināru un studentu iniciētiem pasākumiem. SAD īstenoja virkni reklāmas aktivitāšu potenciālo 
studentu piesaistē - radīti jauni LU reklāmas video un audio klipi, kuri tika translēti televīzijās 
(LTV1, LTV7, TV3), radio programmās (NABA, LR1, LR2, EHR, Star Fm, Jumor Fm, Mix Fm, 
Baltcom Fm,  Europa +), 22 preses izdevumos (Diena, Ir, Latvijas Avīze, Ilustrētā zinātne,  Kas 
Jauns, ieva u.c.) , un 56 interneta portālos (delfi.lv, diena.lv, draugiem.lv, spoki.lv, inbox.lv, 
facebook.com,  u.c. – kopā 465 milj. impr.), kā arī prezentācijās. Kampaņas apmērs, īpaši 
interneta vidē, dubultojies, tas panākts papildus resursu piesaistei no centralizētiem līdzekļiem un 
fakultāšu budžetiem. Kopējā kampaņā iesaistījās – EVF, PPMF, MF un SZF.  
 Veiksmīgi īstenota LU līdzdalība izstādē Skola 2011, nodrošināta LU stenda darbība. 
 Veikti pasākumi reklāmdevēju piesaistei Universitātes portālam, avīzei un reklāmās 
izvietošanai LU informatīvajos stendos. Kopumā piesaistīti 42 reklāmdevēju. Piesaistīto 
reklāmdevēju rezultātā, tika īstenotas vairāk nekā piecdesmit reklāmas aktivitāšu. Lielākie 
reklāmdevēji Swedbanka, LMT, Lattelekom, AD Promo u.c.  
 2006. gadā uzsāktais LU suvenīru projekts veiksmīgi attīstījies - regulāri tiek izgatavoti 
un interesentiem piedāvāti T-krekli, Polo krekli, krūzītes, pildspalvas, zīmuļi, lineāli, nozīmītes, 
atstarotāji, polietilēna un auduma maisiņi. 2011. gada beigās suvenīri tika realizēti gandrīz 50% 
apmērā. Suvenīru klāsts apskatāms LU portālā, sadaļā Suvenīri.  
Svarīgākie kvantitatīvie rādītāji 
 2011.gadā LU Preses centra sagatavotos ik rīta mediju apskatus saņēma 232 adresāti, 
savukārt preses relīzes tika nosūtītas 176 masu mediju kontaktadresēm, tai skaitā nacionālajiem, 
reģionālajiem, kā arī elektroniskajiem medijiem (TV, radio, portāli). 
Saskaņā ar LU Mediju apskata rezultātiem, LU pieminēta 12 058 publikācijās un sižetos.  
Kopumā Latvijas mērogā raksti un atsauces par LU sastādīja 54% no visām publikācijām par 
augstāko izglītību 2011.gadā. Vislielākais publicitātes apjoms ir elektroniskajos medijos, sastādot 
2851 informācijas vienības. Otrajā vietā drukātie mediji (laikraksti un žurnāli) ar 2353 
publikācijām. Savukārt televīzijā ir demonstrēti 463 sižeti, bet radio — 407 ziņas ar LU 
pieminēšanu. 
 Izvērtējot fakultāšu publicitātes apjomus, visaugstākos rādītājus uzrādījusi SZF ar 766 
pieminējumiem ziņās, tai seko JF ar 658 pieminējumiem, kā arī EVF ar 291 pieminējumu. 
Augšupejošu tendenci uzrāda masu medijiem izsūtīto preses relīžu apjoms —  2008. gadā tās bija  
193, 2009. gadā — 217, 2010. gadā — 248, bet 2011. gadā — 354 preses relīzes.  
2011. gadā LU portāla ziņu sadaļā publicētas 1609 informācijas vienības. 
 
6.2. LU SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA67 
        2011. gada budžetā sociālajām vajadzībām LU paredzēja  11 100 Ls, vēl papildus tam 
līdzekļus laikrakstu pasūtināšanai piešķīra JF (dekāne prof. Kristīne Strada-Rozenberga). 
Sociālā dienesta uzdevums ir LU ilggadējiem darbiniekiem – akadēmiskajam un 
vispārējam personālam pēc aiziešanas no darba LU nodrošināt iespējas realizēt darba mūžā 
uzkrāto pieredzi, būt joprojām saistītiem ar savu  Alma mater, piedalīties valsts un Universitātes 
pasākumos. Tas īpaši svarīgi tagad –  ekonomiskās krīzes un bezdarba apstākļos. 
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 2011. gadā tika veicinātas šādas aktivitātes senioriem: 
1. Iespēja  lasīt presi un LU izdevumus Sociālā dienesta telpās. 
2.  Vasaras periodā (no maija līdz oktobrim) tika organizētas vienas vai divu dienu 
ekskursijas pa Latviju un tuvākām vai tālākām ārzemēm, lai iepazītu kultūrvēsturiskas un 
cilvēku sekmīgas saimniekošanas vietas un objektus. 
3. Reizi mēnesī notika Diskusiju kluba rīkoti pasākumi par senioru izvēlētiem aktuāliem 
tematiem. 
4. Iegādātas Operas draugu kartes, kas devušas iespēju noskatīties operas un baleta izrādes. 
Apmeklētas izrādes arī citos teātros. 
5. Pirms svētkiem (Lieldienas, Ziemassvētki) LU telpās rīkotas senioru –  mājražotāju un 
mākslinieku darbu izstādes. 
6. Reizi ceturksnī notikuši kopīgi pasākumi, kuros seniori godināti un sveikti apaļajās 
jubilejās.  
2010. gadā noslēgtā LU Senioru kluba projekta “LU Senioru kluba integrācija modernā 
sabiedrībā” ietvaros turpinājās piecu mēnešu angļu valodas kursi gan cilvēkiem ar valodas 
priekšzināšanām, gan arī iesācējiem.  
Panākumi, iespaidi: senioriem radusies lielāka interese par angļu valodas apguvi – viņi 
redz sava darba rezultātu un jūt progresu, jo var lasīt un saprast tekstus, kā arī jautāt un komentēt 
lasīto un dzirdēto. 
Četru mēnešu  datormācības kursos seniori apguva attēlu un tabulu ievietošanu tekstā, 
teksta un pielikumu nosūtīšanu pa e-pastu, Skype programmas instalāciju un darbu Skype vidē, kā 
arī derīgas informācijas meklēšanas metodes un apstrādi.   
Pateicoties minētā projekta sekmīgai darbībai, seniori guva iespēju apceļot Latviju, 
iepazīties ar daudzām atjaunotām vai daļēji atjaunotām Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un 
Latgales muižām un pilīm, līdzdarboties Likteņdārza ierīkošanā, kā arī novados satikt vietējos 
entuziastus un iepazīt sekmīgi strādājošas lauksaimniecības un amatniecības paraugražotnes, kas 
izdzīvo arī krīzes situācijā.  
Projekta aktivitātes tika realizētas ar daļēju LU Fonda un kompānijas „Japan Tobacco 
International” atbalstu. 
 
6.3. SADARBĪBA AR LU ARODORGANIZĀCIJU68 
Noslēdzot 2011.gadu, LU Arodorganizācija aptver 71% no LU un divos LU aģentūrās-
zinātniskos institūtos (CFI, MII) strādājošā pamatpersonāla. Skaitliski tas ir – 1390 biedri. Gada 
laikā organizācijā iestājušies 38 biedri, izstājušies – 7, bet darba attiecības ar LU pārtraukuši 73 
biedri.  Arodorganizācijas uzskaitē ir 68 nestrādājoši pensionāri. 
  2011.gads iezīmīgs ar diskusijām jautājumā par pedagogu darba slodzi LU. Pēc LU 
Arodkomitejas pieprasījuma tika saņemts skaidrojums no IZM, kurā viennozīmīgi uzsvērts, ka 
augstskolu pedagogiem netiek piemērots 40 stundu darba laiks (nedēļā), bet gan darba slodze no 
600 līdz 1000 stundām gadā, kuru veido lekciju/nodarbību vadīšana un sagatavošanās tām, kā arī 
vēl citi augstskolas Senāta noteiktie pienākumi šīs slodzes ietvaros, kurai atbilst MK 2009.gada 
28.jūlija noteikumos Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” paredzētā darba samaksa. Tā 
kā šie noteikumi nosaka, ka pilnas slodzes apjoms nav lielāks par 1000 stundām, nevis kā tas ir 
LU normatīvajos aktos (1600-1700 stundas gadā), tas dod iespēju pedagogiem arī vairāk strādāt 
projektos, kur ir noteikts, ka kopējais stundu skaits nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā, t.i. 1760 
stundas gadā. 
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 LU vadība kopā ar LU AK pārstāvjiem analizēja minētos noteikumus un LU praktizēto 
rīcību un nāca pie secinājuma, ka tiek pārkāptas valsts normatīvo aktu prasības. Pēc LU vadības 
pieprasītā papildus skaidrojuma saņemšanas no IZM par zinātnisko darbu, tika uzsākts izstrādāt 
jauns iekšējais normatīvais akts par pedagoģiskā personāla darba apjomu un samaksu. 2011.gadā 
izstrādāti priekšlikumi pedagoģiskā personāla slodzes komponentēm. Darbs tiks turpināts 
2012.gadā.  2011. gadā ir uzsākts darbs pie LU Atlīdzības (darba samaksas) nolikuma 
projekta. 
LU Arodorganizācijas priekšsēdētāja S.Skotele LIZDA delegācijas sastāvā tikusies ar 
Pasaules Bankas ekspertu Č.Grifinu par sociālekonomiskajām norisēm izglītībā un zinātnē 
Latvijā, kā arī piedalījusies kā AIP locekle vairākās diskusijās par augstāko izglītību Latvijā. LU 
Arodkomitejas locekļi gada laikā ņēmuši dalību LIZDA organizētajās tikšanās ar Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļiem, Izglītības un zinātnes ministru un ministrijas 
pārstāvjiem, Lietuvas augstākās izglītības arodbiedrību savienības pārstāvjiem.   
LU Arodorganizācijas priekšsēdētāja S.Skotele un priekšsēdētājas vietniece R.Mozere 
regulāri piedalījās LU Senāta, Dekānu padomes, Senāta finanšu un budžeta komisijas, Studiju 
padomes sēdēs, lai gūtu informāciju un paust organizācijas viedokli par norisēm LU.  
Arodkomitejas maija sēdē tika pieņemts lēmums vienoties ar LU vadību pagarināt esošo LU 
Darba koplīguma termiņu līdz jauna līguma noslēgšanai. Vienošanās tika parakstīta 2011. gada 
23. maijā. 
 Atsaucāmies uz aicinājumu ziedot līdzekļus Japānas zemestrīcē cietušajiem, naudu no 
Arodorganizācijas Labdarības un žēlsirdības fonda pārskaitot Japānas vēstniecībai Latvijā. 
  Gada laikā LU Arodorganizācija, sniedzot materiālo palīdzību, ir atbalstījusi vairāk kā 
470 savus biedrus par kopējo summu gandrīz Ls 38000. Arī šajā gadā no biedriem saņemts daudz 
pieteikumu un sniegta palīdzībai no Profesionālās attīstības atbalsta fonda, lai daļēji segtu 
izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos zinātniskajās konferencēs. Turpinājām sniegt atbalstu 
saviem biedriem, kuri izstrādājuši un aizstāvējuši promocijas darbus. No Veselības un sociālās 
palīdzības fonda un struktūrvienību rīcībā nodotiem līdzekļiem pārsvarā sniegta palīdzība 
ārstēšanās un veselības uzlabošanas vajadzībām. Priecē, ka daudzkārt esam atbalstījuši savus 
biedrus bērna dzimšanas gadījumos. 
 Īpaši noderīga ir bijusi arī LU Arodkomitejas veiktā 1401 biedra nelaimes gadījumu 
apdrošināšana, jo ap 30 nelaimes gadījumos AS If Latvia ir izmaksājusi apdrošināšanas un 
ārstēšanās izmaksu kompensācijas mūsu biedriem vairāk par 5000 latiem. 
 LU Arodorganizācija materiāli ir atbalstījusi arī savu biedru piedalīšanos dažādos kultūras 
un sporta pasākumos, kā arī iegādājusies ielūgumus uz Ziemassvētku pasākumu Rīgas skolēnu 
pilī biedru pirmsskolas vecuma 265 bērniem un mazbērniem. 
  Vairāk kā citus gadus ir izmantota iespēja saņemt īstermiņa aizdevumu no LU 
Arodorganizācijas Aizdevuma fonda. 2011.gadā, kā ierasts, sniegtas konsultācijas gan LU 
darbiniekiem, gan citiem izglītības sistēmā nodarbinātiem. Aizvien aktuāli ir jautājumi, kas 
saistīti ar darba attiecībām. 2011.gadā arodbiedrības biedriem ir bijusi iespēja saņemt preces un 
pakalpojumus ar LIZDA sadarbības partneru piedāvātajām atlaidēm. 
 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, lai novērtētu un publiskotu aktīvākās 
arodorganizācijas, kas pēdējo piecu gadu laikā ir īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, 
ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā, ir nodibinājusi balvu „Labākā 






7. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 
Gan 2011.gada, gan arī turpmāko gadu prioritātes noteiktas Latvijas Universitātes 
Stratēģiskajā plānā 2010.-2020.gadam, un tās ir69: 
1. Nodrošināt zinātnē balstītas studijas, izmantojot modernas un konkurētspējīgas izglītības 
tehnoloģijas, veicinot augstākā līmeņa studiju attīstību, studējošo un personāla zinātnisko 
darbību, daudzdisciplināru, tēmas orientētu pieeju. 
2. Nodrošināt zinātniskā darba rezultātu plašu publiskošanu starptautiski atzītos izdevumos (t. 
sk. piesakot starptautiskus patentus un citus intelektuālā īpašuma objektus), tādējādi veicinot 
atpazīstamību, konkurētspēju, ekonomisko efektivitāti, jaunradi, attīstot kvalitātes kultūru 
visos LU darbības veidos. 
3. Veicināt Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību, sniedzot zinātņietilpīgus 
pakalpojumus un  sekmējot inovācijas. 
4. Sekmēt zinātniskajā darbībā kopumā un it īpaši LU zinātniskajā darbībā ieinteresētas un 
labvēlīgas sabiedriskās domas attīstību, skolēnu orientāciju uz akadēmiskās karjeras 
veidošanu. 
5. Nodrošināt zinātniskajai darbībai nepieciešamo tiesisko, administratīvo, organizatorisko un 
informācijas resursu atbalstu. 
6. Vērtējot zinātniskās darbības rezultātus un perspektīvas, noteikt LU misijas izpildei 
nozīmīgākos attīstības virzienus un jomas, kuros jākoncentrē resursi, kas nepieciešami 
starptautiski atzīstamas zinātniskās izcilības sasniegšanai. 
7. Nodrošināt plašu pieejamību zinātnes jaunākajos sasniegumos balstītām bakalaura līmeņa 
studiju programmām  un piedāvāt jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas 
īpaši sagatavotiem vai motivētiem studējošajiem. 
8. Izveidot stabilu starptautisku bāzi izcilības programmām, kas paredzētas īpaši sagatavotiem 
un motivētiem reflektantiem un studējošajiem. 
9. Padarīt maģistra līmeņa studijas zinātņu ietilpīgas un/vai profesionāli augstvērtīgas, 
piesaistot to īstenošanai zinātnē aktīvi strādājošas personas vai izcilus profesijas pārstāvjus 
un uzņemot maģistrantūras studijās arī citu augstskolu izcilākos absolventus. 
10. Nodrošināt Latvijas tautsaimniecību ar līderiem un vadītājiem valsts pārvaldē, pašvaldībās, 
privātajā un nevalstiskajā sektorā. 
11. Pilnveidot doktorantūras studijas, lai nodrošinātu Universitātes, Latvijas augstskolu un 
zinātnisko institūciju akadēmiskā personāla atjaunošanos, kā arī Latvijas tautsaimniecības 
pieprasījumu. 
12. Trenēt doktorantus akadēmiskajā darbā, iesaistot viņus projektu un bakalaura un maģistra 
līmeņa studiju programmu realizācijā. 
13. Izveidot LU doktorantūras skolas un izmantot tās par pamatu starpdisciplinaritātei un 
izglītības eksportam. Attīstīt LU doktorantūras starptautisko dimensiju. 
14. Radīt bāzi plašai Latvijas iedzīvotāju pieejai studijām, arī tālākizglītības un mūžizglītības 
vajadzībām vai sagatavošanai bakalaura līmeņa studijām. 
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15. Veicināt dažādu izglītības formu (vasaras skolas, specializēti starptautiski kursi, semināri) 
veidošanos ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības vajadzības. 
16. Izveidot aktīvu un dinamisku sadarbību ar Latvijas valsti, Rīgas pilsētu, citām pašvaldībām, 
Eiropas Savienību, privāto un nevalstisko sektoru, lai apzinātu  un apmierinātu valsts, 
pašvaldību un sabiedrības vajadzības. Panākt, lai LU priekšlikumi tiktu ņemti vērā un ieviesti 
likumdošanā un tautsaimniecībā. 
17. Vairot LU starptautisko atpazīstamību un stiprināt Universitātes reputāciju aizrobežu 
akadēmiskajā vidē. 
18. LU sadarbojas ar skolām, skolotājiem un skolēniem, lai ieinteresētu, padziļināti sagatavotu 
un piesaistītu LU studijām talantīgus skolēnus. 
19. Veicināt LU personāla daudzpusīgu un harmonisku attīstību, popularizēt LU vārdu Latvijā 
un ārzemēs. 
20. Izmantot zināšanas un citus LU resursus sabiedrībai nepieciešamu produktu radīšanai, 
stiprinot LU prestižu un gūstot papildu ienākumus. 
354 
 
8. Papildus informācija70 
8.1.1.tabula 
PLK studējošo skaits studiju programmās uz 01.01.2012. 
  
Studiju programmas nosaukums 
  








B M B M B M B M B M B M Budž. Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 2545 2463 2240 2026 1471 1477 456 1101 85 94 27 39 296 650 6824 7200 14024 
1.līmeņa PSP kopā: 40 0 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 66 13 79 
BSP kopā: 1125 1102 962 914 903 1046 186 371 0 0 0 0 74 258 3176 3433 6609 
Profesionālās pamatstudiju 
programmās kopā: 
217 501 177 336 183 354 208 726 65 89 25 39 27 230 875 2045 2920 
Ārzemju viesstudenti (pamatstudijas) 0 0 19 0 53 0 36 0 8 0 1 0 0 0 117 0 117 
Pamatstudijas kopā 1382 1603 1184 1263 1139 1400 430 1097 73 89 26 39 102 497 4234 5491 9725 
Maģistru studiju programmās kopā: 756 330 647 302 0 0 0 0 0 0 0 0 90 56 1403 632 2035 
Profesionālā maģistra studijas kopā: 183 382 142 392 3 2 0 0 0 0 0 0 6 51 328 776 1104 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā: 0 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 23 
Ārzemju viesstudenti  
(augstākā līmeņa  studijas) 
0 0 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 
Rezidenti 59 63 31 25 36 20 24 4 12 5 1 0 20 14 163 117 280 
Doktora studijās kopā: 165 76 186 39 292 55 2 0 0 0 0 0 78 32 645 170 815 
Augstākā līmeņa studijās kopā 1163 860 1056 763 332 77 26 4 12 5 1 0 194 153 2590 1709 4299 
TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 37 12 31 11 20 4 0 0 0 0 0 0 6 5 88 27 115 
Bakalaura studiju programmās kopā: 25 8 19 2 20 4 0 0 0 0 0 0 3 2 64 14 78 
Teoloģija un reliģiju zinātne 25 8 19 2 20 4 0 0 0 0 0 0 3 2 64 14 78 
Pamatstudijas kopā 25 8 19 2 20 4 0 0 0 0 0 0 3 2 64 14 78 
Maģistru studiju programmās kopā: 12 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 20 9 29 
Teoloģija 12 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 20 9 29 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 
Reliģijas un ētikas skolotājs 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 
Augstākā līmeņa studijās kopā 
 12 4 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 24 13 37 
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B M B M B M B M B M B M Budž. Maksa 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 129 409 134 325 55 189 0 0 0 0 0 0 3 50 318 923 1241 
Bakalaura studiju programmās kopā: 53 193 56 131 55 185 0 0 0 0 0 0 1 23 164 509 673 
Tiesību zinātnes 53 193 56 131 55 166 0 0 0 0 0 0 1 23 164 490 654 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
Profesionālās pamatstudiju 
programmās kopā: 
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Pamatstudijas kopā 53 193 56 131 55 189 0 0 0 0 0 0 1 23 164 513 677 
Maģistru studiju programmās kopā: 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 47 47 
Tiesību zinātnes [studijas vakaros] 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 47 47 
Profesionālā maģistra studijas kopā 76 169 78 194 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 154 363 517 
Tiesību zinātnes 76 169 78 194 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 154 363 517 
Augstākā līmeņa studijās kopā 76 216 78 194 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 154 410 564 
PEDAGOĢIJAS PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 174 212 126 170 107 176 93 204 0 0 0 0 25 60 500 762 1262 
Bakalaura studiju programmās kopā: 15 18 16 13 16 31 0 0 0 0 0 0 2 9 47 62 109 
Pedagoģija 7 1 9 3 6 8 0 0 0 0 0 0 1 1 22 12 34 
Psiholoģija 8 17 7 10 10 23 0 0 0 0 0 0 1 8 25 50 75 
Profesionālās pamatstudiju 
programmās kopā: 
83 153 78 128 88 143 93 204 0 0 0 0 19 45 342 628 970 
Angļu valodas skolotājs 10 10 7 6 8 18 9 27 0 0 0 0 2 4 34 61 95 
Informātikas un programmēšanas 
skolotājs 8 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
17 2 19 
Kultūras vēstures skolotājs 1 0 0 1 2 1 8 3 0 0 0 0 3 2 11 5 16 
Kulturoloģijas skolotājs 0 0 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs 7 3 11 3 10 3 13 6 0 0 0 0 2 2 41 15 56 
Lietišķās informātikas skolotājs 0 0 1 0 6 1 6 2 0 0 0 0 2 2 13 3 16 
Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 0 0 0 1 0 0 7 5 0 0 0 0 0 2 7 6 13 
Mājturības un tehnoloģiju, 
mājsaimniecības skolotājs 
7 6 5 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 27 
Māksla 0 49 0 55 0 65 0 98 0 0 0 0 0 10 0 267 267 
Pirmsskolas skolotājs 7 15 7 16 7 12 8 16 0 0 0 0 1 4 29 59 88 
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B M B M B M B M B M B M Budž. Maksa 
Sociālais pedagogs 7 6 7 3 7 5 6 6 0 0 0 0 3 1 27 20 47 
Sporta skolotājs 7 10 7 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 50 
Vācu valodas skolotājs 8 0 3 0 7 1 6 1 0 0 0 0 2 0 24 2 26 
Veselības mācības un sporta skolotājs 0 0 1 4 1 1 9 12 0 0 0 0 2 4 11 17 28 
Vizuālās mākslas skolotājs 6 5 9 2 7 2 11 13 0 0 0 0 1 1 33 22 55 
Pamatstudijas kopā 98 171 94 141 104 174 93 204 0 0 0 0 21 54 389 690 1079 
Maģistru studiju programmās kopā: 44 6 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 66 11 77 
Dažādības pedagoģiskie risinājumi 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
Izglītības zinātnes 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 17 
Izglītības zinātnes 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11 
Pedagoģija [fakultātē] 24 5 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 39 8 47 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
Ģeogrāfijas un pamatizglītības 
dabaszinību skolotājs 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 
Vēstures skolotājs 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Profesionālā maģistra studijas kopā 32 26 10 24 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 45 52 97 
Izglītības vadība 19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 22 
Psiholoģija 9 17 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 32 47 
Psiholoģija 4 8 3 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 18 28 
Augstākā līmeņa studijās kopā 76 41 32 29 3 2 0 0 0 0 0 0 4 6 111 72 183 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 136 40 109 49 59 44 0 0 0 0 0 0 26 24 304 133 437 
Bakalaura studiju programmās kopā: 76 33 59 42 59 44 0 0 0 0 0 0 8 21 194 119 313 
Filozofija 24 6 16 11 20 14 0 0 0 0 0 0 4 6 60 31 91 
Vēsture 52 27 43 31 39 30 0 0 0 0 0 0 4 15 134 88 222 
Pamatstudijas kopā 76 33 59 42 59 44 0 0 0 0 0 0 8 21 194 119 313 
Maģistru studiju programmās kopā: 60 7 50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 110 14 124 
Filozofija 24 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 33 5 38 
Vēsture 36 5 41 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 77 9 86 
Augstākā līmeņa studijās kopā 
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B M B M B M B M B M B M Budž. Maksa 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 194 647 203 530 114 364 63 496 0 45 0 0 16 92 574 2082 2656 
Bakalaura studiju programmās kopā: 103 178 114 112 104 212 53 267 0 0 0 0 9 30 374 769 1143 
Ekonomika 45 59 45 23 44 58 0 0 0 0 0 0 7 14 134 140 274 
Starptautiskā ekonomika un 
komercdiplomātija 2 33 2 33 3 33 3 41 0 0 0 0 0 2 
10 140 150 
Vadības zinības 56 86 67 56 57 121 50 226 0 0 0 0 2 14 230 489 719 
Profesionālās pamatstudiju 
programmās kopā: 
5 145 9 103 10 152 10 229 0 45 0 0 0 30 34 674 708 
Apdrošināšana un finanses 0 13 0 13 0 19 0 19 0 0 0 0 0 3 0 64 64 
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas 2 47 2 17 2 33 2 24 0 0 0 0 0 4 8 121 129 
Ekonomists (grāmatvedība, analīze, 
audits) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 2 2 
Finanšu menedžments 0 24 0 23 0 22 0 43 0 0 0 0 0 7 0 112 112 
Finanšu sektora vadība 0 0 0 0 2 15 2 18 0 0 0 0 0 2 4 33 37 
Grāmatvedība, analīze un audits 0 25 0 27 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 
Grāmatvedība, analīze, audits 0 0 0 0 0 0 0 47 0 43 0 0 0 4 0 90 90 
Starptautiskās ekonomiskās attiecības 3 36 7 23 6 37 6 78 0 0 0 0 0 10 22 174 196 
Pamatstudijas kopā 108 323 123 215 114 364 63 496 0 45 0 0 9 60 408 1443 1851 
Maģistru studiju programmās kopā: 86 176 80 176 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 166 352 518 
Eiropas studijas 1 22 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41 43 
Eiropas studijas (angļu val.) 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
Ekonomika 18 46 19 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 37 79 116 
Sabiedrības vadības 2 15 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 38 42 
Starptautiskās attiecības (ekonomika) 1 10 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 37 39 
Vadības zinības 33 73 36 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 69 136 205 
Vides pārvaldība 31 6 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 52 10 62 
Profesionālā maģistra studijas kopā 0 148 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 287 287 
Finanšu ekonomika 0 27 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 51 51 
Grāmatvedība un audits 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 38 38 
Grāmatvedība un audits 0 25 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 47 47 
Projektu vadīšana 0 24 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 66 66 
Starptautiskais bizness 0 30 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 73 73 
Starptautiskais bizness [angļu.val] 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
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B M B M B M B M B M B M Budž. Maksa 
BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 134 11 132 9 56 8 0 0 0 0 0 0 12 3 322 28 350 
Bakalaura studiju programmās kopā: 57 11 61 8 56 8 0 0 0 0 0 0 1 3 174 27 201 
Bioloģija 57 11 61 8 56 8 0 0 0 0 0 0 1 3 174 27 201 
Pamatstudijas kopā 57 11 61 8 56 8 0 0 0 0 0 0 1 3 174 27 201 
Maģistru studiju programmās kopā: 77 0 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 148 1 149 
Bioloģija 64 0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 125 1 126 
Uzturzinātne 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 23 0 23 
Augstākā līmeņa studijās kopā 77 0 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 148 1 149 
DATORIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 360 4 212 44 128 24 83 33 0 0 0 0 23 39 783 105 888 
1.līmeņa profesionālās studijas kopā 40 0 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 66 13 79 
Programmēšana un datortīklu 
administrēšana 40 0 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 
66 13 79 
Bakalaura studiju programmās kopā: 211 2 112 18 128 24 83 33 0 0 0 0 8 27 534 77 611 
Datorzinātnes 211 2 112 18 128 24 83 33 0 0 0 0 8 27 534 77 611 
Pamatstudijas kopā 251 2 138 31 128 24 83 33 0 0 0 0 9 36 600 90 690 
Maģistru studiju programmās kopā: 109 2 74 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 183 15 198 
Datorzinātnes 109 2 74 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 183 15 198 
Augstākā līmeņa studijās kopā 109 2 74 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 183 15 198 
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 229 26 165 32 106 17 50 0 37 0 0 0 8 9 587 75 662 
Bakalaura studiju programmās kopā: 108 4 80 16 68 17 12 0 0 0 0 0 2 3 268 37 305 
Fizika 56 0 39 6 28 5 0 0 0 0 0 0 0 1 123 11 134 
Matemātika 25 1 10 0 10 1 12 0 0 0 0 0 1 1 57 2 59 
Optometrija 27 3 31 10 30 11 0 0 0 0 0 0 1 1 88 24 112 
Profesionālās pamatstudiju 
programmās kopā: 
53 6 36 3 38 0 38 0 37 0 0 0 3 3 202 9 211 
Matemātiķis statistiķis 29 6 19 3 22 0 24 0 21 0 0 0 1 3 115 9 124 
Vidusskolas matemātikas skolotājs 24 0 17 0 16 0 14 0 16 0 0 0 2 0 87 0 87 
Pamatstudijas kopā 161 10 116 19 106 17 50 0 37 0 0 0 5 6 470 46 516 
Maģistru studiju programmās kopā: 58 1 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 97 3 100 
Fizika 29 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1 49 
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B M B M B M B M B M B M Budž. Maksa 
Profesionālā maģistra studijas kopā 10 15 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 26 46 
Optometrija 10 15 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 26 46 
Augstākā līmeņa studijās kopā 68 16 49 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 117 29 146 
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 151 57 134 76 72 47 0 1 0 0 0 0 10 20 357 181 538 
Bakalaura studiju programmās kopā: 72 49 68 54 72 47 0 1 0 0 0 0 5 16 212 151 363 
Ģeogrāfija 30 29 33 17 34 10 0 0 0 0 0 0 2 8 97 56 153 
Ģeoloģija 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Ģeoloģija 14 9 11 13 10 13 0 0 0 0 0 0 1 4 35 35 70 
Vides zinātne 28 11 24 24 28 24 0 0 0 0 0 0 2 4 80 59 139 
Pamatstudijas kopā 72 49 68 54 72 47 0 1 0 0 0 0 5 16 212 151 363 
Maģistru studiju programmās kopā: 68 1 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 128 11 139 
Ģeogrāfija 21 0 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 44 4 48 
Ģeoloģija 17 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 29 
Vides zinātne 30 1 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 56 6 62 
2. Līmeņa profesionālās programmās 
kopā: 
0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 
Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 
Profesionālā maģistra studijas kopā 11 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 18 30 
Telpiskās attīstības plānošana 11 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 18 30 
Augstākā līmeņa studijās kopā 79 8 66 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 145 30 175 
ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 150 32 149 10 56 6 6 0 0 0 0 0 8 9 361 48 409 
Bakalaura studiju programmās kopā: 73 12 53 6 42 6 0 0 0 0 0 0 5 6 168 24 192 
Ķīmija 73 12 53 6 42 6 0 0 0 0 0 0 5 6 168 24 192 
Profesionālās pamatstudiju 
programmās kopā: 
27 0 13 1 14 0 6 0 0 0 0 0 2 0 60 1 61 
Dabaszinātņu un informācijas 
tehnoloģijas skolotājs 27 0 13 1 14 0 6 0 0 0 0 0 2 0 
60 1 61 
Pamatstudijas kopā 100 12 66 7 56 6 6 0 0 0 0 0 7 6 228 25 253 
Maģistru studiju programmās kopā: 40 5 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 102 5 107 
Ķīmija 40 5 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 102 5 107 
Profesionālā maģistra studijas kopā 10 15 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 18 49 
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B M B M B M B M B M B M Budž. Maksa 
Darba vides aizsardzība un ekspertīze 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
Augstākā līmeņa studijās kopā 50 20 83 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 133 23 156 
MEDICĪNAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 71 268 66 183 44 96 51 283 28 44 25 39 3 160 285 913 1198 
Bakalaura studiju programmās kopā: 15 49 16 42 11 41 0 0 0 0 0 0 0 13 42 132 174 
Farmācija 15 49 16 42 11 41 0 0 0 0 0 0 0 13 42 132 174 
Profesionālās pamatstudiju 
programmās kopā: 
49 197 41 101 33 55 51 283 28 44 25 39 3 147 227 719 946 
Ārstniecība 49 170 41 84 33 44 20 46 28 35 25 30 3 128 196 409 605 
Ārstniecība [Ārzemnieki] 0 27 0 17 0 11 0 11 0 9 0 9 0 13 0 84 84 
Māszinības 0 0 0 0 0 0 31 196 0 0 0 0 0 5 31 196 227 
Radiogrāfija 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1 0 30 30 
Pamatstudijas kopā 64 246 57 143 44 96 51 283 28 44 25 39 3 160 269 851 1120 
Maģistru studiju programmās kopā: 7 22 9 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 62 78 
Farmācija 5 14 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 45 55 
Māszinības 2 8 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 23 
Augstākā līmeņa studijās kopā 7 22 9 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 62 78 
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 171 283 162 250 94 188 10 10 0 0 0 0 7 71 437 731 1168 
Bakalaura studiju programmās kopā: 108 252 104 218 94 188 0 0 0 0 0 0 5 52 306 658 964 
Informācijas pārvaldība 30 1 29 7 17 4 0 0 0 0 0 0 2 6 76 12 88 
Komunikācijas zinātne 25 184 25 166 27 123 0 0 0 0 0 0 0 27 77 473 550 
Politikas zinātne 27 53 25 38 25 53 0 0 0 0 0 0 1 15 77 144 221 
Socioloģija 26 14 25 7 25 8 0 0 0 0 0 0 2 4 76 29 105 
Profesionālās pamatstudiju 
programmās kopā: 
0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 5 10 10 20 
Sociālais darbs 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 5 10 10 20 
Pamatstudijas kopā 108 252 104 218 94 188 10 10 0 0 0 0 5 57 316 668 984 
Maģistru studiju programmās kopā: 63 31 58 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 121 53 174 
Bibliotēkzinātne un informācija 10 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 1 21 
Komunikācijas zinātne 20 13 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 23 63 
Politikas zinātne 22 17 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 40 23 63 
Socioloģija 11 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 6 27 
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Dokumentu un arhīvu pārvaldība 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
Augstākā līmeņa studijās kopā 63 31 58 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 121 63 184 
HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 385 323 340 273 178 239 38 70 0 0 0 0 51 62 941 905 1846 
Bakalaura studiju programmās kopā: 209 293 204 252 178 239 38 70 0 0 0 0 25 53 629 854 1483 
Angļu filoloģija 24 52 25 51 26 74 26 61 0 0 0 0 1 13 101 238 339 
Āzijas studijas 4 65 22 60 19 60 0 0 0 0 0 0 1 14 45 185 230 
Baltu filoloģija 59 3 47 4 45 2 0 0 0 0 0 0 6 2 151 9 160 
Franču filoloģija 14 30 13 24 9 23 7 3 0 0 0 0 6 4 43 80 123 
Klasiskā filoloģija 24 1 18 2 13 4 0 0 0 0 0 0 1 3 55 7 62 
Krievu filoloģija 43 13 39 4 41 9 0 0 0 0 0 0 4 3 123 26 149 
Kultūras un sociālā antropoloģija 10 20 10 18 8 11 0 0 0 0 0 0 0 1 28 49 77 
Moderno valodu un biznesa studijas 6 99 4 69 5 28 0 0 0 0 0 0 1 9 15 196 211 
Somugru studijas 8 4 5 5 5 12 5 6 0 0 0 0 0 3 23 27 50 
Vācu filoloģija 17 6 21 15 7 16 0 0 0 0 0 0 5 1 45 37 82 
Pamatstudijas kopā 209 293 204 252 178 239 38 70 0 0 0 0 25 53 629 854 1483 
Maģistru studiju programmās kopā: 132 28 114 21 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9 246 49 295 
Angļu filoloģija 30 3 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 58 7 65 
Baltijas jūras reģiona studijas 11 5 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22 6 28 
Baltu filoloģija 35 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 64 0 64 
Klasiskā filoloģija 7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 13 
Krievu filoloģija 20 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 34 5 39 
Kultūras un sociālā antropoloģija 6 8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 14 25 
Orientālistika 8 5 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 20 14 34 
Romāņu valodu un kultūru studijas 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 14 
Vācu filoloģija 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13 0 13 
Profesionālā maģistra studijas kopā 44 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 66 2 68 
Konferenču tulkošana 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 2 22 
Rakstiskā tulkošana 24 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46 0 46 
Augstākā līmeņa studijās kopā 176 30 136 21 0 0 0 0 0 0 0 0 26 9 312 51 363 
DOKTORANTŪRA 
Doktora studiju programmas kopā: 165 76 186 39 292 55 2 0 0 0 0 0 78 32 645 170 815 
Bioloģija 9 2 15 0 23 0 0 0 0 0 0 0 7 0 47 2 49 




Studiju programmas nosaukums 
  








B M B M B M B M B M B M Budž. Maksa 
Demogrāfija 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
Ekonomika 6 5 7 7 14 7 0 0 0 0 0 0 3 5 27 19 46 
Filoloģija 9 0 15 0 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 37 0 37 
Filozofija 5 0 7 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 19 1 20 
Fizika, astronomija un mehānika 18 0 24 0 16 2 0 0 0 0 0 0 2 1 58 2 60 
Ģeogrāfija 10 0 6 0 9 1 0 0 0 0 0 0 6 0 25 1 26 
Ģeoloģija 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 
Izglītības vadība 1 2 5 0 13 6 0 0 0 0 0 0 0 3 19 8 27 
Juridiskā zinātne 8 9 11 5 18 11 0 0 0 0 0 0 4 5 37 25 62 
Juridiskā zinātne [LPA] 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 0 12 
Komunikācijas zinātne 7 0 6 5 15 4 0 0 0 0 0 0 5 6 28 9 37 
Ķīmija 18 0 5 1 10 1 0 0 0 0 0 0 1 1 33 2 35 
Matemātika 6 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 20 
Medicīna un farmācija 6 3 16 4 12 2 0 0 0 0 0 0 5 0 34 9 43 
Pedagoģija 7 1 7 4 21 1 2 0 0 0 0 0 5 2 37 6 43 
Politikas zinātne 3 0 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 14 4 18 
Psiholoģija 8 0 3 1 11 4 0 0 0 0 0 0 1 1 22 5 27 
Socioloģija 3 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 0 15 
Teoloģija un reliģiju zinātne 4 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 0 17 
Vadībzinātne 4 5 5 5 13 6 0 0 0 0 0 0 6 2 22 16 38 
Vadībzinātne 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 43 43 
Valodniecība 3 4 4 1 8 6 0 0 0 0 0 0 2 3 15 11 26 
Vēsture 6 2 6 2 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7 32 




NLK studējošo skaits studiju programmās uz 01.01.2012. 
  
Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās par 
maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 644 337 313 517 397 0 206 2208 
1.līmeņa profesionālās studijas kopā 53 29 16 0 0 0 1 98 
Bakalaura studiju programmās kopā 153 110 145 258 166 0 58 832 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā 124 113 123 221 231 0 97 812 
Pamatstudijas kopā 330 252 284 479 397 0 156 1742 
Maģistru studiju programmās kopā 16 30 9 0 0 0 15 55 
Profesionālā maģistra studijas kopā 17 21 0 0 0 0 4 38 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 279 30 9 0 0 0 9 318 
Doktora studijās kopā 2 4 11 38 0 0 22 55 
Augstākā līmeņa studijās kopā 314 85 29 38 0 0 50 466 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 100 90 97 91 0 0 40 378 
Bakalaura studiju programmās kopā: 99 70 79 91 0 0 35 339 
Tiesību zinātne 99 70 79 91 0 0 35 339 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 0 0 18 0 0 0 0 18 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 18 0 0 0 0 18 
Pamatstudijas kopā 99 70 97 91 0 0 35 357 
Maģistru studiju programmās kopā: 1 20 0 0 0 0 5 21 
Tiesību zinātne 1 19 0 0 0 0 5 20 
Tiesību zinātne 0 1 0 0 0 0 0 1 
Augstākā līmeņa studijās kopā 1 20 0 0 0 0 5 21 
PEDAGOĢIJAS PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 393 109 99 108 97 0 64 806 
1.līmeņa profesionālās studijas kopā 53 29 16 0 0 0 1 98 
Pirmsskolas izglītības pedagogs 53 29 15 0 0 0 1 97 
Pirmsskolas izglītības pedagogs [Rīgas Dome] 0 0 1 0 0 0 0 1 
Bakalaura studiju programmās kopā: 2 0 0 0 0 0 0 2 
Psiholoģija 2 0 0 0 0 0 0 2 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 49 62 71 108 97 0 47 387 
Angļu valodas skolotājs 6 11 9 16 10 0 12 52 




Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās par 
maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Pirmsskolas skolotājs [Fakultāte] 11 19 21 21 42 0 2 114 
Pirmsskolas skolotājs [Latgales filiāle] 0 0 0 10 9 0 0 19 
Psiholoģija 23 18 19 15 5 0 20 80 
Pamatstudijas kopā 104 91 87 108 97 0 48 487 
Maģistru studiju programmās kopā: 15 10 9 0 0 0 10 34 
Dažādības pedagoģiskie risinājumi 15 7 4 0 0 0 5 26 
Dažādības pedagoģiskie risinājumi [Spānija] 0 1 4 0 0 0 3 5 
Pedagoģija [fakultātē] 0 2 0 0 0 0 2 2 
Pedagoģijas [Latgales filiālē]     1         1 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 274 8 3 0 0 0 6 285 
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs 2 0 0 0 0 0 0 2 
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs 21 0 0 0 0 0 0 21 
Pamatizglītības skolotājs 1 8 0 0 0 0 3 9 
Pamatizglītības skolotājs 0 0 3 0 0 0 2 3 
Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 11 0 0 0 0 0 0 11 
Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 5 0 0 0 0 0 0 5 
Sociālo zinību skolotājs 9 0 0 0 0 0 0 9 
Sociālo zinību skolotājs 2 0 0 0 0 0 0 2 
Vēstures skolotājs 2 0 0 0 0 0 0 2 
Vēstures skolotājs 18 0 0 0 0 0 0 18 
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs 22 0 0 0 0 0 1 22 
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs 7 0 0 0 0 0 0 7 
Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs 17 0 0 0 0 0 0 17 
Vidējās izglītības fizikas skolotājs 14 0 0 0 0 0 0 14 
Vidējās izglītības fizikas skolotājs 9 0 0 0 0 0 0 9 
Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu 
skolotājs 30 0 0 0 0 0 0 
30 
Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu 
valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas 
skolotājs 20 0 0 0 0 0 0 
20 
Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu 
valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas 





Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās par 
maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu 
valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas 
skolotājs 4 0 0 0 0 0 0 
4 
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs 4 0 0 0 0 0 0 4 
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs 9 0 0 0 0 0 0 9 
Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs 18 0 0 0 0 0 0 18 
Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs 1 0 0 0 0 0 0 1 
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs 4 0 0 0 0 0 0 4 
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs 16 0 0 0 0 0 0 16 
Vidējās izglītības skandināvu valodas skolotājs 1 0 0 0 0 0 0 1 
Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs 12 0 0 0 0 0 0 12 
Vizuālās mākslas skolotājs 5 0 0 0 0 0 0 5 
Vizuālās mākslas skolotājs 7 0 0 0 0 0 0 7 
Augstākā līmeņa studijās kopā 289 18 12 0 0 0 16 319 
                  
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 144 112 99 274 291 0 76 920 
Bakalaura studiju programmās kopā: 52 40 65 161 157 0 22 475 
Ekonomika 0 0 5 43 0 0 12 48 
Vadības zinības 52 40 60 118 157 0 10 427 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 75 51 34 113 134 0 50 407 
Apdrošināšana un finanses 0 0 2 6 17 0 3 25 
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas 21 14 11 24 11 0 6 81 
Finanšu menedžments 20 16 0 23 49 0 26 108 
Finanšu sektora vadība 0 0 0 21 1 0 2 22 
Grāmatvedība, analīze un audits 25 20 20 0 0 0 1 65 
Grāmatvedība, analīze, audits 0 1 1 39 56 0 12 97 
Starptautiskās ekonomiskās attiecības 9 0 0 0 0 0 0 9 
Pamatstudijas kopā 127 91 99 274 291 0 72 882 
Profesionālā maģistra programmās kopā: 17 21 0 0 0 0 4 38 
Finanšu ekonomika 16 19 0 0 0 0 2 35 
Grāmatvedība un audits 1 2 0 0 0 0 2 3 




Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās par 
maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 5 22 7 6 9 0 4 49 
Bakalaura studiju programmās kopā: 0 0 1 6 9 0 1 16 
Angļu filoloģija 0 0 1 6 9 0 1 16 
Pamatstudijas kopā 0 0 1 6 9 0 1 16 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 5 22 6 0 0 0 3 33 
Moderno valodu skolotājs 0 19 0 0 0 0 2 19 
Vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājs un vidusskolas 
krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas 
skolotājs 5 3 6 0 0 0 1 
14 
Augstākā līmeņa studijās kopā 5 22 6 0 0 0 3 33 
DOKTORANTŪRA 
 
Doktora studiju programmas kopā: 2 4 11 38 0 0 22 55 
Bioloģija 0 2 1 3 0 0 1 6 
Demogrāfija 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ekonomika 0 0 0 6 0 0 4 6 
Filoloģija 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ģeogrāfija 0 0 1 0 0 0 0 1 
Izglītības vadība 2 0 0 3 0 0 1 5 
Juridiskā zinātne 0 0 0 5 0 0 3 5 
Juridiskā zinātne [LPA] 0 0 1 1 0 0 0 2 
Medicīna un farmācija 0 0 1 2 0 0 0 3 
Pedagoģija 0 1 0 5 0 0 2 6 
Politikas zinātne 0 0 1 0 0 0 0 1 
Psiholoģija 0 1 1 0 0 0 2 2 
Vadībzinātne 0 0 4 11 0 0 8 15 







NLN studējošo skaits studiju programmās uz 01.01.2012. 
  
Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads  Tai skaitā studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās par 
maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 311 257 195 463 137 30 232 1393 
Bakalaura studiju programmās kopā: 157 140 151 317 51 0 183 816 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 51 53 26 146 86 30 34 392 
Pamatstudijas kopā 208 193 177 463 137 30 217 1208 
Maģistru studiju programmās kopā: 27 6 4 0 0 0 2 37 
Profesionālā maģistra studijas kopā 60 19 0 0 0 0 5 79 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 16 39 14 0 0 0 8 69 
Doktora studijās kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
Augstākā līmeņa studijās kopā 103 64 18 0 0 0 15 185 
TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 89 0 3 201 0 28 16 321 
Bakalaura studiju programmās kopā: 40 0 0 135 0 0 16 175 
Tiesību zinātne 40 0 0 0 0 0 0 40 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 0 135 0 0 16 135 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 0 0 0 66 0 28 0 94 
Publiskās tiesības [LPA] 0 0 0 0 0 28 0 28 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 0 66 0 0 0 66 
Pamatstudijas kopā 40 0 0 201 0 28 16 269 
Maģistru studiju programmās kopā: 16 0 3 0 0 0 0 19 
Tiesību zinātne 16 0 0 0 0 0 0 16 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 3 0 0 0 0 3 
Profesionālā maģistra studijas kopā 33 0 0 0 0 0 0 33 
Tiesību zinātne 33 0 0 0 0 0 0 33 
Augstākā līmeņa studijās kopā 49 0 3 0 0 0 0 52 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 12 5 0 0 0 0 2 17 
Bakalaura studiju programmās kopā: 12 5 0 0 0 0 2 17 
Ekonomika 12 5 0 0 0 0 2 17 
Pamatstudijas kopā 12 5 0 0 0 0 2 17 




Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads  Tai skaitā studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās par 
maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
PEDAGOĢIJAS PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 108 127 49 93 85 0 55 462 
Bakalaura studiju programmās kopā: 11 10 12 14 0 0 7 47 
Pedagoģija 11 10 12 14 0 0 7 47 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 51 53 26 79 85 0 33 294 
Kultūras vēstures skolotājs 0 0 0 10 7 0 6 17 
Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 0 0 0 0 4 0 0 4 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs 4 6 6 8 14 0 3 38 
Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 0 0 1 13 8 0 3 22 
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs 11 2 1 0 0 0 0 14 
Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 1 3 2 17 17 0 10 40 
Sākumizglītības skolotājs 11 10 0 0 0 0 2 21 
Sociālais pedagogs 5 5 4 6 13 0 2 33 
Speciālās izglītības skolotājs 1 2 0 8 6 0 3 17 
Speciālās izglītības skolotājs/ skolotājs logopēds 10 9 5 0 0 0 0 24 
Sporta skolotājs 4 5 5 0 0 0 0 14 
Veselības mācības un sporta skolotājs 0 2 1 11 9 0 2 23 
Vizuālās mākslas skolotājs 4 9 1 6 7 0 2 27 
Pamatstudijas kopā 62 63 38 93 85 0 40 341 
Maģistru studiju programmās kopā: 11 6 1 0 0 0 2 18 
Izglītības zinātnes 4 0 1 0 0 0 0 5 
Izglītības zinātnes 7 6 0 0 0 0 2 13 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 16 39 10 0 0 0 8 65 
Pamatizglītības skolotājs 0 15 0 0 0 0 2 15 
Pamatizglītības skolotājs 1 1 0 0 0 0 1 2 
Sociālo zinību skolotājs 0 0 1 0 0 0 0 1 
Speciālās izglītības skolotājs 6 12 8 0 0 0 3 26 
Speciālās izglītības skolotājs 9 4 1 0 0 0 2 14 
Vidusskolas informātikas skolotājs 0 7 0 0 0 0 0 7 
Profesionālā maģistra studijas kopā 19 19 0 0 0 0 5 38 
Izglītības vadība 19 19 0 0 0 0 5 38 
Augstākā līmeņa studijās kopā 46 64 11 0 0 0 15 121 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 8 12 14 22 0 0 12 56 
Bakalaura studiju programmās kopā: 8 12 14 22 0 0 12 56 
Filozofija 8 4 0 8 0 0 0 20 
Vēsture 0 8 14 14 0 0 12 36 




Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads  Tai skaitā studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās par 
maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 8 2 15 3 1 2 2 31 
Bakalaura studiju programmās kopā: 0 2 11 2 0 0 1 15 
Matemātika 0 2 0 1 0 0 1 3 
Optometrija 0 0 11 1 0 0 0 12 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 0 0 0 1 1 2 1 4 
Vidusskolas matemātikas skolotājs 0 0 0 1 1 2 1 4 
Pamatstudijas kopā 0 2 11 3 1 2 2 19 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 0 0 4 0 0 0 0 4 
Vidusskolas matemātikas skolotājs 0 0 4 0 0 0 0 4 
Profesionālā maģistra studijas kopā 8 0 0 0 0 0 0 8 
Optometrija 8 0 0 0 0 0 0 8 
Augstākā līmeņa studijās kopā 8 0 4 0 0 0 0 12 
                  
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 0 6 7 12 1 0 7 26 
Bakalaura studiju programmās kopā: 0 6 7 12 1 0 7 26 
Ģeogrāfija 0 0 0 2 1 0 3 3 
Ģeogrāfija 0 6 7 10 0 0 4 23 
Pamatstudijas kopā 0 6 7 12 1 0 7 26 
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 49 90 90 107 0 0 114 336 
Bakalaura studiju programmās kopā: 49 90 90 107 0 0 114 336 
Informācijas pārvaldība 0 0 1 12 0 0 4 13 
Komunikācijas zinātne 49 80 67 63 0 0 73 259 
Politikas zinātne 0 10 22 28 0 0 34 60 
Socioloģija 0 0 0 4 0 0 3 4 
Pamatstudijas kopā 49 90 90 107 0 0 114 336 
HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 37 15 17 25 50 0 24 144 
Bakalaura studiju programmās kopā: 37 15 17 25 50 0 24 144 
Angļu filoloģija (vecā) 0 0 0 0 9 0 0 9 
Angļu filoloģija 18 7 12 12 41 0 21 90 
Baltu filoloģija 2 2 4 6 0 0 1 14 
Krievu filoloģija 0 6 0 2 0 0 1 8 
Moderno valodu un biznesa studijas 17 0 0 0 0 0 0 17 
Vācu filoloģija 0 0 1 5 0 0 1 6 
Pamatstudijas kopā 37 15 17 25 50 0 24 144 
370 
 
 
